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L A V A C V m c i O N E S O B L I G A T O R I A E N T O D A L A N A C I O N 
C u a t r o n u e v o s c a s o s d e v i r u e l a c o n f i r m a d o s . C l a u s u r a p r o v i s i o n a l d e l f r o n t ó n J a y - A l a y 
LOS MECANICOS D E L A C I E N E G A 
Los mecánicos (In la Ciénega que 
hace días presentaion un escrito a la 
impresa d© los Ferrocarriles Unidos 
pidiendo mejora en los jornales, Ins-
talación de se-vicios sanitarios en los 
talleres y que fueran separados varios 
obreros que acudieron a trabajar du-
xante la última huelga, estuvieron 
ayer en las oficinas de Colonización 
y Trabajo, citados por el jefcj de esa 
sección, señor Pérez Zayas, con el 
propósito de buscar una fó/mula que 
pusiera fin al conflicto. 
La comisión, pn^idida por el señor 
pérez Zayas, estuvo reunida más de 
tres horas, quedando el asunto, des-
pués de un amplio cambio de impre-
siones, en vías de rrreglo. 
próximamente ie celebrará otra 
reunión» en la que se espera quede 
clfinitivamente so'ucionado el proble-
ma. • 
y i f e t o d o s l o s c i n e s d e l a z o n a Q u e e s t á e n o b s e r v a c i ó n 
B R O T E D E P A L U D I S M O 
' El Secretario de Saniüad y Bene-
ficencia nos dijo ayer que se ha ini-
ciado un brote da paludismo en los 
barrios de Luyanó, Conch^ y Jesús 
del Monte, debido a la gran existen-
cia de basura aepositada en aquellos 
lugares y a las malas condiciones' en 
que se encuentran la mayor part« de 
. esas calles, en doxide se encharca el 
agua y se fovraan verdaderos focos' 
infecciosos y criaderos de mosquitos. 
f Muchas personas cveen—añade el 
doctor Méndez Capote—que la Sani-
dad t» la llamada a subsanar estas 
deficiencias, ignorando, seguramente, 
que es otro Departamento al que le 
corresponde hacer desaparecer esos 
antros infeciosos, que es: donde se 
produce el mosquito propagador de 
la fiebre palúdica, a pesar de la cons-
tante petrolización a que se tienen 
sometidos. 
¿Qué miporta—tevminó preguntan-
do—que la Secretaría de Sanidad re-
comiende el uso del papel mata-mos-
cas y exija que los vecinos no tengan 
agua depositada en sus casas, cuando 
en el frente de las mismas se encuen-
tran estercoleros y charcos, produ-
ciendo la mosca y el mosquito? 
Arer nos entrevistamos nuevamen-
í ^ el Secretario de Sanidad doc-
tor Méndez Oaipota para saber si ha-
tna dictadu alguna nueva disposición 
relativai a la epidemia de viruela, ma-
nifestándonos que ya la Sanidad ha-
')ía tomado las medidas convenientes 
para evitar la propagación 
No obstante, cree el doctor Mén-
dez Capote que habrá algunos brotes 
mas, porque se trata de casos ocurri-
dos en una casa de vecindad y por lo 
«tanto no es difícil la propagación. 
CLAUSURA TEMPORAL 
En la tarde de ayer dispuso el doc-
tor Juan Guiteras, director de Sa-
nidad, de acuerdo con el Secretario 
del Ramo, doctor Méndez Capote, la 
clausura provisional del Frontón Jai 
Alai, así como la de todo**. lo« espec-
táculos públicos comprendidos den-
tro de la zona de observiación. 
CUATRO CASOS CONFIRMADOS 
L a Comisión do Enfermedades in-
fecciosas, confirmó al medio día do 
ayer como de viruelas, los siguiente:' 
casos que se encontraban en observa^ 
ción en el hospital "Las Animas". 
Domingo Alvarez, vecino de Már-
quez González 19, casa do vecindad: 
Víctor Asustin, de San Francisco 28; 
Clara Rivero, procedente de Marianao 
calles de San Salvador y Santa Pe-
tronila y María del Carmen Abollo 
de San Rafael 222. 
COMO EMPEZO L A VÍRUELA 
Según )a estadística que se lleva 
en la Dirección de Sanidad, la virue-
la hizo su aparición en la Habalna el 
dfa 2 de agosto, en la inmigrante Ru-
d es inda Al billa, llegada de Europa en 
el vapor francés "Venezte" reciente-
mente naufragado ipor un incendio en 
viaje a España; después el día 13 do 
Agosto ocurrió el segunoo caso en 
el menor Bautista García vecino do 
Carvajal 16, primo de la anterior y 
que habitaba la casa de aquella cuan-
do enferoió; entonces residían am-
bos en Buenos Aires 6. 
Siguieron registrándose casos, en 
esta forma: Septiembre í) Celestino 
Fernández, de Paseo entr« 15 y 17, 
Vedado; Septiembre 22, doctor Fran 
cisco A, de Quesada, médico Interno 
del Rospital "Las Animas" y vecino 
de San Raíael 281. 
Mes de Octubre: 
Día 10-. Manuel León Hernández 
do G número 155, Vedad". 
Octubra 18: Antonio Gómez, Tere-
sa Gómez, Margarita Gómez y Merce-
des Gómez, de Infanta J . ; Sara Ho-
Bell de San Rafael 232; José A . Ro-
dríguez, Ignacio Agular y Clara Asus-
tin, de San Francisco 38. 
Octubre 19: Agustín Fragel, René 
Frejel, Ramiro Fregel, Camelo Her 
nández, P«'dro Fraga, Manuel Fraga, 
Mercedes Romero, Julio Romero, Ra-
món Pérez, y Ana Luisa Castañeda, 
de San Rafael 2G3. 
Octubre 20: María del Carmen Abe-
l'o, de San Rafael 222; Clura River.» 
Valdés, de Marianao; Victoria Asus 
tín, de San Francisco 38 y Doming-j 
Alwalrez fie M. González 19. 
Total 27 casos 
ZONA D E OBBSERVACIO.V Y VACU-
NACION 
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
^ 1 Secretarlo de la Preside acia doo 
tor Montoro, manifestó ayer a los re-
pórters que había sido acepteda la re-
nuncia del doctor Francisco Domín-
guez Roldán como Secretario de Ins-
trucioión Pública, pero que todavía 
no ha resutelto nada el Jefe del Es 
tado acerca de la persona que será 
designada para ocupar ^sa nsrtera. 
Tampoco se ha designado aún a'. Se-
cretario que la tomará a su cargo in-
terinamente. 
dispuesto que se divida ?a once nue-
\as zonas la barriada/ comprendida 
de Belaficoaln al Vedado, las cuales 
estarán u cargo de los doctores si 
guientes: 
lo. Espada, San José, Hospital y 
S;in Rafael, a cargo del doctor Car-
.os de Armas y escribientí Pedro Her 
Lández. 
2o. Escaria, San José, Hospital v 
•Vallo, a cargo de los doctores Maeino 
Remires > Carlos López. 
3o. Espada, Valle, Hospital y Zan-
ja, a cargo del doctor Figuoroa y Ca-
ia/us. 
4o. San Miguel, Neptuao, Espada 
y Hospital a cargo de J' s doctores 
Leopoldo Pons y Guillermo pujjada, 
5o. Infanta, San Miguel. Max.on y 
Valle, a cargo de los doctores Luis 
Huguet y Angel Espino, con un escri-
biente y una enfermera. 
6o. San Francisco, San Miguel, E s 
pada y Neptuno, a cargo del doctor 
Tirso LuU y escribiente José María 
Pérez. 
7o. Infanta, Espada, San José y 
Valle, a '.argo del doctor Ledón y 
escribiente Juan F . del Junco. 
8o. Iníalnta, Valle, Zanja y San 
Francisco, a cargo del doctor Del-
gado. 
9o. Espada, Valle, Zan^a y San 
Irancisco, a cargo del doctor Garay. 
10o. Espada, San Miguel, Hospital 
y San Rafael, a cargo del doctor Luis 
Miró y escribientes Andrój Martínez, 
l io . Infiajita, Zapata, San Fran-
cesco y Jesús Peregrino -a cargo del 
doctor Rafael Jacobsen. 
LOS MEDICOS MUNICIPALES 
Ayer celebró' una entrevista con los 
doctores Guiteras y Lópex del Valle 
el Jefe c'c los Servicios Sanitarios 
Municipales doctor Serapu* Rocarao-
ra, quien ofreción secundar la* labor 
de lát Secretaría de Sanidad en la 
campaña contra la viruela, poniendo 
r. la disposición de esta, de acuerdo 
con el Alcalde Municipal doctor Va-
lona Suárez, quince médijos munici-
pales. 
Desde avor se encuentran prestando 
servicios oe vacunación v;irios médi-
cos municipales. 
L A N U E V A D I R E C T I V A D E L O S 
A L M A C E N I S T A S D E T A B A C O 
E N GUANABACOA 
E l Jefe Local de Sanidnd de Gua-
nabacoa doctor Miguel Ca3tro, se en-
trevistó uyer con el direoior de Sa-
nidad dándole cuenta de los trabajos 
jue en dicha villa te estáo realizando 
! (Pasa a la DIEZ, columna 2a,) 
Y V D E N t C H Y D E N I K i N E S I G U E N T R I U N F A N D O E N R U S I A 
A ocho miüas de Petrogrado.—La capital rusa, aislada.—Tiroteo en el Danubio .—La fecha de la rat i f i cac ión del T r a t a d o . — L o s bolchevikis desalojados de K i e w . — T r e -
mendas explosiones.—La bandera blanca en Kronstadt.—Delegados uruguayos a un Congreso.—Torneo de bil lar.—Muerte del embajador italiano en Washington.—Ga-
ry ante la conferencia industr ia l .—La huelga de los mineros americanos.—Sensacionales acusaciones de un senador .—Las tropas americanas y el Tratado de P a z . — L a con-
g e s t i ó n de los muelles.—Sobre la huelga del puerto de New Y o r k . — E n New Y o r k no quieren ó p e r a a lemana.—Los representantes americanos en las comisiones de la 
P a z . — L a huelga de New Orleans .—Para aliviar la escasez de azúcar en Estados U n i d o s . — L a salud de Wilson.—Actividades ultra-radicales en los Estados Unidos. 
O T R A S N O T I C I A S 
YITÍENITCH A OCHO m i J A S D E 
PTROGRADO 
LONDRES, Octubre 20. 
E l Ministerio de la guerra anun-
ció esita tarde que el ejército del No-
R e g a l o d e l o s e s p a ñ o l e s e f e f a 
A r g e n t i n a a l R e y A l f o n s o 
C a b l e s c S e E s p a ñ a . 
La salud de la Reina Victoria y U de Pérez G a l d ó s . — E s grave la 
situación social en Barcelona.—Conferencia elogiada.—Mitin sanita-
rio.—La fiesta de la R a z a en Toledo .—Una suscripción. 
PEREZ GALDOS E S T A MEJOR 
MADRID, Octubre 20. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Don Benito Pérez Galdós, el famo-
so novelista español, de quien se de-
cía ayer que se bailaba gravemente 
enfermo, va mejorando, según se ba 
anunciado hoy. 
COMOFA MEJOR L A REINA VIC 
TORIA DE ESPA5A 
MADRID, Octubre 20. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
La Reina Victoria, que no acompa-
só al Rey Alfonso en su viaje a Pa-
"s ayer, porque padecía de un ligero 
resfriado, se hallaba mejor hoy. D3-
-̂ase que probablemente saldría d3 
Madrid e 123 de Octubre para incor-
porarse al Rey en Londres, 
U CUESTIOX SOCIAL 
EIÍ BARCELONA 
El Gobierno se muestra preocupa-
do por el estado de inquietud que se 
observa en algunos elementos d-s 
Barcelona, 
Aunque no todos los patronos 38 
muestran partidarios de los métodos 
de violencia, hay muchos que estáa 
dispuestos a pedir al Gobierno qu3 
cambie de política en las cuestiones 
sociales para impedir el avance de 
los elementos obreros. 
Los sindicalistas están disgusta-
dos, también a causa de que el Gober-
nador, señor Amado, ha prohibido la 
celebración de reuniones sociales, y 
en cambio autorizó el Congreso pa-
tronal. 
Se acordó mantener la huelga de 
camareros y cocineros para Impedíí" 
que los congresistas puedan hospe-
darse en los hoteles y fondas. 
(Pasa a la OCHO, columna 5a.) 
roeste al mando del general Yuid'e-
nitch se encuentra a ocho millas de 
Petrogrado. 
PETROGRADO ATSLA1A 
LONDRES, Octubre 20. 
Petrogrado está vírtualmente aisla 
do según anuncia hoy el M.misterio 
de la Guerra, habiendo cortado la ca-
ballería bolshevlkl los ferrocarriles 
que conducen desde Petrogrado a Vi-
tebek, Moscow y Vologda. 
E l camino do Petrogrado a Vl-
tebsk está cortado en Viiitza, y el fe 
mcarril de Petrogrado a Mcsccw en 
Tosna, al Sur y sudaste de Petrogra-
do respectivamente Las líneas de Vo-
logda están cortadas al sur del lago 
Ladoga. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
además que Pskov el importante em-
palme ferroviario situado como a cien 
to ochenta millas al Sur de Petrogra-
dio está bombardeado por las tropas 
ciudad contra el avance amenazador 
del general Yudonitch; pero íné vir-
twilmente exterminada en Krasnoe 
Selo. 
LOS B O L S H E T I K I S DESALOJADOS 
D E K I E V 
LONDRES, Octubre 20. 
E l Ministerio do la Guerra d'ce que 
las tropas del general, DenikU-e han 
ahuyentadb a k • bolshevikls de Kiev 
que ocuparon temporaímente la sema-
na pasada. 
L a declaración del Ministerio de la 
Guerra dice: 
En el frente meridional ruso al 
Oeste del río Khoper los cosacos de-
rrotaron a la décima cuarta división 
bolsheviki, haciéndoles cinco mil pri-
sioneros y ocupándoles veinta y siete 
cañones. 
Al suroeste de Orel una columna 
enemiga de diez mil hombres avanzó 
al ataque contra el camino de Orel 
estonianas. Dícese que Petrogrado se ' Korsk, cerca de Kromiui. (Esta fuer-
está preparando para un sitio. Se han 
emplazado ametralladoras para domi-
nar las calles principales/ dp la ciu-
dad y se están l^avando provisáones de 
alimento a la misma. 
Una división bolsheviki que había 
sido llevada a toda prisa de retrogra-
do al interior es para defen-ler a la 
L A V E N T A D E L H I P O D R O M O D E 
M A R I A N A O 
F u é i n a u g u r a d o a y e r e l e d i f i c i o 
< í e f a T e r c e r a e s t a c i ó n d e P o l i c í a 
Mr, Brown se ha comprometido a 
^ acto asistió el señor Presidente dfe! En la puerta de la Estación reci- Seguir actuanco como presidente, au-
la República bió al señor Presídete el contratista : i l iando en la Dirección general del 
Ayer a las 12 m tuvo efecto la ínau' de la obra señor Otilio Balzarretti. j Hip6dromo durante la actual tempo-
pración del edifiiúo construido para i Cuando el jefe del Estado W O j m ; rada( .gegún dijo Mr. Stoneham, quien 
¿ Terecera Estación de Policía, en la i trada la Banda Municipal CQn Mr. Me Gvaw será electo miem-
^uina de Zulueta y Dragon-s. | el amplio paüo de. edificio, ementó ei de la Directiva dentro de poco. 
/ I acto asistieron el señor Presiden ¡ himno nacional. m n m n r x i i p r D A I 
^ d e ^ R e p ú b i i ^ el Secrotario del ;v . r ^ w e t t i v P A R T I D O L I B E R A L 
^bernsMAn ^ ^ ^ L nr^o- .™ -o- d E n unión del señor Balzanetti y __( 
del Jefe de Policía, coronel Sangud-. ge reunl6 anoche, en la redacción de 
el señor Presidente visito todo31 nilpBtro coleira ..Heraido de Cuba" la 
za fué envuelta por ambos flai cos, la 
tnitad de ella rodeada y des • mida y 
el resto se dfió a la fuga en dirección 
Norte. 
Los bolshevikls temporalmente ocu 
liaron a Kiez el día 15; pero r !f uerzos 
voluntarios que fueron traldoi? a to-
da prisa lograron despejar toda la 
ciudad, excepto los suburbios Oeste 
y Noroeste donde se continuaba pe-
leando el día 17. 
T R E a m M M S EXPLOSIONES E X 
PETROGRADO 
COPENHAGUE, Octubre 20, 
Tremendas explosiones se estaban 
oyendo desde Petrogrado por el ejér-
cito asaltante, según telegrama espe-
cial al Berlinske Tidende, de Reval. 
E l ejército del general Ytrdenitch 
había llegado a un punto situado a 
ocho y media millas de Petiogrado, 
i cuyas/ torres podían verse desde las 
NEW YORK. Octubre 20. (Por la 
Prensa Asociada). 
Charles A . Stoneham y John J . Me 
Graw, Presidente y Vicepresidente 
del New York League Base Ball Club, 
a su regreso de Cuba hoy confirma-
ron la noticia de haber comprado a 
Harry D . B/own el interés predomi-
nante en el Cuban American Jockey 
and Automóvile Club de la Habana j ^ ¿ ¿ ^ ^¿r^oishevikis düranTt el día 
que opera el hipódromo de la capital I ^ libertad de Petrogrado se espera 
de Cuba durante la temporada de In- J a cada momento. 
vierno 
boración de los representantes de las 
distintas clases de trabajadores ferro 
viarios con los jefes de Departamen-
to y directores en el manejo de los 
ferrocarriles. 
TIROTEO E N E L DANUBIO 
BUDAPEST, Oiatubre 20 (Por la Pren-
sa Asociada) 
Ayer se cruzaron tiros entre una pa 
trulla rumana y una embarcación do 
río Inglesa. 
bícese que la patrulla disparó con-
tra la Embarcación Inglesa en el Da-
nubio, devolviéndose el fuego. 
Decíase quie dos de las divisiones ru 
manas en Hungría están bajo órdenes 
de salir inmediatamente para Ruma-
nía. 
I A F E C H A PROBABLE D E L A RA-' 
TIF1CACION D E L TRATADO 
PARIS, Octubre 20. 
E l Consejo Suprerno dlíscutir, hoy la 
fecba posible de la ratificación formal 
deli tratado de paz alemana y la publi-
cación de una convocatoria para una 
sesión del Consejo de la Liga de las Na 
clones. No se llegó a ninguna decisión 
positiva. 
La cuestión probablemente se vol 
verá a discutir el jueves y «ntonces 
es probable que se fije la fecha. 
Conlriderase evídentemenío im'po-
E L D E P A R T A M E N T O D E J U S T I -
C I A Y E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Bub ernadón, doctor Montalvn y el secretario, doctor OlFarrill, el Se-
^etario de Agricultura, genoral Sán 
nez Agrámente, el Inspector de Cár 
* y Presidio, el Ingeniero Jefe de 
L A BANDERA BLANCA S^BRE 
KRONSTADT 
LONDRES, Octubre 20. 
L a bandera blanca se ha i^ado so-
bre la fortaleza rusa de Kronstadt e> 
viernes, según anunció hoy el Minis-
terio de la guerra inglés . Al Ministe-
rio no ha llegado detalle ninguno so-
bre las circunstancias que t compa-
saron a este acto, según se decía. 
^ Péreí0 estimad0 amIgo d0' Ave11' 
Se 
ly, l  i  i u  I Ue8  l g  
los departamentos del edificio, que re-1 Asamblea Nacional de esta agrupación 
sulta en verdad muy WrOJP»*^** j presidió el general Faustino Guerra, ac-
ios los señores Ra-
Rodolfo Méndez Capote 
tario, sin pintura y tiene a ta enira-; ' ¿ ' ^ ^ der dra. modificación y aproba-
da por la calle de Dragones, dos sa- ^ de lo8 
qartido 
l» i desuno, el mgemero jcib ue o"^» — ,1 j^eHná ITs una ohra rw»""" « »c 
^ cmdad> el Jefe po varlogi fln a que se le ^ ^ - ^ ^ X e w *uind0 coino Secretar  
de ese cuerpo y del Ejército | mixta, de cantería ^ ¿ J ^ r £ ^ riute Guerra y l 
Jotras significadas personas que fue-! *ín y üe™ a Ia en1 
. n invitadas entre las cuales figura-
WASHINGTON, Octubre 20. 
Los refinadores de adúcar de re-
molacha recibieren hoy la notifica-
ción del Departamento de Justicia 
que el cobrar un precio por el azú-
car en exceso de diez centavos por 
libra al por mayor, se consideraría 
una violación de la Ley de Adminis-
tración de Subsistencias. L a Junta de 
Nivelación Azucarera de los Estados 
Unidos ha sostenido que once centa-
vos por libra era un precio bastante 
justo para el azúcar al por menor. 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Pasos para impedir un aumento 
anormal en el precio del azúcar co-
mo consecuencia de la escasez actual 
se dieron hoy por el Departamento 
de Justicia. 
E l Procurador General Palmer no-
tificó a los refinadores del azúcar de 
remolacha que han estado retirando 
sus productos del mercado hasta que 
la situación llegue a ser más estable, 
que la Junta üe Nivelación del Azú-
sible esperar a que los Estados Uní-
dos ratifiquen el tratado antes del 
anuncio formal de la ratificación in-
(Pasa a la OCHO, columna l a . ) 
SE ORGANIZA UN HOMENAJE X 
LOS SEÑORES MANUEL A. SUA-
3{EZ, JUAN DE L A P U E N T E , PABLO 
P E R E Z Y MARK N. P0LLACK^-EI¿ 
SEÑOR SUAREZ E S NOMBRADO 
• P R E S I D E N T E D E HONOR, 
A consecuencia de elecciones ve-
rificadas en la sesión ordinaria que 
celebró la Asamblea General, de la 
Asociación de Almacenistas, Escoge" 
dores y Cosecheros de Tabaco, el pn-
sado sábado, el Consejo Directivo ha 
c uedado integrado en la siguienc» 
forma: 
Presidente General: Sr. Juan de la 
Puente. 
Primer Vicepresidente: Sr. Gerafi 
do Caracena. 
Secretario Contador: Sr. Pablo L* 
Pérez. 
Sección de Almacenistas.— Segun-
do Vicepresidente, Presidente de la 
Sección: señor Manuel Fernández 
Gran; vocales: señores Luís Valle, 
Manuel González, Aurelio Cano y R i -
cardo Egusquiza. 
Sección de Escogedores,— Segundo 
Vicepresidente, Presidente de la Sec 
ción: señor José Aixalá; vocales: se-
ñores Pastor Sánchez, Hermógeneá 
Foyo, Ramón Alvarez y José F . Ro-
cba. 
Sección de Cosecheros. — Segijftdc 
Vicepresidente, Presidente de la Sec^ 
ción: señor Antonio Suárez; vocales^ 
señores Fernando Lobeto, José Me. 
néndez, Andrés Sánchez y Manuel G. 
Pulido. 
Sección de Despalilladores. — Se-
gundo Vicepresidente, Presidenta di 
la Sección: señor Adolfo Moeller; vo-
cales: señores Benjamín Menéndez< 
José E . Smíth, José Lozano y Celes-
tino Tamargo. 
Además tomó la Asamblea en la sj^ 
sión de dicho día los siguientes acuer 
dos: 
Nombrar Presidente de Honor al 
Presidente saliente, señor Manuel A 
(Pasa a la CUATRO, columna 4a.)| 
E l R e y d e E s p a ñ a e n P a r í s 
E l joven monarca se m o s t r ó muy complacido de la r e c e p c i ó n que 
ie hizo el pueblo de P a r í s . — D e l e g a c i o n e s de viudas, h u é r f a n o s y he-
ridos dan las gracias a Don Alfonso. — Contes tac ión del R e y . —~ 
Conversando con Foch. 
PARIS, Octubre 20 (Por la Prensa 
Asociada) 
E l Rey Alfonso de España Hegó hoy 
a París de Madrid, y empezó casi in-
y aclamaron a Alfonso al salir del ele* 
vallor de la jEstación y dirigirse a un 
automóvil que lo esperaba y que lo lie 
vó al Hotel Maurice. E n el elevador 
se había colocado una silla dorada so-mediatamente a ponerse en p ^ — — ^ - " - ^ l ^ o n s a 
programa trazado de antemano para manfpnprfl(, ai rt^n-
estancia en la ciudad, anics su breve 
de cSrigirse a Inglaterrk. 
Llegando a la Estación del Quai D' 
Orsay el monarca fué recibido por 
Elsteban Pichón, el Ministro de Re-
laciones Exteriores; el Corona] Rada, 
representante del Presidente Poinca-
ré, el señor De León, el Embajador 6b 
España y otros. Charló durame algu-
nos minutos con algunos grades de 
España. 
E l Rey Alfonso vestía de paisano» 
y llevaba un gabán d!e color gris claro 
y un sombrero calañés y cuello flojo, 
contrastando su indumentaria con l-a 
de las autoriades francesas y grandet 
de España, que vestían levita cru-
zada y llevaban chisteras. 
A pesar de su estricto incógnito, las 
multitudes se reunieron fuera de la 
Estación en medio de la espesa niebla 
prefirió mantenerse de pié al descen-
der el elevador a la calle. 
Esta tarde el monarca eeprtñol vl•, 
sitó al Presidiente Poincaré, al Primer 
Ministro Clemenceau y al Ministro 
Pichón. 
E l Rey de nuevo fué aclamado por 
una numerosa multitud al siJlir del 
hotel poco después del mediod'a para 
almorzar con el Embajador da León., 
Demostraba gran contento con moü* 
vo de la recepción que le habían da» 
do los parisienses. 
Después del almuerzo el tey reci"' 
bió en casa del Embajador a las dele-* 
gaciones de viudas y huérfanos y sol-* 
dados heridos que visitaron la Emba^ 
jada para dar las gracias a l Rey A l -
(Pasa a la OCHO, columna 6a.i 
L o q u e h i z o B u s t a m a n t e e n e l 
C o n g r e s o d e l a P a z 
(Pasa a la GUARO, columna 8a.) 
RESOLFCTON IMPORTANTE D E L 
SENADOR MASON 
WASHINGTON, Octubre 20. 
"Auténtica" información respecto! car de los Erados Unidos había de-
a la anunciada captura de Petrogrado i terminado que dkz centavos era un 
por el Ejército del general Yudenitch precio justo paia el vendedor al po/ 
Estatuto! y Programa del ¡fué pedida al Departamento de E s - mayor y que cualouler cobro en ex-. 
tado hoy en una resolución por el re- ceso de «sa cantidad se consideraría 
Declarada abierta la seslfin y leída y! (presentante Mazon, republicana daj Como violación de la Ley. 
irmrobada el acta de la anterior, se dlfi; Illinois. Se pidió a los refinadores que te-i 
! cuenta con una moción del comandante i La contradicción de las noticias de | legrafiasen su consentimi«nto. lo cual 
' Fnrl-Que Keclo y otros delegados, inte- i vlatorías antí-bolshevíkís decía la re- Blgnificaría que pondrían bu proví-
rosando so acordara declarar la sesión' solución estaba "sumergida" en los Bi6n tín el mercado Inmediatamente 
! nermunente y quo se Buapendlera el acto • despachos de la prensa, y se agrega aliviando de esta manara la actual 
¡oara otro día, repartiéndose previamente i que el propósito de hacer llover sobre Bituacl6n. E l precio al traficante al 
oonlai d. los referidos Estatutos a los la prensa estas noticias falsa era per, mayor hasta aquí ha sido de 
mltír que detos Intereses jugasen ai ^ centavos. alza con los valores y bono^ rusos, 
con su dinero circulante, y con su po-
lítica". 
delegados, para estudiarlo* conrenlento-
mente. 
VA sefior Bocio habló para apoyar tu 
moción, 
o sesiones permanente, (segün al e.so u l ^ O W ^ W ™ * * * 
T a m b i k m acordó eomenaar hay, a las Un decreto que instituye el •'Comi-
do. T i t la discusión ante, dicha, té de explotación" que se hará car-
no. p. in., *«» go de ios ferrocarriles de Francia 
Y ne nuDe roas, •••••Im^ aparecerá en el diario oficial mañana I tante de los azucare/os de Hawai, de-
* ^ r ^ r ^ S T T Í S l Esto está en conformidad con el; clarando hoy en una investigación 
representaciene» de la Habana y etra8|plan de Mf ciaveille, Ministro de! por la comisión agrícola del Senado, 
^ n u e otras persenas allí se encentra- Obras Públicas que prescribe la aola-, negó que la «afra de Hawai se hubíe-
í r i ¿ í ? H > 7 r i l ^ C T o 7 ^ vvmdid0 a 103 intere8ea Japoneses, L L N U t V Ü m l N l a l K U ü t LÜO! como dijo recientemente en el Senado 
el senadop Bmith, Republicano do 
Utah. Vírtualmente, toda la zafra, di-
jo> había sido traspasada a dos gran-
A los detallistas se les ha permiti-
do cobrar once centavos por libra. 
Mientras el Departamento de Justicia 
y la Junta Azucarera no digan cuál 
será el nuevo precio al por menor, 
se asume que el aumento no será 
mayor que el del precio al por ma-
yor. 
E l Juea Sl^ney Ballou, represen-
V ^ Reneral del nuevo edificio fabricado para initalar la Tercera 
^ c i ó n de Po l i c ía . 
ban, además de las roenoionadas, las si-
guientes ! coronel Orenclo Nodarse, doctor 
Miguel Mariano Oómea, doctof Enrique 
ttolg, José María Espinosa, Miguel Lla-
neras, decteH Ignacio Bemírea, Alberto 
iiaFreras, dncior Jiménez Lanlec, general 
Eduardo Guamán, doctor Betanconrt Man. 
duley, doctor Manuel Msncfa y doctor Ho-
lacio Díaz Pardo. 
E S T A D O S UNIDOS 
Según noticias recibidas en esta capi-
tal, el día 16 del mes de Noviembra pr6> 
ximo llegará a la Habana, el nuevo mi. 
oistro de los Estados Unidos mlster Boa^ 
H. Long. 
de¿ refinerías de la costa del Pací-
fico, a un cuarto de centavo menos 
por libra que el precio que rige en 
Jsíew Yov^ PU esto^ mementos. 
Dr. Antonio S á n c h e z de Busta-
mante. 
Al regresar a estas queridas playas 
cubanas notamos con sorpresa que el 
pueblo se halla en la más completa 
ignorancia acerca del trabajo realiza-
do por su Delegado en el Congreso d^ 
la Paz. Este desconocimiento llega 
hasta el punto de haber supuesto que 
nuestro Representante votó en con-
tra de ciertos proyectos favorables a 
las clases obreras en la Comisión In-
ternacional del Trabajo, cuando la 
verdad es que no sólo los defendió 
con ardor y tenacidad incomparables, 
sino que logró con su elocuencia y »U 
talento diplomático que la Comisión 
enmendara su proyecto para permitir 
adherirse a dichos convenios a los 
países latino-americanos. 
No es mí propósito hacer ni con 
mucho una biografía del ilustre pa-̂  
triotá que tan alto ha dejado planta» 
da nuestra bandera en Francia. Ita^ 
'lia. Bélgica y los Estados Unidos, 7. 
no porque su vida no encierre bell í i 
simas acciones y nobles ejemplos* 
Fero es que en los países pequeños, 
por suerte o por desgracia, nos conO'« 
cemos todos y sabemos porlectamen^ 
ê lo que cada cual es capaz de haeer. 
7 en Cuba todo el r undo conoce a 
Bustamante. 
SI representar a una nación ea 
siempre tartea delicadísima y de graiv 
responsabilidad, esta responsabilidad 
sube de punto cuando se trata de na-r 
clones, como Cuba, débllea y pequtv* 
Ras, por encima de cuyas aspirado-» 
nes e ideales se encuentran siempre 
los formidables Intereses materiales 
de las grandes naciones. Y por eso eiv 
las relaciones internacionales, ea im-* 
posible hoy en día menospreciar l¡\ 
Influencia que puede tener tn el dea^ 
tnlace de sus relaciones mutuas la: 
amistad personal de los diplomáticos, 
o su comunidad de escuelas y princK 
píos, Y Cuba, que por su posición y» 
sus intereses estaba llamada a oou» 
par en el Congreso de la Paa un lu* 
gar secundarlo y un papel eaai insí^-r 
níficante, lo tuvo, en cambio, de grai\ 
importancia y muy prominente, gra-x 
cías a su Delegado, que en todas pav-r 
tes encontraba amigos y admirador 
rea y de todas partes recibía honores 
y adhesiones. Bustamante no es uíw 
improvisado, porque los hambres (i* 
genio no se improvisan. 
Por eso al llegar a Paria no se en-
ce un viaje largo y fatigoso, no se en-
contró errante en un medio quo no 
era el suyo, desorientado y sjn saben! 
hacer mas que papeles ridfoulos Port 
el contrario, Bustamante (y cóu ^1 
(Pasa a la O ü l j a ^ I m u n » ^ j j 
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S E A L Q U I L A N 
e n e l n u e v o e d i f i c i o d e l B A N C O D E L A L I B E R T A D , 
A g u i a r 8 6 ( e n t r e O b i s p o y O ' R e í l l y ) , D e p a r t a m e n -
t o s p a r a O f i c i n a s . - I n f o r m a n : A g u i a r 6 5 ( o f i c i n a s p r o v i -
: ; s i o n a l e s d e l B a n c o ) . T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . : : 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
MI hecho de ser esta 1» ú n l c a c a s * Cubana con paesto en la Bol-
sa &• Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANGB). 
nos coloca en posición ventajosísima rtsrt la ejbcución de órdenet 
09 compra y venta de valores. Especiandod en< inversiones de prl-
iu«ra clase parn. rentistas -
i C E P T A M O S CUENTAS A MAEGEK. 
FEDAJíOS COTIZACIONES A N T E S D E T E N D E E SUS BONOS 
D E L A L L B E K T A D 
1 e l é f o n o s : ^ 4 
A-M1G 
j La( Kenta del 3 poi 100 se cotizó a 60 
9.> céntimos. 
Kl OSCBblS sobro Londres, a 36 francoa 
S céntimos. 
Empréstito dol 5 por 100 a 00 francos 
64 céntlr.ios 
El pesD americano se cotU-'.» a 8 francta 
66 1|2 céntimos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
O b i s p o 6 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COUZACTONES 
OCTUBRE 20 DE 191» 
Abre Cierra 
Abrió ayer este mercado firme y activo, 
ndvlrtlén'lose buena demanda de tuda clase 
de valores. 
.So vendieron en la apertura 150 uccio-
niH comunes del Teléfono a OS 1|4, tipo 
éste que se mantuvo firme hasta después 
dr la cotización oficial, vendiéndose en-
tcnces otras cincuenta a 98 1|4. Cerraron 
de 96 a 98 314. 
Se vendieron cien acciones del Banco 
r'spañol a 106 pHL tipo ésto al que conl I 
tlnuaban pagando, ofreciéndose entoncea 
a 107. 
Las accionas do los Ferrocarriles Uni- | 
d( b, permanecieron quietas cotizjndos 
nlstsñds de !•! S|4 a 96 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA ««LA VENTA" ESTA-
CION D E CONTEAMAESTEE. 
O E I E N T E . 
T E N G O 
ganado pell-íino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre« y 
cuatro años; novillas, peli-íinas, ra-
za de Puerto ico, propias para 1» 
crianza. Ejemplares escojidos par» 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, colom-
bianas, novillos colombianoí para aio-
jora, de Cartagena, Covofia y Zispava. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y tuerto Ca» 
bello. 
Puedo entregar cargamentos com-
pletos d ^ ganado para hierba do Co-
lombia j/puerto Cabello en cuaKiaid'" 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
V, Ferrer. Lucía alta. 8, Santiago de 
?uba. 
D I N E R O A L 
1 o o r 1 0 0 
C O L O N O S y H A C E N D A D O S 
A s e g u r e n V d s . el t i r o de su c a ñ r 
p o n i e n d o a sus c a r r e t a s nues tra i , 
R u e d a s d e H i e r r o , d e L l a n t a A n c h a . S u a l t u r a e s d e 7 8 
$ i 
Obtendrán mejor servicio; resultarán más económicas H c i r r ^ i r » V r í c C l l ^ n á > r l ¡ H A ^ 
y durarán mucho más que las antiguas, de madera. l l a g a n V O S . M f ó p ^ U S U U ^ 
= £1 nuevo tipo de Ruedas que ofrccemis viene muy mejorado con adelantos H p q H p r l h o f c l 
que nuestra experiencia de anos anteriores, nos ha sugerido U ^ c a u v . « i i v s 
c u b a 3. V I C T O R G . M E N D O Z A C O . HABANA 
BANCO DE 
PIEJTAMOS SOBRE JGTEIII 
Comiulado. 111. 
teración, cotizílndose a siete por ciento. 
Azocares y tabacos: 
A ner. Bect Aligar. . . 
Cuban Amer. migar. . . 
C.dba Cano Sugar com. 
Cuba CUne Sugar, pref. 
1 i'nta Alegre Sugar. . 
American Sumatra com. 
Ceneral Cigar 
Cigar Store» 
Tobacco Products. . . , 
l.orrlnalard. 
acciones de a.itomóviles con s u » s o u c u a a a H ai cierre a «w ím y Be 
:hos .moxoa, fueron lo principal d^-: o / ^ f ^ • 
un nrlnfln'o vpndo a b cabeza Ge-i101- 08 subiendo después a 10a, a cuyo 
S V o t S S P & V k Í c l ? f f i t ^ l l ! ^ ^dijjron.i*) acciones. Cerraron 200 
Firmes y con fraccione» de alza las ac-
B'.nque muy ôco ae ofreció a ese pre-' ^n«8 del Havana Electric, tanto Preíe-.jl J * rloas como Comunes. Las primeras que-




ta y cinco puntos. ] de 103 a 103 1|2. 
Studebake- Werce Arrow Whlt* 1 La8 'iccionet, de la Empresa Naviera, 
y.-xwell, 8tromb«r2 Carbu.cator y las '''^ornr?n' ParticularTaente las P r e f e r i d a s 0 1 1 Co Nomlnul. 
v'.rias gomas de automóviles se elevaron I ^ a & r i ^ Cuban Tire and Ruubcr Co.. di cuatro a diez puntes. I comunes so cotizaron ae <4 114 a Í O 
Los aciros y sus equipes, lo mismo Eln 0Perac|one8. , „ 
que las .misiones eléctricas se d>ttin-| í*a acciones de la Compañía de Pesca 
gi'ieron rtot la ftferza desDiegadn poriSI Navegación se cotizaron las Preferidas 
Naviera, preferidas OS'/í- 100 
Naviera, comunes . THi 75% 
Cuba Cañe, pref. . . . . . . . Nominal, 
Cuba Can-, com Nominal. 
Compaflla Cubana de Pesca y 
Navegacin, preferidas. . . . 81 — 
Compañía Cubana do Pesca y 
Navegación, comunes. . . . — — 
Unión Hispano Americana do 
Seguros 180 
Unión Hlsnano Americana de 
Seguros, Be OG'̂  105 
c 
Teléf. A.99e2 
75̂ 1 77 Vá 




Amer. Tobacco Securits 77% 77% 
preferidas Nominal. 
97% 99% a V'laT'ímlsfcheir"«iWrfcftS ¿é ".Vtin-|v (Jc í    C55mnn2í* . . . 1*!*?. \ * NtóBlAal 
. yiO ŝ ! «vi   l  u  í.i   y ega^   i  l  i  compañía Manufacturará Na-
42% tt% Pl'HMd StMl Car, Gulf Stateí-: Steél, New 81 a 100 y de 40 n 60 las Comuna. aorinX, preferidas 69% 
m< 83j/j ; Y.u-k Airbiako, General Electric and V*.*1™ ar,?'ler^f ^JL acciones Preferí- Q ^ p i f a f Manufacturera Na-
Wesüngduose EJectrio, con ganancias (¿E* la Compañía Union Unspano de, cional, comunes 38% 
brutas de tres a diez punios. Seguros Habiendo ganado clneo enteros en! compañía Ucorera' Cubana, 
Las marítimas atrajeron la atención c tidía; W. lv i a quo abrieron quedaron preferidas 
wi virtud do la actividad y fuerza d-s cftlzada8 al jierre a ;-.S0 compradores, gn CompaiUa Licorera 
Petróleo y «ae: 
(alifornla Petroleum. . 
Mcvlcan Petroleum. . . 
S'ndair üil Consolidat. 
•Ihio Citied Gas. . . . 
l'eople's Gas 
Onsolidated Gas. . . 
Texas Co. . . . 
Poyal Dutch 
1 lerce 011 
] an American Petróleo. 
Cobres y acero»: 
52% 53% 













Ktrolero» se elevaron de trts a seU ba- ^híWja Ĵ enos rroporción, subieron rornpnñ,,l N,cional j8 c a j ^ 
jo la guía de lo» petróleo» mejicanos y tr.mbién bis Beneficiarias que se cotiza- do preferida», 




Compan.v y American Wookn, azúcares, ¡ . r̂eJora,n algunas fraccione» la» Preferí-¡ ""¿ '̂¿omuneg01011*1 06 Calza" j ^ - , íjai/ 
tueros, etc. I^?8 ê la Compañía Manufacturera Na-i Con;Dai-lla de jarcia " de " 3¿al 
Las venias fscendleron a 1.800.000 ac-l^"""! cotizfin.JoRe de 09 78 ». 70 1|2. La»1 t S s , preferidas . 81% 
ci-.nes. comunes también estufieron firmes, coti-i c 0 m 3 a ^ Jarcia d¿ V a - ' 
Los bonos del interior, incluso los de'endoso hn t̂a el cierre de 38 1'8 n 40 112. tanzas, slndl-ada» 81% 
in Libertad, estuvieron irregulares, j ^ ^^^accirnios do la Compañía^ Licorera Compañía de '.larcía ' de ' Ma-
IMPORTADORES DE 
ACIDOS, P R O D U C T O S QUIMíOOS, D E S I N F E C T A N T E S , 
ABONOS, INSECTICIDAS, F U T U R A . 
M a t e r i a s F i l trantes y B l a n q u e a d o r a s para A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
Teléfonos A-7751, A-6368, .4-428? 
Muralla, 2 y 4. Habana. 170 Broadway, New York 
85 
85 
iteniendoso firmes lo» intcrnacioni^ ! ,Tr";'* r̂ ron d"ran1ft eI f,ía- Abrieron las 
Las ventas totales a la par aseen- 1 rt'erIdas a 56 1|2 sutlendo después a 57 
man 
les. _ 
ron a quince millones setecientos cin- a /'UJ'0 Precio se vendieron 50 acciones, 
cuenta mil pesos ($'5.750.000). Los vie- ¿ as tarda se Tendieron 100 acciones a 
jos cupones leí cuatro poricento de ÜH) 11 «i ü» ." 





Kay Consolid Copper. . . . 




Repub. Iron and Steel. . . 
U S. Steel com. . . . . . . 
International Nickel 
Utah Copper . . 
Funda. Equipo», Motores: 
American Can 
Amer. Smeiting and Uef. . 
Amer. Car and Foundry. . 
Amoiicun Locomotivü. , . . 
Paldwin Tiocomotivc . . . 
(Sanéral Motors • . i 
•.Vcatingbouae Electric. . . . 
Síudobaker • 
A"lis Chalmers 
1 ierco Arrow Motor 
Industríale» 
Virginia Carolina Cbcm. . . 
CénttUl I/eatber 
Corn Products 
T . S. Pood Products Co. . 
U. 8. Indust. Alcoho'.. . . , 
Amer. Hide and Leaiher. , 
Keystone Tire and Kuber. . 
Ooodrlch Kubber Co. . . . 
U. S. llubber 
< in Swift Inter 
Tjibby, Mceil and Libby. . . 
Swift and Co 
International Paper Co. . . 
Loft Incorporation 
Ferroviarios: 
68% Iffó I \zucares 
35% R*1f rurcR., octubre 2a 
6'; a pedí* en 90 días y rtltlmamente se 
l ipó por un lote Impoi tanto a 00 112, tam-
il.en para 90 día». 
La» Comunes, aunque firmes, no se mo-
Vieron. Sóíj ê vendieron CO acciones a' 
I'1 7.8 y quel-iron al cierre de 17 7'S a 19 i 
sin nuevis operaciones. 
Con ig îal tono de firmeza que er. laj 




103% 105% I No hubo nada nuevo en el mercado 
232% 238 I''0 azúcar crudo en lo que so refiere a Ia Compañía Internacional de Seguros, 
84 85% Jas viejas existencias, cotizándose la Qiedando cotizadas de »7 1|2 a 110 las Pre-
53% 03% f<ntrífuga a 7.28 para el refinador. —lívidas y de ;'.0 1|2 a 35 las Comunes. 
lOÔ ó 101% Respecto a los azijca.es de la nueva za- 86 cotizaron exdividendo Pe 1 3¡4 por 
108% 109% fra cubana, corría el rumor de que par MJ' í** acciones de la Compañía Nacional 
29% tc del uziicar de la primera mitad de W Calzado, Preferidas y Co'nunes. 
84 ] e :ero se había vendido a siete y medio Contimi.in de alza las acciones de la 
I centavos y el de la segunda mitad a 7 Ccmpañia de Jarcia de Matr.nzas pagan 
rn cuarto centavos libre a bordo en I**1 Preferidas a 82 y a 43 )|3 por Ccmu-
¡Cuba; pero la demarda era menos acti- Hf*-
0514 va en Cuba, debido a la incertidumbro I Cerró el mercado firme y animado. 
76% acerca de cómo se manejara la nueva! ei BoixiH se cotlz ó.i las cuatro 
1:55% i;{5% ttÍT*- ¡P ¡n- como sigue: 
111 111' La junta ¡10 anunció compra ninguna. 
£4414 144% Hn el refino sigue siendo activa la Raneo Español 106% 107 
3"0 217% demanda a pesar de las restringidas exls F- G Unidos 91% 93 
SM4 "58% tencias, aunque los refinadores por lo II«vana Electric, pref 109% 111% $24.00 quintal. 
t&nZ 144% generales estAn todavía atrasado» y no Havana Electric, com 103 103% Manila corriente, de 814 a 6 pnlsradas 
47iA ^ bailan en posición do acaptar nuevos Triéfono, pref — — 1 
07% D7 nrgroHos. j ;Teléfono, com 98 08% ÍPaSa a la Jilann C i T O J i C E ) 
74 
tanza», comunes 43% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, sindicada» 43 
1 
C A M B I O S 
New Yor, cable, 101 3|ia 
Idem, vista, 101 1|16. 
Londres, cable, 4.20 112. 
Idem, vista, 4.19 1|2. 
Idem, 60 días, 4.17. 
París, caple 59. 
Idem, vista, 58 3K. 
Hamburgo, cable, 22. 
Idem, vista 20. 
Madrid, cable. 97. 
Idem, vlista, 96 1|2. 
Zurich. cable, 90. 
Idem, vista, 89 3|4 
Milano, cable, 51 
Idem, vista. 50 IH, 
Hong Kong. cable, . . . 
Idem, vista . . . . 
P R E C I O D E J A J A R C I A 
Sisal de 314 a 1 pulgada», a 2a.50 quln-
Slsal -ney'̂  de 3|4 a 6 pulgada», a 
Las perturbaciones obreras están to-
|drvía estorbando la descarga de los bar-
iros que traen azúcar y al/junos refina-
69% 60% dores no hai podido obtener suficiente 
105"t 105% Wŝ ca' I'ara ierretir según toda su ca-
8S% 89% I1'-''dad. Los precios no se han alterado, 
S8 88% r,?i<'nfl0 nueve centaves para el 














Cbi., Mil and St. Paul pref. . 
CM.. Mil and st. Paul com. . 
AV. Paper, pref 67 
Interb] Consolid com '5% 
•"nterb. Consolid pref 19 
Ci.nadian Pacific 151% 100% 
Leblgh Valley 48 47% 
Missouri Pacif certif 28% 28% 
N. Y. Central 73 73% 
SU Louis S. francisco. . . . 18% 18% 
líeading com 
Southern Padfic 109% 108% 
S'.tithcrn Riilway com. . . . 3614 25% 
Union Pacific 124% 123% 
Cbesapeake and Oblo 57% 
P.altlmore and Ohio 40% 
Philadelphia 35 
Marítimo»: 
Mercado del dinero 
NEW YÜ11K, octubre 20. 
Papel mercantil, de 5 a P l | i . 
Libras esterlinas, 00 días, a 4.13 314; ca 
b/e. 4.12 1|2; comercial, 60 día» letra, a 
J l l 112; demanda, 4.14 314: por cable, a 
i 10 112. 
Francos: demanda, 8.62; cable, 8.60. 
Florines: por letra, 38; por cable, 'ó* 1|4.1 
Liras: por letra, 10.15; por cable. 10.13.] 
Marcos: demanda, 3 5)8; cable. S 3|4. 
Peso mejicano; 92. 
Plata en barras: 117 518. 
Lo» bonos del gobierno, flojos; lo» bo-
i.cs ferroviario», irregulares. 
Prés!arrf/3 fuertfes, 00 días, 90 días y 
seis meses, 7. 
Ofertas de dinero; fuertes; la más alta, 
82% 82% i ^ ' niíis baja, 6; promedio, 10; final, 6; 
noaT 10834 ' t-ferta, 7; último préstamo 6. 
Aceptaciones do los bancos 4.1!8. 
Cotización de los Bonos de la 
Libertad! 
•NLW YORK, octubre 20. 
Intern. Mere. Mar., pref. . . . 115% 115 ' ' 
Idem Ídem cotí 02% 63% Los flltimo» precios de los Bonos d« 
.. 1 . . | ta Libertad fueron los siguiente»: 
M E R C A D O F I N A N C I E R O W » . del trc8 7 medl0 pot c,,nt0 4 
, - i s primeros del cuatro por cionto, 
,DelaPrcn«lA.ocl«da. por ^hll» dln.ef) | «-30. ^ ^ ^ 
! 9J.06. 
I Los primero» del cuatro y 114 por 100 a 
195.80 
Valores. 
NEW YO^K, octubre 2a 
Kn medio de las operaciones más ex-
ten»:.», »i no más diversaŝ  que hasta aquí 
ŝ  han visto durante el otoño, el mer-
cado de valores subió hoy casi constan-
temente hasta más altos nivele». Lo» 
i< ontecimlentoíi de fines do la semana y 
¡oh quo s<» lan desarrollado en el nirso 
de la sesión -ueron favorables al movi-
T.iento alcista. 
T̂ a sitaación obrcin asumió una fase 
más definida, como lesultado de la» in-
d'cacioftea de la conferencia industria.' en 
Wíshingtm v noticias de aumento de 
producción recibidas de lo» centros prin-
<i))aies do la industria del acero y del 
hierro. 
l o» préstamos abrieron a ocho por cien-
to soBtouiAndcso a rr-te nivel hasta la 
b( ra final en quo llegaron n cuatro por 
vlmto, la mis baja cotización que se ha 
pisto en varias semaras. 
Lo» fondo» a plazos no gufrieron al-
i os seguido» del cuatro y 114 por 100 % 
93.82. 
i.o» terceros Oel cuatro y 14 ro- ion a 
r>r.40. 
I-ob rnarto$ del cuatro y 1!4 por 100 a 
f.3.50. 
ibmo» de la Victoria de 3 314 por 100. a 
C9 68. , 
Victoria, 4 314 por 100, a 99.04. 
B O L S A D E L O N D R E f 
I, ANDRES, octubre 20. 
Consolidado», 52. 
Unido», 84 
B O L S A D E P A K I 5 
PARIS, octubre 20. 
Las operaciones en la Boba, boj, estu-
vieron ílr.nes. 
B a n c o de P r o p i e t a r i o s , I n d t i s t r i a l e s 
y A r r e n d a t a r i o s 
C A P I T A L : $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Depósitos, cuentas corrientes y de ahorros, admi-
nistración de propiedades, préstamos, pignoraciones, 
construcciones, reparaciones, anticipos sobre alqui-
leres, giros, cobros y descuentos, acueductos, tran-
— vías, alcantarillado, mercados y mataderos. — 
OFICINA CENTRAL: 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r , N ú m . 1 0 7 . 
T e l . M - 1 9 3 4 . H a b a n a 
J . H . D A Y C o . 






































L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
K S P R B S G M T J R L N T K S t 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 6 . A p a r t a d o 6 S . H a b a n a * 
Aüuncioa Trujillo Marín. C8720 ld.-28 
c 9433 alt 5d-17 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o i T k n t e s - C u c n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O » 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
' * E L I R I S " 
Cumpauía de seguros mataos contra incendio 
Eltábleelda cu la Habaua desdo el afio 1855, 
Oficina en su propio .Edificio. Empedrado, 34. 
Esta Compafiía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercautllés, devolviendo a sus socios el ¡sobrante anual 
que resulta después de pagados lo» gastos y siniestros. 
Valor retUponsab^e de las pcopiedaeds aseguradas. . . 
Siniestros pagados basta la lecha. 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
biante de los afios 1914 a 1917. 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipoteca» constituidas—bonos de la Repúbli-
ca—Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Litfht & Power Co., bonos del 2o. 
y Ser. y suscripción al 4o. Empréstito ¿e la Libertad y eíce 
tlvo en Caja y los Bancos 
Habana, 30 de Septiembre de 1919. 
E l Consejero Director, 
Andrés Ooplco y Gaclo. 






J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el II. York Stock ExchaDge y Bolsa de la Bacana 
C O M P R O B O N O S D E . L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - B 1 3 7 
C I900 20 <L * 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
PROXIMAMENTIB QUEDARÁ INSTALADO BJL T E L E F O N O PARA COMUNICARNOS CON 
I O S ESTADOS U N I D O i . Y DESPUES S E TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA. HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TOLAS LAB NACIONES D E L MUKDO CIVILIZ.ADO, POR UNA VAS-
T A R E D T E L E F O H I CA Y T B L E O P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS DBSDB 
K U E S R O PROPIO DOMICILIO OON CUALQUIER P A R T E D E L GLOBO.. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES D E E S T A COMPAÑIA Y A LA VEZ QUE COAD-
Y U V A R A A L A IMPLANTACION DE UNA GRANDIOSA OBPA QUE B E N E F I C I A R A NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN I A S ACCIONES A 116.00 CADA UNA Y PROXIMAMENTE B X P E I U -
H E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES, PARA' HA UANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M a n z a n a d e « m a D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . í 7 0 7 . H a b a n a 
AÑO L X X X V 1 I 
M A R I O D E U MARINA Octubre 21 de 1919 . PAGINA T R E S 
L O S O B R E R O S C U B A N O S Y L A C O N F E -
R E N C I A O B R E R A D E W A S H I N G T O N 
Al parecer, ¡os esfuerzos del señor 
Secretario de Agricultura para llegar 
al convencimiento a los obreros de 
Cuba de que asistan por medio dví 
su representación, a la Conferencia 
Internacional acordada por la Comí-
jión suprema que negoció la paz de 
Europa, resultarán inútiles. 
Desde los primeros momentos, se 
pudo advertir el fracaso, por -haber-
se puesto frente a tal propósito, los 
liders obreros que actúan hoy al fren-
te de algunas colectividades, y la in-
diferencia de lo que podemos consi-
derar la verdadera mayoría de los tra 
bajadores. 
Los primeros, conociendo el esla-¡ 
do en que se halla el elemento tra-
bajador, sin verdadero nexo de aso-
ciación, aunque otra cosa parezca en 
la superficie, aprovechan las circunf 
1 anclas de dominar algo en los gr !-
pos organizados, para sentar en cier-
to modo una protesta, por la actua-
ción del Gobierno en los conflictos 
obreros suscitados en esta Capital y 
en el interior de la República. 
L a masa de los trabajadores or-
ganizados está al parecer de acuerdo 
con esa actitud, aunque se juzgue al-
go nebulosa la actuación de muchos 
de esos directores, y se crea que al-
gunos sean capaces en un momento 
dado de sumarse a un grupo político 
que les dé un puesto en las nóminas 
del Estado. Y hay además otra con-
secuencia, que favorece ese golpe de 
efecto, que no es otra cosa la 
regativa a que nos referimos; la sim-
patía, que en el seno de los trabaja-
dores late hacia las luchas que se su 
ceden a través de los Continentes v 
las naciones. 
L a prensa mundial, el cable sobre 
todo, da a conocer algo de lo much-j 
que por el mundo ocurre, y esto te 
agiganta en las imaginaciones, según 
el modo de pensar de cada indivi-
duo. Así como en la guerra los aüa 
dos no querían admitir los. reveses, y 
los que simpatizaban con Alemania^ 
tampoco querían admitirlos para aque-
lla, hoy no admiten muchos obreros 
un revés para el radicalismo ruso. 
Nada les dicen el aplastamiento de 
los espartaecs alemanes, las fuerza? 
de resistencia cada dfa mayores que 
se acumulan contra ese radicalismo, 
a las que se suman a diario legiones 
del mismo territorio, que sobre el te-
rreno aprecian la imposibilidad de. 
\ivir en su país bajo el terror rojo, 
muy distinto en los procedimientos a 
ios principios de la democracia. 
Cuando el cable anuncia un revés, 
hay quien jura que es lo contrario. 
Estos elementos sin comulgar comfj 
decimos con los liders de la protes-
ta, callan, y con ello sancionan lo 
hecho por lo? citados directores-
Por eso nada logrará el señor Agia-
monte con la prórroga otorgada; sm 
-.onvocar las asambleas de los distin-
gos gremios lo* que representan o di-
rigen, se han reunido y afirmaron 
su actúe c'úi primera. Las entrevis-
ias de algún prominente abogado, que 
al parecer quería ir a la r eferencia 
obrera, por los trabajadores, se tomó 
también con prevención por los obre-
ros que de dar ese paso buscarían a 
uno de los suyos, que en realidad no 
laltan, y que no harían un papel des-
airado, si pudieran llevar la repre-
sentación de todos los obreros de 
Cuba. 
A esto no pueden aspirar legal-
mente, porque, como decimos, la ver-
dadera organización proletaria n*. 
existe aquí, ni aun local; mucho m°-
nos puede estimarse que la^ fuerzas 
nacionales respondieran de manera 
uniforme, careciendo de esa base in-
dispfensable, para llevar la palabra 
en su nombre. Recuérdese la parodia 
ê aquel Congreso obrero organizado 
por la comición de asuntos sociales, 
que fracaílS por eso, porque la re-
presentación no era firme; tenía más 
de amaño y ficción que de realidad 
y verdad. De aquello se decía "que 
no eran todos los que estaban, ni 
estaban todos los que eran." Relati-
vamente muy poco se adelantó de-,de 
entonces; la consolidación de algu-
nos gremios y nada más. 
No debemos en estos asuntos irnos 
fuera de la realidad, porque resul-
taría que nos querríamos engañar a 
nosotros mismos. Mientras no se ha-
''en organizados los obreros de todas 
clases, no puede existir una federa-
ción, y sólo ésta podría representar 
i i i un momento a los trabajadores. El 
Gobierno debe saber los gremios que 
existen reconocidos en toda la Repú-
blica, así como el número aproxima-
do de proletarios en las distintas in-
dustrias y oficios. No se requieren 
estadísticas para apreciar esto, y pe i 
el hilo tendremos el ovillo. 
Admítase que hablen cincuenta por 
ien rail si se quiere, pero, véase la 
realidad y la legalidad de las re-
presentaciones y los procedimientos 
y con la verdad a la vista, tendremoi 
la base fundamental de lo que es só-
lido, o de lo que no nos presta ba.ie 
para otra cosa que no sea un ama-
ño o un papel ridículo en la con fe 
rencia obrera de la ciudad de Was-
hington. 
Poco o nada saldrá quizás de la 
conferencia industrial, y acaso resul-
te igual de la otra que se avecina, 
porque las noticias del cable indican 
que las representaciones de muchos 
países, podrán deliberar y aceptar 
normas de conducta, que no respe-
tarán seguramente después los que 
hoy aparecen con representación en 
dicho solemne acto. 
R . L E G A Z W N E 
O * I T A L I A 
V>i rende noto agli italiani lenrlenti 
ln questa Refpubbíica che con R. De-
creto n. 1502 in data 2 Setiembre ul-
tinio, e stata concessa un Amnistía 
peí reati militari. Tutti quelli che non 
har.no risposto alia chiamata rioé re-
nitenti e disertori, dovranno presen-
tarsi in questo Ufficio per resolare la 
loro posizione, non pUi tardi del 31 
Dicembre 1919. 
Habana. ?i Ottobre 1019•—¿1 Res 
Beute, Avlgnone. 
R E V O L T I J O 
DE COSAS PROPIAS Y AJENAS 
Para ronservnr la fruía. 
Inclater ra, para conservar H fmfíi, 
la sumergen durante dioz minutos en 
agua fría que contenga el 3 por 100 
de solución de formol al lo 
to; después se la deja eacurrir y se-
car. 
S? se trata de frutos do pnli.-a blan-
Qa» como las uvas, cinielap, etc., se 
C a j a d e A h o r r o s 
* DEL »r~ ' 
O a n c o j t H e r h a c i o n a l 
*,RT j8.-"De los Catorce Conscleros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba • 
u a » p e r s o n a s q u e g a s t a o c u a n t o g a n a n 
v i v e n e x p u e s t a s c o o s t a o t e m e n t e a l d e s -
prec io a j e n o . 
C a s a C e n t r a l s 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
la H a b a o a : B e l a s c o a í n e g í d o 14 
(Palacio Internacional).--Monte l 2 . - - 0 , R e Í l l y 8 3 - -
P u e n t e de A g u a D u l c e . - S a n R a f a e l Ü 
Y E N T O D A L A R E P U B L I C A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARTO DE LA MARINA 
SUMARIO: O GRAN E X I T O DKL NUETO GOBEBNADOB D E BARCK 
L 0 \ A . — K L CONFLICTO SOCIAL MOMENTÁNEAMENTE CONJURA-
I X W L O S SINDICATOS OBRKROS I LA F E D E R ACION PATRON AT, 
SUSCRIBEN UN ARMISTICIO.—SE REANUDA EL TRABAJO EN 
OBRAS, T A L L E R E S Y FABRICAS.—CONSTITUCION DE UNA COMI-
SION M I X T A . — E X C E L E N T E S A T E R I O S . - E L E S P I R I T U CATA-
LAN SECUNDANDO R E S U E L T A M E N T E LA OBRA MERITORIA DE 
DON JULIO A M A L O . - C O N S T I T C I ION DE LA ASAMBLEA DE LA 
MANCOMUNIDAD DE CATALU5A. AMAGOS DE DISCORDIA INTES-
TINA VICTORIOSAMENTE CONJERADOS. — NOTABLE MENSAJE 
PRESIDENCIAL D E L SR. PLTG Y CADAFALf H.—LA AUTONOMIA 
DE CATALUÑA EN MARCHA. 
Barcelona. 
1919 
18 de Septiembre de 
—besan las aguas.—Aprende, hermosa, 
—a pagar los favores—del que te a do 
ra. 
E l estornudo. E l estornud< . que se 
repite a veces de modo enojoso, es de-
bido a un estado de irritación, do la 
mucosa pituitaris, estado qu»- be agu-
diza a veces por la misma repetición 
del estornudo. Conviene, por lo tant'-1. 
evitar éste, comprimiendo la "aria en 
el punto en que se manifiesta el pru-
rito estornutatorio. 
tíay quien dice que el uso de los 
Klmbo, el calzado ideal de L a Bomba. 
Manzana, de Gómez, svita el estornude 
pero yo no lo creo. 
Dísticos. "Caavdo halla algún buen 
mozo que la agrada, ¡qué bien se sue-
le hacer la deslumhrada!" —' Ponién-
dose y quirándose alfileres hocen si-
tios de Troya las mujeres.'' 
L a Opera. Para hacer si^io a las 
novedades de invierno, que empiezan 
a llegar, osra cara de Galiano y San 
Miguel está liquidando a precios ba-
ratísimos todo su gran stock de ves-
tidos y telas de verano. Aprovechen 
pues la ocasión nuestras damas, que 
no hay gangas todos los días. 
ZAUS. 
N u e v o D r . e n M e d i c i n a A l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s Tras d« Brillantes exámenes, en los 
que obtuvo la honrosa calificación de 
sobresaliente, ha sido graduado de 
Doctor en Medic-na el estudioso e 
ilustrado joven don Btrnabé Irure-
tagpyena y Arlas. 
Aunque acaba de salir de las au-
las universitanay el señor Irure-
tagoyena, ya puede conside/árstle un 
"Veterano" en el difícil arte de cu-
rar. Decimos eb,to porque amante muy 
apasionado como el nuevo Doctor, 
de la profesión por él elegida, desde 
que empezó a cursar el tercer año de 
la misma, concurrió con plausible 
osiduidad a las salas de los hospita-
les, auxiliando fn tuentemente a los 
cirujanos de mayor fama, trn las ope-
raciones quirú.'gicfcs más difíciles que 
practicaban, lo qu^ habrá de valerle 
mucho al reciña graduado para el 
ejercicio de su carrera. 
Pelírítamos cordialmente al aven-
tajado discípulo de Esculapio, deseán-
dole los mayores éxitos. 
I, Varios vecinos de la calle A, entre 
' 25 y 27,/Vedado, nos ruegan llamemos 
,1a atención de- señor Secretario de 
I .Obras Públicas acerca do un escape 
'.de agua produ- ido por la rotura de 
i una cañería- que hace intransitable 
. aquel lugar y lo ha convertido en un 
ifoco d« infecrón y criadero de mos-
;t quitos. 
i Seguramente el coronel Víllalón 
dará las oportunas órdenes para que 
j no se desperdicie el agua y para que 
i desaparezca la incomodidad y el peli-
gro que tanto pe.'indícan a aqueílos 
vecinos 
PARA C U R A R UN R E S F R I A D O 
EN UN DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario de-.ol 
verá el dinero si no le cura. La firma 
de E . W. G R O V E se halla en cada 
cijita. 
ponen en agua pura durante fi'nco mi-
nutas, después de sacarlas de la sola-
cicr. de formol. 
J,a fruta en conserva que E l Brazo ¡ 
Fuerte vende en rjaliano 132, es de la i 
mejor que hay en plaza. 
E l amor. E l mundo está lleno de \ 
fanfarroiies en amor y de hipócritas 
en amistadi.-—El amor ofrece un en- ¡ 
rácter tan especial, que no es dade i 
tenerlo oculte cuando existe, ni fin- I 
girlo cuando no se tiene.—IJn? parti-
oularidad curiosa del amor es que so- i 
lo del amor vivo: "i de hechu no es i 
correspondido, siquiera sea en parte, 
muere irremisiblemente o degenera en 
pasión baja y ruin. 
Entre el amor verdadero y el amor \ 
falso, hav la misma diferencia que en- | 
tro los brillantes y las perhs que 
Cuervo y Sobrinos venden en ttan Rn-
fael y Aguila, y las perlas y los bri- 1 
llantos que venden los logrero» del ra j 
mo. 
Selección. A propósito de la reali-
dad Una de lasi características de los 
1 cristales que en sus gafas y ospejue- . 
! los pone Luis Walther. O'Reilly nq . es | 
i su pulido y acabado. L a de La Vaji-
I lia. Galiano esquina a Zanja, está en ; 
I lo completo del surtido, así en los ar- ¡ 
I tícnlos de cristal y loza oomo en los i 
• de platP., aluiiinio y níquel. 
' Ctnlar. A les mares la arena—sir-
ve de cama;—a la arena en ia orilla , 
M A R C A S 
Obtétf dinero de su» invento». Aumente el va-
lor d<} sus marcas. Nosotros la» inscribimoo. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitaré molestia», 
^ S s h p c ? r ? . k r ROUSSEAU & LEON: Tel, A-2542. 
• o 492 10d-2» 
L A B E L L E Z A 
NO E S C U E S T I O N DE CUTIS; 
E S C U E S T I O N DE SANGRE. 
E L SABROSO 
V I N O D E C A R N E C O N H I E R R O 
D E L DR. GONZALEZ 
P r e n d a s y R e l o j e s 
SI usted desea poseer prendas, relojes y todo lo con-
cerniente al ramo de joyería fislte "LA FORTUNA." 
Tenemos el surtido más completo y artístico en JO-
YERIA FINA í C JRRIErrTE fabricada en nuestros talle-
res y recibida dir ctamente. 
«e estaEJES DE ACERINA CON BISEL DE ORO BLANCO creación especial 
H«o»^Sa 10 más i"»"" aue se ha fabricadn en este artículo . . . ,„ F . 
pecialldnH toda ^ « e de trabajos y satisfacemos el gusto mas delicado. Bf 
en composiciones de relojes. 
" L A F O R T U N A 
Joyería y Relojería con tallare» propios d» 
VALDES j GONZALEZ. 
Fabricantes e Importadores de Prendas y Belo.iea 
Arma. 126. entre Estrella y Maloja.—T-léfono A-4285. 




C R I A S A N G R E N U E V A Y V I G O R O 
Se vende en la BOTICA "SAN J O S E " , Habana y Lamparilla 
y EN TODAS L A S FARMACIAS. 
Al por mayor: DROGUERIA BARRERA, Habana 112. 
Ha resultado para el Gobierno una 
Kran fortuna el nombramiento ce den 
Julio Amado para el mando de la pro 
Tíñela de Barcelona. E l pundonoroso 
director de " L a Correspondencia Mí-
Mtar"' sacó al señor Sánchez de Toca 
de un verdadero compromiao al pres-
tarse a desempeñar un car^o tan es-
pinoso, que estuvo vacante duranb; 
algún tiempo por haberlo ido rehu« 
sando sucesivamente algunos corre-
ligionarios políticos de alt-i catego-
ría a quienes lo ofreciera. Y eso que 
ê  señor Amado, como diputado a 
Cortes, no. puede afirmarse propia-
mente que perteneciera a la hueste 
ministerial, habiéndose mantenido 
siempre con el mayor cuidado al mar-
gen del juego político de los parti-
dos militantes, en una sitanción sin-
feular de independencia. 
Ya de lejos le venía esa propensión 
E r a oficial del ejéivtto a! <.ohstitu:r-
re las famosas Juntas Militares de 
Defensa y no vaciló en sacrificar su 
carrera, pidiendo el retiro, co.n el ob-
jeto de poder dedicarse con enternl 
libertad al cultivo de su periódicT 
Con ese rasgo el srmor Amado gano i 
en respetos y consideraciones entfo| 
la clase militar lo que perdía cornal 
miembro activo de la institución ar | 
piada. 
Requería sin duda un hombre de sn 
temple y condiciones la situación es-
pecial de Barcelona, perturbada p';r 
los inauditos furores de una lucha de 
clases cada día má^ dura y encarm 
zada. No podía perderse de vista qu? 
en la prueba de hacerse frente «i! 
complicado conflicto barcelonés ha-
l.ian fracasado todos los pronedimiet:-¡ 
los, lo mismo Ins de la benevolencia I 
nue los del r / i r . Fracasó el señor i 
Moróte, subsecretario' do la Pres»- ¡ 
dencia del Consejo de Ministros y ojk- ! 
gobernador de Barcelona que había | 
dejado aquí glandes simpatías, espr j 
cialmonte entre las clases -lopulares. 
cuando, como enviado especial d 1 
Conde de P.oman' nes pretei-lió redu-
cir a fuerza de lisonjas, concesiones» 
y halagüeñas promesas la actitud re-
be'de y levantisca del s-ndica'i^mo 
obrero en plena efervescencia. Y fr" 
casó igualmente el régimen del esta 'o 
de guerra, confiado al arbitrio abso 
luto de la primera autoridad militar 
del Principado. 
E l señor ^lorj.te, .al .resolver la 
huelga de la Canadiense tuvo Ja ma-
la suerte de descontentar a la clases 
patronal, sin que por otro lado lo-
E>ara evitar el desencadenamiento aa 
la huelga general revolucionaria qufí 
estajló punto seguido. Y por su par 
te, el general Milans del Bosch, tan 
afortunado en la conjuración de aquel 
temible conflicto, fué después impo 
tente, pese a su esmerado celo, para 
devolver la paz a la ciudad, resultan 
do inútiles sus medidas de rigor y de 
prevención para cortar de raíz la ac-
ción pertinaz de los agentes de los 
sindicatos que afrontando toda suer 
to de persecuciones seguían operando 
clandestinamente. Y es lo más alar-
mante que a travég del desenfreno 
y de los atentados personales que no 
cesaban con todo y hallarse la plar-j. 
en estado de sitio, se iba condensan-
uo a ojos vistas un pavoroso peí'-
gro. 
En efecto: al estado de g xerrá, coi 
sus consiguientes vejámenes,' se de-
V a con toda evidencia que fuera 
cundiendo entre la masa proletaria ta 
exacerbación de una cierta sentünen-
t'Uidad-que la movía a tomar paitido 
c. da vez más resueltamente en pro 
del sindicalismo revolucionario y d-; 
rus desatentados procedimientos. 
on el alma de las clases proletaria^ 
parecían haberse embotado los senti-
mientos más rudimentarios de rectr-
ti'd y justicia. 
Envuelta en un caótico desborda-
miento de huelgas y boycotts y lock-
tnts y atentados de todos géneros, y 
feri un ambiente preñado de rencores 
e inquietudes, encontró a Barcelona 
el nuevo Gobernador al posesionarse 
cel mando de la provincia Un rá-
pido trabajo de exploración, basado 
principalmente en los informes que 
ciesde los primeros momentos pro-
curó tomar no reparando en ponera 
a' habla con significados element.-n 
de ambos bandos, permItIéronÍ«¡ 
orientarse con verdadero acierto A ra 
rerspicacia y serenidad que le aconv 
rannron en el cumplimiento de su de-
iicada labor, supo agregar un,i sin-
(Paaa a la página ONCE) 
D R . m m i C O T O R R A L B A ^ 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
C o s c a s : de 4 a 6 p. in. e » Era-
pedrado, 5, eafresuelos. 
Domicilie: Línea , I Z , Vedado. 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
D r . H e r n a n d o Seguí 
CATEOBATICO DE LA ONIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a, 3 
£ 1 a l m a n a q u e d e B a í l l y -
B a i l i i e r e p a r a 1 9 2 0 
Escribir, para personas versadas en 
una materia derttrminada es empresa 
relativamente fácil; pero eec.-ioír .pa-
ra el público en generál, tanto para 
el culto como para el incuPo, es ta-
rea sumamente dificll; y por ello, qui-
zás, el mayor mérito del Aln'anaone 
Bailly.Bailllére estriba en la sencillez 
y claridad de su texto. Y como la vul-
garización, hasta de los más arduos 
problemas cientifleos, los poue al al-
cance de todas las Inteligencias, así 
resulta que un niño, después de la lee 
tura de cualquier artículo d-̂ l Alma-
naque, se da cuenta y se compenetra 
perfectamente con la idea que se tra-
ta de difundir. • 
A esta dificll facilidad en la expre-
sión une la amenidad y acierro en la 
elección de marterias, y, cualquier quo 
seian las aficiones e inclinaciones del 
lector, es seguro que o.n el Almanaque 
Baílly-Baillére encontrar átexto atrae 
ti va e interesante; Geografía. Histo-
ria, Bellas Artes, Prfblemaa económi-
cos y del hogar, Medicina. Deporters 
etc. De todo este y mucho r. ás trata 
el Almanaque Bailly-Bailliére para 
1920. 
L a Casa Editorial Ballly-Bailliére 
realiza con la publicación de su Al-
manaque una obra de cultura muy 
loable y digna de la gran acogida que 
el público le dispensa. 
Después de examinar este libro, só-
lo teniendo en cuenta su enorme tira-
da se comprende cómo puede seguir 
Está a la venta en todas las libra-
rías y en la de la asa Editorial Bailly. 
Bailliere Plaza de Santa Ana, 11. 
Apartado 56. Madlrid. 
3. d. 20 
D R . F . L E Z A 
Laureado por la Dnlversidad de la Haouna 
MEDICO- BiHij HOSPITAL 
"MERCEDES." 
EkpeclallHtA y Cirujano Gradnado d 
les Hospita'es de New Tork. 
ESTOMAGO £ DíTESTDíOS 
San Lázaro, 154, esquina a Perser^ranclat 
Telefono A-1816. De 1 a a 
D r . k m l n P e t e 
CIRCJJAAO DKJ, UOSPITAX. DE K.V1EK iíeñclas y -lei Hospital Número Uno 
|7SPJfiCIAEl5,TA K> VIAS UJlINAKIAf 
JO y enfermedades venéreas. Clütescopii 
i-atensmo de lua uréteres y examen de 
riuún por lo» Kayos i . 
jTMTBCCIONSS DE >EOSALVABSAN. 
CONSUETAS DE Ü P a 12 A. M. Y DI 8 a e a. ra. en la calle de Cuba, ffj 
0 te Q Z M 
E S T A N T E S 
SECCIONALEÍ 
A R C H I V O S , 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R M C K E 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
KSCRIBÍR 
' • U N D E R W 0 O D . , , 
J . P A S C U A L - B A L D W h 
O B I S P O . 101. 
P i d a J a b ó n 
0 
S e a d m i t e n a b o n a d o s 
á l a m e s a 
L a cocina a car^o de su propietaria. 
—Comida excelente. —Precios módi-
cos. Somerueios Ve una cuadra dei 
Campo de Marte y Estación Cetntra). 
30379 22 j 
D r . C l a u d i o F o n á o 
Tratamieiuu especial de las aíeccio-
reg dá la ¿angre. renéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosnd, 
sueros, vacunas, etc. Clínica para 
uombre, 7 1|2 a 9 1{2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 lj2 a 9 l [ l de la 
mañana. Consultas de 1 a 4. Gamita 
nano. 142. leleíorjo A-81KM). 
2980& 17 o 
M E S I L L A D E T A B A C O 
Buena, seleccionada, de confianza. Lo-
gítima de Vuelta Abajo. Enriamos pre-
cios a solicitud. 
COMPAÑIA AGRICOLA MERCANTIL 
Apartado 1536. HABANA. 
Existencia constante de Semillas d» 
Hortnllzas y Flores de alta calidad. 
C WGa 10d-l4 IQt 14 
D r . R o b e l i n 
de las iVcultades de París y Ma. 
drid Kx-Jefe de Clinica Dermato 
lógica dei Dr. Gazap.x, 
^Parls 1883) 
Espe .'alista ec las Enfermedades dn 
la Fiel 
E n general, secas y úlceras, y las 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-
NFUtOSISMO y MICROBIANA* \ 
MALES de la SANGRE; del CAB^ 
L L O y BARBA; MANCHAS* ORA-
NOS; PECAS y demáí defectos de la 
cara. 
Consultas diarlas de 1 a 4 a m 
JESUS MARIA número 91. 
Curaciones r á ^ K s ^ sisteüiaa 
mode-nlsircoti 
Teléfono A-IS.^. 
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L A P R E N S A 
Como esperábamos, la froposlcióu 
«le " E l Muudo". que creía posible ko-
lUlGlonar el conflicto e»tre Jhs dos ten-
dencias que se agitan en el seno del 
Partido Cocservador, no da resultado 
práctico. 
Véase io que dice " E l Día": 
"No. No habrá nunca vn candida-
to de tranaapción. Pocas veces ha ha-
bido entní los conservadores una co 
iricnte de simpatía tan tranca, tan 
\igorosa, como la que corre hoy a fa-
vor del general Montalvo; pocas ve-
ces en nuestra, política ha desperta-
do candídaro alguno tan vivo interés, 
tan personal afecto como ci que des-
pierta el lastre Jefa Jel Partido Con-
servador. 
Hay quien hace política ¿6\o 'porque 
él la hace Y sepa el colega alarmis-
ta que hay muchos jefea y prohom-
Lres qu'j dejarían de ser rolíticos sí 
d general Montalvo, por cualquier 
inesperado cambio de critsno, dejara 
de aspirar* ia la presidencia de la Re-
pública. Con un hombre de tal ''arras-
lie", con una colectividad ce tal una-
nimidad moral» no hay iransacciór. 
posible..." 
Y el general Núñez y sur. partida-
rios pien-an lo mismo; pero respecto 
ce la candidatura del vicepresidente. 
Piensan que cuenta con todo el par-
tido. 
Y aue no hay transaccif-n posible. 
L a polífica en general empieza a 
rreocupar al país, pero har algo quo 
lo preocupa más aún. L a salud pú-
blica. 
Y es natral: «ñ loemos " E l Comer-
cio", nos encontramos cou unos co-
mentarios que dicen: 
"Veintidós atacados da ^ruela con-
ducidos al hospital Lab An.mas. 
Ochenta y dos manzanas sujetas a 
la inspección sanitaria. 
Casos de tifus. 
Casos de paludismo. 
¿ITabrá quo comencar estas l íneas ' 
Nos parece innecesario. 
Solo evecaremos un recuerdo en 
/o'ensa d3l Departamento de Sanidad 
contra los ataques que le dr igen otros 
periódico-^. 
Nuestras autoridades sanitarias no 
se han euuivocado. ni so equivocan 
jamás. 
Cuando recientemente apareció 9\ 
primer caso de viruela y ¿e hablaba 
de haber aparecido el segundo, dije-
ron, según se publicó en la prensa. 
Puede ocurrir alguno más . 
Los hechos demuestran que estaban 
i u lo cierto. 
E n cuanto a medidas paia evitar la 
propagación de Lai terrible enfermo-
dad es de suponer que a estas ho-
ras se habrán distado las más efica-
ces. 
Se aminc'a que se hará obligatoria 
Xa vacunación general. 
¿Estaremos preparados para r^ali-
iarla? 
Desde l iego puede afirmarse qtte la 
vacuna directa no será posible por lo 
menos con la rapidez que Jas circuns-
Uncias exigen." 
Si pasamos la vista por " E l Mundo" 
vemos estas afirmaciones rotundas: 
"Estamoü azotarlos por una epide-
mia do viruela. Se extiende como por 
encantamiento, como en '.os benditos 
y abonados días en que era compañe-
ra inseparable de la fiebre amarilla, 
del mosquito—que también aoundai, 
pese al ' capítulo de petrolJzacióu—v 
de la muerte en los hogares cubanos. 
No vamos a hablar del tl-!us, del pa-
ludismo, do la grippe, de ias mil y 
otrajs epid-amias que han sentado car 
ta ue naturaleza entre nosotros. 
Hemos de hablar de la viruela, quo 
ti?ne un F.équlto de horrores, que o» 
una anemuneaa brutal, inicua panai la 
infancia piinciralmente y para todos 
'os vecinos de la ciudiad en general. De 
esa enfermedad cruel y peligrosa qu»; 
deforma los rostros y se esparce coa 
lina íacilidad espantable. Todo el año 
estamos sometidos a las inspeccio-
nes de sanidad, que tienen mucho me-
nos de inspecciones que de otras co-
sas lamentables: todo el af.o padece-
mos, desgraciadamente, da graves fal-
tas sanitarias piiblicas, de las que. 
por ipor desgracia también, no s f 
ocupan detenídalmente las autorida-
des sanitarias. 
Ahora mismo tenemos ahí las fur-
nias de Ib canteras a ambo* lados de 
la calaaida de Infanta, a la salida de 
Marina, llenas de agua cenagosa que 
:ievó a ellas el ciclón. Ahí tene-
mos las nubes do mosquitos, los olo-
les nauseabundos, la basura, triunfan 
tes en la ciudad. Ahí tenemos el ser-
vicio de limpieza, que rcco;:e la basu-
ra por las mañanas, con una preci-
pitación tal que deja sambradas por 
aceras y callos la mitad e1̂  los des-
lerdicios ¿e las casas, después las 
i tinticuatvo horas mortales de cen-
yervación en las casas. 
Y esto os apenas nada de cuanto 
pudiéramos señalar. Son simples ras-
pos fisonómicos de la hin:lene ciuda-
dana. Para esos males no hay Lai mis-
ma energía quo para los vecinos a los 
oue una imperfección en ¡as pilas de 
UV&to produce un ligero goteo. Para 
(Bos males no hay la energía que pia-
ra loa vecinos que tienen qoé vivir en 
crasas abandonadas por su»; propieta-
?Ios. 
Y, como se hai hecho cosiumbre, des 
pués que el peligro es ya amenazador 
v grave, sobrevienen las vacunacia-
nes.*» 
Y sí cae en nuestras manos "Pl 
Triunfo" leemos el sigurente sue'-
to: 
''Rápidamente va extendí'mdose pe* 
la/ población de la Habana, una fuer-
íe afección catarral, muy parecida a 
la terrible "influenzia*' que tantos es-
trados cau.só a fines del pasado año. 
en toda la República. L a única di-
ferencia que existe, estriba en que la 
epidemia de ahora os más benigna 
oue la pasacla; por lo menos, la fie-
tro no llega a; 40" y muy pocas son 
Vais defunciones. De quince días a la 
fecha, no llegan a ocho las que se 
han registrado, contándose entre 
c'las, fatalmente, la rjue atañe al quu 
fué gríajn pianista, y amigo nuestro. 
iJogelio Rarba, que en dos días pasó 
a la eternidad. 
Deben tomarse precauciones a la 
salida de los teatros, etc.. para no 
contagiarse del fuerte catarro andan-
te." 
Una enfermedad que hace pasar a 
uno en dos días a la eternidad siendo 
benigna y, además, la vinicla, el pa-
ludismo y la tifoidea. 
Pues, si hemos de creer a los co 
legáis, las amenazas que se ciernen-
corno negros cuervos—que diría ún es 
critor imaginativo—sobre la salud 
pública soa de aquellas que nos'van a 
hacer despreocuparnos de la política,. 
Vamos a tener que prescindir de la 
campaña electoral. 
Y dedicarnos a las epidemias y a los 
muertos. 
Porque eiempre hafy que rendir cul-
to a la actualidad. 
m 
H A B A N E R A S 
A L B O R D E D E L T A B I S M O . 
L a infancia no tiene candencia ¿ e l peligro. E l niño 
que, a tra ído por una flor, se inclina hacia e l abismo, 
no sabe que e s tá en grave riesgo de petecer. E l niño 
que come inmoderadamente o que se habitúa a desa-
tender e l llamamiento del cuerpo, no sabe, tampoco, 
que e s tá exponiendo gravemente su vida. P o r eso, 
a s í como l a Providencia vela por los niños, l a madre, 
que es e l A n g e l Guard ián de sus hijos, debe estar 
siempre atenta a l a sa lud de estos. J Inmediatamente 
que se noten en e l n iño s ín tomas de indigestión o de estreñimiento, 
es necesario limpiarle e l e s tómago de modo rápido y perfecto, 
porque tales trastornos, s i se descuidan, pueden dar origen a 
(graves dolencias. E l único laxante que las madres pueden 
administrar a sus hijos con l a m á s absoluta confianza, es e l 
í Jarabe de Higos de California (Califig,) porque se compone 
^ de los m á s selectos y eficaces ingredientes vegetales, esto es, higos 
de California, sen de Egipto y varias de las mejores plantas aro-
máticas y estomacales. Tiene un sabor agradabi l ís imo, obra con l a m á s 
completa suavidad y j a m á s causa irritación. Es tas mismas ventajas hacen 
que C A L I H G sea e l laxante m á s adecuado tanto p a r a los adultos como p a r a 
los ancianos, y e l único que verdaderamente ayuda a combatir e l estreñimiento 
crónico, porque a c t ú a de modo natural y nunca tiende a formar hábito. 
D I A S 
Celia. 
E s la festiidad del día. 
Celebran sui santo la disüuguidi 
dama Celia Heymann Viuda de Recio 
ty su hija Celia María, la bel'a sen.'ra 
del doctor Hernández, que sa encueu 
tran en estos momentos en loi E s a-
dos Unidos. 
Están de días las señoras Cdla Mar 
tínez de Dalmau, Celia Rosales de Ló-
pez Muñoz y Celia Cepero de Ramos. 
Celí Sarrá do Averhofí. 
Y una señora más, Cedua Gohier, 
la joven y bella esposa dei distinguí-
do doctor Mario Porto. 
Seüu*4tfct<t. 
I a gentil Celia Jorge, prome-
tidb del simpático abogado JuaTJ 
Navarrete, juez en Isla de Piiioa. 
Celia Arrióla, Celia Líí .o. Celia Rh-
mírer, Celia Aguado y Celia 1 ibra. 
dor. 
Una Ceila que es eica'pre tan ocie, 
brada por su belleza, por su c¿iiiri. 
tualldad y por su «raeli como Celia 
Martínez. 
Celia Argudi-i, Celia Valdés 
Torre y Celia Rodrigue; 
Y ya finalmente, Ursulina SAo/ Me 
dina, señorita muy eayirilual. muy 
delicada r muy «rraciosa que tntaiUtti 
está hoy de días. 
¡Pelicidadosl 
de la 
E s t á p e r i e c t a m e n t e d e m o s t r a d o q u e l a L e c h e p a r c i a l -
m e ó t e d e s c r e m a d a e s e l m e j o r a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s . 
Las observaciones múltiples de la 
escuela francesa, con Aviragnet, Mar-
fan, Hutínel, etc. datos clínicos de 
eminentes médico, en los Estados Uni-
dos de América, como también estu-
dios de profesora médicos de niños 
tu Cuba, doctores Aragón, Aballi, Al-
fonso, Enrique Diago, Valdés Dapena-
Tabeada y otros, recomiendan y con-
vienen qne las leches descremadas v 
perfectamente esterilizadas son más 
tolerables para los niños de pecho y 
los enteríticos que las leches co-
rrientes que contienen toda la grasa. 
L a leche K E L , es una leche mater-
nizada de superior calidad, científica-
mente preparada tanto para la ali-
mentación del niño sano como para el 
dispéptico y enterítico. 
L a leche K E L ,ia venido a resolver 
uno de los problemas más necesarios 
en Cuba, alimenta* al niño evitándole 
los trastornos gaslro-intestinales tan 
comm es en los países cálidos. 
Reyunendamos a las madres el uso 
d'» :a leche K E L para sus niños en la 
seguridad de obtener un éxito som-
pietc 
c 93Go in 14 Oc 
B á l s a m c 
A n a l e s i c c 
A y q u e r i c o ! 
Un poquito del Bálsamo Anal 
Béslco INCO en la frente para el 
dolor de cabeza, en el cuello para 
la Inflamación de las glándulas, en 
el pecho para los resfriados y pun 
zadas, en los músculos embara 
dos por un mal aire, y doquiera 
tenga Ud. un dolor neurálgico 
Un remedio para 
cada enfermedad 
De venta n̂ Ins Drogueiíns SarrA, Barrera-s, .tohnson, 
mr-r y Compiüía, R. de la Arena, ClenfutijoB; Mojtfj y 
Cuba. 
Taquechel, Ma.1<5 Coiu-
Espinosa, Santiago de 
S A I Z , P E N A B A D Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( R e l o a ) , N ú m . 8 . 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
S e a v i s a a i o s S e í í o r e s D e p o s i t a n t e s e n C u e n t a s de 
A h o r r o s de e s ta c a s a , q u e , a p a r t i r d e l 16 de l a c t u a l , 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l ibre tas p a r a a b o n a r l e s los i n -
t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e q u e v e n c e el d í a 
15 d e l m e s e n c u r s o . 
H a b a n a , 13 de O c t u b r e de 1919 . 
H o r a s d e c a j a : d e 8 a . m . a 6 p . m . 
c 9430 alt 4d-l» 
F U E I N A U G U R A D O A Y E R E L E D I -
F I C I O D E L A T E R C E R A E S T A -
CION D E P O L I C I A 
(Viene de la PRIMERA) 
loncitos de recibo amueblados con 
mimbre. Sigue después el despacho 
del oficial de carpeta, perfe-lamente 
Instalado un sistema de luces tléctri-
oas para las llamadas por teléfono 
die los vigilantes y otrc¿ usos del ser-
Vicio. 
A ambos lados de este departamen-
to hay dos espléndidos salones dor-
mitorios que nada dojan que desear 
en cuanto a luz y venltllaciCn. Hay 
diatribuidas entre ambos más de cien I 
carnas de hierro esmaltado d̂ - blanco,! 
y detrás de cada una un pequeño ar j 
mario para la ropa y las armas de los i 
vigilantes. 
Desde el punto de la higiene, am-1 
bos salones son modelos .de dormito- j 
ríos. 
Ku la parte posterior do '.a caso, j 
están instaladas las caballorúiis, muy 
bien montadas también y a conti-
nuación de cada dormitorio, un sa.-
lón de duchas y otros de «^rvicios | 
con excelente instalación ennitaria. 
planta alta se desíin-a a la fa- I 
ínilia diel capitán, y es una Vérmela | 
\ casa construida al centro y lodeada 
de amplia terraza. 
E l edificio es en suma una buena 
construcción, muy apropiada, como ya 
hemos dicho, para el fin a nuo se le 
ha destinado. Pero se nos antoja que 
ese terreno, doblemente vaMiso por 
eu situación y su extensión, era muy 
apropósito para haber levantado en el 
algo más que un prescinto; y que hay 
al frente un gran número de metros 
lastimosamente desperdiciados. 
.•Jardines? E s mucho para una mo. 
desla estación de policía ¡S'. se tra-
tara del Palacio de Justicia, que tan 
bien hubiera estado en ese íerreno' 
Antefe de marcharse el «teftci Pre-
sidente^ de la República y la concu-
rrencia invitada al acto fuerm espión 
ditUimente obsequiados Con sandwi-
ches y champán. 
C a s i n o E s p a ñ o l d e 
l a _ 
C o m i s i ó n d e F i e s t a s 
s e c u f . t a r i a 
El sábado 1:3 1V0 los corrie res, de i 
nueve a doce de la noche y en el Sa- 1 
lóu de Fiestia del edificio so-jial, ha- I 
brá de tener efecto una mieva Reunión I 
Eamiliar, amenizada por excelonte or-
questa. 
Lo quo se hace público pava geno, 
ral coñccimícuito de los señores aso-
ciados. 
Habana, Ocrabre 20 de ]919. 
—Andrés Pifa, 
Secretario. 
L a n u e v a D i r e e t i v a d e . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Suárez, y colocar su retrato al óleo 
en los salones de la Asociación, 
—Aprobar el informe de la Comi-
sión de Glosa y nombrar para la nue 
va Comisión de Glosa a los señores 
Jlark A. Pollack, José González y Ma-
nuel Abella. 
—Mandar a imprimir la Memoria 
anual para repartirla entre los aso-
ciados. 
—Designar al Secretario, señor P.i-
b̂ o L . Pérez, para que asista en nom-
bre de la Asociación a la junta que 
tendrá efecto hoy, martes, en la Se-
cretaría de Agricultura, a fin de 
nombrar un representante de las cla-
ses patronales de Cuba ante la Confe-
rencia Internacional del Trabajo que 
se celebrará en Washington. 
Extra-junta se acordó también or-
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ganízar uu acto en homenaje a los 
señores Manuel A. Suárez, Juan de la 
Puente, Pablo L . Pérez y Mark A. 
Pollack, resultando designados para) 
formar la Comisión organizadora los 
señores Manuel Fernández Grau, An-
tonio Suárez, Juan Díaz, Fernando 
Lobeto y Benjamín Menéndez. 
L A M O D I F I C A C I O N D E L S I S T E M A 
D E R E N T A S E I M P U E S T O S E N 
I N G L A T E R R A 
EN VARIOS ASPECTOS HABRA DB 
AFRCTAK AL COMERCIO CON . CUBA 
El señor A. Merehíin. Cónsul de Cuba 
en Londres, ha remitido a la Secreta-
rla de Estado el siguiente informo: 
"Tengo el honor de remitir a usted 
con esta nota dos ejemplares de la Ley 
de 31 de Julio último, que modifica el 
«Ostema de lientas e Impuestos de In 
glaterra y que en varios aspectos habrá 
de afectar el comercio con Cuba: 
Sin entrar a hacer un detenido estudio 
de la Ley, considero conveniente llamar 
la atención de usted hacia el aumento de 
derechos de importación al ron. E l im-
puesto máximo que autorizaba la tarifa 
n a 
O P I N I O N 
E R D 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r i l l a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , l a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s » e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
vigente en lo. de Julio de 1017 era de 
0. 17.7 fibras (por ron en botella no al-
macenado o almacenado menos de 18 me-
ses.) La nueva tarifa señala conm dere-
chos exigibles hasta el 1 de Septiembre 
próximo, 2.11.4 libras, por galón en bo-
tella y 2.10.4 por galón en barril, y a 
partir 'de esa fecha, 2.13.10 y 2.12.10 li-
bras respectivamente. Se cobrará también 
1. n derecho de aduana adicional por cada 
galón de licores alcohólicos almacenado 
por dos años o menos de tres, ascendente 
a 1 chelín por galón y de uno y medio 
chelines cuando no hayan sido almace-
nados o lo hayan sido menos de dos anos. 
Igual adición se hace al impuesto de cou-; 
sumos (excise duty) en idénticos térmi- j 
nos. . • . i i 
Pero la parte para nosotros mas Inte,! 
rrsante de esta Ley es el articulo 8 por 
el aue se establece la llamada «'l'referen- | 
«Ja Imperial" o sea una reducción de los i 
derechos de importación a determinados ^ 
artículos cuando sean producto de la in-' 
dustria o del suelo del Imperio Brita 
meo, preferencia encaminada a dar in 
cremento en las colonias y dominios in I 
glesea a algunas industrias y cultivos. 
Los artículos favorecidos son: Te, Cacao, 
Café, Achicoria, Frutas Secas o Conser-
vadas. Azúcar, Glucosa, Melazas, Sacari-
na, Gasolina (motor spirit), y Tabaco, 
aue pagarán cinco sextas partes del im-
puesto total. Automóviles, etc. y partes 
para ios mismos, instrumentos de músi-1 
ca y parte para los mismos, relojes de 
todas « lases y partes para Ion mismos, [ 
y pelíoulas ftara cinematógrafo, paga.! 
rán dos terceras partes del impuesto to- | 
tal. Vinos: los que no excedan los :t01 
grados de alcohol de prueba, pagarán i 
sesenta por ciento del total de los de- \ 
rechos; los que excedan los 30 grados, 
¡agarán sesenta y seis y dos tercios. Do 
derechos adicionales sobre vinos es-1 
pumosos er. botellas, pagarán el setenta; 
por ciento; y de los derechos adicionales 
sobre otros vinos en botellas eu cin-1 
cuenta por ciento. | 
A los licores alcohólicos, como he he-
ñí 
1" 
cho constar anteriormente, se apllcarí 
desde lo. de Septiembre la tarifa que 
regía hasta esa fecha sin el aumento que 
ese día entrx en vigor para ios de pro-
cedencia extranjera. 
Este tratamiento prefcrenclal entró en 
vigor el 2 de Junio (lltlmo respecto ni 
té y comenzará a regir el lo. de Sep-
tiembre para loa otros artículos." 
L A S S E R P I E N T E S M A T A R O N 
22 ,600 P E R S O N A S E N UN k m 
OTRAS 2,16* MÜMEROJi DE M A-
QUES D E XHVlkiSOS ANIMALES 
S A L V A J E S 
E l Cónsul de Cuba eu Calcuta ha 
informado a la Secretaría de Estado 
lo siguiente: 
"De acuerdo con estadísticas publi-
cadas recientemente por el Gobierno 
de esta colonia, durante el año ^ 
1917 a 1918, muritron 2,164 personas 
a causa de ataques de animales sal-
vajes. 
" Los tigres mataron 1,001; los leo-
pardos 325; lobos y osos, 338; elefan-
tes y hienas, 61; percovspín y pue"-
cos salvajes. 136; 3 cocodrilos y otros 
varios, 109. 
"En igual periodo las serpientee 
dieron muerte a 22,600 personas, siun 
do muertos a su vna en ese año, 1,253 
tigres, 5,303 leopardos, 2-270 osos 
1,614 lobos, 59,496 serpk-ntos y 5,59? 
animales salvajes de otros especies.'1 
é ' 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u l a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
La casa que cobra meno interés y la que m á s 
barato vende prendas y muebles. 
Reserva en las operaciones de prés tamos \ : ^ 
O R O , P L A T A Y N I Q U E L i y 
N O L E P A G U E A N A D I E 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e K r e v u e i t o de l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A ' M I L L & E L E V A T O R COMPANT 
Edifldo Quiñones, departamento 4 í 8 . Habana. Tel. A - é é 3 l . 
/VNÁS E X 
UN CANON. 
ICOS IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C t 
M URALLA 117. T E L E F O N O A - 1797. H A O A N A . 
Importadores de Re lo jes y J o y e r í a f i n a 
C857: 
m l x x x v i i 
W A K I U ü t M A K U I A O c t u b r e Z l de 1*19. PAGINA CíKCO. 
H A B A N E R A S 
L A U L T I M A B O D A D E O C T U B R E 
¡KtAa ías iuvlitacioues, l ícchas e 
¡ ^ H r ^ Ü n d a ' s e ñ o r i t a . F 
[Moneda, y e l j l l s t i ^ l d o ]• 
Bebióla, la en 
süier de 
, 'Moneda, ^ u . . ^ . ^ - m é « Al-
lft Ratcnsa v Baralt. 
Taüprma"a la "ovia de Fa loU. l  e -
•/riora Fablola de la Moneda, par?. 
^ nl p ciempro tienen las í iónicas 
^ fraoe do alabanza inspiraba en si* 
^ - S i e s t a ha sido ¡a ceremonia pa-
loi nueve y media de la mche del 
JJ^es 30 ea la Iglesia Parrouuial del 
VeSerán los padrinos la señora Isa-
bel Baralt Viuda de Ragnsa, madre 
del novio, y el joven Joaquín de la 
Moneda; hermano de Esther, en nom 
bre de la cual actuarán como tes-
tigos Mr. Loula C . Colé y les seño-
res Francisco Garoía-Suárez y1 H e r 
náu Custin. 
A su vez están desisaados como 
testigos del novio el doctor Enrique 
José Varona, el señor Franeii.co T^-
pez Navarro y el doctor Ramón Pa-
lacio. 
Boda simpática. 
A la que prometeremos no faltar. 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
Señalado está el debut para Nociera 
^rá relación de abonado a los mi^r-
^les elegantes y rnatinees, es bien 
^Figuran1 en ella personas conocidas 
Véase: 
pr Joaquín Fernández de Velasco; 
riiseo Arguelles; Francisco Crau San 
Martín- Ernesto Longa; Eduardo Ro 
. j¿s'é Ignacio Lezama; Vamón Ar-
dienes- Eduardo Montalvo; Antonio 
María de Cárdenas; Ernesto Sarrá; 
Alberto Tori^á; Jos¿ PerFlfjann; Jui-
•¡o Moralf» Coello; Germán Rodrí-
íuez- Dr. Roberto Chomat (hijo); Dr 
V Castanedo; Julio S. Montero; Hu-
le'rt de Blai:clc; Julio Fernández; Au-
L-azama; Carolina G. de Del-
Dr. Manuel Cano; comandante 
Dr. P. Guiraí; señor Co-
Ljjlles; Ramón Blanco Herrera; ce-
iíorita Mariía Luisa Sánchez; Joaquín 
pina; Francisco Mestre; Enrique An-
[jlno; Ramón G. Osuna; Pablo Curbe-
ijo- señoritas Díaz ArrastiS , Regino 
Traffin; José García; Pablo Desver-




{redo Barroso; Lorenzo de Castro; 1 
Aurelio Prieto; Guillermo Caricabu-
ro; Dr. Rafael Menocal; I»r. An-
tonio Arocba; Mercedes Crut,elía8 de 
Santeiro; doctor Gonzalo Pedrosc; Ra 
fae! Cortés; Aurelio Hevia; F . Jua-
reiro; Pedro Alvarez; Fdiu'ardo Mo. 
rales; Francisco F e m í n d e v Saturni-
no Sánchez Iznaga- José P é r e z Bar-
ñano; N'icolás Almeyda; Em' e Pere-
da; Luis G. Estefani; María Pernal 
Viuda de Loredo; Pedro Gon^ólez Mu-
ííoz; doctor J . M Peña; Lesmos Pas-
cual; Alberto Sánchez Bustamante; 
Amalia Alvarez; doctor Emilio Alfon-
so; Manuel Alonso; Antonio J . Rive-
ro; Manolo Gómez de la Paz; Antonio 
Arturo Bustamante; doctor Jacinto 
Pedroso; A. G. SÚArez; María Te-
resa Marty; doctor Celís de la To-
rre; doctor Aragón. 
i.ueno es el conjunto quo viene a 
Pavret. 
La temporada, pues, ha de t^ner ese 
mérito. 
Pasado en el lema que se han im-
puesto sus empresarios, los señores 
Santos y Artigas. 
Mejor que nunca. 
i n v i e r n o 
Ayer q u e d ó inaugurada la temporada. 
— ¿ F u i s t e ayer a E l Encanto con 
motivo de la inauguración de la 
temporada de invierno? 
— C l a r o que fui. Aparte de que 
no necesito que haya una razón 
especial para ir a E l Encanto. Y o 
voy a E l Encanto por E l Encanto, 
por lo que esta casa es y signi-
fica. 
—Pues yo, en el fondo, no difie-
ro de ti. Voy a E l Encanto por 
el encanto de i r . . . Porque esta 
tienda, en la que lo hay todo, es 
una permanente inaugurac ión de 
cosas nuevas. ¡ H a b í a que ver ayQr 
e! Sa lón de Confecciones y Som-
breros invadido de señoras y sc-
f oritas que admiraban las nove-
dades expuestas en m a n i q u í e s , 
anaqueles y vitrinas relucientes! 
Pude observar—a m í me gusta 
documentarme bien de lo que veo 
en los lugares a donde v o y — , 
pude observar que lo mismo en 
pieles que en vestidos hay lo de 
precio ínf imo, lo mediano y lo 
de fantas ía propiamente dicha, es 
decir, por todo lo alto. ¡Con de-
cirte que hay vestidos desde on-
ce pesos! 
— E s una casa maravillosa E l E n -
canto. 
— Y es la que en el orden comer-
cial pregona el progreso, el refi-
namiento y la cultura de Cuba. 
Porque, c q l l ^ n no "viste con ele-
gancia d e s p u é s de ver las cosai 
que se exhiben en el Salón de 
Confecciones y Sombreros de E l 
Encanto? 
Señoras y señor i tas : " D e c í a m o s 
n y e r " . . . . y repetimos hoy, que 
la presencia de ustedes en nues-
tro Salón de Confecciones y Som-
breros es nuestra mayor satisfac-
c ión. 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
L a m e d i c i n a d e l a s m a d r e s 
p o r q u e l a s p r e p a r a p a r a 
l a s f u n c i o n e s h e r m o s a s d e l a m a t e r n i d a d . 
Pida el libro "LA MATERNIDAD", ai Representante, Apilar 116, Habana. 
ANUNCIO DE VADIA 
Margarita Robles en el Nacional. 
Acoche fué representado tor los 
artistas ele la cemnañía de la qne es 
primera actriz la señorita Margarita 
Robles "Felipe Derblay", el poderoso 
drama en tres actos de Jorge Onhot 
¿cual alcanzó un enorme éxito. 
Ksta noche tiene lugar la «unción 
en honor y beneficio idol Director y 
Primer actor señor Arturo L a Riva. 
representándose la parodia de 'a obra 
policiaca "Jolm y Thon'» en dos actos 
de Muñoz Seca. 
Tomarán parle en honor del bene-
feiado el señor Luis Llaneza y la se-
ñora Soria. Quienes ejiedufcarán su 
Seto musical de grandioso mérito-
• Mañana despedida de la compañía 
con "El gran Galeote". 
: En Nueva YorV. 
\ Una boda distingiiida. 
Acaba de celebrarse la de una se-
ñorita de nuestra buena sociedad. 
Emilita .Aguilera, y el joven doctor 
Teodoro Johnson. 
\ En los primeros días del mes pro-
limo estarán los novios en Va Habana 
¡Sean muy felices! 
Viajeros. 
En el Goremor Cohb llegó ayer, de 
regreso de Nueva York, el Joven y dis-
tinguido hacendlado Antonio Mendoza. 
Llegaron también en el mismo va-
por el señor Lorenzo Oliva ,v su be-
lla esposa, Berta Radelat, hermana 
política de nuestro compañero Fon-
taniHs. 
Reciban nuestra bienvenida. 
En Rialto. 
Función de moda la de hoy, que 
tan favorecida ha de verse pjr la so-
ciedad elegante. 
Se llena Rialto siempre. 
Los esírenosi que figuran en el car-
tel son suficientes a conquistar el in-
terés del público. 
Va entre otras películas la titulada 
"Soltera, casada (f viuda". 
L'n éxito. 
L a boda dte anoche. 
Ceremonia que tuvo lugar en el Ve-
da-Jo, con la genltil señorita Manía 
Alo toro y el distinguido joven Mario 
Seiglie por contrayentes. 
Hablará de ella Fontanllls. 
Esta tarde. • 
c u t a . 
09519 ld.-21 lt.-21 
del Centro Odtalán de la Habana, señor 
Jusó Muiillo. t 
, - I 
IJÍTIRIXO 
L a C a s a ¿ c H i e r r o 
De Plata Christofle tenemos el 
más grandes surtido de juegos de 
cubiertos en estughes y sueltos, fuen-
tes y toda clase de piezas para el ser-
vJclo de mesa. 
H i e r r o , G o n z á l e z y C i a . 
O b i s p o , 6 8 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
SOS1BRAMIENTO D E SUB O F I C I A L E S 
1>B MAQUINAS D E LA MARINA 
NACIONAL. ANOCHE L L E G O E L 
"MONTSERRAT" Y S E R A D E S P A -
CHADO HOY. E L P R E S I D E N T E 
DEL C E N T R O C A T A L A N . S A L I O 
AYER T A R D E E L "ALFONSO 
XII. E N E S E VGPOR F U E E X P U L -
SADO OTKO E X T R A N J E R O D E -
CLARADO PERNICIOSO. E L " A L -
FONSO X I I I " S A L I O D E B A L T I -
MORK. C U A R E N T E N A V A C U N A R A 
[ A TODA P E R S O N A Q U E P E N E T R E 
E N L A ZONA M A R I T I M A 
c. por medio de un decreto, decla-
rudo de utilidad y r.iao obligatorio para 
1> Marina de Guerra Naci- nal la obra 
trnducida por el mencionado oficial naval, 
titulada 'Escuela del Buque", y munda 
nue se Impriman 300 ejemplares de los 
cuales serfin 20 para el autor y loa res-
tantes serán repartidos rntre los bibliote-
cas de la Marina y la de los buquas de 
guerra de la naciftn. 
Felicitamos al teniente RiTera. 
DOS D E N E W O R L E A N S 
De New -wOrleans llegaron ayer los va-
pores Suriname y Excelsior, que trajeron 
pasajeros. 
E n el Suriname llegaron los señores 
Guillermo Valdés y Josefina C . Molina, 
ambos artistas; Olive P . Blggar y familia, 
William B . Managram, Elsey Brown y 
familia y otros. 
E n el Excelslor llegaron Víctor Brane, 
Jr.an R . ííibacoba, Fermín Bridat, Eduar-
í o Fernández, Arturo Montes, Jorge Mén-
dtz, José Morat Maquin, F'-ancisco Cen-
turión y señora, Lorenza Hernández, 
"OMBRAMIEXTOS DK SUB O F I O A . -
L E S MAQUINISTAS 
aouerdo con el párrafo 8 de la Or-
4t,n Especial nú mero 40 de la Marlnn de 
Goerra Nacionul y previo los exámenes 
WnsiguionloK, tnin nido nombrados sub-
•̂ clales Mwjninistaa los señores l lamón 
OTRO E X P U L S A D O 
Ayer y por la policía Sec". eta fué con-
decido a bordl del vapor correo esnañol 
Alfonso X I I ei subdito espuílol Angel 
Arias, a quien el gobierno do la Reprtbll-
1.1 expulsa como extianjero pernicioso. 
Se l e v i i t ó la correspondtci.te acta que 
f l imó el capitán, señor Morales. 
E L CADIZ SALIO A N O C H E 
Para Canarias, C;dlz y Barcelona, y 
n-nduciendo carga general y pasajeros, 
salió anni-hc el vapor español Cádiz, que 
lleva más de diez mil sacos de azúcar y 
otros productos del pais. 
E L SAN J A C I N T O 
Para Tampico, Veracruz y Progreso sa 
Ló ayer el vanor americano San Jacinto, 
«e . . que obtuvo S8 plintos: José V e i - i ' ^ ellos los pprior(>g n ^ r t o pe6n 7 
p u n t e r o q„e alcanzó 78 1|2 P»ntos; v ^ Grilcc A- de Afruirre 
t S n r v 7 l l a M r [ n 0 \ ^ 0bt"r f ' y familia, Alfredo Medina, Aide Osorlo. .«tomo Vázquez Benpochea. con Oí; J < H j v Enri Enrl(le 
^ Llanera» Mata, con 21 V{1 y Alfonso, \ri,"C1SC 
FWon ,le la Torre, con 61 1|2. 
R o p a I n t e r i o r 
Acabamos de recib'r un buen sur-
uVc'de ropa interior, francesa y es-
¡.añola, para señoras. Hi/y preciodos 
juegos para novias y toda clase de» 
prendas sueltas. Precios sin comps-
toacia. 
Alonsoi Hermnno y Ca. 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario. 
Raoul Fernández, J u m B . Castro y fami-
lia, Antonio Reza, Francisco Mestre y 
familia José González y otres. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Ayer tarde se recibió en la agencia de 
M Compañía Trasatlántica Española un 
cablegrama de la Agencia de Nueva York, 
ir.formándole que en la tarde del ppdo. 
p'ibado salió de Baltimore para Vigo el 
vnpor correo español Alfonso X I I I , que se 
cee ha desembarcado en Baltimore la 
ci.rga y correspondencia que llevaba para 
Nueva York, a donde no pudo ir por rno-
fvo de la huelga. 
, E L "SUN SUN" 
De Mobila y conduciendo el lanchón 
San Antonio llegó ayer el remolcador ame-
ricano Sun Sun. 
E L VAPOR V E N E Z U E L A 
E n la oasa consisnataria de la Compa-
ñia Trasatlántico francesa se recibió ayer 
<? siguiente aerograma: 
Vapor Venezuela. Vía Radio. 
Gayé.—Habana. 
Viajamos con buen tiempo. Todos bien 
a bordo. 
QUEMADURAS 
En la Estación Terminal y al estar 
trabajando con cierto líquido se produjo 
graves lesiones diseminadas por el cuerpo 
Manuel (Jarcia Lósales, de 22 años de edad 
y vecino de la calle de Picota nfimero 
53, siendo asistido en el Primer Centro 
de Socorro. 
J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
ROBO 
E n la madiugada de ayer realizaron un 
lobo cu la calle de Prado 65. A Aurelia 
Gañía Valcárcel le sustrajeron dé su 
babltaclón diferentes prendas de oro y 
nrillantes que se aprecian en la cantidad 
de 800 pesos. También a los huéspedes 
Arsenio Martínez, Luis Vázquez y Federico 
Bisotti, les han sustraído dinero, pren-
das y objetos cuyo valor se Ignora has-
i a ahora. 
PROCESADOS 
Por el señor juez de instrucción de la 
Sección Tercera fueron ayer procesados 
Carlos Sierra Carmonato y Armando Fer-
nández Santana. Quedaron en libertad con 
la obligación de presentarse al juzgado 
periódicamente. También fueron procesa-
dos Máximo Perdigón, por falsedad; E n -
rique Rodrigo, por lesiones y Carlos 
de la Torre, por atentado. Los dos pri-
meros con $100 de fianza y el tercero con 
LOO pesos. _ ^ 
ROBO E N L O S M U E L L E S 
Rogelio Font García, superintendente 
de la Havana Port Dock, ha denunciado 
a la policía que de la uave 15 de la Ma-
china, han sustraído de una caja mil pa-
res de zapatos, cuyo valor se desconoce. 
Según manifestaciones dél denunciante 
ae sospecha que puedan ser autores de 
este hecho los vigilantes especiales 21, 
22 y 26, Ricardo Pot, Oscar Peña y Ma-
nuel Arango, quienes estuvieron de guar-
dia durante la noche del sábado. De la 
denuncia se dló cuenta al juez de Ins-
trucción de la Sección primera. 
E L SUCESO D E L C E R R O 
E l sefíor juez de instrucción de la Cuar-
ta Sección procesó a Francisco R. Arce, 
por los delitos de homicidio y lesiones 
graves, excluyéndole de fianza. 
Antes de dictarse este auto el juez, se-
ñor Augusto Saladrigas, se constituyó 
en el Hospita? de Emergencias para ins-
truir de cargos a Francisco Boig, quien 
manifestó que no sabía una palabra de 
los hechos por que se le interroKaba. Roig 
continúa en estado grave en dicho hos-
pital. Secún recordarán los lectores Roig 
dió muerte al dueño de la bodega sita 
en la calle de Falcrueras esquina a San 
Pablo, v después de haber herido tam-
bién al*dependiente Andrés Pardo se in-
firió varias heridas con intención de sui-
cidarse. Ayer se recibió en el" Juzffado 
de la cuarta sección un telefonema de la 
Casa de salud Covadonpa, avisando que 
había fallecido en dicho «anatorio el 
'.eslonado Andrés Pardo. 
AUTOPSJA 
Al Necrocomio municipal de esta ciu-
dad será conducido en la mañana de 
'loy a fin de que le sea practicada la 
autopsia el cadáver del' conductor de los 
Ferrocarriles Unidos Alfredo Fentan Ba-
rrios, «cuvo individuo falleció por conSe-
.-uencia de un accidente ferroviario ocu-
rrido en el kilómetro 52 de la línea 
de Guara. > 
LESIONADO G R A V E 
E n los muelles de San Francisco y a 
bordo del vapor San Jacinto se produjo 
lesiones gra-es diseminadas por el cuer-
mo el obrero Ramón Gandoff Lloverás, 
vecino del Reparto Unión, en el pueblo 
de Regla. Este obrero se lesionó al ser 
alcanzado por una plancha de hierro que 
(argaba. 
LUXACION 
E n el patio de su domicilio y al caerse 
de una bicicleta se produjo una luxación 
en el rodo derecho Miguel Salidas, de 
doce años de edad y vecino de la calle 
de Inquisidor número 14, siendo asistido 
en el primer Centro de Socorro. 
HURTO 
Juan López Espiñeira, vecino de la 
'posada L a Perla, San Pedro, número 6, 
denunció a la nolicía que de su domicilio 
le han sustraído un pasaje para España, 
una letra por trescientos pesos y Su en 
efectivo. 
SUMA Y SIGUE 
A la po ) la Secreta denunció la señora 
Angola Zayas Bazán, vecina de la calle 
F, número 237, que al viajar en un tran-
vía de la linca de San Francisco y San 
Juan de Dios se le extravió o le sustra-
jeron una bolsa que contenía prendas por 
valor de doscientos pesos. 
LESIONADIA 
Por 'Sin vigilante de la policía nacional 
fué recogida ayer eu la esquina de San 
Rafael y Belascoain, gravemente lesiona-
da, la señora Genoveva Silveira Machado, 
«asada y vecina de la calle de San R a -
fael 154 y medio, siendo asistida en la 
Casa de Socorro del Segundo distrito de 
una extensa contusión en la cabeza. Se 
ignora cómo se lesionara dicha señora. 
E S T A F A 
Ramona Barbería Díaz, vecina de l í 
calle de Real número :;, en los Quemados 
de Marianao, denunció a !• policía que 
entregó a su amiga M a n í Gómez, de 
Hornos 26, varios muebles, valuados en 
!a cantidad de noventa pesos pn™ qw 
se los guardara y como al reclama | eloí 
r.o se los devuelve, estima que traía d« 
apoderase de eso* mueble». 
|No es suficiente comprar... |Hay que saber lo 
que se compral Por eso 
M l l e . C u t n o n t 
viaja todos los años a París, remitiéndonos los modelos más stlectos 
de las principalea casas francesas; es el chic y nada más. 
Notifica a su numerosa clientela y al público, que tiene a la v^nta 
un gran surtido de vestidos y sombreros acabados de recibir 
M l l e . C u m o n 
Prado % 
POR L A V I A D E K E Y AVEST 
En el vapor americano Mascotte em-
barcarán los señores Ramón Martínez, 
Ole Arson, Silvestre Meller, Eugenio Ache, 
VACUNACION G E N E R A L 
Por la Jefatura de Cuarmtenas se ha 
Puesto que toda persona que penetre 
.jjlas /.onas marítimas sea vacunada 1 ¿¡¡¡¿¡¡¡^Z B y ^ WU«am R . ° H a m e y y 
- señora. R . Robinson, S. C . Montagü, 
Francisco Poyo, Ldo. Mario Muñoz, Inés 
mada, cumplKndose así las inS' 
anos de la Secretarla de Sanidad. 
Mrrray, Luis Morales, Clara L . Cuesta y 
otro P C L A R I D O N E C E S A R I O 
p . E L S E R V I C I O N f V A L 
L*d "iteligento y activo teniente de Na-
^ f!or,or Juan Rivera, do la Marina! 
I Guerra Nacional, aoaba de obtener 
^'a satisfacción personal pues el H(> j En el vapor español Montserrat regresa 
J-able reñor Presidente de la Repúbll- en compañía de su esposa, el Presidente 
E L P R E S I D E N T E D E L C E N T R O 
C A T A L A N 
4 m a í t i e m p o . . . b u e n c a f é : 
0AFE DE "LA F L O R DE T I B E S " 
Q U E D E L E I T A Y REANIMA 
REINA 37. - T E L E F O N O A-3820. 
E^Jaíabo110 revup€ra ^ Slllud? 
. — N K K - V I T A — 
MIA nTrVi,.r.a.Tla N E U R A S T E N I A , I M P O T E N C I A 
D E B I L I D A D NH-HVIOSA. Fortalece y Vigoriza. 
ANULO-AJVtEiaC AN PHAKM. OORPOKATlON 
«8, Urekman St., MVw York 
L a c a s a p r e 
f e r i d a p o r 
l o s d a m a s 
e l e g a n t e s . 
L a q u e i m p o 
n e l a s 
m o d a s 
t o m o t o d o s l o s a n o s 
e s n e c e s a r i o q u e s e 
b a g a u n a v i s i t a a 
n u e s t r o s g r a n d e s 
d e p a r t a m e n t o s d e 
c o n f e c c i o n e s . 
D í a z y L i z a m a . 
S e ñ o r a : 
L e a e s t e a n u n c i o 
O T O Ñ O 
Hemos puesto a la venta los nuevos modelos 
de Sombreros que acabamos de recibir para 
OTOÑO de 36 a $10.00. ^ 
También un cargamento de Pieles, Zoires, 
Fantasías, Esclavinas, Formas de Sombra-
ros, Adornos, Terciopelos, Copas, Alambres, 
Corsés , Fajas, Ajustadores. 
Nuestros precios son los más baratos que 
puede Vd. comprar. 
L A M I M I , e s t á e n N e p t u n o 3 3 
e n t r e N e p t u n o y A m i s t a d 
o 9331 
m m m 
i f e i - i i 
C E N T R O G A L L E G O 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A P U B L I C A 
En ouiiir-íirpie'to de acuerdo adap-
tado por la Mesa do la Asno blea de 
Apoderados de e-.ia Sociedad, se saca 
a pública UoitacIA". por término de 
un año, la impreálon del BOI E T I N do 
la mencionada Asamblea; a cuyo efec-
to se advierte a todos los que preten-
da» acudir como licitadores a diebe 
acto, que el Pliego de Condiciones que 
servirá para regular dicha subasta se 
encuentra de manifiesto y a disposi-
ción de loa que lo hayan de examinar 
en la Secretaría de dicho organismo 
y en las horas oomprendidas entre I 
y 11 de '.a mafiapa y 1 y 5 de la terde 
todos los días hábiles. 
j2l acto de la subasta se verificará 
a las 8 de la noche del día 2̂  de loa 
conientes, ©n el sa'.ón principapl de 
esrte Centre, y anft^fl Mesa referida, 
constituida en Tribunal de Subasta. 
ilabana. Octubre 20 de 19.'.1>. 
C, 9515 
José Pemas Ternas, 
Secretarlo, 
alt. 3d.-?l. 
L A F I L O S O F I A 
L a V i d a d e l C o r a z ó D 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E EN L A S LIBRERIAS, EN EL "DIA 
RIO", Y EN C O R R A L E S 141. 
C 7761, ln 30 as 
PAGÍNA s e i s M A R I O P E LA MAK1WA Octubre 21 de 1919. AÍIO LXXXVIÍ 
B o y M a r t e s , 2 1 1 M a r g a r i t a R o b l e s , e n e l NACIONAL H o y M a r t e s . 2 1 
B e n e f i c i o d e 
ARTURO LA RIVA 
E S P E C T A C U L O S 
En esta nmción y en obsequio al beneficiado tomarán parto los po-
pularísimos artistas 
SHA. T R I A S Y SR. A C E B A L . 
y las señoras 
ífORlA, BLAXC Y SR L L A N E R A . 
2o. ESTRENO d i disparate cómico-lírico-bailable, (caiicatra de los. dra-
mas policiacos) en dos actos, divididos en seis cuadres, original del po-
pular autor cómico Pedro Muñoz Su ca. titulado 
" J H O N Y T H U M " 
E n esta obva ce cantarán copie ts por la señorita Siria, ska. Sbo 
. . i.„v,«^ «i'Smorna de concierto ^or las señnma n_ á nú eros  i t  p  l s se oras SariT 
bailará e' tango argentino por la señorita Siri' 
iüu esta uuia lid v.cfi.ci.. — — i - - -
vr ñor el benef'ciado; habrá números de concertó 
Blanc y Sr. Llanera; se 
v señov Argudfn y el 
AUTÜNTICO P E B I C 0 5 NACIONAL ARGENTINO 
por seis párelas formadas por artistas de la Com^afl^a. 
3o. E l jugm-te. original de Sergio Aceval, 
por 
L o s E f e c t o s d e l T i m b r e 
la señora Trias y su autor (autor del juguete, no de la Sra. Triase 
NACIONAL , 
L a función de esta noche es a be- j 
neficio del primer actor y director j 
de la compañí? du Margarita Robles,, 
eeñor Arturo fe la Riva. 
En obsequio al beneficiado toma-1 
rán parte en la misma, los popula- j 
res artistas de Alhambra, señora 
Eloísa Trías y señor Sergio Acebal, 
las Señoras So*ia y Blancb y el se-
ñor Llaneza. 
E l interesante programa es el si-
guienie: 
Sinfonía por el' sexteto. 
Estreno del disparate cómico-iírico 
bailable (carkatura de los dramas 
policiacos) en dos ectos, divididos en 
seis cuadros, original del popular 
autor cómico Pedro Muñoz Seca, ti-
tulado "Jbon y Tlumi." 
E n el desempeñu de esta obra to-
ma parte toda la (.ompañía. 
Se cantarán couplets por la seño-
rita Siria, la señora Sborel y por 
el beneficiado; vabrá números de 
concitfto por 'La: señoras Soria y 
Blancb y por el señor Llaneza; se 
bailará el targo argentino por la 
señorita Siria y e.1 señor Agudín y 
el auténtico "Pevlcón Nacional Ar-
gentino" por itíls parejas formadas 
por artistas de Compañía-
E l juguete original de Sergio Ace-
bal, 'Los efectos del timbre", por 
la señora Trías •r t i señor Acebal. 
Para esta función regirán los pre-
cios que siguen: 
Grilles sin entradas, ocho pesos; 
palcos de primero y segundo piso sin 
entradas, seis peóos; luneta con en-
trada, aos pesos; butaca con entra-
da, un peso; entrada general, un pe-
so; delantero de tertulia con entra-
da, cuarenta centavos; delantero de 
paraíso con entrvda, treinta centa-
vos; entrada p tortulia, treinta cen-
tavos; entrada a paraíso, veinte ceu-
avos. 
•*r • •* 
P A Y R E T 
Hoy volverá a t-scena la ópera en 
tres actos. 'E* Gato Montés". uno de 
los más britlantes éxitos del maes-
tro Penella, autor del libro y de la 
música. 
Precios para toda la función: pal-
cos platea y principal con seis en-
tradas doce pesos; luneta con en-
trada, dos pesos; delanteros de ter-
tulia con entrada, sesenta centavos; 
delanteros de paraíso con entrada, 
cuarenta centavos; entrada a tertu-
lia, cuarenta centavos; entrada a pa-
raíso, treinta centavos. 
En breve, estreno de la opereta en 
un acto, "La Hstorleta de Margot.'' 
Para el jueves te anuncia el bene-
ficio del aplaudido tenor cómico A l -
fredo Guillén, con un variado progra-
ma. 
* • « 
CAMPOAMOE 
Para hoy se anuncia la exhlbi-
¡clón de la cinta " E l silencio culpa-
ble", por Moaroe Salisbury. 
Se proyectará ea las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
En las demás tandas figuran el 
episodio 12 de la interesante serie 
"Sangre y oro", titulado "La ola del 
desastre"; el drama " E l correo rá-
pido", las! coiredlí-s " E l chino enre-
dador" y " E l reqiiebro", y "Asuntos 
mundiales número 14." 
E l jueves habrá un estreno: la pe-
lícula " E l Imi-ostír", por Rupert Ju-
lián, en las laudas de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, y 
Paquita Escribano y 'Ella Granados. 
"Ladrones de guante blanco", por 
Priscllla Dean, es la cinta escogida 
para la tands. elcrante del sábado 
E l mnes 27- la más notable de to-
das las films que ha Interpretado el 
gran artista Monrce Salisbury, titu-
lada "A la luz d3 la victoria." 
Entre los próximos estrenos que 
prepara la Empresa figuran " E l fan-
tasma del Valle" por Harry Carey; 
"Para manóos bolamente" y "La 
parlanchína'', por la simpática ar-
tista Priscllla Dean, 
Para mañana sa anuncia el debut 
de la notab/e (anclonista Paquita 
Escribano. * * * 
MARTI 
En el coliseo de las cien puertas 
se celebró anoche la anunciada fun-
ción a beneficio del popular actor 
de Alhambra. Sergio Acebal. 
E l variado y exti-nso programa fué 
cumplido en toda;, sus partes, sien-
do muy aplaudidos los artistas en-
cargados de su interpretación. 
Acebal, que vló anoche confirma-
das una vez má? las simpatías de 
que disfruta en el público habanero, 
puede estar satisfecho de su serata 
d'onore. 
La iunción fué un doble triunfo: 
artístico y monetario, 
"La Patria fhlca" ocupa la prime-
ra tanda, sencilla, de la función de 
esta noche. 
En segunda, doble, "Venus Salón" 
y "Tonadillas y Cantares." 
Para ti próximo viernes se anuncia 
la reprise de "Ls. Reina del Carua- ' 
val", obra con la que reaparecerá el 
barítono Luis Antcn, 
En ensayo. "Av<- César", obra de 
González Pastor con música del 
maestro Lleó. 
• • • 
P A O O T A ESCSISANO 
Mañana debutará en Campoamor la 
aplaudida tonadillera española Pa-
quita Escribano. 
De los números seleccionados para 
la presentaciti, recordamos los si-
guientes: "La copla del majo" y "La 
estudiantina", tonadillas; "La tobi-
llera" y "La pemeña bolshevikl", 
candores popularas; dos schotis de 
última creación: "Es una f iera. . ." 
y ."Too eso pasó": "Idioto" y "Una 
balada a la luna ', canzonetas; "Ca 
uno a lo suyo", cnulerías cantadas y 
bailadas; un vals delicioao. "Quisie-
ra "; una caución gitana, "La 
echadora de .'artab", y la canción de 
los hermanos Quintero y el maestro 
Font, "La bandera pasa", uno de los 
mejores éxitos de Paquita Escriba-
no. 
Con Paquita a.temará la ootab.e 
bailarín?. El ia Graaados. que ejecuta-
rá bailes jlás cos españoles. 
üiiii orquesta de veinte profesa es 
acompañará trdos los números del 
programa. 
L a función del jueves será de mo-
da. / 
• « • 
ALHAMBRA 
" E l anillo de pelo" se anuncia en 
la primera tanda. 
E n la segunda, "Los negritos cu-
rros." 
Y en la tercera, " E l rapto de las 
Sabinas." 
Se ensaya la < bra de Villoch y 




Las obras; de construcción de un 
nuwo escenario se realizan con gran 
actividad. ' 
E l elegante salón "Margot será en 
la nueva temporada punto de reunión 
de las famill; s para deleitarse con 
el exiuislto repe lorio, de comedias 
de la compañía que dirige el aplau-
dido actor señor Fernando Porre-
dón, que, como ruando actuó en el 
Nacional y en P^yret, estrenará en 
Margot obras de los más notables 
comediógrafos. 
E l próximo sábado es el día fijado 
para el debut. 
L a temporada, puede asegurarse, 
resultará magnífica. 
• • • 
MAXIM 
"Los tres náufragos", int«resante 
d-'ama interpretado por Catalina Wi-
Mam. se proyectará en la tercera 
parte lo .a función de esta noche. 
En la primera se anuncian cintas 
cómicas, 
Y en segunda el onceno episodio 
de la serie " E . sendero del tigre" y 
"Mavn-nonios' salvavidas." 
Mafinna, ^s pisodios séptimo y oc-
tave de E l guante de la muerte" y 
"De virulilla a detective." 
E n fecha próxima, estreno del dra-
ma "La historia de un pecado". In-
terpretado por la joven actriz Soava 
Gal Ion e. 
Pronto, "Expiación", por la Robin-
ne, y la última terle de Pathó " E l 
terror del rancho.' 
• -f ¥ 
FAUSTO 
"La señorita qu»' no sabía mentir", 
cinta en cinco partes Interpretada 
por Margar'ta Clark, se proyectará 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tros cuartos. 
En la segunda, se pasará "La In-
trusa", en ;Inco partes, por Luisa 
Huft. 
En la tand'i de las siete y media 
se exhibirán películas cómicas^ 
T e a t r o " M A R T I " 
H o y , M a r t e s , R e e s t r e n o d e 
V E N U S S A L O N 
C o n l o s c u p l e t s S . M . E l S c h o t i s , C a l l a J i l g u e -
r o , L a T o b i l l e r a , y L a E s t u d i a a t i o a P a s a , p o r 
C O N S U E L O M A Y E N D Í A 
C9522 ld.-21 
Para mañana se anuncia el estreno 
de 'La prometida Incógnita", en cin-
co partes, centinuación del Interu-
sante drama "Graustarck", que se 
exhibirá también mañana, en la se-
gunda tanda. 
E l iueves, "La «O" del pasado", por 
Cecil L . de Mlllea. 
E l sábado, "La coche de boda", por 
Alice Brady. 
E n breve, " E l Chévere de Nuera 
Tork,', por Douglas Fairbanks, y 
"Prisionero en Marruecos." 
• * • 
MIRAMAfl 
"Las aventuras de Kity Lop" se 
exhibirá en la pr mera tanda de la 
función de esta noche. 
E n segunda "La pequeña atolon-
drada", por la genial actriz Pina Me-
nichelli. 
Para mañana se anuncian los pri-
meros episodios ie " E l misterio si-
lencioso", por Francis Pord, *n quin-
ce episodios. 
, E l próximo jueves, estreno de 'a 
cinta "Veinte días a la sombra", in-
terpretada por DIomira Jacobin' y 
Alberto Collo. 
L a Internacional Cinematográfica 
estrenará en fec.ia próxima " E \ tei. 
tamento de Maclste". en cuatro epi-
sodios; "Sangre y oro", en ocho epi-
sodios; "Felipe Derblay" por Pina 
Menichelli; " E l vCrtigo", por la Hes-
peria; "La honestidad del pecado', 
por María JacobUii; "La pecadora 
casta", por Diana Karren 
LNGLATI'HRA * * * 
E n las tañías de las dos, de las 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirá La cinta " E l corderito", por 
Douglas Fairbanks. 
Para las tandas de las tres y me-
dia, de las ocho y de las diez se 
anuncia el estreno de "VIviette", por 
Vivían Martin. 
Mañana, "IJOB traficantes del si-
lencio" (estrrno) cinta interpretada 
por Olga Petrova ' 
* * • 
FORXOS 
"Los tres náufragos"'- por Catalina 
William (estreno) en las tandas de 
la una. de las cinco y*de las nueve-
"Maclste policía" a las tres y a las 
siete. 
E l episodio 13 de " E l sendero del 
tigre", a las dos, a las cuatro y a 
las diez. 
Mañana, esti»eno de la cinta titula-
da "De vlruli'.ia a detective." 
E l jueves, "Tha's" o "La cortesana 
de Alejandría." 
Pronto, "Excdacin", por la Robin-
ne; "La aguja de. diablo" y la serle 
de Pathé " E l terror del rancho." 
* * ir ' 
M / A 
Tanjas w ' i n i K F de una de la 
tarde a once de la noche, al precio 
de diez centavos. 
Para hoy se anuncian las cintas 
"Actualidades españolas en Barcelo-
na", "En busca de aventuras", el'se-
gundo episodio de "La ratera relám-
pago" y la cinta en seis actos " E l 
primer amor." 
* • • 
CS] 0RIA 
Exhibicin de películas de Santos 
y Artigas. 
Para hoy se anuncian "Manos arri-
ba" y " E l cobarde." 
* * * 
LA TIENDA " E G R A 
" E l collar c'e las siete perlas" y 
" E l amanecer de una vida" son las 
cintas que se pase rán hoy en la Tien 
da Negra. 
* • • 
E l CIRCO DE SANTOS T A R T I G A S 
La temporada es circo de Santos 
y Artigas se inaugurará en Payret 
en el próximo Noviembre. 
Los populares empresarios han 
pQQtratadú aiüstar de positivo mé-
rito. 
Entre los et-pe^táculos que se ex-
hibirán fipura el Chinatown, uno de 
los mejores números de Coiiey Is-
land. 
Ecuestres, ecuyeres, odowíis,, ba-
;rrlstas y acróbatas de fama mundial 
admirará el público habanero en la 
iteraporada que se avecina. 
Puede augurarse que la temporada 
será brillantísima-
E l "Parque Luminoso" se inaugu-
rará en los prin í-ros días del pró-
ximo Noviembre. 
Varios centenares de potentes lám-
paras se insta'arán M U dicho parque-
que se montará a semejanza del fa-
moso parque neoyorquino Luna Park 
en Coney Islavd-
De este paroue vendrán las princ'-
.pales Atracciones que allí han figura-
do en esta temporada. 
Halírá una magnífica colección de 
íenómefios que son completamente 
desconocidos del público habanero, 
con excepción de la enanlta que se 
i\>.hib»ó en la tempoiada anterior. 
E l parque de Santos y Artigas 
seguramente obtendrá un magnífico 
succés, 
•* -A • 
r i I . íCULAS D£ SANTOS 1 A R f L 
GAS 
Santos y Artigas preparan los ftt-
ísuieiues estranj^: 
C a m p o a m o r , M i é r c o l e s , 2 2 
D e b u t d e l a c é l e b r e E s t r e l l a 
P a q u i t a E s c r i b a n o 
y d e l a n o t a b l e B a i l a r i n a 
E L I A G R A N A D O S 
Pida su localidad con tiempo a la Contaduría de Campoamor. Teléf. A-7054 
c 9499 / 4d-19 
Makowska y vjiide Trente. 
" E i Irínclpe de Zilach", por Elena 
Cab'-'fcla Robiane. 
' E l terror áv- janchov, sene de 
PatLt. por Georp.o Larklng. 
••La historia ce un pecado", por 
Soava Gallone. „ . 
•Lucbas del hogar", por Gabr ie l 
í lcbinne. 
" E l estigma d« la sociedad', por 
.v.ollie King-
" L a ^nujer desdeñada", Éferle de 
Pathc. 
"La Otra", "Las gaviotas" y "An-
gustias." * * 
CINTAS D i L A DíTEENAtTOZSAL 
Cl> EMATOGBAFICA 
L a "creditada Compañía internacio-
nal Cinematográfica prepara los si-
guientes estrenos en el Cine Mira-
mar: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
chelli. 
E l jardín encantado, por Pina Me-
nichelli. 
Dólares y fichaj de la Itala Pilm. 
E l Príncipe de lo Imposible, por 
Elena Makowska. 
L a honestidad de» pecado, por Ma-
ría Jacobini. 
Maclste enamorado, de la Itala 
Fi lm. 
E l matrimonio de Olimpia, por Ita-
lia Manzini. 
L a reina del carbón, pur María Ja-
cobini. 
E l misterio del Misal, de la Itala 
Film. 
L a señora de las rosas, por Diana 
Karren. 
L a señora sin^ paz, por la Hes-
peria. 
Los dos crucifijvjS, por Italia A. 
Manzini. 
E l inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
E l hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
L a señora de las perlas, por Vic-
toria Lepante. 
Adiós, juventud por María Jaco-
bini. 
Las aventuras do Cavichione, de la 
Itala Fi lm. 
Israel, por Victoria Lepante. 
Hedda Glabbler, por Italia A. Man-
zini. 
Hijos lejanos, por la Hesperia. 
Su Excelencia la Muerte, de la Ita-
la Fi lm. 
E l fantasma sin nombre, de la Ita-
la Fi lm. 
E l testamento de Diego Rocafort. 
Maclste, de la Itala Fi lm. 
Las tres prima i eras, E l beso de 
Dorlna, L a aventura de Lollta, E l 
estigma rojo. E l veneno del placer y 
otras muy Interesantes. 
M a r g o t 
C e r r a d o p o r R e f o y , 
m a s p a r a l a g r a n c o n j , 
p a ñ í a d e c o m e d i a s 
F E R N A N D O 
P O R R E D O N 
S á b a d o 2 5 d e o c t u b n 
i n a u g u r a c i ó n d e l a 
T e m p o r a d a 
A C A D E M I A 
D E C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Este Centro, de Educación y enf». 
fianzas comerciales, deseoso su diré: 
ción de dar sólida base a los estudia 
inercauiiles, se propone abrir dos cíi 
ses nocturnas. 
UQa de Aritmética .Mercantil y otí 
ae (iramálica Castellana, que estarin 
a cargo de un competente profeta 
en estas masterias. 
Estas clases darán principio el & 
primero de noriembre. 
Los que deseen matricularse a 
ellas pueden hacerlo antes de dichii 
fecba en las oficinas de la 
A C A D E M I A D E 
C O M E R C I O 
" S A N M A R I O " 
Riña, 5, de 9 a 11 de la mañana 5 
de 1 a 3 de la tarde, los días hábiles 
alt. 4d.-2P 
E l DIAJRÍO DE LA MAIÍ1 
NA es el periódico de ma-
yor circulación, • 
K N O X I l 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catamli 
y descargas contranaturales, o irritación 
de membranas mucosas. Seguro, digno c 
confianza. No contiene ingredientes venem 
i sos ni ofensivos. Se garantiza que no can 
estrechez en los canales. Destruye losgénw 
! Joes de enfermedad. Se vende en todi 
I Has droguerías principales. Usado sej: 
i Jjs instrucciones cura 
A c a r - L a c 
Ningún médico negará que lot componentes de Agar-
Lac (Agar-Agar, Fermento* láctico»* y Fenolftaleina) *>n 
efectivo» en el tratamiento del ESTREÑIMIENTO. 
La» mujeres y niño» pueden usarla» sin peligro alguno. 
G r a n C i n e " N i z a " , P r a d o , N ú m . 9 7 
HOY MARTES E S T R E N O : "ACT UAL I DADE S ESPAÑOLAS EN B A R C E L O N A " Y * L A R A T E R A RELAMPAGO" E N FUNCION CONTINUA D E S D E LA UNA D E L A TARD3 
H A S T A L A S ONCE L E L A NOCHE, COSTANDO SOLAMENTE 10 CENTAVOS TODA L A SEMANA " L A R A T E R A RELAMPAGO". M A R T E S 28 "SANGRE Y ORO". PRONTO "EL 
c 9530 Id-Si SENDERO D E L T I G R E ' 
T E A T R O C A M P O A M O R 
E l S i l e n c i o C u l p a b l e 
H o y , M a r t e s , 2 1 : T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a i n t e r e s a n t e p e l í c u - £ 
i a d e g r a n a r g u m e n t o 
M a ñ a n a L A N U E V A S E N D A , p o r F l a n k l i n F a r n u m . 
E l J u e v e s , e s t r e n o d e l a g r a n d i o s a p e l í c u l a E L I M P O S T O R , 
M a ñ a n a , M i é r c o l e s a l a s 9 y m e d i a , D E B U T D E P A Q U I T A E S C R I B A N O . 
P o r R U P E R T 
J U L I A f 
Id 
H o y , M a r t e s , 2 0 , e n 
F q r n o s 
función Corrida, ae I a 1-. 20 Centavos. 
L o s T r e s N á u f r a g o s ^ , E s t r e n o . 
^ E l S e n d e r o d e l T i g r e ' V E p . 1 3 . 
" M a c i s t e , P o l i c í a , , 
M a ñ a n a : " D e V i r u l i l l a a D e t e c t i v e " , E s t r e n o . - ^ M a c i s t e , A t l e t a " 
H o y , M a r t e s , 2 0 , e f 
F o r n o s 
Función Corrida de I a 7. - 2 0 j e n t ^ 
A ñ o i x x x v n 
D I A R I O DE U M A R I S A Octubre Z I de 1919. PAGfNA S I E T E 
T R I B U N A L E S 
E N L A A U D I E N C I A 
PROf KSO POK VA MI K R T E P E I . 
• U l P R K S O B T K C J I M . O 
Ti doctor Antonio de Isi Lastra y San-
10 . ka pstnblecido ici urHO de casación 
forma e infrac-
10 h e a l i- o 
l'r .luebrantaiuicnlo de I
.x- He lev contra la .sentencia dictada 
ipndo visto los autos del Juicio de mo-
Jnr cuantfu, i.roinovldo por el Ju/^ado de 
limera instancia del Oeste por José Ma-
1 íi ñoco por la iSala Trímera de lo 
i ^ i n f t l de esta AiidliMicta (|ue condenó 
«íi defendida María Danlela Luíardo. 
1 mo autora de la muerte a hachazos del 
üínnre^or Trujlllo a la pena de muerte. 
r i doctor Lastra hace interesantes ct-
¡as de derecho al establecer el referido 
recur80, DEMANDA CON LUGAK 
Ta Sala de lo Civil y do lo Conton-
ioso-adminlstratlvo de ja Audiencia, ha-
bí' 
no 
Ká?eCtañpos Itodríguez, del' comercio y 
líMno de esta ciudad, contra Uómulo 
Soriesa Medina y Rafael Prado Quljano. 
ZSnieadoa y vecino también do esta ciu-
nV/d los cuales autos se encuentran pen-
dientes de apelación en esc Tribunal, 
»¿io libremente a Kafacl Prado, contra 
spntencia de 14 de Diciembre de 1018. que 
scclaró sin lugar las excepciones de nu-
lidad y novación alegadas y con lugar 
la demanda, condenando a los demanda-
dos a que solidariamente paguen a Jcsfis 
Manuel Campos Rodríguez la suma de 
5450 de principal c intereses reclamados, 
ios intereses convenidos, vencidos y que 
Lucieran hasta el total pago y laa coa-
tas causadas y que se causaren, aunque 
ím declaratoria de temeridad ni mala fe, 
Üa fallado confirmando la sentencia ape-
ada sin hacer especial condenación de 
•ostas de ambas Instancias. 
PENSION CONCEDIDA 
Asimismo la propia Sala de lo Civil, 
iablendo visto el expediente de pensión 
jromovldo en el Juzgado de primera ins-
ancia. por Diego Méndez Hernández, em-
pleado y vecino de Marlanao. oído 11 
S A L A D E LO C I V I L 
.en la Sala de lo a -
diego, contra Jo-
s herederos si 
vil para el día de hoy. 
Late—Sebastián Buzna l 
htlblerln'1^?! * 0*rü«. 
ir o v ,11,liilecld0' sobl,e rescisión con 
• iiimtt/ r*?^08 Pronunciamientos. Mavo 
Í S S . w . - ? ? ? . 0 ^ Trelles. Letrados, Pe-
res nnrr"*1,11'1^ dc ^ 1 ^ 0 . Procurado-
res, Barreal, Reguera. Estrados. 
^0rHn;^mxlmo'~^8e8' conocido por 
J k J ? * ! contra Mu-rt* Lflpez Chávez. 
mienina Moe pe80f, 7 otros Pronuncla-
t¿Len 0.^^ ^0rc.5.u"nt1;- ^ L n t e . Cervan-
\iiiv it̂ ~~Z i>uiKeB, conocino por 
en eohrn80^ COntra Muríii L0Pez Ch'kfez, 
mientoH Moe pe80f, 7 otros ^pronuncla-
^ « i OfVu Iiay0rc.CUHntla- Ponente. Cervan-
tes, letrados. Serlos de la Torre Recio 
Procurador. illas.^Mandatarlo, Illas 
r̂ w 6̂-""'081?161111 BatiTta contra 
T r i n i " ^ ?tro.s- Menor cuantía. 





Oeste.—Testimonio de lugares del Jui-
12 '"^l^cidad de Rosarlo Oliva. 
nni s ? ^ • ̂  onente, Cervantes. Letrados, 
González Arango, Sarabasa, Sr. Fiscal 
Parte. Procurador Leanes. ' 0 ' r lstai-
Adomrovi'^0 ^ ^ « o m Pimentel, contra 
l'onent» J f'v 0,1?re .l)e80S- Mayor cuantía, 
trados -Letrados, Alfonso. E s -
s l f i ^ ^ ^ í í ^ i r ^ i ^ Ó '̂ovo Basanta, 
t^l 1 y administrador de los bienes d¿ 
herencia testada de Gervasio Peña, eon-
MlAlfred0 I*ffO> en cobro de pesos. 
Menor cuantía. Ponente, del Valle. Letra-
ao, t,ay. Procurador, Granados. 
E8te.-X)eclaraclün'~de^ herederos de Fe-
.'^o Tí1",1 y ?.e 8U consorte Eulalia Ea-
Mftrî M eclaraelón herederos abintestato. 
Sr Fiscal ^ •Letrados' Díaz Irizar. 
«oíin8tHT^,itaIlauu.!í^dríeuez contra Aji-
H e r n ú n d ^ í l 1 ^ 2 Itlv?ra * la Sociedad 
Herntodes Alv»f«i( sobre rendición cuen-
íremente al .Ministerio Fiscal, conlra sen- ^s- Major cuantía. Ponente. Vandama 
tenc'a de 28 de Mayo de 1910, que declaró Letrados, Solórzano. Hernández Oses Pro 
curadores Pereira, Barreal 
NOTIFICACIONES 
.^ í i* . de las Personas que tienen 
notificaclonea en la Audiencia, en el día 
improcedente el recurso de revisión pro-
jiovido por el Fiscal y con derecho Diego 
Uéndez Hernández, a percibir pensión del 
Astado como miembro del Ejército Liber-
ador, ha fallado confirmando la senten-
cia apelada, sin h^-er especial condena-
ción de costas ni declaratoria de teme-





lu ig y Ventura (ocho asuntos). 
Herrera Sotolougo, Pollcarpo L u -
Jrn, Arturo de Vargas, Alberto Blanco, 
Se han dictado las siguientes senten- . ̂ mogio Sardinas. Ovidio C. Giberga, Luis 
•ias: W M*rtjnez, Lula Llorens, Lorenzo Bo-
José Blvalle Cachonegrete, es absuelto tne. Ka ni oe Cárdenas, Ricardo M. Ale-
fe disparo de arma de fuego. | man, Mariano Garaeuel, Miguel A. Bus-
Mar/) Ramiro Barbarrosa, es absuelto , liuet, \ ito Candía, José M. Zayas. 
le estafa. ! T x ^ PROCURADORES 
Tomás Martínez Andlano, es condenado J_J08f oe Zayas, Sterling, Jorge Menén 
i un afio, ocho meses veintiún días de 
«rlBión correccional, por disparo. 
Manuel A. Martínez, es absuelto de ma-
trimonio Ilegal. 
Pablo Bustamante Hernánder, es con-
lenado a catorce años, ocho meses y un 
lía de reclusión temporal, por homicidio 
r cinco días de arresto por lesiones. 
Máximo López García, es absuelto de 
lomicidlo por imprudencia. 
Valeriano Randiche, es condenado a nn 
ifio, ocho meses veintiún días de prl-
dón correccional, por rapto. 
Alejandro Menéndez a igual pena, por 
i mismo delito. 
Alberto Hernández es condenado a la 
cisma pena, por lesiones. 
CONCLUSION F I S C A L 
Ha formulado un escrito de conclu-
tfones provisionales el abogado fiscal , E s malo pasar la noche en reía, tosien-
loctor René Ferrán, solicitando un afio, oo, agotándose víctima de un catarro, 
tcho meses y veintiún días de prisión Unas cucharadas de Antlcatarral Quebra-
jorreclconal- para Pablo Roca Damas, en i chol del doctor Caparó. alivian ráplda-
ez, Leonés, Barreal, Lóseos, Oseguera. 
Arroyo Daumy, E . Manilo, Pérez Truj i -
^o, Valdés Montlel, Yánez, Raúl Corrons, 
\ \ y*lfiZ'A; Hernández, Mazón, Enrique 
Alvarez Spínola, Puzo, Cárdenas, Chiner, 
José Illa. Espinosa. Granados y Castro. 
. MANDATARIOS Y P A R T E S 
Eduardo Acosta, Emiliano Vivó, Manuel 
Sánchez Lozano, Joaquín G. Sanz, Bal-
tasar García, Ramón Illa, Ernesto D. 
t.haumont, Luis Márquez, Guillermo R 
Martínez. José A. Delgado, Antonio Ro-
ca, Enrique R. Pulgares, Luis Méndez. 
L a T o s m e D e s p e r t ó 
tausa por diaparo de arma de fuego. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Antonio Ro-
fcs, por disparo. Defensor, doctor Super-
llle. 
Contra Luis Germáln y otro, por ho-
hlcidlo. Defensor, doctor Secades. 
Contra Ciro López, por falsedad. De-
fensor, doctor Giberga. 
S T L A SEGUNDA 
Contra Primitivo Fernández Franco, por 
mente la tos más molesta y persistente. 
Todo el que sufra catarros, debe tomar 
Anticatarral Quebrachol del doctor Ca-
paré, que se vendo en todas las boticas 
j quienes sufran frecuentemente cata-
rros, deben tener siempre en casa, cerca 
de la mesa de noche, un frasco de An-
tlcatarral Quebrachol del doctor Caparó. 
Cuando acomete un catarro, cuando la 
toa molesta y quita el sueño, Antlmtarrai 
Quebrachol del doctor Caparó, aílvla la 
Intensidad del catarro, quita la tos se-
guramente. 
Los que sufren catarros crónicos, se 
tentativa de cohecho. Defensor, doctor coran también cuando toman Anticatarral 
íarcla Galbraich. Quebrachol del doctor Caparó, que se ven-
Contra Miguel Chaple y otro, por aba-¡Je en todas las boticas. 
»b. Defensor, doctor Lastra. Los enfermos de los bronquios, los as-
SALA T E R C E R A Imáticos, los tísicos, cuya respiración es 
Contra Angel de la Guardia, por as*-1 difícil, todos tienen en Antlcatarral Que-
flnato. Defensor, doctor Rosado. ] brachol del doctor Caparó, el alivio, la 
Contra Felipe Vázquez, por rapto. De-1 mejoría y la curación. Antlcatarral del 
tensor, doctor Lombard. doctor Caparó, siempre se encuentra en 
Contra María Rodríguez, por lesiones, las boticas 
Jefensor, doctor Vleites, 
Contra Julio Valdés Franco, por cs-
•fa. Defensor, doctor Oscar Zayas. 
Contra José Díaz Alonso, por lesiones. 
Defensor, doctor Bonachea. 
P o s l a m M e j o r a r á F á c i l -
m e n t e l a c o n d i c i ó n d e 
s n c u t i s . 
No ea la cantidad de cualquier 
remedio que ponga usted eu su 
cutis o piel, lo que debe buscar 
para curarse, es la CALIDAD la 
que hace el trabajo rindiendo re • 
sultados satisfactorios, y tratándo-
se de CALIDAD POSLAJVI es ^su-
perable. Usarlo es sentirse satisfe-
cho pues curf por el concentrado 
poder cicatrizante que tiene con lo 
cual muy poca cantidad hace mu-
cho. Pruebe esto: Unteselo sobre la 
parte que tenga afectada, por la 
noche; duerma trauquilamentí y 
en la manan siguiente verá la me-
joría apreciando con ello la Ip-bor 
de Poslam. fie vende en todas par-
tes. Para una muestra gratis es 
criba al Xmergency Laboratories 
243 West 47th. St. NEW YORK C I -
TY. Y él Jabón Poslam, elaborado 
con Poslam beneficiará su cutis y 
piel usándolo diariamente en su 
toilette y en el baño! 
C8964 ld.-21 
C 9104 alL 2d-9 
L A 
H i s p a n o C u b a n o 
E f e c t o s E l é c t r i c o s 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r o c i o n e s 
L á m p a r a s , B o m b i l l o s , P l a n -
c h a s . 
A p a r a t a d e M á s a l e . 
A c c e s o r i o s p a r a A u t o -
m ó v i l e s . 
G o m a s , B i c i c l e t a s 
M o n s e r r a t e 127. T e l . A - S 9 0 0 
28386 alt. 20 a. 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA es el per iód ico de ma-
yor c l r c u l a d ó i L — 
fe 
/ 
E L T E S O R O D E 
L A S M O N T A Ñ A S . 
E n e l s e n o d e l a s m o n t a ñ a s , l a N a t u r a -
l e z a e l a b o r a l a s a g u a s m á s b e n é f i c a s 
p a r a l a s a l u d . N o h a y de le i te c o m 
p a r a b l e a l q u e , e n l o s d í a s c a l u r o s o s , 
p r o p o r c i o n a u n b a ñ o e n e l f r e s c o a -
r r o y o que b a j a de l a m o n t a ñ a s a t u r a d o 
d e e l e m e n t o s v i g o r i z a n t e s . 
E n e l i n t e r i o r d c n u e s t r o o r g a n i s m o , 
e s a s m i s m a s a g u a s p r o d u c e n u n e fec -
t o m á s b e n é f i c o a ú n , p u e s c o n t r i b u y e n 
a l a e x p u l s i ó n de l a s s u b s t a n c i a s v e n e -
n o s a s e l a b o r a d a s p o r e l p r o c e s o d i g e s -
t ivo . 
E l m a l e s t a r g e n e r a l , l a s e n s a c i ó n d e 
a b a t i m i e n t o y t r i s t e z a , e l m a l a l i e n t o , 
l a f a l ta de a p e t i t o , l a p e s a n t e z d e l h í -
g a d o y t o d o s e s o s o t r o s s í n t o m a s q u e 
U d . s u e l e e x p e r i m e n t a r , s o n i n d i c i o s d e 
q u e h a y a c u m u l a c i ó n d e i m p u r e z a s e n 
s u o r g a n i s m o . E n t a l e s c a s o s , l o m á s s e n c i l l o y s e g u -
r o es e l r e m e d i o n a t u r a l q u e t o d o s l o s m é d i c o s h a n 
a c o n s e j a d o s i e m p r e : u n b a ñ o m i n e r a l i n t e r n o . U s t e d 
m i s m o p u e d e p r e p a r a r l o e n s u c a s a c o n s ó l o a g r e g a r a u n 
v a s o de a g u a ^caliente u n a c u c h a r a d i t a d e " F O S F A T O 
L I M E S T O N E " que es u n a s u b s t a n c i a e n l a c u a l e s t á n 
c o n t e n i d o s los m i s m o s e l e m e n t o s q u e l a N a -
t u r a l e z a pone^ e n s u s a g u a s m á s s a l u d a b l e s . 
C o n e s t a d e l i c i o s a b e b i d a e f e r v e s c e n t e , t o m a d a 
e n a y u n a s , e f e c t u a r á U d . u n a p e r f e c t a l i m p i e z a 
i n t e r i o r , r e f r e s c a r á s u o r g a n i s m o y r e c o b r a r á , 
p o r t a n t o , e l b i e n e s t a r , l a a l e g r í a , e l a p e -
t ito y t o d o s l o s d e m á s d o n e s de l a b u e n a 
s a l u d . E n c u a l q u i e r a de l a s p r i n c i p a l e s 
d r o g u e r í a s p u e d e U d . o b t e n e r e l " F O S -
F A T O L I M E S T O N E . * * 
I V 
D e S a o A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s . 
LA FIESTA DE LA BAZA 
Con Inusitado entusiasmo llerdse a ca-
bo en esta villa, el 12 del corriente, la 
velada organizada por oí Casino Espa-
üol. Presidid el acto en representación 
del seor Ministro dc Esparta, el sefior 
Leopoldo de Arrocha, Vlce^C^nsul de E s -
paba en esta villa. 
L a sociedad Círculo de Artesanos en-
vió su representación compuesta del Se-
cretario seüor uJsto Méndez, Vlce-Presl-
d^nte seuor Abelardo Piedra y el seüor 
Francisco Ubeda. ÜI Clero estaba re-
pm»entado por el Phro. Pedro Carrellán, 
asistió también el setjor Alcalde Munici-
pal. Siendo las nueve de la noche dió 
(omlenzo al acto con el siguiente pro-
grama : 
la.—Himno Nacional: P . Flgueredo. 
Por la Estudiantina Ariguanabo. 
lia—Marcha Real Española; R . Andi-
no. Por la Estudiantina Ariguanabo. 
'.la.—Discurso de Apertura, por el se-
ñor Pedro P. Salas. 
4a.—Recitación de la hermosa poesía 
"Cuba y España," por la señorita Ofelia 
Torres. 
5a.—"Broves Palabras," por el señor 
José Pedrie. 
«a.—Tanda de Vrflst s, "Vlolette DI Par-
n *" de Fecuoci, por la "Estudiantina 
Ariguanabo." 
7a.—"Número Fantasía," cantado por la 
«ororlta Juana Díaz, acompañado al piano 
por la señorita Ofelia Torres. 
8a.—Discurso resumen, por el doctor 
F^mingo Besteiro. 
0a.—Himno •Minerva." cautado por un 
grupo de alumnas de dicho i lantel. 
Como a las once terminó tan agradable 
fiesta pasando luego la concurrencia al 
Balón de fiestas donde se bailó. 
Todo cuanto vale y brilla en nuestro 
j:iundo social se dió cita en el Casino. 
E l sefior Pedro Salas fué muy aphiudl-
úc y felicitado por su discurso. 
E L r O K R E S P O N S A L . 
A L O S E S T U D I A N T E S 
Los libros que faltaban para los estu. 
'liantes ya llegaron a Va Moderna Poes/a. 
Vea la siguiente relación: 
Bermejo, Oufmica General, $7.50. 
Bermejo, Química Elemental, $:{. 
Balthazard, Manual de Patología inter-
na, segunda edición, cuatro tomos, $13. 
Huchard y Fressintíer, Clínica Tera-
péutlca del Médico priictlco. Medicina do 
urgencia, dos tomos, $6.50. 
Marión. Cirugía del Médico Práctico, 
Técnica de las operaciones corrientes y 
Cirugía de Urgencia, un tomo, $3. 
M. MQChar. Enfermedades del Corazón 
y Arterio-Esclorosis, un tomo, $3.50. 
P. Courmont, ManiKl de Patología Ge-
neral, dos tomos, $5.50. 
Hucha, Veinte Regímenes Alimenticios 
en Clientela, un tomo, $1.50. 
Muchard. L a Terapéutica en 20 medi-
camentos. Terapéutica en Clientela, un 
tomo, $1.80. 
Landete. Vacunoterapia General y Espe-
dal de las infecciones quirúrgicas y bu-
cales, un tomo, $5.00. 
Obispo, 13.">. Apartado 605. TeV. A-7714. 
M u e l a s C a r e a d a : 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar dc te 
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O 
específico del dolor de muelas, qui 
cura con la velocidad del relámpago 
Todos los que tienen muelas pica 
das, deben tener R E L A M P A G O i 
mano, porque en un instante, cur¡ 
el dolor de muelas más agudo y ínái 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com 
prarlo y así evitarán malas noches « 
sus hijos, porque si les ataca el dolor 
unos instantes después de usadf 
R E L A M P A G O , no hay dolor di 
muelas. 
R E L A M P A G O , se aplica con ur. 
algodoncito humedecido. 
, S e v e n d e e o t o d a s l a s b o t i c a ? 
O R T O G R A F I A 
No continie haciendo el ridículo. Lo» 
nue reciban tus escriios se burlarán di 
vs-ted. "LA . )RTOGUAPIA A I i A L C A N -
C E D E TOOOS" le ••nseüará a escribir. 
Kstá básala en ias doctrinas literaria» 
los mús Labios es^ritorei. E s magní-
fica. PAitV A P R E N D E K SIN M Ai .» -
T R O S , por :a gran cantidad de ejemplos 
' i rítctlcos yue contiene. Contiene combi-
naciones ortjgráficas. variadas :—Cóm« 
deben escribirse las cartas Ueglas para 
llegar 3 escribir biei. Trabajo de . mu-
posiclón. Lo.'ucionets latinas. A b r c i a 
taias comerciales, y U N DICCIONAIMO 
de palabras c'e dudoua escritura. Pre-
c'o: 50 centavos. In'erior: C5 centavuá. 
c-mificada. l<e venta en todas las U« 
brerias y en e ideposito piincipel: LW 
lnería de A. de Lorenzo Neptuno, oí. 
Habana. ^ _ 
C 8(579 alt. 12d-20 13t-2« 
S I E M P R E A L G O N Ü E V O E N S A Y A S , 
para jovencitas y señoras q.ie quiera?, 
dar aspecto juvenil a su persona, s«í 
encuentra en la acreditada casa de 
IModas Femeninas 
T h e L e a d e r " 
Acabamos de recibir una gran a 
lección en modelos lindísimos, de l i * 
siguientes clases y precios: 
D E SEDAS P O E L I S , A $4.98 
f7.98. 
LANA, A $5. i>10. $15 HASTA $50. 
CHARMEUSE, A $15, $20. 535 
ir $30. 
BENGALINA: A $10, $20 Y $30. 
T R J C O L E T T E , A $18, $22. $30 
Y $40. 
G E O R G E T T E , A $20. $30 Y $40. 
SEDA E S P E J O , A $20, $25 Y $30 
TUL, A $20 Y $50. 
C R E P E D E CHINA, A $18. $22, $51 
Y $̂ 0. ' 
ETAMINE, A $10. $20 Y $30. 
TRICQTTINE, D E $15 A $35. 
EN LOS DEPARTAMENTOS D E LOS ALTOS liquidamos a bajo pro ció un gran surtido de SAY'AS LA-
V A B L E S y de LANA, desde 98 ctvs. a $4.98, o sea la cuarta parte de su valor verdadero. 
SURTIDO DE OTOÑO E INVIERNO en los distintos deijartamentos de este moderno establecimiento 
se hallan a la venta las más nuevas creaciones recibidas en VESTIDOS T R A J E S SASTRE. ABRIGOS, CA-
FAS, P I E L E S , SALIDAS DE TEATRO Y ROPA INTERIOR D E TODA C L A S E . 
Esta casa siempre da la más palpitante nota de actualidad con las novedades que diariamente recibo. 
Visítenos para convencerse, s i l que con ello quede obligada a compra alguna. 
Un prominente Ingeniero america-
no, experto en automóviles, tiene ac-
tualmente en la í labma. Irs paites r»p-
cesarlas para !a constrvccióu de 3 
camiones de 2 a 5 tonelndaí de ca-
pacldad así como también ? automó-
viles de ? pasaioros y 5 Disnositvos 
Universales (Universal Altaclnne'Ha.l 
Er.taa partes pueden ser en upradas 
a módico precio, y el Ingeniero pu-
diera permanecer en esta, témpora) o 5ü»»'> 
! H a n L l e g a d o ! 
¡ H a n L l e g a d o ! 
Las F jmQsas Máquinas de Coser 
" D A V i S w 
Vibratorias y Rotatorla-í «1« 
mano y de pedal. E l Represen-
tante de la DAVIS SEWIN'G 
MACHINE CO. de Dayton OUo 
está en el Hotel Lafayette t.r 
dos los días, de 9 a 12, dond? 
recibe proposiciones para la 
representación en toc'a la Re-
pública dc esas afamadas u ;'-
quinas. 
•O 
permanentemente, para la oonstn-c S u s c r í b a s e al D I A R I O D E Lr\ R a -
ción de los mismos, si azi se deseare. DIMA„ Q„„ncj5 íe en e1 D I A R I O D E 
L A MARTNA 
Diríjanle p.,r escrito a Apartado K. BWAy a n u n c i é 
C. 9251 IND. ?.l Oct 
C o m p a ñ í a M i n e r a M e n d i e t a , S A . 
A V I S O . 
Para general conocimientc. avisamos por este medio -nc bs Oticiuae 
de tssta Compañí', han sido trasladadas a la Caite Líup? entro N. y 0, Ve-
dado. Teléfono F-5171. 
Ldo. Joacinín Zarr¡iluqiil. 
Secrelr.rio. 
21 O 3111 
T H E L E A D E R , G a l i a n o 7 9 
j C9523 ld.-21 
y j i r 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la c o n s t r u c c i ó n dei fdificio A s t u r i a s " en ía 
( a s a d c S e í u d "Covadonga" 
De orden del señor Presidente de i t i tu examinarlos, en hoivs hñbil-
La subasta se llevará a cabo a' este Centro, se anuncia que se sa.';a 
a pública subasta la construcción dei 
edificio "Asturias", destinado a la 1)1-
iección y Administración de la Casa 
de Salud "Covadonga" 
Los planos y pliegos nc condicio 
nrs se hallan en esta Secetar ía , la 
disposición de las personas que d»*-
ia Junta Directiva, el día 23 del % 
ir ente mes, a las opho y media de ¡ 
no jhe, hora en nue re recibirán i i 
rroposiciones que sean nresontudi;.' 
Habapa, 14 dc Octiiurc de I M'.' 
H. Q, ttirqucs. 
Secreta vii. 
('9392 Sd.-lÜ 
© i J E T O S F A l á E E S á L © 
O B I S P O . W ú m , 1 0 6 . - " E L P A R T H E N O N 
H a b a n a • 
5 9 
E s q u e r r é , 
I n i a i s i t e , , w f ® r m á % p l i a i a i f f l j M I k M ® ® , r © l l ® | ® s d ® l a s « « p r e s 
H i r e n i , , a r G i r a t e d © p l a ü a faa j m q m ú ° T g M m , W s a s w a r n i i e ^ © a r -
k r a s , o i a f f l n f f i H ü r e g , , s i a y e r t e s , , p r e m á g r í a s , p f e « a s i < t fenaí®, m á q m r 
m m á < & a W a s r , l b a § f t ® ! f f l © s a p © É ® s ^ S I E M P R E N O V E D A D E S 
e a d b r , ffiaEés p s i í d t e r a f . . ® t e . a © S © = - " A P R E C I O S D E F A B R I C A 
c 741C lt-14 ld-29 
F O L L E T I N 
R I C A R D O L E O N 
I>B L A B B A L ACADEMIA ESPADOLA 
C A S T A D E H I D A L G O S 
NOVELA E S C R I T A E N L A S 
ASTURIAS D E SANT1LLANA 
v*nt» .ux u l ibrería, de Jo»é Al be 
**• B»la»cOaln, Ki-B. ToUfono A-5893. 
Apartado 611. HabuM.) 
(Continúa) 
•Bl idilio duró poco. E l fruto de aque-
• amores undarlearos urrutitró una vi-
'•esnn y envueuos ui 
troMrtnpei"se?uldo8. con el «-orazón des-
y tuyleron que huir de bu ho«ar 
^ .Patrta. 
amoarn i0nBe 011 un rincón dc PariB, al 
nosarnent^ianiig08 leales' Kíinnndo P*5' 
i'es flanuL61 «""tentó y Blntiendo a ve-
Pntonce« ^ r f1 Brande ánimo que hasta 
. c S J ^ n 5?bV_ « R e ñ i d o . 
MUe arraMtraK, "•v,-li»v'1Ki'ni-c y ki-mii.ii, 
deBordenn,!» a 811 Pobreza y mi Inunor 
Como em Pñr, 108 rineonen de París, 
mente, cobró ,P„ülí1C0 «entimental y vohe-
llos dos emiJl Jlrnpetuosc> afect0 " a(lue-
nos en ,in ,grad.08 españolea. Eran vecl-
donde vivían ,?ul^lam, del ^ " i o latino. 
tt,t8rfc> rraternirtad. 
Reuníanse por las noches en la están-1 
ra del polaco todos aquellos amigos,, 
entre ellos una escritora rusa desterra-
da, dos estudiantes alemanes y un poe-
ta francés. Catalina se llamaba la rusa, 
y era una dama alta, rubia y pálida, un 
tipo esbelto v aristocrático: redactaba 
en Riga un periódico revolucionario, con 
vistas al nihilismo, y tuvo que expa-
triarse, perseguida por las autoridades 
rusas. Vivía en París dando lecciones de 
idiomas, piano y literatura; era amante 
oel polaco y discutía con vehemencia 
asuntos de política y de arte 'hacien-
do música" y entregándose a los exce-
sos de un amor exaltado y enfermizo. 
I.a semejanza de sus destinos le hizo 
timnatlzar con Rosa Luna, a quien pro-
poVcionó algunas lecciones y el consue-
ío de una afectuosa amistad. Hans K*-
Her otro de los contertulios, era un 
estudiante de filosofía, un mocetón enor-
me de rubias melenas y grave entendi-
miento, gran bebedor de cerveza pesimis-
la y melancólico. E l otro estudiante ale-
mán apenas desplegaba los labios; tí-
mido y entusiasta, todas sus exaltac o-
nes le •relumbraban en los ojos, "nos ojos 
L-ramles dulces y obscuros Bl poeta 
fnnrés llamábase Juan .Tacobo Robín; 
S i el talento de la palabra, una elo-
cuencia singular, sencilla y elegante Ro-
bín era casi un inédito; pero el fuego 
de bu palabra reveladora. alumbrando 
entendimientos y corazones juveni es ha-
Mi fe cgado a dar cierta popularidad. 
K ¿ e c o m l a t i d o con J , , ^ ^ 6 " 
la época de enconadas luchas estt t í o s . i 
fero su actitud imperturbable y BU 
SSlaUra magistral acabaron por vencer, 
rg a ser respetado hasta de svs 
J ^ n « .nemigos. Sus estudios de Arte 
r L a ^ r a t " ^ pubileados en pequefias do-
*íh en " suñas revistas, eran modelos 
i *r.u\r'\ \ de estilo, de finura inte-
t t n . Solían ir también a acuella pe-
rocriná terf.ilia un vtejp príncipe m-
h l f i t i : amigo de ratal.nn y Bl«anpB 
pintora impresionistas protegidos de Ro-
bín. 
Había en aquel cenáculo una frater 
nidad y un entusiasmo conmovedores. 
Hablábase de todo lo humano y lo • di-
vino, de la Filosofía, del Arte, de la Po-
lítica, de la Humanidad, de todos los 
ensueños, exaltaciones, verdades o ex-
travagancias que han apasionado el aiini 
de los hombres, desde que hubo márti-
res y verdue^'B. desde que hubo artistas, 
locos, enamorados y soñadores. Pasaba 
todas las noches por aquella pobre es-
tancia, refugio de bohemios y revolucio-
narios, una ráfaga de encendida elocuen-
cia, un entusiasmo desbordante que arre-
bolaba los rostros y hacía palpitar loa 
corazones. Hablaba pausadamente Robin, 
con vo/, insinuante y dulce, dibujando las 
ideas v las cosas, con su talento galo, 
ran lógico y armonioso, que concretaba 
y hacia precisas y tangibles las más 
áridas atracciones, las más frías genera-
lidades. KelUr, el pesado tudesco, alza-
ba castillos enormes en el aire, sistemas 
apocalípticos de filosofía transcendente, 
derrochando un caudal de palabras, ter 
minando con arranques sentimentales y 
lágrimas en los ojos. Entonces Robin, 
cuando Keller enmudecía, apoderábase dc 
aquella fantástica fortaleza hegeliana, 
asía las Ideas esenciales con sus manos 
plásticbs y "traducía," interpretaba, trans-
formaba aquella maraña en una doce-
na de ideas defintivas, engarzadas en 
frases de oro. Cuando aquel soberano 
artista de la palabra concluía su Bencl-
11o discurso. rompían los oyentes en 
aplausos, y el alma latina, vencedora, se 
estremecía dc orgullo y de placer. Al 
i>oco rato. Catalina, pasando sus manos 
delgadas por la rubia y copiosa cabe-
llera, echando luz por bus ojos verdes, 
tembiandolc de impaciencia los berme-
jos labios, reclamaba un puesto en aque-
lla asamblea de entusiasmos y babnbi 
también con nerviosa elocuencia, lan-
zando con BU voz de contralto. cuyos 
ecos parecían arrullos de enamorada pa-
loma, rebeliones y cóleras, todo el amar-
go fondo del alma rusa, tan grande y 
tan desgra' i."c1:i. Enardecíase Rosa Luna 
al oírla; su cuerpo menudlto y nervio-
so temblaba de emoción y contaba sus 
aventuras en tierras de España, mien-
tras Jesús, tocado también de aquella 
fiebre heroica, recordaba los tiempos de 
estudiante, de cómico, periodista y revo-
yuclonarlo, poniendo al desnudo el alma 
ingenua y sentimental, abrasada en an-
tiguos rescoldos. Y cuando todos calla-
ban, Demetrio Sobieskl apuraba su va-
so d eajenjo, echaba atrás su áspera me-
lena, y pasando el arco tembloroso por 
las cuerdas del vlolín. arrancaba al sen-
sible Instrumento una melodía larga, 
quejumbrosa, como una voz humana y 
doliente. 
Catalina entonces se sentaba al piano 
v acompañabi uno de esos lamentos de 
Tchalkowskl. donde parece que Hora el 
plrna rusa, los ensueños de Tolstol. las 
visiones atormentadas de Dostolewskl, la 
épica grandeza de Gogol, la bohemia dc 
viorkl, la ternura delicada de Turgue-
neff-
Kl ídolo de Jesús era Chopin, por su 
dell'-iosa mezcla de fantasía eslava, r l -
oueza germana y elegancia latina. Jesús, 
enamorado de la música, habla aprendido 
a tocar el vlolín. Demetrio era bu maes-
tro y Chopín su devoción. L a senslblll-
Uad enfermiza la exquisita ternura y el 
patético dolor de sus obras producíanle 
impresión profunda. Sus "Baladas," sus 
' Scherzos," "Improvisaciones" y "Noctur-
nos" eran como la expresión musical del 
alma de Jesús, un alma Insaciable, tier-
na, romántica, eternamente seüorado-
r a . . . 
Catalina interpretaba a Chopín con 
nervio y delicadeza, sabiendo Imprimirle 
esa ansiedad y esa elegancia que muy 
liocos "virtuosos" llegan a sentir y ex-
presar. 
Habla también noches enteras dedica-
das a Schumann; Catalina, con su pas-
losa voz de contralto, cantaba algunos 
"Heder," líriccs suspiros de una de laa 
almas más hermosas y desesperadas que I 
han sufrido en este mundo; Robín reci-l 
taba versos, y Keller, henchido de cer-1 
veza. Doraba en un r incón . . . 
Algunas veces sorprendíales el alba 
en aquella traza; salían llenos de emo-
ción, embriagados de palabras y do ajen-
jo, vacilando por las desiertas calles, ml-
lando temblar en el sereno cielo las úl-
timas estrellas como lágrimas piadosas 
cuajadas en el firmamento. 
L a música, el amor, el vino, las aven-
turas, los libros y los sueños, exaltaron 
el alma de Jesús y le condujeron a nue-
^as locuras. Encendido en aquella viva 
llama del "apostolado" de Rosa Luna y 
sus amigos, se lanzó con romántico ar-
uor a lides revolucionarlas. Fué perse-
euldo, puesto en prisiones, y su nombre 
rodó envuelto en obscuras complicida-
des. 
Un día hizo examen de conciencia y 
lloró sus errores. Pensó ser hombre 
"práctico," intentó negocios fabulosos, 
creó proyectos audaces, se asoció con po-
bres diablos que, como él, tenían más 
ilusiones que dinero, y acabó también 
enredado en las útiles mallas de la "Jus-
ticia." ¡Tamwoco servía para •'hacer for-
tuna" ! 
Otro día, leyendo a Horacio, juzgd 
que la felicidad estaba en una "dorada 
medianía," y que todas las luchas y am-
biciones eran vanidad de vanidades. Ofre-
cióse a dar lecciones: los antiguos ím-
petus de propagandista y de revoVuclo-
narlo se tornaron en un deseo febril de 
enseñar, de educar, de cultivar... ¡él, 
que no había sabido educarse ni culti-
varse a si mismo! L a fama de su talen-
to y su palabra le afrajo algunos dis-
cípulos; pero pronto le alcanzó en esto 
también el fracaso <iue a todas sus cosas 
icompañaba. Las personas graves lo acu-
saron de sofista, de embaucador, de char-
latn. Había él- soñado una escuela al 
modo socrático, sin reglas, sin métodos, 
al aire Ubre, dialogando entre burlas y 
veras sobre todas las cosas 
E n medio de sus ridículos fiíicasos ha-
bía un grande y puro deseo de conocer 
la verdad; mas algo que no acertaba a 
comprender hacia estériles sus sacrifi-
cios. Su alma era un vaso de confusio-
nes: la fiebre, la paradoja, la tristeza, 
luchaban en él perpetuamente. E n sus 
tiempos de fracasado magisterio tuvo 
conflictos extraordinarios: no se sentía 
con valor para afirmar ni negar nada; 
(ontradec|ise a cada momento, y como 
en el fondo era honrado, temía engañar 
a las almas jóvenes confiadas a su di-
rección. 
Parecíase n aquel catedrático de F i -
losofía que, después de estar todo un 
curso explicando Metafísica, dijáo con 
voz solemne, el último día, al hacer el 
resumen: "Señores: la Metafísica, si es 
que existe..." Aquel profesor sigue to-
davía explicando Metafísica. . . Jesús, más 
sincero, despidió a los pocos discípulos 
que le quedaban, porque, según él mis-
mo decía, no les quería seguir engañan-
do... 
Una brusca nostalgia le atrajo de nue-
vo a España. L a vida de París se le hizo 
Insoportable. Rosa Luna había muerto de 
una enfermedad extraña, que la llevó al 
sepulcro en plena Juventud todavía. Cuan-
do su hijo murió, la pobre soñadora sin-
tió que algo so había roto en su alma; 
desde entonces vivió de milagro, soste-
nida por sus nervios, vibrando y mu-
llendo.. . 
Jesús volvió a Madrid, perdido ya to-
do estimulo. L a ruina de su Juventud le 
llenaba de terror. Ya habla pasado las 
fronteras de ella y caminaba por la se-
cunda mitad de su vida, como un viejo. 
Estaba solo, sin un humor grande, sin 
'ina noble compañía, sin haber saciado 
sus ansias de felicidad y de gloria. ¡El 
tiempo no había cumplido sus doradas 
promesas! 
Nombre cluro, natural despejo, desen-
fado, bizarría, elocuencia, dón de gen-
tes: pocos hombres mejor equipados se 
hablan lanzado a los caminos y aventu-
ras del vivir. Apuró el vino en todas las 
copas, gustó el sabor do la vida en to-
, das sus fuentes, derrochó el caudal ge-
neroso de la juventud; pero no sacó dt 
ello sino desengaños precoces. Llena el 
alma de extrañas hieles, rotos los resor-
tes de la voluntad, sin salud, sin idea-
les, sembrando al pasar despechos c iro-
nías, arrastraba ahora su orgullo, su te-
dio y su pobreza por los rincones de 
I Madrid nocturno, con la dignidad y la 
tristeza grave de un gran señor venido 
a menos... 
Una luz se encendió .de pronto en su 
entendimiento y en su corazón. De lo más 
hondo del alma brotó un deseo violen-
to, raudo como un águila, noble deseo 
de paz, dc reposo, de renunciamiento, do 
suprema quietud. La vida contemplativa 
parecíale un bálsamo capaz de curarle. 
Tarde había comprendido su error: era 
un sentimental, un alma de crepúsculo 
nacida entre ruinas y decadencias. Su 
cuna había sido arrullada por la mapM 
locura de la madre y por la tristeza del 
padre; hijo del atavismo y del fracaso, 
pretendió, como tantos otros españoles, 
renegar % su destino y de su casta, en 
vez de abraznrse a su enmienda y refor-
mación y henchir el árbol viejo con la 
savia de la juventud. 
Pensando en estas cosas, recordaba dfl 
nuevo su lejana niñez, aquel peregrino 
rincón de la Montaña en donde había na-
cido, y al contemplarse envejecido v can-
rado, salpicada de temprana nieve lii 
hidalga melena, sentía bañados de lágri-
mas los ojos. 
Fortalecido en su propósito de buscar 
la paz paseaba una noche por ancho pa-
rale, donde, a la luz de los arcos vol-
taicos, se ostentaba el espectáculo du 
la vida cortesana: mujeres llenas de ar-
tificios, con aire de meretrices, adorna-
das de ociosan plumas; mancebos de roa-
tros femeninos, gesticulando con viciosa-! 
muecas; ancianos de cabello teñido vleloa 
sm majestad, en cuya carne fláclda aún 
muerde la víbora de la lujuria; ariatS 
cratas degenerados que arrastran ñor m 
lies y burdeles el honor de¡ ¡morilri,'• 
burgueses endiosados, emhnitw'dot por 
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MACE 85 A50S 
MARTES 21 T)E OCTT B R r 18Í4 
Se está organizando una comunica-
ción entre la Inglaterra y la ludia 
por medio de huques de vapor con efi 
cala en Egipto. E l viaje durará 30 
afas y en estos t^miros: a Lisboa 4 
días; a Malta 5; a Alejandría 5: por 
tierra atravesando el desierto hasta 
Suez 2 días; a Bombay 14 Actua!-
monte con tiempo favorable ce tardan 
cuatro meses. 
HACE 50 A5Í(X 
J U E V E S 21 I ' F OCTUBRE 1S69 
Madrid 19. E l gobierno, aunque con-
sidera terminada la insurrejción re-
puhlicana, sigue tomando precaucio-
ne». Ha sido diescubierta una conspi-
ración. . I 
'"La Opinión Nacionali," dice que 
hay un acuerdo entre los inirjrrectos 
de España y los de Tuba Los cubanor. 
so obligaban a ayudar con cinero a 
loa republicanos y éstos cuando pro-
clamasen la república reconocerían 
la independencia de Cuba 
VAI'OR SALTAlíü 
WASHINGTON, Octubre 20.; 
E l vapor costero Sialla, quo se decía 
que se hallaba inutilizado en el mar 
el miórcoles pasado, fué recogido por 
el guardacosta Tuscarora, como a 300 
millas frente a IM Bahamas, y lo 'es-
tá remolcando hasta Naapau, según 
noticias recibidas hoy por el departa-1 
mentó de comercio. 
DOXALSON L L E G O E1V .SEGUIDO 
LUGABI 
MINEOLA. New York, Octubre 20. 
E l calpitún J . Donaldson, el segundo 
aviador que ha completado el vuelo 
transcontinental desde aquí hasta San 
Francisco y vuelta, aterrizó en ^ el 
campamento de Roosevelt a las 10'3' -
12 de este, mañana. 
E l capitán Donaldson efectuó este 
vuelo de "jtOO millas en un aeroplano 
c'o un solo asiento, marca S. E . 5. 
L L ESTADO D E L PRESIDEJíTK 
mLSON 
WASHINGTON, Octubre 70. 
L a perturbación dteestipa del Pre-
sidente Wilson ha desaparecido casi 
por completo, y pasó bien el día do 
hoy, despdéa de haber descansado 
bastante durante la noche, según 
anuncian sus ui^dicos, 
HACE 25 A5T0S 
DOMINGO 21 DE OCTU^. .^ ' 189* 
Madrid 20. Los periódicos de esta-
Corte hablan del proyecto d.̂  erigir' 
una ewtatua en honor diel general 
Martínez Campos en el Campo de 
Marte de la Habana Esta noticia ha 
cai:sado muy buena impresión. 
Londres 20. Dicen de Shangbai que 
se ha librodq una nueva batalla entre 
los ejércitos chino y japoné? en la 
parte baja del río Yalú, en la que 
fueron rechazados los japoneses. 
¡ n í o í m a c i ó n G a m e p f i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
ciertas en el territorio alemán. E l 
Congiejo ha redactado una formula de 
cionvocatcria para el Consejo de la L i -
ga, que se está presentando a la aten-
ción de las varias potenciasi. y será 
publicadas per el Presidente Wilson 
después de acordada la fecha. E l mis 
mo día que se realice la ratificación 
formal se publicarán notificaciones di 
rígidas a las cinco grandes patencias 
y al Brasil, España, Bélgica y Grecia, 
que son los primores miembros del 
Consejo de la Liga. 
ESTA1AJS L U I D O S 
De la rrensa Asociada, por el hilo directo) 
NO QUIEREN OPERA ALEMANA 
K E W YORK, Octubre 20. 
L a policía montada cavgó contra 
"una multitud de trescientos indivi-
duos reunidos en frente del teatro 
Lexington, para impedir i .i represen-
tación de la ópera alemana 
Dispersados por la polica los hom-
bres se dirigieron a Times Square. 
reclutaron cerca de mil ipaisanos y 
volvieron al teatro. Una sección de 
la línea trabó combate con la policía-
arrojando ladrüloSvAr piedras. 
En |.ai refriega se dispararon va-
rios tiros, muchas ventanas fueron 
idespedazadas a pedradas y un solda-
do de iníantería de Marina sufrió la 
factura de la cadera. 
Varios puestos de la leg'ón ameri-
cana habían adoptado resoluciones 
condenando la introducción de l a ópe-
ra alemana anunciada para esta no-
che. 
Hoy los representes del puesto na-
^al de Manhattan fueron a ver al 
.Alcalde Hylan para pedirle que se 
fu?pendiesen la:; funciones. 
Posteriormente el Alcaide publicó 
t¡na orden prohibiendo las funciones, 
pero a pesar de esa orden continuó 
Ja venta cíe las entradas 
Al anunciar su decisión el Alcalde 
«ijo: 
"Aunoue la legión lannericana no ha 
presentado pruebas de qae se está 
llevando a cabo una propaganda ale-
niana y vo estoy convencí.io de qtif 
la función no tiene que v r n^da con 
la propaganda, a mi juicio la repre-
fentacionos de estos óperas debo pos-
ponerse hasta después de la ratifica-
ción del tratado de paz.' 
Centenares de soldados, marineros 
y soldados de infantería de marina» 
se reunieron frente al teairo, vieron 
como continuaba la venta de los bo-
letos, y cuando .ce abrieron las puer 
tas lévala ta ron una tempesíad de re-
chiflas e imprecaciones. 
Entonces, llevando por delante la 
fiandera americana, una *;irga colum-
V:\ de hombres uniformados bajó por 
Ir. calle. Se pidió la reserva de la 
policía. L a multitud la capitaneaba 
un soldado de infanteríai de Marina 
c í e ostentaba una cruz de guerra. 
Tocos minutos después de haberse le-
vantado el telón y de oírse los acor-
des de la música, la multitud se ahu-
hmzrt hacia adelante; pero fué re-
chazada y dispersada por "o policía. 
TOS R E P R E S E N T A N T E S AMKHTfA-
NOS E X LAS COAIISIONES D E LA 
PAZ 
WASH1GTON, Octubre 20. 
Mientras el Senado no haga algo 
Eobre el tratado de paz, 'os Estados 
Unidos no pueden estar representados 
en ninguna de las varias comisiones d? 
que habla »'l tratado según se anunció 
hoy en el Departamento de Estado. 
E l Consejo Supremo en París ha in-
•\itado a este poís a oue envía repre-
sentantes extraoficiales basta que ei 
Senario decida; p>ro deoíase que esta 
invitación no podía acepta-.se. 
LA HUELGA D E LOS TRABAJADO-
R E S D E M U E L L E E N N. ORLEANS 
K E W ORLEANS, Octubre Í0 . 
Los trabajadores de muelle aquí 
l:an votado casi unánimenente hoy 
seguir en huelga hasta que se acceda 
a sus demandas de aumento de Jor-
nales. 
L a votación se efectuó en virtud de 
una iproposición de someter la cues-
tión ai arbitraje, presentada por la 
Comisión de Ajusto nacional. 
PARA ALTVIAR L A E S C A S E Z D E L 
AZUCAR 
ROSTON, Octubre 20. 
Algún alivio de la escasez del Azú-
car se, espera que sea resultado de la 
llegada de dos vapores de Cuba, con 
13.000.000 de libras del producto cru-
do. 
E l cargamento se necesita con (an-
ta urgencia que los barcos Ce carga 
I.ake Pachúta y Lake Duavie, han re-
cibido órdenes de dirigirse a toda) pri-
Fa al puerto. Las reflneraa de aquí 
c.Uán diaimestas a empezar laa one-
(ra clones con el azúcar orudo f iu 
lirónto como pueda desarrcJlarse. 
WASHINGTON. Octubre 20. 
E l anuncio publicado hoy de que el 
Presidente Wilson había nombrado a 
Owen D. Ycung, de Schenectady. New 
Aork, miembro del gr'ipo público de 
la conferencia industrial nacional se 
cita por los funcionarios de la Casa 
Pdanca como prueba de que es incier-
to que la enfermedad del presidente 
Wilson lo ha^a incapacitado para 
atender a todo negocio. 
Estos funcionarios dijeron que ese 
no había sido el primer acto oficial 
del Presidente d^sde que s^ enfermó. 
Decíase, sin embargo, que el contraal-
mirante Grayson, haría todo lo posi-
ble pana disuadir al paciente aleján-
dolo de coda ocupación oficial que 
no sea absolutamente esencial. 
Noticia-3 extraoficiales de la Casa 
Llanca, indiaaban que el estado del 
Presidente había cambiado poco du-
rante el día, aunque una corrección 
de sus trastornos digestivos el do-
mingo, se había efectuado. No hubo 
nada en tas conversaciones en las 
oficinas de la Casa Blanca que indi-
case que se hubioso vuelto a presen-
tar la dolencia glandular y los que es-
fin cerca do él y se hallan! más fami-
Ifarizados con su estado parecían op-
timistas. 
E l estado del Presidente durante el 
Mía se indicó en el siguiente boletín: 
" L a Casa Pdanca, Octubre 20. 11.2.) 
a. m. 
" E l trastorno digestivo del Presi-
dente ha desparecido casi por comple 
to. despuí^ de haber pasido una nc-
che bastante buena, se halla m-ls 
uanquilo rtsta mañana. (í) Grayson, 
Luffin y SUit." 
Aunque se dan "uenta le que cua>-
Quiera doienciia incidental por Ipvc-
que ~ea tienen indudablemente que pro 
pender a aifneaitar la nerviosidad y 
-etarda'* de esta maneja e' restable-
cimiento, en los círculos de la Casi?. 
Blanca no había indi "acón de qiv; 
el ligero ataque a los órgnnos diges-
tivos que •padecía ayer ti Pr^sideii-.a 
Wilson haya dado or'gen a serias 
complicackm^s. 
Indicífasn en estos circuios que es-
tos trastornos digest vos son má-3 
lien la rnda que la exemeion en los 
casos de enfermedad noTiosa. Ade-
mas, se conslderab-v namral qutt e-i e! 
cas-j del P"evidente me la fáUfe de 
ejercicio fuese la causa f«. loa tras-
tornos digestivos y a menos que pi-r-
sistíesen o í tesen muv seve. os no ha-
Lrá temor de que retard-n el resta-
blecimienn del Presidente 
WASHINGTON, Octubre 20. 
E l doctor Grayson a lá1? diez y 30 
do esta noche ha publicado el siguien-
te boletín 
" E l Presidente Wilson ha pasado 
mejor día que de costumbre." 
F A L L E C I O E L EMBAJADOR I T A -
LTAXO E K WASHTNTON 
WASHINGTON. Octi^re *(' 
E l conde V . Mcchi Di ^Vllere, Em-
bajador -taliano en los Erados Uni-
cos desde 1913 falleció en el hosipi-
de Emergencias de aqi I esta no-
< lie, en les mon ente?, en que iba a 
cometerse a unisi operación. Había 
estado enfermo desde el sábado 
E l Embajador fués trasladado des 
•ie al Embajada al hospital esta no-
che, después de haber declarado su 
inódtro que solo una operación podía 
calvarle la veida Llegó al Fospita'. 
a las nueve y mientras se hallaba so-
I re liai mesa de operaciones ames de 
que empezase la operación ocurrió 
la muerte a las nueve y cuoren-n mi-
nutos. Se dijo que su mueite habla si 
d( causada por Ja Ibípmbosls mesen-
terica. 
1 ,̂ condesni E i Cellcre y varios em 
pleado<j de la Embajada estaban f>n el 
hospital cuando ocurrió la muerle 
del Embalador. Este tenía C3 año?, de 
edad . , 
. E l Embajador, que era uno de los 
más antiíruos representantes diplo-
máticos on Washingeon, deja dos bi-
io? además de la Condesa Di Cellere. 
E l cadáver fué trasladado desde el 
Hospital < la Embajada esta noche. 
Los arreglos para Ir^ dinerales no 
s- habían completado aquí esta no-
che; pero según costumbre diplomá-
tica'el caü'ver será c ruincidO'a Italia 
a bordo di un acorazado üinerlcano. 
E l Embajador Di Ccúcre era evu.o 
de los miembros más prominentes del 
cuerpo diplomática habiendo servido 
a su país con distini-ióu desde que 
fu^ nombrado en 1912 pana suceder 
a Maver Des Planches 
Espérase que el Embajador DI Cc-
iiere saliese en breve pata Italia, ha 
bióndosele nombrado sucesor. 
S ínese que el Embajador DI Ce-
llere ha trabajado nuiV asiduamente 
«de algún tiempo a esta párte con mo-
tivo de las negociaciones desultontes 
del problema del AdfiiUiro y la situa-
ción de Eiume.- Esto, juno con su 
próxima -ttirada. tal "' Z. según di-
cen sus amigos ha afectado su sa-
lud. L a causa de su muerte, según 
exiplicó su médico ' i ' un coagulo de 
rangre en el mesenténco. 
E l Conde Di Cellar? se graduó en 
1c Unlveiridad de Pnnccton, grado 
que se le confirió aquí durante el de-
sempeño de sus tareas diplomáticas. 
Antró en el servicio diplomático n̂ 
'•SÍS, y desde el siguiente año hasta 
1903 sirvió como primer secretarlo de 
i:i Legación Italiiana en P íenos Aires. 
Pepresentó a Italia con.o Ministro en 
la Argentina desde 19011 hasta 1912. 
E l ernbajp.dor DI Cellere era reco-
n..cldo como uno de loá Icaders políti-
cos más prominentes y estadlsiiae máá 
i-otaMes de Italia y er», lombre acau-
dalado. 
L A H F E I G i B E L PÜEKTO P E ?ÍEW 
YOltK 
.NEAV YOrtK. Octubre ?0. 
JohU F . O'RIley. Presidente del Co-
E s t o e s 
L ó g i c o 
Us ted se alimenta para vivir. E l ali-
mento le pasa al e s t ó m a g o , donde se di-
giere, se asimila y le proporciona su nutri-
mento. E l sobrante, que es lo inasimilable, 
pasa a los intestinos. S i é s t o s e s tán obs-
truidos, el sistema entero se resiente y 
tarde o temprano sufrirá U d . serios tras-
tornos de e s t ó m a e o . L o s 
L a x o c o n f í t e s d e l D r . R i c h a r d s 
e x p u l s a r á n toda materia sobrante, ina-
similable, de los intestinos que estorbe 
la acc ión normal de é s t o s . L o harán de 
manera pronta, segura, y esto no obstante, 
benigna y natural, y el e s t ó m a g o experi-
mentará los beneficios. No espere — con-
s í g a l o s esta noche — compre un frasco de 
L a x o c o n f í t e s en la botica m á s cercana, 
t ó m e s e t?e^ esta misma noche: sea cuida-
doso con su propia salud. 
da. E l Presidente John Fitzpatrick. 
de Chicago, dclaró que el principio 
de la quinta semana de la lucha en-
contraba a los huclguistes en mejor 
posición que antes. E l período criti-
co habla sido la te:cera semana, 
agregó; pero desde entonces la causa 
de los huelguistas ha revelado cons-
tante mejora. 
L a declaración de Mr. Fitzpatrick 
no se compaginaba con ia8 de Jas 
compañías del acero dadas anterlor-
mentti en el mismo día. L a compa-
ñía de Carnegie anunció que sus plan 
tas en el distrito de Pittsburg estaban 
operando con el 85 por 100 de su ca-
pacidad, con la excepción del taller 
de Duquesne. 
L a comisión^ hj. recibido noticias 
de todas partea del país afectadas 
por lá huelga y se anunció que estos 
datos habían servido de base a Mi*. 
Fitzpatrick para sus declaraciones. 
No se mencionan cifras o datos 
numéricos. 
mité de huelga de los irabajadorca i 
de muelle y muchos de sus partidarios | 
abandonaron una conferoncia esta j 
che en el City Hall, despuos quo Mr. i 
O'Riley hubo expresado t u desapro-1 
bación de la presencia de F . Paul • 
Vacarelli, como miembro de la comí- I 
sión conciliadora nomeradn por el se- ¡ 
cretario del Traibajo Mr. Wilson 
L a mayoría de los trabajadores de 
muelle presentes permafiecieron ba-
biéndoseles persuadido que debisn oír 
al Alcalde Hylan, quo es otro miem-
bro de la comisión conciliadona». E l 
alcalde anuncio un mt»e«H»g general 
.lara todos los trabajadoros de muelle 
tn Tammany Hall maúaiui por ia tar-
de. 
Tres mil trabajadores de muelle en 
los muel-es de Chelsea volverán al 
trabajo mañana, según ji-rormes que 
el Adcalde ylô n dijo que -labia reci-
bido esta noche. Ai roximadamente 
unos cuarenta mil individuos están 
todavéa en huelga. 
Los aceitadores, carboneros y otros 
en ios astilleros tambióo han prome-
lido volve- i3il trabajo mientras está 
pendiente una solución final di.- sus 
agravios. 
Al negarse a acceder a la súrlica 
del Alcalde Hvlan de que el desem-
barco de las tropas que 'legiaron en 
el transporte G?orge Washington se 
posponga hasta que se «eva el resul-
tado de ias conferencias preparadas 
ifór el Atciallde. el SecretM-io de la 
Guerra telegrafió hoy lo siguiente: 
" L a poiitica del Departamento de 
Guerra ha sido y será siempre tratar 
con justicia a los trabajadores. Pero 
el raaoateiier el servicio de tranpos-
te de que depende nuestro ejército 
(!r ultramar y que está repatriando a 
nuestros soldados, es parte de las 
operaciones de la guerra y yo intento 
continuar observando esa política. 
Dais tropas, dice el mensaje del Se-
cretario, vuu a ser v.sadaa tdmplenen-
ie en la i ase de provisión del Ejérci • 
to de South Brooklyn. 
Las autoridades del puerto, dijer Mr. 
Baker, han recibido direcciones de 
mantener el servicio del ejército de 
ultramar y dar cuantos ipasos sean ne-
cesarios para ontinuar las operacio-
nes indispensables en el puerto. 
L A S ACTrVIDArn'S U L T K A - R A M -
r 4 L E S EN I O S ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Octubre Í'O. 
Con gran estupefacción de los miem 
bros de la comisión investigadora so-
bre asuntos del tnslbajo del Senado, 
jacob Margolis, de Pittsburgh, de la 
1. W. W. 'lanarquistas" abogado y 
defensor confeso de la revolución so-
cial, les relató una historia de activi-
dades ultm--aradicales que dijo que es-
taban Indinamente ligadas con la 
huelga nacional de trabajadores del 
acero. 
Aun más sorprendente para sus 
oyentes ful taN descripción que hizo el 
abogado de Pittsburgh de una tentati-
va, que en parte tuvo éxito, y que se 
extendió por un período de dos años 
para efectuar una fusión en Pitts-
burgh, con un propósito revoluciona-
rio, Indeterminado, pero cae se insi-
nuaba vagalmeNie de las fuerzas com-
binadas; de los trabajadores industria-
les rusos, cuya imaginación, dijo, ha-
bía sido excitado por éxitos de Lenine 
y yde Trotzky en Rusia. Todos esta-
ban trabajando, le dijo tranquilamen-
te al comité para crear una nueva 
¡ociedad sobre las ruinas de la vie-
:a. 
En la relación de Margo'.5'' figuraba 
el nombre de Willii?'m Z. Foster; se-
cretario de la comisión de la huelga 
del acero. 
Margolu con mucha sangre fría v 
serenidad se clasificó a ei mismo 
anarquista y sindicalista. habiendo 
trabajado como tal con y para la or-
ganización de los trahajadores indus-
triales del mundrt y para .M lamarquis-
mo Tolstoiano. 
Los gobiernos, dijo no servirían pa-
r í nada, morían inútiles una vez esta-
blecidas las debidas condiciones in-
dustriales y predijo que estials comi-
siones industriales se establecerán 
cuando los trabajadores, organizados 
s(»bre la base de 'a I . .W W. estu-
viesen listos para incauta'v.c y operar 
••;los mismos las industrins, de una 
manera nuls eficaz que por los dueños 
particulares. 
Foster figura en el teslimonlo, no 
tanto como agitialdor radícul, sino co-
mo hombre que busca ayuda para di-
ilgir la pelea industrial en el ramo 
del acero, Margolis hiatfíif) de una 
unión de trabajadores rusos, existen-
te dentro y alrededor de Pittsburgh, 
de fines revolucionarios y dijo que a 
Instancias de Foster o con su conoci-
mientos o'otuvo la apvobai ióln de esa 
organización pa-'a la huelga del acero 
Margolis explicó, que la Federación 
Americia'na del trabajo era "demasia-
do estrecae*', y no tenía la vasta vi-
sión necesaria Ipara realizar el ver-
.1aJero progreso que necesitan los tra 
bajadores. 
bajo, en la esperanza de conjurar la 
huelga de quinientos mil mineros de 
las minas de carbón bituminoso, fija-
da para el día lo. de Noviembre, John 
L Lewis, Presidente de los trabaja-
dores unidos de 1/3 minas de Améri-
ca, anunció esta noche que no so 
anularía la orden de la huelga míen-
tras los operadores de las minas no 
accediesen a todas las demandas, in-
cluso la semana de cinco días. 
A menos que sea retirada la orden 
de la huelga, los operadores no en-
trarán en negociaciones para dirimir 
las diferencias, según declaró Tho-
mas T. Bresco, jefe de la comisión de 
operadores de minas de carbón. 
A la conferencia concurrirá maña-
na el Secretario Wilson y los comités 
en pleno que representan a los mine-
ros y operadores; pero la Impresión 
general de cada grupo es que nada 
resultrá de esta conferencia. 
LA HUELGA DE LOS MIM:ROS 
AMERICANOS 
WASHINGTON, Octubre 20. 
E n vísperas de una conferencia 
convocada por el Secretario odel Tra-
TORNEO DE V I L L A R 
NEW YORK. Octubre 20. 
Ora Morning Star, de San Dleg^ 
derrotó a Jake Schaefer de San 
Francisco, hoy, en el juego inicial del 
torneo para el campeonato de billar. 
L a anotación final fué: Morning 
Star, 400; Schaefer, 395. 
GART ANTE LA CONFERENCIA IN-
DUSTRIAL 
WASHINGTON, Octubre 20. 
E l arbitraje de la huelga del acero, 
pedido por el grupo obrero no debe 
ser considerado por la Conferencia 
Industrial Nacional, dijo hoy a. la con 
ferencia Elbert H . Gary, Presidenta 
de la United States Steel Corpora-
tion, y miembros del grupo del pú-
blico. 
L a corporación no acordará ningún 
arbitraje y se adhire firme-nente a 
su política anteriormente am:retada. 
ACUSACIONES SENSACIONALES 
D E L SENADOR WATSON 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Acusaciones sensacionales de que 
los socialistas rojos y otros radicales 
esitán "atrincherados en lo® departa-
mentos del gobierno, y esipec'alíñen-
te que las fueraas investigadoras d i 
la comisión fedeeal industrial son hos 
tiles al gobierno y a las instituciones 
americanas, fueron hechas p )r el Se-
nador Waitson, republicano quien pre-
sentó una resolución pidiendo una in-
vestigación por la Comisión entre los I 
Estados. 
LAS TROPAS AMERICANAS T E L 
TRATADO DE PAZ 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Las tropas americanas no strán uti 
lizadias para proteger servicios de po-
licía en Silesia ni en ningún otro i 
(país en que se proponga un plebis- | 
alto, mientras no sea ra.tificado el tra- i 
tado de Versalles por el Senado, se-' 
gún anunció hoy eí Secretario Ba-
ker. 
L A CONGESTION DE LOS M C E L L E S 
BROOKLIN 
NEW YORK, Octubre 20. 
Quinientos soldados del ejército re-
gular desembarcaron aquí hoy del ¡ 
transporte George Washington, con el | 
propósito de aliviar la congestión en 
los muelles del ejército en Brooklyn, 
causadas por la huelga de trabajado-
res de muelle. 
MAS SOBRE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LAS CONFERENCIAS D E PAZ 
WASHINGTON, Octubre 20. 
Fijándose en las noticias que dicen 
que los Estados Unidos podrían ayu-
dar a llevar a la practica los preoep-
Itos del tratado de paz antic'Pándose 
a ratificación del mismo por el Sena-
do, el gobierno anunció hoy que la 
participación diplomática y militar 
americana debe esperar hasta que el 
Senado ratifique el tra ado. 
En el Departamento de Estado se 
declaraba que este gobierno no acep-
taría la invitación del Supremo Con, 
sejo en Versalles para que ocupe in-
mediatamente un puesto en los co-
mités Internacionales prescriptos por 
el tratado, y en el departamento de la 
Guerra se dijo claramente que no se 
utilizaría ninguna tropa americana 
eSn sanción del senado para el servi-
cio de policía en donde, según, pres-
cribe el tratado, se han do celebrar 
plebiscitos bajo la alta iilspección mi-
litar de las grandes potencias. 
Las dos cosas se anunciaron simul-
táneamente y fueron aceptadas gene-
ralmente en el Senado. 
LOS DELEGADOS I N G L E S E S E N 
ATLANTIC C I T Y 
ATLANTIC, Citj'. Octubre 20. 
Los delegados financieros ingleses 
a la conferencia industrial in+ernacio i 
nal que se abrió aquí hoy han mani-1 
feslado a sus colegas americanos que 
no buscan créditos especiales ni interj 
vención del gobierno sino simplemen-
te que continúan las transaccicnes co 
mo hasía aquí. 
LA HUELGA DE L A C E R O E N 
PITTSBURGH 
PITTSBURGH, Octubre 20. 
L a huelga del acero fué revisada 
por el Comité Nacional paraorganiza-." 
los trabajadores de. hierro y del ace-
ro en una sesión extraordinaria que 
empezó aquí hoy a una hora avanza-
( HOQUE E N T R E GOMPERS Y GVRY 
WASHINGTON, Octubre "¿0. 
Bq su primera declaración ante la 
conferencia industrial nacional, el 
juez Elbert H , Gary. Presidente de 
Ja United States Steel Corporation, 
que asiste como prepresentante del 
público reafirmi*. hoy su actitud de 
cue la huelga del i3|cero no debía so-
meterse a arbitraje o a irasa.cción y 
se opuso a toda acción en ĉ e sentido 
por parte de la conferencia. 
E l magnate del acero también vol-
vió a exponer sin modificación sus 
creencias en el "taller abierto" y el 
derecho de determinar la3 condicio 
nes del empleo entre empleado y pa-
irono. Esta declaración evocó de Sa-
muel Gompers. Presidente de la Fe-
denación Americana del Trabajo y 
leader del grupo obrero en la confe-
rencia la acusación de que el jue;: 
Gary asumía la actitud de que "no 
puede haber ninguna otra opfinión so-
bre el asunto. 
Aludiendo ia| la demanda del Presl 
dente de ¡a Compañía del Acero de 
que la conferencia no haga nada res-
pecta a la huelga del acero el leader 
obrero declaró que si i^s verdaderas 
cuestiones Iban a ser echadas a un 
lado era Inútil que continuase laj con-
fereneda. 
Mientras el choqeu entre los dos 
leaders se desarrollaba), haciendo, se-
ííún todos reconocen más remota to-
davía la esperanza! de un acueido so-
bre la cuestión predominante de las 
transacciones colectivlifs, la perspec-
tiva de una conciliación se considera-
ba más remota todavía cuando se dió 
a conocer que los representantes del 
capital desipués de unja sesión que 
duró todo el día se mantenían firmes 
fen negarse a aceptar la resolución 
Russell-Endicott para el reconSfei-
mlento de las transacciones colecti-
vas resolución que habla sido apro-
bada por los grupos del público y de¡ 
trabajo. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Octubre 20. 
' Llegaron los vapores Esperanza, 
re Habana: Lake Mnirkham de Sa-
gua y Nicolás Cuneo de BaBracoa. 
BALTIMORE. Octubre 20. 
Salió el vapor Utoka para la Haba-
na. 
1 T L A D E L F I A . Octubre 20. 
Llegó pj avpor Fumore, Jaiquin y 
Lake Galera, de la Habana. 
NEW ORLEANS. Octubre 20. 
Llegó el vapor Mans Isb.-s de Haba-
na y el Po well de Vita. 
TAMPA, Octubre 2G. 
Salió el vapor Planiol i ana* Matan-
zas. 
J A C K S O N T I L L E , Octubre 20. 
Llegó el valpor Oglethorpe de Ha-
bana. 
G R E E N R O C K . Octubre 20. 
Llegó el vapor Rocco d i Matanzas 
vía Norfolk. 
^ ^ ^ ^ ^ 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A 3 
'I/a Ib Prensa Aaooiflda, por o'Mío dlrivtrO 
DELEGADOS URUGUAYOS A l CON-
GRESO FINANCIERO D E WAS-
IIINGTON 
MONTEVIDEO, Octubre 20- • 
E l doctor Ricardo Vecino, Ministro 
de Hacienda; el doctor Florencio Ara 
gón y Fichan y el doctor Jaccbo Vare 
la Acevedo, han sido designados como 
delegados de Uruguay al Congreso fi-
nanciero de Washington el mes de Ene 
ro próximo. B l señor Aaevedo es el 
Ministro acrediiiado en los Estados 
Unidos. 
do el primer mitin sanitario del pre-
sente curso. 
Al acto asistió numerosa conen 
Hicieron uso de la palabra los mé-
dicos señores Cortezo. Francos Ro 
drlguez, Juaros, Recaseus y Monte 
negro, quienes detallaron los terrl 
bles estragos que produce ̂ J } ^ 
mía y expusieron los medios para 
combatirla. _ 
E l Ministro de la Gobernación se 
ñor Burgos y Mazo, elogió la campa 
ña sanitaria emprendida y oirec.j 
que el Parlamento la secundará. 
Todos los oradores fueron ovado 
LA E I E S T A D E L A RAZA 
TOLEDO, Octubre 20* 
En el teatro Rojas el catedrático 
señor Ovejero dió una conferencia 
patriótica sobre la Fiesta de la «a -
za, siendo muy aplaudido. 
E l acto fué presidido por el Alcai-
de. 
Después se organizó una manifes-
tación, que recorrió las calles danfl ) 
vivas a España y a América. 
REGALO DE l Ó s ~ E S P A 5 0 L E S DE 
L A ARGENTINA AL R E Y DON A L -
FONSO 
CADIZ, Octubre 20. 
Ha llegado a este puerto a bordo 
del vapor "Victoria Eugenia", proce-
dente de la Argentina, el mayordomo 
del Rey, señor Careaga. E l señor Ca-
ra ega trae dos hermosos caballcs que 
los espailoles de la Argentina rega-
lan al Rey don Alfonso. También 
trae, con destino al Monarca, un ál-
bum con sesenta y ocho mil firmas d--
los españoles residentes en la Repú-
blica del Plata. 
Declaró el spñor Careaga que a3 
preciso realizar una Intensa labor p i -
triótica y estrechar cada vez más las 
relaciones con Hispanoamérica. 
SUSCRIPCION PARA L A S FAME-
L I A S D E L A S VICTIMAS D E L 
«VALBANERA» 
CADIZ, Octubre 20. i 
Durante la travesía del ' Victoria 
Eugenia" se hizo a bordo una sus-
cripción para las familiar da las víc-
timas del naufragio del "Valbanera", 
recaudándose 5,877 pesetas 
Í-^IN R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 estilos), aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR. PAR^ 
JARDINES, PATIOS. SOLARES. CORRA. 
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS <» bsti. 
LOS). PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero ca l . 
VANIZADO), ELEGANTES V ECONQ. 
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES. COLONIAS. ESCUELAS, CE. 
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares, pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO surtido comple. 
TO, PRECIOS BAJOS. 
Ea tofei Us FerretcríU cxQuim lo» producto» 
" í f e e r l e s s " 
Al por mayen 
VALLEJO STEEL WORKS 
CUU 65. MJOS. APARTADO 1917. UlEFOSO A-Ntt 
HABANA 
T e i e g r a m a s d e l a I s l a 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Octubre 20. 
Anoche se suicidó, disparándose u" 
tiro de revólver, en el hotel "Santia-
go", Miguel Patrine, habiendo antes 
pisoteado varios billetes de Banco, 
por valor de 200 pesos, dejando un li-
tro de cheques y documentos varioi. 
Anoche celebróse en el local del 
diario "Cuba" la asamblea de directo-
res de periódicos de la provincia. Ini-
ciada por la Asociación de la Prensa 
asistiendo numerosa concurrencia J-
tomándose importantes acuerdos, ob-
sequiándose después a todos los con-
currentes. 
Ayer por la mañana falleció repen-
tinamente en la Jefatura de Policía 
el guardia municipal Alberto Bravo, 
que fué enterrado esta mañana. 
E n el cuartel Moneada celebróse 
ayer el banquete ofrecido por los ofl-
c'ales del ejírcito al coronel Sem'.-
dey, como despedida por haber sido 
destinado a Camagüey. 
Anoche durante una turbonada ca-
yó un rayo en el para-rayos del Pala-
cio de Justicia, causando gran sust j 
a las personas que estaban en el ca-
fé "La Giralda". 
Por orden de la Sanidad fueron 
arrojados al mar 459 barriles de pa-
pas, por estar en mal estado. 
E l Club Rotarlo acordó adherirse 
incondicionalmente a la Asociación, 
de Hacendados y Colonos de la Ha-
bana. 
Casaouln. 
E l R e y d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
fonso por lo que 
rante la guerra. 
hizo por p"os du-
LOS P E T R O L E R O S MEJICANOS 
MEJICO, Octubre 20. 
Los pequeños productores indepen 
dientes de petróleo de Méjico van a 
ser protegidos contra las grandes com 
pañJfas que no tienen derecho a pedir 
conoeisnones no merecidas según di 
ce el general Plutarco en entrevista 
publicada en la edición de hoy de " E l 
Demócrata". Esta es su primera de-
claración desde que asumió el cargo 
de Secretarlo dle Industria y Comer-
cio. 
R e g a l o d e l o s . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
' / 
Los organizadores del Congreso 
patronal acordaron, en vista de las 
circunstancias, que los patronos bar-
celoneses hospeden a los compañeros 
de provincias en sus domicilios. 
L a Asociación de Navieros del Me-
diterráneo ha ofrecido convertir ea 
hoteles flotantes los buques que es-
tán amarrados en el puerto para qu5 
en ellos puedan hospedarse los pa-
tronos forasteros. 
Aunque el monarca español viene 
a ^rancia de incógnito, los periódicos 
de esta mañana, partiouilarmente los 
que hacen ana esyacialiidad de la polí-
tica extranjera como "L'Bdho de Pa-
Tís'' y "ExCelsior" están do r.cuerdo 
en atribuir gran importancia política 
> a esta visita, aparte de la cuestión de 
i Marruecos. Dicen que la visita del Rey 
! Alfonso prepará el camino para pron-
1 tas negociaciones^ que la gravedad de 
la situación económica y social hace 
imperiosa". 
Conmevedora fué la escena ctulando 
veinte mujeres y niñas, venidas de 
riguroso luto y representante? de la 
Asociación de 42,000 viudas y huér-
fanos de la guerra, fundada por el 
Cardenal Amet fueron presentadas 
sin ceremonias. 
Una de las viudas leyó un discur-
so expresando su gratitud. Varios rom 
pie ron a llorar E l Rey demostrando 
mucha emoción, contestó: 
"Como soldado creo quo caer por la 
patria es la más gloriosa de las muer-
tes. Aceptar mi más profunda condo-
lencia en vuestra angustia y por los 
sacrificios que tantas madres y muje-
res han hecho por su país" -
Luego les estreché las mar.os a to-
das Posteriormente recibió al gene-
ral Durand representando la TJnsón Na 
cional do Combatientes que le dió las 
gracias por sus esfuerzos en obsequie 
de los prisioneros y los rehenes. A 
esto contpsitó el Rey que no nabfa he-
cho más que cumplir con su deber pa-
ra con la humanidad). 
E l Rey Alfonso sostuvo un^ ctonver 
sac!ón de media hora con el Mariscal 
Foch esta tarde. 
Muchos notables, incluso el Primer 
Ministro Clemenceau y el Embajador 
americano, Hugh C Wallace. firna-
i ron el regisrtro especial abierto para 
l i a ocasión en el hotel. 
L O Q U E H IZO BÜSTAMANTE EN 
E L C O N G R E S O D E L A PAZ 
(Viene de la P R I M E R A ) 
1 
Cuba) llamó la atención desde el p», 
mer día que asistió a la sesión de 1 
Comisión del Trabajo, por su raro ta 
lento y sus profundos conocimientos' 
del Derecho. Y este interés se tornó^ 
en admiración y sorpresa cuando uaj 
día el Delegado de Cuba (ea quiea, 
muchos esperaban ver un Indio) pro' 
nunció a contiivuación de un elocuen-̂  
tíslmo discurso en francés otro en in-̂  
Lies en defensa de la Conferencia d». 
Ja Haya. Al cabo de cuatro sesiones,' 
ya todos reconocían tácitamente la 
superioridad indiscutible del cubano 
y no se atrevían a decidir nada sía 
entes oir el parecer de nuestro Dele-
gado. 
Pero eso no era todo. Nuestro Dele-
gado asistía por las mañanas a las 
reuniones de la Comisión del Traba-
jo y por las tardes a la Comisión de 
Aeronáutica, Comisión integrada ea 
en mayoría por militares y especia-
listas técnicos. Su labor al principio 
no fué muy importante, hasta que i& 
empezaron a discutir las cláusula» 
legales, y entonces principió a lla-
mar la atención de la Comisión. Una 
tarde, no estando de acuerdo pos ita-
lianos con los americanos y "'js fran-
ceses sobre un complicado proMema 
de derecho internacional, pidió nues-
tro Delegado la palabra y dejó admi-
rados a sus colegas al darle una ma-
ravillosa explicación del asunto, co-
mo si estuviera tranquilamente ense-
fiando su cátedra en la Universidad. 
Y este discurso produjo un largo de-
bate, en el que él solo sostuvo una 
tesis contraria a la mayoría y logra 
al fin convencerlos y rebatir uno por 
uno todos los argumentos de .sus opo-
sitores, 'terminar la sesión el Pre-
sidente públicamente felicitó al doc-
tor Bustamante y los miembros todos 
se apresuraron a estrecharle la ma-
no. 
Consciente de la responsabilidad 
que sobre sí tenía, se pasaba el día 
entero estudiando los proyectos, sus 
enmiendas y las contraproposiciones, 
y revisando el voluminoso tratado. 
Cuando terminado el trabajo de las 
Comisiones nada le retenía en París, 
fué a Italia a entregar en nombre da 
la Universidad de la Habana una ban-
dera cubana a /a . Universidad de Ro-
ma, pronunciando en el acto de I» 
entrega un elocuente y patriótico dis-
curso en italiano. 
E s e es el hombre que ha represen» 
tado a Cuba en el Congreso de París. 
Incansable para el trabajo, ordenado 
basta la exageración, firme en sus 
decisiones, jovial, sincero, leal, coa 
vn amplio sentido de la libertad,, d̂  
| un patriotismo a toda prueba, opti-
' mista y confiado en el porvenir d9 
Cuba: ese es Bustamante. 
Y cuando jw pienso que ese hombro 
abandonó su bufete y sus complicadí-
simos negocios para Ir a gastarse 
dinero propio representando a s i 
país en el extranjero; y que al regre-
sar devuelve al Gobierno $4,000 do 
los $30,000 que le entregaron; y q'i* 
después de servir a su patria digna' 
mente reanuda su diarla tarea de la 
Universidad, del bufete y de la Aca-
» demia, me siento feliz de contarnn» 
entre sus amigos, me siento orgullo-
so de poderlo llamar Maestro y n9 
puedo contener mi alegría al pensar 
que aun hay en Cuba hombres que no 
I ueden corromper ni el oro ni lá li-
sonja en este mundo. 
, Luis Machado. 
UNA CONFERENCIA 
MADRID. Octubre 20. 
Los diarios elogian la conferencI\ 
dada anoche en la Tacultad de Medi-
cina por la notable escritofR urugua-
ya Isabel Solana, sobre el acercamien 
to entre España y América, siendo 
ovacionada. 
E l Ministro del Uruguay pronunció 
un discurso agradeciendo los aplau-
sos tributados a la escritora urugua-
MEJORA DON BENITO P E R E Z 
CALDOS 
MADRID, Octubre 20. 
E l Ilustre escritor don Benito Pé-
rez Galdós ha experimentado una li-
gera mejoría. 
MITIN SANITARIO 
MADRID. Octubre 20. 
E n el teatro Español se ha celebra-
ASOCIACION D E R E P O R T E R S D E 
L A H A B A N A 
DIRECTORIO 
Por orden del señor Presidente, 
-convoco a los miembros de este or-
ganismo para la ji'nta mensual ordi-
naria que deberá efectuarse el pró-
xmo miércoles, a las ocho en punto 
de la noche, tn el local de la Aso-
ciación de A'maconlstas de Tabacos, 
Prado número 118, altos, encarecién-
dose la más puntual asistencia, por 
tenerse que t'-atar en ella, asuntos 
de especial importancia para los in-
tereses de la Asociación. 
Habana. 20 de Octubre de 1919 — 
Gustavo Herrero y Rey«s, secretario. 
A G E N T F D E INMÍGRÁCION ' " ' 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Comvrcio y Trabajo ha sido autoriza-
ao don Julián Chiong para que pueda 
eiercer úmeiones como agente de in-
migración china en la Habana. 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
E N X A ASOCIACION D E DEPEN-
D I E M E S 
E l gran baile 
Anoche, como oportunamente anun-
ciamos, se celebró en el amplio y ele-
gante salón de este vigoroso Centro, 
un gran baile; baile que resultó ga-
llante, animado, bullicioso, enoanta-
, dor. Muchas damas y muy bellas; 
| muchas damitas y muy lindas; fl0' 
! res, muy bonitas flores; una gra0 
¡ orquesta y un espléndido buffet, y un 
| desfile animadísimo. 
Un gran triunfo pava su gentil sec-
ción de Recreo y Adorno. 
EN E L CENTRO B A L E A R 
Se aumentó la cnoi* ', 
E n 'unta general y previa la lecto-
r a del brillante Informe de la Direc-
tiva, demostrando la necesidad do 
« levar la cuota,-se tomó el acuerdo 
por unanimidad, entre celebraciones 
y aplausos para la Directiva citada-̂  
Con este aumento resuelven los so-
I cios de tan Importante cent/o dos 
1 cosas de una gran transcendencia-
i organizar de una manera definitiva 
i el servicio médico a domicilio—^ 
,jQue aún no han Implantado otras s 
cíedades y edificar con la gallarc"a 
que siempre denv straron su g 
casa de salud de acuerdo con ta 
necesidades modernas. 
Felicitamos a los socios y a la ^ 
rectiva. Los soclcit pagarán dos P 
sos de cuota. -
Suocríbase el DIARIO DE LA ^ 
RINAy anuncióse en el DIARIO 
L A MARINA 
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[ jTista panorámica del campamento de "La Dichosa", ana de las más rali osas propiedades de la Compañía Minera de Soroa. 
luchas veces nos hemos ocupad)] ha sido que se improvisaran fortu-i 
jiros, ayer míseros, tengan hoy reo 
tas de 50.000, de 100.000, de 200.000 
pesos al año Y todo ello apesar de U 
honda crisis política que viene at.-a-
vesando ese pueblo hermano. 
di estas columnas de la minería cu-1 ñas colosales y que numerosos gua-
ina en general, y no pocas de su 
wiedad petrolífera, la más atract: 
• la más sugestionado ra, pues si— 
(¿0 de todos es sabido—los nego-
m mineros tienen la peculiaridad de 
Hechizar a quienes a ellos se dedican, 
Bulo de la captación de petróleo 
K trata, el hechizo llega al máximum. 
iNo en balde ha sido este rey de 'es 
¡iquidos el que más millonarios ha 
mprovisado en los países que lo pro-
iicen! 
Ciertamente, nos hemos ocupado 
distintas veces del petróleo en Cuta, 
I siempre lo hemos hecho plenos de 
«ptimismo, convencidos—no ya de su 
existencia, que negar esto fuera lo 
BÍsmo que negar la luz solar—con-
íencidos de que su captación en gran, 
fes cantidades y en numerosas áreas 
de la Isla tendría que ser, en plazo 
próximo, uno de esos hechos necsa-
nos, fatales, ineludibles-
Y con su realización, jque revolu-
ción tan intensa en la industria, en 
la economía toda de nuestra joven 
nacionalidad! 
De sobra es conocido el efecto que 
la explotación del petróleo ha tenido 
para el fomento de la riqueza en lo* 
Estados Unidos y en Méjico. 
Sm embargo, recogeremos aquí la 
elocuencia de algunas cifras. 
El año de 1917 la producción de 
os pozos americanos pasó de trescien-
tos cuarenta y dos millones de ba 
E n mayor o menor escala, lo su-
cedido en Méjico con el petróleo, se 
ha realizado en Estados Unidos, en 
Rusia, en Rumania, y está comen-
zando a verificarse en la remota zo-
na austral de la Argentina, en la re-
gión de Comodoro Rivadavia, donde 
la captación de petróleo, iniciada ha-
ce tres o cuatro años con el enlu-
íiasmo y la energía que en sus em-
presas ponen los progresistas hlji I 
del Plata, ha culminado reciente-
mente en el más franco éxito, cor-
tando ya la República Argentina con 
una apreciable producción petrolera 
que le permitirá intensificar sus prós-
peras industrias. 
Porque esta es la virtud primordial 
que trae aparejada la obtención de 
petróleo: desarrollar en un grado 
previamente insospechado las indus-
trias todas de un país. Cuando entre 
nosotros se realice la captación ae 
petróleo en cantidades de alta co-
mercialidad, quizás será lo de me-
nos—con ser ello muy importante— 
la rápida adquisición de fortunas 
cuantiosas por los tenedores de va-
lores petroleros. Lo más importantrí 
rriles, y el número de los pozos per- Para la economía nacional será que 
tíficamente, honradamente, como co 
rresponde a la caballerosidad y ex 
perien'ia mercantil de sus promoto-
res y dirigentes, los honorables miem-
bros de su Consejo de Administra-
J menos, se ha necesitado que se vo-
latilizase un millón de toneladas de 
petróleo para dejar como residuo las 
cien mil de asfalto que se han ex-
portado en los últimos años. 
¿Por qué, entonces, no se ha lle-
gado aún a establecer una explota-
ción regular, comercial, del petróleo 
cu ano? Es muy posible que haya 
habido deficiencias en la localización 
ele las perforaciones y también poco 
acierto en la selección de un perso-
nal directivo verdaderamente científi-
co y experimentado, pero, según 
nuestro modesto y leal criterio, se 
ha debido principalmente a que el; R. P. Antonio Pinilla Méndez, doc-
número de perforaciones hechas ha I tores Luis Ortíz Planos y Oscar F . 
rez, nombre siempre acariciado por 
las auras del éxito. Sería puerilidad, 
cuando no fuera petulancia, que pre-
tendiéramos nosotros poner de relie-
ve los merecimientos de los direc-
ción, que son estos señores: Presi-, tivos de la Compañía Minera de So 
dente, Bernardo Pérez Fernández; | roa. No necesitan presentaciones y 
Vice, Francisco Alvarez González; 
Tesorero, Manuel Llerandi Tomé; 
Secretario, Licenciado Gonzalo Zú-
ñiga Adame, y vocales, Patricio Obre-
gón Arenal, Anacleto Urrutia Ramos, 
Francisco Arechavaleta Arteta, Ge-
neral Miguel Llaneras Pereira, L i -
cenciado Santiago Rodríguez Hiera, 
el más justiciero panegírico habría de 
serles molesto, ya que siempre fue 
la modestia compañera fiel del mé-
rito. 
sido muy pequeño, insignificante más 
bien, y a que esas perforaciones se 
han hecho a una profundidad suma-
mente reducida, ya que ni una sola 
ha llegado a descender al mínimum 
nuestras industrias primarias—azúcar 
y tabaco—abaratarán considerable-
mente sus precios por el ahorro gran-
de que tendrán en el combustible; 
que el valor de este combustible, en 
lugar de ir al extranjero, como hoy 
ocurre, se quedará en el país; que se 
abaratarán los transportes en sus dis-
tintos medios: ferrovías, automovilis-
mo, navegación costera; que se podrá, 
a muy poco costo, petrolizar y aún 
asfaltar las carreteras y los caminos. 
íQué otra industria, que no sea la 
* colocado a Méjico en tercer lugav j , • , ; . |- , 
de la minería en su aplicación al pe-
tróleo, púede favorecer así a todas 
las restantes? 
orados se calcula por el United Sta-
tes Geological Survey en dosciento3 
noventa mil, de los cuales doscientos 
treinta y cinco mil—el 81 por 100 
—fueron productivos. 
En Méjico iban perforados hasta 
mediados del año 1918, muy cera 
• ochocientos pozos, de los cuales 
Nerón productivos el 60 por 100. 
Los pozos mejicanos son suscepti-
bles de dar. diariamente, millón y mc-
^ de barriles, riqueza fabulosa qu» 
•jonio país productor, y que ha teni 
F la virtud mágica de transformar 
toiliunanochescamente las condiciones 
^ las zonas petrolíferas y de sus 
«ortunados pobladores. 1S}0 obstante estar en la conciencia 
J s i , vemos que la explotación pê  ¿e ío¿os estos beneficios inmensos 
litera ha convertido bosques Cn; que el petróleo cubano habrá de re 
Wa iones, y rios casi desconocidos j portar; necesario es reconocer que 
^ importantes vías de comunicación, , hcmos ^ mUy premiosos en su bus-
Han construido centenares de ki-1 ca y captación. ¿Será que la opu-
metros de ferrocarril; los jornales j ]enc¡a maravillosa de nuestro sueb 
^ an decuplicado; se han construí-1 nos haya hecho menospreciar las r -
. magnihcos puertos; viejas aldeas! quezas qUe yacen sepultadas en el 
^ se han convertido en moder-
del límite marcado por todos los geó • sé López Soto. 
Hostmann, Rafael Espín Castilb. 
Luis Aiscobo Alfonso, Manuel Celo-
rio González/ Licenciado José M. Lo-
zano Rábago, Angel M. Reyes Cas-
tellano, Manuel Cabrera García y Jo-
Y ? y fastuosas ciudades, subiendo c 
or del terreno, de unos centavos 
e valía antes, a varios centenares 
1VI-1697 
Sr. Bernardo Pérez, Presidente de la 
Compañín Minera de Soroa 
subsuelo? Porque no es de modernas 
fechas que en Cuba se conoce la 
existencia del precioso líquido. 
En la interesante memoria que so-
bre la Isla escribiera el sabio natura-
lista Barón Humboldt, como conse-
cuencia del viaje que por ella hizs 
en 1803, se habla de la abundancia 
de chapapotes en diverso estado di 
fluidez, denominando petróleos a los 
líquidos que dice haber visto brotar 
de las rocas serpentínicas de los al-
rededores de la Habana, principalmen-
te en la vertiente norte, comprendi-
da por la línea divisoria de aguas 
formada por las Escaleras de Jaru-
co. Lomas de Candelaria y de Ca-
moa. Tetas de Managua, etc-, y la 
costa norte de la provincia. 
Es decir, que casi desde tiempo 
inmemorial es conocida en Cuba la 
existencia de petróleo; como tam-
bién es antiquísima en la Isla la ex-
plotación de numerosas asfalteras, 
hrbiendose extraédo cantidades enor-
mes de asfalto en número descono-
cido por falta de estadísticas oficia-
les completas. Pero refiriéndonos a 
Ins últimas publicadas por la ya cita*! 
da United States Gfcological Survey, i 
i!e Washington, y las dadas a luz por i 
ruestra Secretaría de Hacienda, s«i 
puede calcular que desde el año de 
1897 hasta el de 19918, se han ex-
portado de Cuba para los Estados 
Unidos más de 100.000 toneladas de 
asfalto, con un valor de cerca de 
700.000 pesos. Por otra parte, la can-
tidad de asfalto que analizan los pe-
ti óleos cubanos, ya alterados en las 
zr.nas de afloramientos, da un 10 
pesos el metro. 
^secuencia lógica de todo esto DE PROPAGANDA CUBANA. 
^rtMi-rr. por 100, como promedio, de carác-
E S E L T E L E F O N O D E L C O M I T E . \ ^ asfáltico_ CalculancJo sobre ba8e 
Las propiedades de la Compañía 
Minera de Soroa, bastantes de las 
cuales presentan manifestaciones de 
petróleo, son las siguientes: Fermi-
na y Ampliación de Fermina, de 160 
hectáreas; Rodríguez y Martínez, de 
200; María Teresa, de 12; L a For-
tuna, de 276; L a Dichosa, de 150; 
Tampico, de 240; Productora, de 
240 y Petrolena, también de 240 hec-
táreas. Todas estas pertenencia8 arro-
jan un total de 1.518 hectáreas. 
que aparecen en varias de ellas o en 
sus cercanías, teniendo una estrecha 
relación entre sí, son numerosísimas^ 
El petróleo de los distintos aflora-
mientos, por más que ya ha perdi-
do muchos de sus más volátiles y 
ricos compuestos, es de magnífica ca-
lidad, lo que revela que en las per-, 
foraciones se encontrará todavía de 
mejor calidad." 
" L a formación geológica del sub-
suelo de las denuncias presenta todas 
las características de un buen terre-
no petrolífero, y, por lo tanto, no 
hay duda de que se encontrarán ya-
cimientos petrolíferos de un gran va-, 
lor comecrial, siendo seguro que un 
buen número de los pozos que se per-
foren sean brotantes." 
"Las denuncias pueden clasificai-
se como de eminentemente petrolífe-
ras, tanto por la calidad del petróleo 
de los afloramientos y de mejor dasa 
en las perforaciones, como por la 
cantidad de petróleo que darán segu-
ramente" 
En nuestra rápida y ocasional vi- Por su parte, Mr. Barnum Brown, 
sita, amablemente acompañados por eminente geólogo paleontólogo nor-i 
el señor Laureano González, nativo teamericano, expuso esta categórica 
de la comarca que tan risueños ava- conclusión, después de un prolonga-
tares presenta, pudimos observar elido estadio del terreno: 
petróleo en los afloramientos de am-j "£s mi 0pin¡ón que en esta región 
has márgenes del río Hondo, el que Lfe 8e desarrollará un verda-
separa las pertenencias de la Com-1 ¿ero camp0 petrolífero, especialmente 
pañía, contribuyendo con la serpen- entre Candelaria y Consolación del 
teante estela de sus aguas diáfanas y' Sur." 
tranquilas a hacer más profundo el 
encanto del paisaje. 
Pero, sobre estas manifestaciones 
Otros notables geólogos, entre ellos 
el distinguido profesional cubano se-
ñor Jorge Broderman, miembro del 
petrolíferas, vamos a ceder la pala-: inst¡tuto Americano de Ingenieros de 
bra a muy distinguidos facultativos: f^naS) ^ emitido también informes 
que han-hecho concienzudos estudios | alentadores sobre este extenso 
sobre estos terrenos, los que el ^se- j coto petrolífero, si bien el señor Gon-
ñor González—nuestro amable "ci-; záiez confiesa con pesadumbre que 
cerone"—nos dio a conocer en su; ¿\ todavía no los tiene registrados en 
pintoresca charla de guajiro avispad-j. i su curioso archivo, pero se desquita 
permitiéndonos anotar algunas de las í describiéndonos la complicada maqui-
conclusiones expuestas por los fa-
cultativos en cuestión, las que él 
Torre y mnqninns para la perforación del pozo número 1, cuya inangrnnv 
clón tendrá lugrar el próximo sábado. 
jtan científica, veremos que, por lo 
logos para encontrar los verdaderos 
yacimientos petrolíferos en Cuba: 
1.500 a 2.000 pies. 
Nada sería por tanto, más injus-
to que desconfiar del porvenir resei-
\ado a nuestra incipiente industni 
oetrolera. 
tlevadores, cobeza para tuberías, re dnccionc3, cables y cadenas especiales 
1 Es de creer que dentro de muy 
poco tiempo el problema del petró-
leo cubano habrá comenzado a re-
solverse en un sentido totalmente fa-
vorable a los intereses nacionales; es 
decir, que se habrá obtenido petró-
leo en cantidades comerciales. 
Nos expresamos así, porque, al re-
greso de nuestra última excursión 
por las valiosas regiones cupríferas, 
de Matahambre y Santa Lucía, tu-
vimos la fortuna de pasar por el más 
extenso campo petrolífero que he-
mos visto en la Isla y que es el me-
jor emplazado. Seguramente es tam-
bién el que cuenta con mayores y 
mejores elementos para un éxito in-
mediato y rotundo. Se halla situado 
a un paso de Candelaria, en la ver-
tiente sur de la provincia de Pinar 
del Río, la de las entrañas de oro; 
pertenece a la Compañía Minera de 
Soroa. 
La Compañía Minera de Soroa lle-
va cerca de un año de constituida y 
ese tiempo apenas si ha dado seña-
les públicas de vida- Sin embargo, 
ha laborado mucho y muy eficazmen-
te, comenzando por el principio, na-
ciendo las cosas racionalmente, cien-
Todo un Consejo de altura agru-
pado en torno de la bandera glo-
riosa que en ¡as lides mercantiles re-
presenta el nombre de Bernardo Re-
guarda cuidadosamente en volumino-
sa cartera que es un embrionario ar-
chivo minero de la comarca. 
Del señor Santiago González Cor-
dero, Geólogo e Ingeniero de Minas 
de la Escuela Nacional de Ingenie-
ros, de Méjico, son estas conclusio-
nes: 
"Las manifestaciones petrolíferas 
de la zona petrolífera en que están 
enclavadas las denuncias de la Com-
pañía Minera de Soroa, así como las 
E l DIAKíí) DE LA UAKI 
KA lo encuentra l'd. en to-
das hs poblaciones de la 
República. — — — — 
naria de los cinco equipos completos 
—cuatro tSandard y uno Rotary-—f 
que posee la compañía para hacer las 
perforaciones, las que comenzarán el 
próximo sábado. 
•Breve, por lo fortuita, fué nuestra 
estancia en esta región, pero bastó 
para hacernos compartir las esperan-
zas puestas en ella por las gentes co-
marcanas y por cuantas personas la 
han visitado Tampico se llama una 
de las pertenencias de la Compañía 
Minera de Soroa, Quizá en un pró-
ximo futuro, este nombre, famoso en 
los fastos petrolíferos del mundo, 
:ome carta de naturaleza entre nos-
otros y la comarca petrolífera de So-
roa sea universalmente conocida co-
mo la Tampico Cubana. 
r i i 
Tista general de nna porte de la m.i quinaria 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . 
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C E M E N T E R I O P E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramientos del día í8 
María Borrato Machín; 50 años; ve-
cino de Acosta 9 ; Tuberculosis pulmo 
liar. 
Bóveda del Obispado No. 738 ad-
Iquirida por Isabel M. Homándeíj 
Viuda de López. 
Miguiel Martínez Juan; 60 auos; Ca 
nariaa; Belascoaín 32-B; T;.x¡cema. 
N. É . campo común Bóveda nú-
mero 2 del panteón de Miguel Fran, 
cisco Martínez. 
Juan Ocejo y Pastor; 57 años; Cu-
ba; Márquez de la Torre 48; Castro 
hepatitis. 
N. E . 28 campo común Bóveda nú-
mero 3 dtel panteón de Manuela Oce-
jo. 
Vicente Castro Rodríguez; A? años; 
•España; Falgueras 6; Homicidio por 
instrumento punzante. 
N. O. 10 campo'común Bóveda nú-
mero 2 del panteón de Andrés Caŝ " 
tro. 
Dionisio Lteonides Barreto; 17 meses 
Cuba; Milagros 12; Vicio ds confor-
mación del corazón. 
N. O. 2 campo común; Bóveda de 
la viuda e hijos dfe Justo Barrete. 
Ramón Iglesias de Coba; Restos 
procedentes de Sagua la Grande; co-
locados en el osario del Monumento de 
Rosario Iglesias, viuda de Machín, si-
tuados en N. O. número 5 ?ona de 
monumentos de l a . categeria. 
Francisco Sotolongo; 7 a ñ o ; Cu-
ba; vecino de Marianao; Bronco neu-
monía. 
S. E . 12 de 2o. orden Hilera 9 Fo-
sa 4. 
Angela Sala; 80 años; España; l íos 
pital de Paula; Arterioesclorosís. 
S. E . 12 de 2o. orden Hileva 9 Fo-
sa 5-
Sacarin Regó Martínez; 5L' años; 
Cuba; L a Benéfica; Parálisis bulbar. 
S. E . 12 de 2o. orden; Hilera 9; 
Fosa 6. 
Natividad Martínez; 38 años Pau>-
la 52; Insuficiencia nitral. 
S. E . 12 de 2o. orden Hileia 9 Fo-
sa 7. 
Teodora Víllaurrutia; 37 años; Cu-
ha; Amargura 54; Tuberculosis pul-
monar. -
S. E . 12 de 2o. orden Hilera 10 Fo 
sa 1. 
Manuel Alnedo Saavedra; 30 años; 
Cuba; San Nicolás; Bronqtiyiíis agu-
da. 
Clara Ureña; 18 años; Cuba; Sana-
torio de la Esperanza;' Tuberculosis 
pulmonar. 
S. S. 12 de 2o. orden Hilera 10 
Fosa 3. 
Magdalena Torrente; 7 meses; Cu-
ba; Fic:urasl74; Atrepsía. 
N. E . 5 campo común Hilera 14; 
Fosa. 9. 
i P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
S e g u r a s — P r o n t a s — N o C a u s a n 
D o l o r 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a i n s o m n i a . M a l A l i e n t o , 
E s t ó m a g o A g r i o , I n d i g e s t i ó n 
Las venden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
Ramón Muüiz; 1.1 ¡2 mes; Cuba; ve 
ciño de Arroyo Apolo; Persistencia 
del ayujero Botal. 
N. (E. 5 campo común; Hilera 14 
Fosa 10. 
Carlos Pedroso Qnesada; 3 meses; 
Cuba; Zapata y Paseo; Castro ente-
ritis. 
S. E , 9 campe común Hilera 1 Fo-
sa 2. Segunde. 
Manuel Ciz Díaz; 9 días; Cuba; 
Hospital Calixto García; Persisten 
sia del ayujero de Botal. 
3. E . 9 campo común Hilera 1 Fo-
sa 4 primero. 
Sergio Romero Hernández; 4 me-
ses; Cuba; Barrio Juanelo Artemisa 
S. E . 9 campo común Hilera 1 Fo-
sa 4 segundo. 
José Prado; 78 años; Cuba; Hospi-
tal Calixto García; Afección orgáni-
ca (üel corazón. 
S. E . 14 campo común Hilera 10 
Fosa 3 Primero. 
Josié Roberts; (-9 años; Estajos LTni 
dos; Hospital Calixto García Antrax. 
S. E . 14 campo común; Hilera 10 
Fosa 3 Segundo. 
José Vidal Fernández; 34 años; E s 
paña; Hospital Calixto García Hernia 
estrangulada. 
S. E . 14 campo común Hilera 10 Fo 
sa 4 primero. 
Benito Mata Moreno; 50 años; E s -
paña; Hospital Calixto García; cán-
cer del estomágo. 
Saturnino Fernández; 50 años; 'Fs-
paña; Mercado de Tacón 9 y \<]-t Afac-
ción orgánica corazón. 
S. E . 14 campo común Hilera 10 
Fosa 5 Primero. 
Toribio ürrutia; 73 años: Cuba; 
Hospital Calixto García; Nefritis cró-
nica. 
S. E . 14 campo común Hilfua 10 Fo 
sa 5 Segundo, 
Contcstacioneg 
Rudolfo.—He examinado n s ante 
cedentes del mes que me indica en su 
carta y además por su fecha "isted ha 
sufrido error, los. de seis mcsi s ante-
riores y posteriores y no aparece el 
nombre de Romualdo Pití Coáoy. 
¿No estará equivocado en el año? 
Investigue y con nuevos daitos es-
críbame. 
Camino.— Está en el panteón que 
posee la familia. 
Permanece en la bóveda no habien-
do hecho la exhumación para trasla-
darlo al osario del mismo. 
Prudencio.—El obispado reconoce 
como propietario al nombre de quien 
esta el título. 
Los herederos al correr la testa-
mentaría tiene que solicitar al obispe, 
db sea pasada la propiedad al que se 
la adjudique. 
Pórtela.—No esta vencido el plazo. 
Tiene cinco meses para hacer la 
exhumación. 
Carmen Saz.—No se impaciente No 
es tan fácil hacer una investigación 
sobre su asunto. 
Hace dlías me estoy ocupando con 
interés. 
Completados los datos se los tras-
mitiré. 
©• 
(Viene de la P R I M E R A ) 
en cumplimiento de recientes disíposí-
c-jones con taquel centro.. 
lias vacunaciones se llevan a ca-
bo de manera riguresa, '.igilándosc 
" V d . T I E N E LUTO" 
L e ofrecemos las últimas creaciones en Sombreros, Tocas, 
<og para Luto y Alivio. 
LA MIMI. NEPTUNO 33. 
c 8706 fi5d-28 sep 
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m 
también escrupulosamente todo indi-
viduo que proceda de esta capital. 
P I D E N VACUNA 
Los Jefes 'ocales de Sanidad do 
Cárdenas y Caney han pasado en la 
tarde de ayer telegratcas u la Direc-
ción del ramo pidiendo ampolletas de 
virus vaccinal para procecU'r a la va-
cunación de los habitatntes de sus res-
pectivos lórminos. 
CENTRO D E VACUNA 
E n la clínica del doctor Luis Hu-
guet, inspector médico Í ' H Sanidad, 
ha quedado establecido un centro 
de vacuna. 
Los vecinos del Vedado que lo so-
liciten, podrán vacunarse todos los 
díais de una a tres gratuitamente. 
L A VACUNACION OBL.'GATORIA 
E n la edición da la; mañana de ayer 
dimos cuenta a nuestros lectores, de 
a 
USA mi-tf 
"5Í, SeñorI esa etiqueta en 
tela roja garantiza a. tjd. la ca-
lidad del B. V. D.f y en contra 
ide las imitaciones o, sustitutos." 
L a c a l i d a d d e í a R O P A I N T E . R I O R B . V . D . , 
H O L G A D A , p u e d e o b t e n e r s e s o l a m e n t e e n l a R o p a 
I n t e r i o r B . V . D . 
L o s h o m b r e s p o r e l m u n d o e n t e r o q u e s a b e n 
a p r e c i a r c a l i d a d y c o n f o r t u s a n B . V . D . 
E X I J A L A E T I Q U E T A D E T E L A R O J ^ 
SI NO LLEVA ESTA ETIQUETA DE TELA ROJA 
f 
Cambetas B. V. D. corte saca 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes do una pieza (Pat C U. A) 
MADE F O R T H E 
B . V D THE B. V. D. C0MPANY, 
NEW YORK B K T RETA IL TRAPE 
Registrada) 
INTERIOR 
iQiie el Secretario de Sauioad doctor 
Fernando M^nde Capote, dispondría 
jia vacunación obligatoria t-n toda la 
Eepúbiica pudiendo agregar hoy que 
ha puesto en todo su vigor el capítu-
lo XXII í de las Ordenanzas sanita-
liaa que dice así: 
CAPITULO XXÍII 
1 acuñación y reT^ounaclón antiva-
riolosás 
T.—Artículo :>85. E n todo el terri-
torio de la República son ooligatonas 
la vacunación y la revacunación an 
Lvarioiosa durante el transcurso del 
primero y del décimo año de la vida, 
respectivamente, y del mismo modo 
ion abligatorias para todo individuo, 
cualquiera que sea su edí<d y nacio-
ftaflidácL que no haya sido vacunado 
alguna vez con éxito satisfactorio o 
levacunado, también con éxito satis-
lactorio, y en ambos cas.>s con seis 
años de anterioridad, por lo menos. 
Cuando la vacunación iM tuviere 
éxito favorable será repetida tantas 
veces cuantas sean necesaiias duran-
íe un períorlo no mayor de dos me-
ses, hasta conseguir ese rc-usltado. L a 
leviaicur.ación se hará cada seis años, 
y se repetirá una vez m» s durante 
ün período no mayor de dus meses. 
T.—Artículo 286. Los padres, tu-
tores o cualquiera otra persona qu'í 
no tenga menores a su cuidado a 
servicio, están personalmente obli-
gados a velar por el cumoimiento en 
dichos menores del latrtlculo prece-
dente. 
L a primera infracción por parte 
dc> las personas citadas en el inci-
ec priiflero de este artículo, será pc-
i ada con multa, sin perjurio de prac-
ticarse la vacumalcíón en dichos me-
nores. 
T.—Artículo 2S7. Están especial-
mente obligados a la vacunación y re-
vacunación : 
a) Los Jefes, Oficiales y soldados 
c'el Ejercito Permanente, Artillería, 
Guiatrdia Hural, y demás cueupos ar-
mados; los Jefos, Oficiales y tripula-
ción de las embarcaciones del Gobier-
no y los miembros de la policía. 
b) Los particulares que presten 
Krvicio m ios establecimientos, ta-
lleres y dependencia3 del Ejército y 
d^ la Marina. 
c) Los iumigriaWos que han de ser 
admitidos en el p?ís, lo mismo los 
cue vengan voluntariamente y por su 
cuenta, como aquellos que lo efectúen 
a invitación o por cuenta del Estado. 
d) Los huérfanos, los niños recluí-
dos, los inválidos, los mei.ligos y de -
mentes de los Asilos del Estado,' las 
Provincias y los Muricip'cs, así co-
mo de I03 Asilos palrticu.ares. 
e) Los que ingresen o c-ufran con-
dena en las cárceles y en t i Presidio. 
<) Los miembros de la-» congrega-
dones religiosas. 
T.—Artículo 288. En las Escuelas, 
Colegios y Universidad del Estado, 
en los eBt,ablecimie.ntos do enseñan-
7a municipales y en las Escuelas, Co-
legios e Institutos provinciales, as1 
como (particulares, se exig'rá de cada 
alumno el certificado médico de ha-
ber sido vacunado con éx to favora-
ble o revacunado, según ''a edad, y 
ee procederá a la vacunación o re-
vacunación de ios alumno» que la ne-
cesiten, de acuerdo con el artículo 
£85 de estas Ordenanzas. 
Los propietarias gerentas, directo-
res, administradores y encargados de 
establecimientos partícula'es dedfca-
Oosi al aprendizaje, y de rVoricas. ta-
ñeres y c/isas de comerc?c! e indus-
nia, están personalmente obligados 
a disponer y hacer qug se baga efec 
tivo el cumplimiento del artículo 285 
de estas Ordenainzas, en los menores 
que habitualmente aprendan o traba-
jen en dichos establecimlci-tos. 
T.—Arrículo 289. L a comprobación 
del certificado médico de que ha 
finido viruela nn individuo, le exime 
de la vacunación, pero ij.j de La/ re-
Vacunación, de la cual s^rán exentos 
tan sólo aquellas individMOs que ha-
yan sufrido la viruela durante un 
1-eríodo anterior, menor de seis laños 
También serán exentos de vacuna-
ción o reTucunación, los inmigrantes 
que deban ser dev.eltos al puerto do 
procedencia. 
Cuando según certificado médico 
no se ha practicado o no es convenien 
te practicar la vacunacióa o revacu-
nación porque pondría! en peligro la 
vvda y salud del individuo, será éste 
vacunado o revacunado tan pronto 
como desaiparezcan las cauaap que lo 
impidieron, pudiendo dejar transcu-
rrir, para llegar a ese fin, un año 
como período máximo, a excepción du 
aquellos casos en los cuales el Secre-
tario de Sanidad y Beneficencia, in-
lormado por la Junta Nacional de Sa-
njdad y Beneficencia, est'me conve-
tiiente prorrogar «sste piar o. 
I E l Médico que diere certüicado fal-
Po de vacunación o revacunación, de 
haber tenido viruelas una persona o 
do que un individuo no c»íá en con-
tíJcienes favorables a la vacunación 
o revacmir.ción, será denunciado al 
Juzgado Correccional. 
T.—Artículo 290. En tiempo de 
epidemia variolosa o bien por apattd-
ción de un caso de viruela en una lo-
calidad, la Secretaría de Sanidad y 
Beneficencia podrá ordenar la vacu-
nación y revacunación; para todos lo'i 
habitantes de di: ha localIda3f7 
T.—Artículo 291. L a Secretaría do 
Sanídiald v Beneficencia, facilitará 
gratuitamente el virus vaccinal, y a 
ese efecto, sostendrá el Centro Gene-
ral de Vacuna, en la forma y condicio 
nes necesarias. 
T.—Artículo 292. L a •vacmnación 
joficM deberá efectuarse ^ratuitamen 
te. en los lugares siguientes: 
a) E n el Centro General de Vacuna, 
l o r les médicos del establecimiento. 
b) E n todas las casas do Socorro y 
en los Hospitales, por los médicos de 
guardia e internos, respcevivamente. 
c) A domicilio, por los médicos mu-
nicipafles. 
d) E n los lugares destinados al ob-
jeto, por 'os Jefes locales de Sanidad 
y a domicilio por los Inspectores Mé-
cicos adscriptos a las Jefnturas loca-
les, cuando tasí lo dispusiere la Di-
lecc ión de Sanidad. 
e) E n Iss Escuelas Públicas y par-
ticularmente por los Inspectores Mé-
dicos Escolares. 
f) E n las Estacionas de'. Departa-
mento de Inmigración, po.' los Médi-
cos de dichos estaibleoimieutog. 
g) E n los lazaretos del Servicio da 
Cuarentenas y Puertos de la H 
biiea, desprovistos del Servicio del 
Departamento de Inmiijiación po( 
los médicos del Puerto. 
h) E n cualquier sitio que desigíj 
la Secretaría de Sanidad y Benefi, 
cencía cuando or motivo de epidemú 
variolosa lo considere necesario. Eí 
este caso, el Secretario de Sanidad; 
P.eneficenciav informada pjr el Direc. 
tor de Sanidad, organizará el senri' 
cío en la forma procedent'j. 
T.—Artículo 293. A los efectos di 
la rápida aplicación del artículo 
de estas Crdenanza®, los .lueces 
nicipales darán cuenta a los Jefes 1& 
Cedes de Sanidad, de tedas las inscrij 
cienes que hagan de nacimientos es 
los libros del Registro Civil. 
Igualmente será obligación de 1( 
Médicos y Parteras facultativas, el d¡ 
cuenta a las Jeraturas locales dé 
ridad, de los artos que oSistiafc, de» 
lio de los treinta días, a fin de qn 
puedan adoptarse las medidas de ti 
ounaedón de los recién nacidos. * 
E X T R A V I O 
L a sóf ora Angela Zayas Bazán, d 
miciliada en F entre 23 y ?5, dernii 
t ió que viajando en un tranvía se 
•extravió un estucho con prendas. 
B I G O T E N E G R O 
Llevar sobre el cuidado bigote, irnos H 
litos que dig-an ue está llegando a 
vejez, no está bien cuando se P « j Q 
y cuando se mamora. Para que el blt'-' 
te sea negro, sedeso, flexible y elegM' 
fe, hay que tratarlo con Aceite 
grasa de tocador, que usan los bomur» 
elegante. Vigoriza el cabello le vuelve •» 
color, negro 'ntenso y natural. So ve» 
<Ie en sederían y en boticas. . 
C 8980 alt 3 d-U 
El Bobo de Batabanó, no, 
es tal: a los 15 años usaba 
S Y R G O S O L 
ANUNCIO D E VADIA 
antes de pretender cám9 
biar la chiva por la vaca; 
T e n e r s e g u r i d a d e n e l p e s o d e u n p r o d u c t o , 
e s l a b a s e p r i n c i p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o 
E s t a s e l o 
g a r a n t i z a 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a , t a n t o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l . P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s i c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
Z a y a s A b r e n C o m m e r c í a í C o 
Importadores de Maquinaria y Herramientas 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
S u c u r s a l e n S a n t i a g o d e C u b a : C R I S T I N A Y S A N G E R M A R 
A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ú s 
d e l M o n t e : 
T s l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O <Se l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier recla-
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado» llámese al A-Ó201 
D E A C T U A L I D 
(Por el Dr. J . Jnstín FBAJíCO) 
AMOR. . . 
í jj^n tantos los asuntos (me qui-
siera yo traer aquí: tantos ios aoon-
tecimientos de transcendenda que, es 
toy seguro, interesarían a los lecto-
res de esta Sección, que verdadera-
mente, no sé a cual de ellos dar la 
preferencia. 
Pero hay dos notas muy simpáticas, 
inue vienen cual heraldo de amor 
(amor cristiano) a llenamos de espe-
ranza por el porvenir del mundo. Des 
pués del intenso batallar. lo<? lutos y 
las tristezas parecen reacci..mr. ei; 
el corazón de abatidos y heridos, en 
un odio a la guerra, odio a las fron_ 
teras. Pero esto no solamente en Ale-
mania sino en Francia también. 
L a primera do las notas de que pre-
ferentemente voy a tratar hoy es la 
i organización ,de un movimiento en 
•Pañis llamado "Ciarte"— chviidad— 
el cual tiene por objeto, al .ic-cir de 
uno de sus iniciadores, oficial del elér 
cito con medallas grandes por ou va-
lor y méritos en diíicíles momcUos de 
la reñida lucha 
"Convertir a Europa al nuevo 'evan-
gelio de la vida social y a la recons-
trucción completa del mundo.' 
Tienen el propósito de pi-opagar 
por medio de una red de socieda-ios 
con las mismas finalidades tn toda 
Europa, centralizando en ur supre-
mo comité ejecutivo^. 
Tienen ya 1200 asociados y entro 
ellos' a Anatole Franoe. el hombre que 
anda hoy a la cabeza como j?fe de ios 
hombres de letras en Fra- cia, al 
Creador de los cuatro Jinetes del Apo-
calipsis, Blasco Ibañez en Ba,,aña; a 
George Pernard Shan el má1? eminen-
te y original dramaturgia inp'U's: Mag-
dalena Max. descediente de Car; May; 
y el célebre poeta indio Rabir.drana-
lli Tagore y muchos más ifr^mente 
célebres hombros en ofras ruciones. 
Al explicar los estatmtos v propó-
sitos de esta nueva Mga de amor Víc-
tor Cytil. un joven francés diic en la 
primera asamblea, convocad» en Pa-
rís: 
Todos conocemos los horrores do 
la guerra. No derrochemne ni pl-
quiera una palabra más coerza de es-
to. Los hombres que entrare1 y su-
frioron en la aventura salieron de 
ella cambiando^ con nuevac ideas. En 
las trincheras se dijeron; esto no de-
be repetirse jamás' . Y fueron más 
allá aún y tomaron esta dDtermin?,-
ción: para que semejante catástrofe 
no pueda volver a suceder debemos 
cambiar las relaciones entre JAS pue-
blos y extirpar todas las antiguas 
ideas que nos condujeron a crta ma-
tanza. L a sociedad debe empozar de 
nuevo sus relaciones con línti.s no 11 
mitadas por las fronteras J U odio. 
Los trabajadores de todas lasi clases 
deben de unirse y reconocer que 
tienen un sagrado interés en común 
y es el de seguir en sus trabajos en 
paz y que no se dejen que los ''e arri 
ba los lanzen al degüello a u'ios con-
tra los otros, para enriquecerlo o sa-
tisfacer sus pasiones. 
Esta reunión (según la fuente de 
donde traigo este trabajo) hscia re-
cordar algo, que muy cerca de es+e 
local había ocurrido hace mucho: L a 
fiesta a la diosa de la TLa-zCn, cuyo 
gran sacerdote fué el jncorruiptible 
Robespierre. 
Eran las mismas ideas disfrazadas 
en nuevas frases, las mismas que so 
oian despuiés del Reino del t a r c r . 
La primera asamblea de "ciarte" es-
taba compuesta de una asistencia ra-
rísima, bahía allí representantes de 
muchas nacionalidades; rusor. y po-
lacos con facciones puras de escla-
vos, judíos, italianos y dos o tres in-
gleses. 
Tiene sin embargo, cierta signifi-
cación este movimiento. Se trée que 
representa el choque de ideas, que 
tiene que venir en Francia, como re-
sultado de la lucha social, sostenida 
allí generación tras generación. 
No puede desconocerse, a 'j-sar de 
esto, que el movimiento sea contrario 
al sentir de la mayoría de opinión del 
pueblo francés que se encuentra en es 
te momento decepcionado con la pa/. 
no porque sea muy severa, sino por 
que no les recompensa por ''as irre-
parables ruinas de la guerra. 
Con todo esto, es de actualidad el 
movimiento de la "Clarté" Predica el 
amor E l amor mor el cual hace 1919 
años se sacrificó, y en baldo predicó 
el Mártir de Humanidad. 
ANATOLE F R A N C E PALADIN D E L 
PACIFISMO 
He aquí lo que para mí meroce aten-
ción preferente hoy en esta Sección. 
"La guerra ha demostrado hasta 
la saciedad que la instrucción popu-
lar del mañana tiene que ser distinta 
a la del pasado" así habU'» Anatole 
France^el más grande de los literatos 
franceses de la época, con un senti-
micntol de ansia mezclado cor. esperan 
za dirigiéndose a los profesores do es-
cnielas primarias en París. 
¡LJn discurso lleno de odio contra la 
guerra. Como sería su emoción cuan-
do este ilustre anciano gime, lione do 
sinceridad; ;Oh razón, sabiduría, in-
teligencia; oh fuerzas del corazón y 
de la mente que siempre habéis sido 
piadosamente lupocados, venid a mí, 
ayudadme y fortaleced mi flaca vez y 
llevarla, si'esto fuera posible, a to-
dos los pueblosi de la tierra.- düfun-
dieudola donde quiera quo se encuen-
tren hombres de buena voluntad, que 
quieran oir a esta benéfica verdad' 
;un nuevo orden de cosas, usa nueva 
era acaba de nacer» Las fuerzas del 
mal se están muriendo introEfcadáa 
por su crimen. E l codicioso v el cruel 
*os devoradores de los pueblos están 
perecienSo de un hart^z,go de san-
gre. 
La unión y la concordia ê  una so-
lución al descontento universal. Lo 
interesante es que sin peráer opor-
tunidad, todos los pensadores del mun 
do se ocupan de este problema. J/y 
mismo pasa en nuestro ambiente in-
telectual: habló, en ocasión rolemni-
sima nuestro gran Cuieto, no puedo 
meros que referirse a este el proble-
ma vital; habló mego el cultit-imo ca-
tedrático, que llevó la voz del claus-
tro de nuestro primer centro docente, 
el doctor Enrique Hernández. Carta-
ya; él también presentó el problema y 
sugirió otra solución: contraria dos 
de luego a la de M. Franoe. Mi dis-
tinguido maestro (el doctor Cartaya) 
más sereno y menos apiasionadc acon-
seja que no se debe perder fe er. el 
régimen democrático. Demuo»:íra, c.n 
razonamientos ajustados,— tan suyos 
—que la democracia no ha fracasado 
Fracasaron si los que la quieren ex-
plotar y corromperla. Aconseja pure-
za en los procedimientos del régimen 
actual y garantiza éxito. Esta es, 
otra solución. 
Pero cuaudo todos los intelectuales 
del inundo se ocupan y tratan de des-
cribir soluciones es porque hay algo 
que resolver. No debe desconocerse 
pues la crisis. 
Anatole France la altribuye a la 
guerra y prorrumpe en vivos anatc-
masi contra ella: 
''Debéis crear una nueva humani-
dad, dice él a los mp^ostros debéis 
despertar una nur.-va inteligencia si no 
queréis que la Europa recaiga en la 
imbecilidad y barbarie Os c'irán que 
tan lo esfuerzo es inútil, que el hom-
bre no cambia. Pero el hombre si 
cambia. Ha cambiado desde .a época 
de la caverna, algunas veces para lo 
mejor y otras para lo peor. E l hom-
bre cambia con el medio ambienta y 
quizás la instrucción lo trjnsforme 
aún más que el clima y la .mtriclón 
No debéis permitir qav? siga ^sí por 
un momento más siquiera, la instruc-
ción que ha hecho posible que ha pro-
movido —porque es ?a misria entre 
todas las naciones que se llaman ci-
vilizadas— esta terrible catástrofe en 
la que aún nos encontramos enreda-
dos. 
Abolid desde las escuelas to-ío lo 
que pueda atraer a ios niños a la gue-
rra y a sus crímenes, y esto solamen-
te demanda un esfuerzo mudo y cons-
tante a no ner que todas lasi armadu-
ras sean arrastradas por el huracán 
poderoso de la revo.ución social. 
Debéis enseñar a los niños el o.Mo 
a la guerra, el amor a la paK. Abolid 
de la en?eñanza todo lo que sea odio 
al estranjer^, aún al enemigo de ayer. 
Mucho más dice el ilustre literato. 
Pero ya he transcrito bástanle para 
demostrar que es él el precursor de 
la «ana enseñanza que nos conduce 
hacia la paz y el trabajo, hacia el 
amor que mucho necesita nuestro pla-
n t a herido por el odio. 
Y por parte de los aindicalistas, 
¿cabía imaginar que repentinamente 
pusieran tregua a sus desvarios r«v 
nunclando a la creciente pujanza que 
entre la masa obrera iba granjeán-
doles su condición de revolucionarics 
a ultranza? ¿Sería posible que do 
buenas a primeras aceptliran una so-
lución que les obligaba a poner fe en 
el poder público, que hasta entonces 
les acosara y persiguiera, y en la sin-
ceridad de sus patronos, con respoo 
to a los cuales, suponiéndoles en su 
presunción apurados hasta el último 
extremo habían de imaginar que úm-
camente para rehacerse podían incl5' 
narse a suscribir determinadas so-
luciones sin ánimo de cumplirlas? 
No d-<aban de ser fundadas las du-
das acerca del éxito de los buenor. 
cfíelos de la primera autoridad de la 
provincia. Sin embargo, todas la* 
cosas del mundo, incluso las más 
graves y complicadas, tienen su mo-
mento psicológico, y debía tenerlo 
también el conflicto barcelonés cuan-
do al señor Amado cupo la fortuna 
ae triunfar» en su empeño con la más 
sorprendente facilidad. Sin duda debió 
su triunfo a una serie de concausas a 
cuál más propicia. 
En pripier término obró maravillas 
el natural ascendiente que acompañ t 
a su personalidad basado en los pul-
cros antecedentes de su vida pública 
y militar, en la consideración de que 
al aceptar el mando de la provincia 
había obedecido exclusivamente a 
tras obras y talleres y acogiendo sin 
odios ni regateos a los obreros que, 
conscientes de sus deberes, vengan 
a nosotros dispuestos a tratar y dis-
cutir con la serenidad que la impor-
tancia del tema requiere, las magnas 
cuestiones que afectan a las relacio-
nes entre obreros y patronos". 
Resultó, pues, acordado un verda-
dero armisticio ( preludio de la desea-
da paz. Iban a reanudarse los tra-
bajos y a fin de orillar cuantos difi-
cultades pudiesen originarse en fábri-
cas, talleres y obras, los sindicatos 
obreros y la Fed ración patronal cons-
tituyeron, cada grupo por su parte, 
una comisión; pe/o pronto hubo de 
advertirse la conveniencia de que 
ambas comisioces estuviesen en con-
tacto permanente, habiendo acabado 
por refundirse en una sola. Y se dió 
el caso admirable de que entre aque-
llos mismos elementos, que la víspera 
se hostilizaban con tanta saña, se es-
tableciera una hoiiiosa emulación de 
hidalguía, lealtad y espíritu justicie-
ro en la resolución de las múltiples 
cuestión de detalle en que hubieron 
de intervenir 
E n la improvisada comisión mixta 
se adivina el germen del futuro Jura-
do mixto que habrl de entender en la 
aolución de todos los problemas pen-
dientes. Está visto que tienen siem-
pre mayor eficacia los buenos proce-
B a n q u e t e H o m e n a j e a P a q u í t o S i e r r a 
móviles patrióticos y humanitarios, y Cimientos que las prescripciones le 
en su carácter franco, leal, exento de' gales Inás sabiamente meditadas, so 
repliegues que resplandece en su sem-
inante noble y atractivo y se armo-
niza con toda su figura f.impática-
mente arrogante. 
Pero mediaban además otras cir-
cunstancias igualmente favorables. 
Una de ellas: la oportunidad de su 
gestión. L a lucha había llegado a los 
Oltimos extremos de la crudeza y de 
la insenoatez. Prolongarla por más 
tiempo equivalía a labrar irremedia-
blemente la perdición de Barcelona, 
la ruina de sus industrias y la mise-
ria de un número infinito de trabaja-
dores. Esos funestos resultados 
bre todo cuando aquellos responden 
como en el presente caso a un es-
tado de conciencia colectiva. L a opi-
nión pública so ha adherido con júbilo 
y entusiasmo a la obra tan felimente 
iniciada por el señor Amado . Lo 
grandiosa evocación con que se vio 
acogido en el teatro dé Novedades, 
al asistir como simple espectador a 
una función de beneficencia, hózole 
senti.* los reconfortantes efluvios de 
la asistencia popular 
Singular condición de la metrópoli 
c.'| alana, pasando siempre de un 
palpaban"^ F a n í r u ^ i S ó n 8 tan Salt0 áeSÍe neg?ra3 ^ 
' pesimismo a las altas cumbres ba-
badas por el sol de la confianza. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viene de la página T R E S ) 
guiar cautela, por cuanto tuvo siem-
pre un cuidado especial en no de-
jar traslucir sus impresiones, ni mu-
cho menos los proyectos quo iba ma-
durando, sin que le desconcertara el 
proceder de algunos periódicos, que, 
llevados de su incontinencia .repor-
teril dábanla en atribuirle gratuita-
niente toda suerte de propósitos mu-
chos de los cuales de tener algún 
fnndamento, hubieran puesto en tela 
dad3UÍCl0 8U e s p í r i t u de in iParc ia l i ' 
E l señor Amado, que hasta ."nton-
^es había sabido mantenerse impe-
etrable como una esfinge, pasó a 
ajadrld para comunicar al Gobierno 
rLteSUlta<io de 8US cl^serv/ciones dt-
enr, vy exP0nerle el plan que había 
cutí 0' lo&ran<io del uoder eje-
i w 0 , la con\anza más amplia para 
^ a r l o a ejecución. 
umdidón previa de su plan era la 
de tn!fraCÍÓ11 en la autoridad civil 
P o r T T 103 Poderes y facultades, y 
«el Pnf I el levantamiento inmediato 
cierto de Sitía No dejó de causar 
ka ve J P r f S a Qxle un hombre que 
más X . el uniforme y que es ade-
s u S ? t e . reconociera la 
Para io Vlrtualidad del poder civi! 
«na e r L l ! ^ l u c l 6 n de conflictos de 
el i , d tan extraordinaria c>> 
«e aue V7rcelona- 1,61,0 se compren-
Plan del Sl 0Pinara sabiendo que e! 
fnndampr,f Jenor Alnado se basaba 
^sito d6 ^ e n t e en el « n ™ pro-
^ la d i s c S ?ir al terreno pacífico 
^ e tan de'pfü l0Í lltigios del tT&ha^ 
dándose ° amente venían ven-
el terreno exclusivo de 
la violencia. E l señor Amado aspira-
ba a que la masa proletaria, acéfala, 
inorgánica y entregada por comple-
to a toda suerte de anárqVicos im-
, pulsos, tuviese una representación 
! visible y por consiguiente responsa-
ble Al efecto creía que debían cesar 
en "el acto todas las persecuciones y 
medidas preventivas que contra los 
supuestos directores y demás miem-
bros activos de los sindicatos obre-
ros venían ejerciéndose, para constre-
ñirles a formvlar con precisión y cla-
ridad sus pretensiones. 
En suma: poner en contacto a los 
i sindicatos obreros con la federación 
i patronal para que después de expo-
ner sus diferencias arbitraran de co-
mún acuerdo la mejor manera de sol'-
ventarla tal era el propósito que alen-
taba el nuevo gobernador, sabiendo 
que con arreglo a esos trámites regu-
lares es como se plantean y resuel-
ven los conflictos entre e} capital ? 
el trabajo en todos los pueblos mo-
dernos. 
Pero para que llegase a prosperar 
un plan tan razonable faltaba ver si 
se prestarían a secundarlo las partes 
interesadas dominadas por sus cie-
gos apasionamientos. ¿Se allanarían 
los patronos a reconocer la condi-
ción representativa de unos sind.catos 
constituidos, más que por la libre y 
espontánea voluntad de los obrero", 
por imposición de los más audaces? 
¿Se prestarían a alternar con los 
elementos del desorden permanente 
por única norma y de la revolución 
social aniquiladora por toda tde?.!!-
dac con los que, a fuerza de extge'J-
rias exorbitantes y de insotJO-.-taMes 
y continuas ingerencias en ?l regi-
íutn interior de fábricas y talleres, 
no solo han ajado la dignidao patro-
nal, üino que además han hezhi po-
co menos que imposible el elercicio 
del trabajo? 
espantosa el es-pirit.u catalán tan sus 
ceptible de ofuscarse hasta llegar a 
los peores extremos cuando obran so-
bre el mismo las exaltaciones, pero en 
el fondo esenialmente reflexivo y prác-
tico, hubo de recobrar el seny (la cla-
ridad de juicio) qut; es después de to-
do uno de los mis preciados distin-
tivos de la raz'-i 
Los represertantes de los sindicatos 
de diversos oficios, que hasta entonces 
había actuado llenos de recelo, poco 
menos que clpndestinamente atendie-
ron con absohita confianza la invita-
ción que les diMgio el señor Amado 
deseoso de entrevistarse con ellos. Y 
no fueron menester halagos ni prome-
sas de cierto género como las que en 
'otras' ocasiones Sd les hicieran para 
despertar en su cunciencia el senti-
miento del deber que les incumbe co-
mo hombres y como barceloneses. 
Puesto que en nombre de la ciudad los 
patronos Ies brindaban la paz, no ha-
bían de ser ellos vn obstáculo para 
que la paz se vestübleciera. Sus bue-
nas disposiciones' quedaron formal-
mente consignadas en un manifiesto 
en el cual se leen los siguientes pá-
rrafos: 
, "Bien patente queda que la injus-
tica no nos puele vencer y que los 
ensayos de un estúpido terrorismo no 
nos abaten. Per., hoy n© se trata 
de eso L a sensación de nuestra fuer-
za, re nuestra capacidad y de nuestro 
poder la hemos dado ya, pero quere-
mos también mostrar ahora nuesfa 
generosidad be nos ha pedido en 
nombre de la tranquilidad de las du-
dadas y del restablecimiento de aque-
lla paz que nosotros no habíamos 
perturbado que ahoguemos los gri-
tos de nuestra indignación y depon-
gamos la actitud guerrera en que, 
bien a pesar nuestro, estábamos co-
locados, y se nos ha prometido una 
actitud igual por parte del enemigo. 
"En una palab.'a: se nos ha reque-
rido, por quien eslá autorizado para 
hacerlo, que aplacemos todos los' con-
flictos planteados. E n cambio ten-
dremos el levantamiento del "lock-
out" y los brazos de nuestros camara-
das presos nos pjdrán estrechar Y 
todos, hombres y entidades, nos rein-
tegraremos en la plena normalidad y 
recobra-.'emos públicamente nuestra 
voz y nuestro voto 
. . . " S i las asociaciones patronales 
proceden de buena fe, nuestro deber 
es tratar con ellas y el paso de hoy 
nos mantiene frenie a frente de las 
mismas, no ya en la actitud brutal e 
incivil de fuerzas que luchan recu-
rriendo a todas las armas, sino en él 
continente correcto de personas que 
disrcut^n dife'oncias que tratan de 
eliminar" 
E l manifiesto terminaba recomen-
dando a los obreros que asistieran a 
los talleres y obras el martes día 9 
del corriente, fecha convenida para la 
reanudación del trabaJo 
Los representantes de la Federa-
ción patronal- después de enterarse 
del manifiesto de los sindicalistas 
obreros redactaron una nota que 
contiene las siguientes manifestacio-
nes: 
"Consiste el expresado acuerdo en 
la resolución adoptada por aquellos 
Comités en inteligencia con las Jun 
A través de sus agudas crisis y tu-
multuariad perturbaciones, -Barcelo-
na será siempre una creadOia inago-
table. Como piedra de toque sirve, 
cuando menos para aquilatar los 
méritos de los hombres de valía. 
Sus ansias de vida nueva corren pa-
rejas con su fecundidad. Pero, des-
graciadamente, mientras Barcelona 
inicia las grandes ideas de regenera-
ción nacional, la política madrileña 
las anula; mientras Barcelona crea 
a los hombres de prestigio, ua polí-
tica madrileña los destruye. 
E l señor Amado, que en menos de 
t/es semanas ha logrado deminar un 
;pavoroso conflicto, es a estas horas, 
.en Madrid, discutido y hasta sospe-
chado. Hay quien le echa en cara 
un temperamento excesivamente li-
beral estando al servicio f̂ e un Go-
.bierno conservador; quien le censura 
por sus preferencias civilistas siendo 
el inspirador de un periódico militar, 
y quien, en fin, pretende ver, en la 
pacificación conseguidas un mero ex-
pedienta acomodaticio que entraña 
para lo porvenir mayores peligros 
que los que en apariencia se han 
conjurado. La incemprensión, la ru-
tina y sobre todo el espíritu de par-
tido tan erizado de suspicacias y 
envidias hablan evidentemente por 
boca de esos censores. No en vano 
el señor Amado acaba de dar en Bar-
^celona un admirable ejemplo prácti-
co de vida nueva. 
L a reunión de la Asamblea de la 
Mancomunidad, cuyo personal se ha 
renovado en parto por virtud de las 
pasadas eleciones provinciales, hubo 
de experimentar algún retraso con 
motivo del que a su vez sufrió la, 
consetitución de las Diputaciones do 
Tarragona y Lérida a causa de cier-
tas diferencias emanadas de la últi-
ma contienda electoral. No fueron 
ajenos a las mismas los regionalistas 
en su afán de obtener la presidencia 
de las cuatro diputaciones. Por fin, 
después de no pocos incidentes des-
agradabdes, los reglonalistas salie-
ron con la suya. 
Temíase que las cuestiones que en 
aquellas dos provincias se ventilaron 
agriamente, trascendieran a la Asam-
blea dtí la Mancomunidad, introdu-
ciendo en ella el virus de la lucha 
de partidos con todas sus deplorables 
consecuencias, tanto más cuanto a 
tdlo parecía prestarse la heterogénea 
composición de la Asamblea consti-
tuida numéricamente por las siguien-
tes agrupaciones: 
Regionalistas, 35; Federación mo-
nárquica autonomista: liberales, 10 
y conservadores, 5; Unión monárquica 
Racional: liberales 7 y conservadores 
2; Republicanos: Nacionalistas, 17; 
radicales 6 y reformistas 4; Cataláíhis-
|tas 2; Jaimistas, 7; Autonomistas in-
dependientes', 1 
L a mayor parte de esos grupos, ya 
.por sí solos, ya inteligenciados con 
sus afines, celebraron previamente 
sendas reuniones para ponerse de 
acuerdo, n0 sólo con respecto al plan 
para traer a debate la constitución de 
tas de los Sindicatos, de retirar cuan- i las expresadas Diputaciones de Ta-
tas demandan tenían presentadas, ' rragona y Lérida sino también en lo 
pendientes de aceptación, para reno- ; referente a la votación de parte de 
varias y discutirlas en ocasión opor- loS cargos. 
tuna, y dispone.- la vuelta al trabajo Y como los regionalistas, hábiles 
en todas las obras fábricas y talle- I siempre en achaques de combinaciones 
res, incluyendo de una manera termi- \ electorales, triunfaran, compartiendo 
nante las que están boycoteadas, y ! los cargos principales con los que les 
poniendo todos y cada uno de los ¡ habían prestado su apoyo, de ahí que 
obreros el esfuerzo físico necesario i se agriaran más y más los ánimos en-
para la natural y corriente realiza-
ción de sus tareas, o sea, abandonan-
do actitudes oue, como las huelgas 
de brazos caldos, ninguna virtualidad 
podían reportarles. 
Ante tal resolución incumbre a 
tro sus contrarios 
Entablóse, por consiguiente, un re-
ñido y prolongado debate, que si 
bien hubo de resultar estéril, dado 
que la Asamblea de la Mancomunidad 
es a todas luces incompetente para 
^nuestra entidad demostrar todo aque- j entender en cuestiones peculiares ex-
Uo que en diferentes ocasiones ha • elusivamente de '̂ as dos Diputaciones 
expuesto como norma de conducta, i referidas, hizo concebir, sin embargo. 
Desaparecidos los motivos que nos el temor de que la lucha de partido 
obligaron a declarar el "lock-out", ha con todas sus funestas consecuencias 
de acabar éste inmediatamente, abrleu podía llegar a entorpecer en lo suce-
do dti par en par Jas puertas de núes- sivo el expedito cumplimiento de los 
Banquete-homenaje a "Paco" S i e r r a . — U n aspecto de la m e $ v 
Anoche Fe efectuói en el acreditado 
restaurant " E l Palacio de Cristal" el 
banquete homenaje a "Pa iuito" Sie-
rrai, con motivo de su triunfo litera-
rio en Esjfaña, de donde acaba de 
regreresar después de una "tourne" 
de ocho medbs. 
En la amplia mesa dispuesta en for-
ma de herradura y lartisticamente 
adornada con profusión d<? flores, to-
maron asiento ios nume -oeos comen-
&ales, compañeros y amibos del jo-
\en y brillante periodista, a quien de 
Maneria especial querían testimoniar-
lo Su afecto y simpatía. 
A la derecha e izquierda respecti-
vamente del festejado se encontraban 
el Director y Administrador de nues-
tro colega " L a Discusión' iperiódico 
donde el joven Sierraj viene realizan-
do una serena labor periodística y en 
oí cual se han insertado irs amenas 
tí interesantes crónicas aue remitió 
Oesde las provincias españolas que 
visitó en su agradable excursión. 
E l servicio del banquet-j fué esme-
radísimo y los platos que S6' sirvieron 
exquisitos. 
En elegantes cartulinas aparecía 
Impreso el siguiente menú; 
Entremés sevilliaino; sopa de puré 
de castañuelas y panderetas; pesca-
do graten. Caballero de la Blanca Lu-
na; Pollos andaluces en cacerolas; 
Filet Miñón de un Miura que tomó 
varas; Ensalada de banderillas, ca-
pas y muletas. Postre: Barbarrous 
helado; vinos: blanco y tinto Castel! 
Remey de las bodegas de Maese Pu-
choll; aguas minerales; café; taba-
cos; Plus Elixir "Naranja Castillo". 
L a comida transcurrió í-n un am-
biente de franca camaradería entro 
amenas charla? y agudezas y chis-
tes, que provocaban la iiilaridad dH 
los asisteures. 
Llegada la hora de los brindis ha-
blaron los señores Jesús López, Mi-
guel Coyula y el festejado para dar 
as gracias por el homenjaje de/ cariño 
<me se le tributaíb-t, homenaje, agre-
gamos nosotros, merecidíslmo. 
E l precioso ramo de flores que apa-
recía en lx mesa presidencial fué de-
dicado a 'a bella y elegante señorita 
Maríai Luisa Sierra, hermana queri-
dísima del festejado. 
Felicitamos al estimado comipañero 
el joven redactor de " L a Discusión", 
Paco Sierra, por su brillante triunfo. 
altos fines de la benemérita institu-
ctón. 
No sucedió así por fodtuna. Por en-
cima de las rivalidades culminó esta 
vez como sicanpre ti levantado espíri-
tu de amor a Cataluña y de firme 
aaVesión a las aspiraciones autonó-
micas. E l Esto.tuco de la autonomía 
catalana recibió una nueva consagra-
ción, y si algo se echó en cara al po-
d,er ejecutivo de la Mancumniidad^ 
por ciertos' elementos impacientes, es 
no haberse acido a implantarla re-
sueliurmente y a despecho de los Go-
Itierncc centrales. 
Pero precisamente la implantación de 
la autonomía es ''.o que viene realizan-
do sino en son de rebeldía franca, 
que eso sería un dislate, multiplican-
do más y m¿ls la acción bienhechora 
de la Mancomunidad por toda la ex-
tensión de Cataluña. Un mensaje de 
su presidente señoi Puig y Cadafalch, 
obra maestra de previsión y ampli-
tud, preconiza la realiza %i6n de un 
inmen&o programa de reformas que 
afectan a la cultura y a la enseñanza, 
a las obras públicas, a la beneficen-
cia y al fomento de la riqueza que 
atesora el antiguo principado. Para 
ponerlo en ejecución se cuenta con la 
concentración de todos los servicios 
y de todos los recursos de las cuatro 
Diputaciones catalanas, que podrían 
ser base de un colosal empréstito; con 
el apoyo morai y económico de los 
pueblos que han de salir favorecidos 
y con la cooperac'ón de todos los ca-
talanes radicados en patrio solar 
y en el resto del mundo y principal-
mente en América, tan estrechamente 
ligados con la c^usa de Cataluña. 
Así perfeccionaría Cataluña, ante el 
mundo, todos los distintivos de su 
personalidad y de hecho sería autóno-
ma aun antes de serlo de derecho. 
E l patriotismo en acción, decía el 
señor Puig, será siempre garantía 
de buen Gobierno. Nuestro patriotismo 
es además garani:„í. de civilización ( 
como lo patvntiza la obra que lleva-
mos realizada 
"No creo—añadía— que una sola 
voz se levanto para contrariar los 
anhelos de Cataluña. Todos y cada 
uno, en su grado, alienta'n su patrio-
tismo catalán. Tan sólo una cifra 
insignificante dejó de emitir su voto 
por Cataluña. Ni una voz so levan-
tó contra ella en la Asamblea de la 
Mancomunidad, Diputados a Cortes y 
Senadores. Yo empero, pues, que el 
Estatuto, unánimemente aclamado, 
continuará siendo en su sentido ge-
nérico la loy de todos" 
?or la voz del Presidente de la 
Mancomunidad habió Cataluña y un 
concierto de adhesión firme y entu-
siasta se estableció en el espíritu de 
todos loS miembros do la Asamblea. 
Tal como a la luz' del sol naciente se 
disipan las nieblas matutinas, así, 
ante la visión de una Cataluña gran- ¡ 
de y regenerada^ se disiparon las 
preocupaciones de la política de par-
tido que por un momento amenaza-
ron perturbar la obra patriótica do 
la venerada institución 
0 Roca y E O C i 
Cortés, 563 3o. Barcelona. 
E L SEÑOR 
J u a n D o m í n g u e z y D o m í n g u e z 
CAJERO D E L A M E R C E D I T A SUGAR COMPANT9 
HA F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierr o para hoy, martes 21, a las cuatro 
de ia tarde, los ave suscriben, hi.̂ os, uie.Ios, hijos políticos, her-
manos y hermanos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y de-
más familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad 
se sirvan concurrir a la Quinta de Dependientes, "La Purísima 
Concepción", para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán éter nameato,. 
Habana, 21 do Octubre de 1919 , 
Rosario, Emillna, Carm 
nuel, José Antonio y Gerar 
guez y Santa Marina; Ant 
M. de Domínguez; Micaela, 
guel García y García; Mí 
García Quincoces; Lucas 
Antonio G . Navar/o; León 
pañeros. 
Tío se reparten esquelas 
Ita y José Domínguez y García; Ma-
do Domínguez; José Ramón Domín-
onio López; Florencio Milíán; Rita 
Domínguez Viuda de Lascalbar; Mi-
guel Augel García Quincoces; Telmo 
Boniche y García; Domingo López; 
.cío Lage y demás empleados y com-
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Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINAy anuncióse en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A l f r e d o F e n t a n s 
H a f a l l e c i d o 
Y dispuesto su entierro para las nueve de la mañana do 
hoy, bu padre, hermanos y demás familiares que suscriben, su-
plican a las personas de su amistad encomienden su alma a 
Dios y se sirvan concurrir a la expresada hora al Necrocomio, 
para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; 
favor que agradecerán. ^ 
Habana, 21 de Octubre de 1919. 
Manuel Fentans (ausente);. Jesús Fentans; José Fentans; 
Dolores González; Laureano Berros; Dolores Berros; Luz Divi-
na. Hortensia y Manuel Fen tans; Bienvenido Lloret; Mencia Pl-
ñelro; Marina Piñeiro; Con stantina piñeiro; Valeriano Piñelro. 
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C í ó n i c a C a t ó l i c a 
I G L E S I A D E L MONASTERIO D E 
SANTA T E R E S A 
En honor a la insigne doctora. 
Santa Teresa de Jesús, han celebra-
do las M a ^ s Teresianas del Con-
cento de Santa Teresa, sito en Com-
postela y Teniente Rey, los díds 1P. 
16 y 17, solemnes Misas en las quo 
oficiaron los Padres Carmelitas del 
Convento de San Felipe de esta ciu 
dad. 
L a parte musical fué interpretada 
é¡ primer día, o sea el de la Sante 
a orquesta y voces, bajo la direvcióP 
del maestro señor Marcos Uribiartr 
E n ios dos siguientes, por el coro 3e 
la Comunidad. 
Los sermones de esta festividafí 
fueron pronunciados por los Reve-
rendos Padres Carmelitas, Fray Ig-
nacio de San Juan de la Cruz, Fray 
Dámaso de la Presentación y Fray 
José Luis de Santa Teresa. 
Los cultos estuvieron muy concu-
rridos. 
E l aliar mayor bellamente ador-
nado. 
Las Teresianas fueron unánime-
mente felicitadas 
A ella unimos la nuestra. 
E N HONOR A SANTA E D U T I G E S 
L a gran duquesa de Polonia, Santa 
Eduvlges, fué festejada solemnemen-
te en su festividad (17 del actual) 
en los templos de Nuestra Señora cíe 
la Caridad, Santo Angel y Jesús, Ma-
ría y José. 
Los respectivos Párrocos y Cama-
reras se esmeraron en obsequiar a 
tan igne Santa, modelo de los di-
ferentes estados sociales, losque en-
nobleció sobre todo con la Caridad, 
reina de todas las virtudes. 
PARROQUIA D E L SANTO ANGEL 
Viene celebrándose con gran es-
plendor, el novenario al Arcángel 
San Rafael, en el templo del Santo 
Argel. 
E l 24 solemne fundón. 
Véase el programa en la Sección da 
Avisos Religiosos. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
Pía-Unión de San José 
Celebró sus cultos mensuales 1̂ 
sábado 18 del actual, con Misa solem» 
ne a las ocho y media. 
Después de la Misa, el Director de 
la Pía-Unión Josefina, R. P. Fr?.y 
Ensebio del Niño Jesús, C. D., pro-
nunció la plática reglamentaria. A 
esta siguió la procesión poc las na-
ves del templo. 
Mucha concurrencia y devoción. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E SAN 
NICOLAS D E B A R I 
Oang-regación de Nuestra Señora de 
la Merced 
E l domingo anterior celebró los si-
guientes cultos, ¡a Congregación de 
Nuestra Señora de las Mercedes. 
A las siete y media. Misa de Co-
munión por el Párroco, R. P. Juan 
José Lobato. 
A las ocho y media la solemne. 
Predicó el Párroco y Director de 
!."< misma. 
L a parte musical fué Interpreta-
da por el organista del templo, señor 
Pedro Aranda. 
Se obsequió a la concurrencia con 
hojitas piadosas, y de propaganda 
contra la mala prensa. 
L a Misa de Comunión fué celebrada 
ft las ocho y media por el R. P. Ben-
jamín Franganillo. S. J . 
Numerosísima fué la Sagrada Co-
munión. 
Fué amenizado el banquete eucarís-
tico por el coro del templo, acompa-
ñado al órgano por el maestro Sauri. 
A las ocho menos cuarto rezo del 
Santo Rosario, ejercicio del día, y er 
posición del Santísimo Sacramento. 
A las ocho tuvo lugar la Misa s j -
Qmne. 
Pronunció el sermón el R. P. Ama-
lio Morán, S. J . , Director de la Con-
gregación. 
Después de la Misa fué reservado-
el Santísimo. 
A las nueve se verificó la Junta d»* 
Directiva y Congregación. 
Todos los actos estuvieron concu-
rridísimos. 
Se obsequió a los congregantes y 
fieles con ho|tas, estampas y piado-
sos folletos. 
I G L E S I A D E B E L E N 
Congregración de San José 
E l pasado domingo celebró la Con-
gregación de San José, los cultos co^ 
que el 19 de cada mes obsequia al 
glorioso Patriarca. 
I G L E S I A Di; SAN FRANCISCO 
Fiesta a los Dolores de Nue ára S-; 
ñora 
Brillantísima ha sido la fi^+a. ce-
lebrada en el templo de San rra^cfc-
co, el pasado donrr-go en honor a lo» 
Dolores Gloriosos de Nuestra Seño-
ra, la Virgen María. 
Ofició de Preste en la misma, el 
R. P. Fray Mario Cuents, Guardián 
del Convento, ayudado de l n Padres 
Fray Mariano Andoin y Fray Julio 
de Arrilucca, O. F . M. 
Se interpretó la Misa de Perosi, a 
dos voces, bajo la dirección del R. P. 
Juan Pujana. Este mismo Padre, c-m-
cluído el Santo Evangelio, pronunció 
el sermón. 
L a iglesia estuvo colmada de fie-
íes. 
Precidió a esta fiesta la Comunión 
general que la V. O. Tercera, la P'a 
Unión de San Antonio de Padu^ y ia 
V O. Tercera de los Servitas. ofren-
daron como homenaje al Re/^rendí-
simo Padre General. 
De este acto hablamos en sueJto 
aparte. 
I G L E S I A D E LA MERCED 
L a Milicia Josefliui 
Celebró el domingo 19 del actual, 
si fiesta mensual la Milicia Josefina 
del templo de la Merced. 
L a Misa y el banquete eucarístic>, 
iueron celebradc|5, a las siete de la 
mañana 
Ofició el Director, R. P. Cipriano 
Izurriaga, C. M. 
Fué amenizada la Sagrada Comu-
nión por el maestro Sauri, organista 
üel templo. 
A los numerosos milicianos de Sa^ 
José, se uniere nlos cofrades de la 
Esclavitud, de la Merced, que con-
juntamente con los josefinos rendían 
culto a María y José. 
A las ocho expuso el Santísimo Sa-
cramento, y celebró de Preste, en la 
Misa solemne, el 3. P. Saturnino Iba-
ñez, C. M. 
Predicó el R. P. Luciano Martí-
nez, C. M. 
L a parte musical fué ejecuítid.^ por 
el coro de la Comunidad, bajo la di 
reccióñ del maestro Sauri. 
Mucha concurrencia de josefinos, y 
fieles. 
Concluyó con la reserva. A conti-
nuación tuvo lumr el ejercicio a San 
José, correspe/aiente al día 19. 
Los milicianos de San José canta-
ron el Himno y la Mancha Triunfal 
a tan insig|> Santo. 
Terminados los cultos se verificó 
junta de Directiva y Heraldos. 
Se distribuyeron ejemplares de la 
revista "Cultura'", que semanalmente 
edictan los Padres Paules de la Mer-
ced. Por medio ¿Le ella hacen una 
intensa campaña social religiosa, 
que mucho vale, y pesa. 
LORENZO BLANCO. 
'mmamtsxJi 
e s e r 
s i C u r a s u s N e r v i o s . 
Hoy e s un desventurado, a todo teme. 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s » l e a s u s t a . 
£ 1 d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
) e l D r . V e r n e z o b r c 
i^tL, H A R Á L A V I D A D I C H O S A 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
N E U M A T I 
F I S K 
Para 
didaá p iegvrldad 
ocúpete un autotaxl habilitado con neumdttau Fisk 
Haga una prueba y se convence-
rá de l a seguridad, alta calidad y 
valor efectivo de las nuevas gomai 
Posee todas las cualidades esencia-
les para que satisfagan al m á s exi-
gente automovilista, 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
Dittñbmdores para Cuba 
G a r a g e H a b a n a 
Z u i u e t a y G l o r í a S t s . , H a b a n a 
Ü€ otntm « n lo» garages principales de Cuba 
Solicitamos Agentes de responsabilidad «n 
«1 Interior de la Repábli 
DIA 21 DE OCTUÍÍRK 
Este mes está coreafrradD a Nutstra 
Seora del Rosario. 
El Circular está en las Reparadonm. 
Dedicación de la Sarta Ig^sia Catedral 
di! Camagii.!y.—Santos Hilarión, carmeli-
ta Maleo y Uodobaldo, confesores; Aste-
rlo y Dacio, inürtlres; santas Ursula, Celia 
y Clemen.jl.i y compaiieras, mártires; Cl-
lijia Columbina, vir^.m y mirtir. 
San Hilarión, carmelita, confesor. Xa-
.ció en la Palestina ôr los años de 291. 
Eran sus padres gentiles, y siendo niño 
le enviaron a estudiar a la ciudad de Ale-
jandría Despreciando respetos y mira-
mientos humanos, se bautizó y se hizo 
cristiano, admirando a todos por su ta-
jrx.to, por su devoción, y tal pureza de cos-
tumbres, que le ver.eraban como a un 
ángel. Por aquel tiempo vivía en el yer-
n o, San Antonio Abad, en busca del que 
ifué nuesliro ¡Illarlón. vistiendo el hábito 
do mon|e, y viviendo dos meses en su 
compañía. Pasados eJlos y vuelto a su 
país, se halló con que sus padres habían 
i muerto. Vendió su patrimonio y repar-
tiAle entre loa pobres y sus hermanos; y 
¡ siendo a la tazón da solos quince años, 
se fué a un desierto. 
Allí dló principio Hilarión 
iporfecta vida, que continuó por espacio 
<!<• sesenta y dos años con un fervor que 
nunca se entibió y con tan rigurosas pe-
nMíriclafl que asombraron al mundo. Du-
jnnte su larga vida obró Innumerables mi-
lagros, gozando además don de profecía. 
[. Extendida su fama por los cuatro ám-
biios del mundo, acudían de todas partes 
Un sinnúmero de enfermos a buscar la 
| salud en nuestro Santo, v todos eran 
, idos y felizmente despachados. Hacíale 
i t ~o de cuantos corazones lo trataban de 
Ct. a, una ¿antidad dulce, anaciK1. grata 
J compasiva, que fué siempre el irácter 
do nuestro Santo; y w pesar del deseo da 
ll'Iarlón ansioso de vivir solo en su re-
it^c, cada día crecía el número de sus 
M'íscípuloa y admiradores. 
Su muerte, predicha ya nntes por pi 
mismo, tuvo lugar sn 2l da Octubre del 
tmo 371. 
FIESTAS E L MIERJOLES 
Misas Solemnes, en la Gitedral la de! 
Tríela, y en las demás Iglesias las de 
c stumbre. 
C u r a c i ó n fáci l 
Si se trata de asma, seguramente que 
Ssnahogo cura el asma fácilmente, por-
que Sanahogo, ea sin duda, el específico 
•d . asma, que se vende en todas las bo-
ticas y en su depósito "El Crisol," Neptu-
m- esquina a Manrique. Cu-indo el i'f.ma 
acomete, Sanahogo alivia, melera y tura. 
Tomar Sanahogo, cuardo el «sma está en 
receso es prájtico, porque así Sanaiogo, 
air.ua libremente y .-ura. 
A. 
£ L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
E s d e ü c i o s a 
Decir de ana purgf que es deliciosa, 
parece Juego, porque no se concibe una 
purga buena, en el sentido del sabor, y 
decir que hay una purga deliciosa, es ha-
Mar del Bombón Purgante del doctor 
Martí, que se vende en todas las boticas 
y en su depósito "El Crisol," Neptuno 
esquina a Manrique. Cuando a un niño 
se le da un Bombón Purgante del doctor 
Marti, siempre pide Uro, le gustan por-
que son deliciosos. 
A. 
p ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
M I Ñ O N E S Y V E J I G A 
E s un hecho 
la c u r a c i ó n 
Las personas que radecen de diabetes,, 
n i deben vacilar en tomar el "Copalche" 
(marca registrada), porque con este medi-
camento la curación de la penosa enfer-
medad es un hecho en poco tiempo. 
El "Copalche" (marca registradla) de-
muestra su eficacia apenas iniciado el tra-
tamiento. 
En seguida que el enferm» lo toma, se 
siente mejor, dismln'íyendo el azúcar de 
la orina y cediendo igualmente otros ma-
los síntomas. 
Pídase en todas )as droguerías y far-
macias bien «urtidas, tanto de esta capi-
ta. como del interior de la república. 
A. 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c ó m o d a -
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s v B o t i c a s d e l P a í s . 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P a n señora*' exclusivamente Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goajuftacoa, caüe Jarreto No. ¿ 1 Informes y consultas: E c r n a u 32 . 
ta-lS-Jn, 
E L V I N O L 
D A F U E R Z A S 
A L O S N I Ñ O S 
También da Vigor a los Ancianos 
Cualquier doctor puede decirle que los 
ingredientes del Vinol, abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
mejorar la salud de niños delicados y 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
BPeptona de hígado de bacalao y de carne, pep-tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y dehierrolgliceroiosfatosdecalysoda,cascarín 
Los niños que están muy delicados y 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expensas. 
Adsmás del alivio que produce a los 
niños y a los ancianos, nada hay mejor 
que el Vinol para restaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
Pruébese. Si no está Ud. enteramente 
satisfecho con los resultados se le devol-
verá su dinero sin vacilación. Esto 
prueba nuestra actitud justa y que el 
público está protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de esta manera. 
De venta por todos loa farmacéuticos. ' 
Chester Kent & C e , Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E . U. de A. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capital % « % 6.000.000-00 
RMerva y utilidades no repartijas 8 077.379.10 
Activo . . . 143.588 041.67 
GLBAJÍOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MÜJiDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
fugando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cnatanfor 
diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
MATANDO fiL G E R M E N D E 
L A C A S P A 
S* Efectúa una Curación RadicaL 
Cuando veáis a una mujer o a un 
hombre ostentando hermoso y lustro-
so cabello, tened la seguridad de que 
sus caberas están librea de caspa o 
tienen muy poca; pero cuando tie-
nen el cabello quebradizo o claro, dé-
bese a la presencia de te. caapa. Hay 
rilles de preparaclons» "que »• pre-
^nde" curan 1» ca«P«; P«ro ninguna 
oa hace saber que la caapa aa el pro-
ducto de un gérmen qne mima al cue-
ro cabelludo. Esta estaba reservado 
al "HerjCclde Newbro", que mata 
aquel gérffien 7 salva el cabello. "Des-
truid la cauaa y eliminaréis el efec-
to" Cura la comezón del cuero ca-
beliudo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" l a Reunión", E . Barré.—MamMff 
Johnson. Obispo. I f y 5§.—Agentes 
aspedatea 
l i 
E s t a e s m i m á s c a r a : 
P I L Ü U K A 5 V l T A L l N A S 
S o y v i e j o , h e g o z a d o l a v i d a y e n e l o c a s o , 
t ^ n g o l a s e n e r g í a s , l a s f u e r z a s y l o s e n t u s i a s -
m o s d e l a j u v e n t u d . P i l d o r a s V i t a l i n a s , r e p o -
n e n e l d e s g a s t e , m u l t i p l i c a n l a s f u e r z a s f í s i c a s , 
l a s h a c e n p e r d u r a r 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L . N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
A n u n c i o o c 
V a o i a 
mam 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e = 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r 
S E CURARÁ PROfÜTO, TOMANDO 
A N T i R R E U M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
í D E F I L A D í i L F I A ^ 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
T b e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S<s c ® M p I a i « < 8 ©un c ^ M i m i s a r a s i s O n g n a f t g s y « I 
«na S u B Q n i r s s i l ©mi 
P A R I S , F r a n c i a 
2 3 R u é d u Q u a t r o S e p t e m b r e 
i ^ S r c c S c i B d f f i l a s S a d l f l d l a d t e s d i © d ñ c l l n a S i c i g i r s a l g l o a 
n a c r c n a m i f l e s y p i i H n c B i i I l a u r o s g p © i n e q p i e r f f i i B sühs s © i r y ñ c a g 8 . 
^ 0 L X X X V i l D Í A RÍO D F L A M A R I N A O c t u b r e 21 de 1 9 1 9 . 
PAGINA T R E C i 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
Kuano-
. remández Manuel, Fernández' Uamón. gio. Roir t f fu» Josefa. Rodríguez María 
iFcrnándjz José, Fernández José, Fernán-i J..sé. Rodrigues VV'Wt 3?*er , u , r 
'dez Joáefa, Fernández José, Fernánde? Ponco Ramón, Kuanoba B&or.ttei 
í'ernández Consuelo, Fernández Aurora, bi Manuel. 
¡Fernández Marcelino. Fernánden Cfira, 
F?rnández Eduvigee, Fernández oJsé, Fei 
L'ruidcs Pilar. 
A B O G A D O S í N O T A R I O S ) 
U i l t A í í D U K . A K M A . S 
Ubpcáidiúo, \ ü ; de 12 a ¡). 
D r . í QÍ3ias S e r v a n d o G u t i é r r e z 
A i r r e d o b i e r r a h e r n á n d e z 
Testameiuaiia!, y imorcioB. 
^ é t i m o s y A-Oi^. Apartado ol. 
G o n z a l o g . puwiak iec^a 
j o s e l k í y e r ü 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
i'ltnV? í16 i? Ca?a de Beneficencia y Ma 
\eyudd?: Kspec al is ta , en las enferme 
/ g u i a í , 116. 
dudes do los niños. Médi 
cas. Consultas: De 12 a 
V y C, Vedado. Teléfono 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O l T 
D E N T I S T A 
De la Habana y l'hiladelphlk. Ayud¿u»e 
de la Facultad de Medicina. Cunsuít-s-
de l, a lü y de 1 a o. San Mfguel 1;* 
bajos, esiium.1 a Escobar. Teléíouo A.QsS 
D r . M A N U E L V , B A N G O Y L E O N | 
MKUiCU CIKUJANO 
dicas ' v Quirúrci- • ^fi^0' 5* y ^e^1". esquina u uenios. Con- Empastes invisibles, 
 ü. Línea, entre f « i « ^ > ÍT y m,íUlil- a a Uo 1a larde(I tos en puentes y 
tí IM288. louos ios días, uienua los Domingos. E n ! Curación de la Fio 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
AnrPlia minga."' Sobrino Kogeüo. Sobrado Avelino. 




D r . ANTONIO RíVA" 
y Fulmouea y Enfermedades del 
clusivam<5uie. Coi.auiiai: de 12 a 
1 bajo». 
Arroyo Naranjo calzada, ¿o, recibirá asi 
nnsino a ios clienieu (¿ue quieran cónsul' 
tarle, desde las 6 ae la mauana a las U 
y media, iodos loa días. • 
C bi'JU ü0d-17 s 
31 o 
D / . E M 1 U 0 J A Í ^ E 
' i 'e iéfono / . -92S0 j "Maícíhosiu en laa «ufcrmadadM de ia 
Habana . 
¿ b l E B A N IViAKiA m i W Í 
ABOGADO 
de b a U a. a>. y 1 «1 P Consultas. 




" l u M W L D E U T O K K I E N T E 
L E O N l Ú t O C U 
P íe let íraío: "UoawnU.' 'leieiono A-2C66. 
T T F K A U MAKÜAL 
AliOÜADC 
ORTiLÜA-t- Kaü-LOZANO 
i- iucaí Rúst ica» 
T o b a c c o a n d s u g a i i a n d » • 
i itras at utlcl»» büia publico; De l i 
i .i Manzana ttí uoUiez U>t,o. »»} -¿Te-
"eí-.no A-4i5J- Aparuao de Correos -4.u. 
—uabana. 
~ G E 0 K . G E B . H A Y E S 
ABOGADO , „ 
uficinas: New l o r a ; « « B w * * ^ ; ^ g " 
baria: Edificio Bobina, l e l e íono M-2vaW 
üeuartaaienw número óüO E i horwrao^ 
V. ilaam U. Jackson, ex-Juez del U 
District COUTt de la üoua del Canal de 
Finauiá se baila al Ireuie del bufete ea 
la nafc»*»1* 
lirt»! 
piei, avarios:* y venéreas del Uoopitai Skn 
t.uw, eu Fari i . CoubuIUB, ae i a 4. otra.» 
UoiuB por convenio. Campanario, «a. aitoa. 
üu5oiU" J - y A-22Ü0K 
3.1 O 
b r GONZALO F E Ü R 0 S 0 
Cirujano dwei Dospltn de Emergencias» v 
uti iiospuai Nuiuti-u Cno. EspeciaUsta cñ 
vihk uiinanab y enfermedadeo venéreas. 
Cisios<.opia, taiei-isuio de loa uréteres » 
examen ^el nuou por ios Bayos X ln-
yeccloneu ue .Neosaivarsan. Consultas da 
ío a 1̂  a. m. y a», a a «» v. m.. en 'a 
calle ot. Cuba, numero UW 
at»72»i * i 
D r . F E U K O A . B O S C H 
l&ídicina y cirugía. Con pieierencla par-
>us, euiermeaauci de nJUos, a,ti pe^üo r 
aui£r«i Consmiaa ue 2 a -t Jeaúb. Alaria, 
.üt. altos- Jloleiono A-ti*'-* 
D r . G A R C I A R I O S 
f** ^ kacultade» 3e B«re«.Vuü j l lá-
bana. Eniermedadea de lo* vjje», tía^-
iíauia. Nariz y (.•idoi. Especia.uu. da ta 
Asociación Cubana. Cousulla» pariicola-
10» de ^ a 6. Tara poures de b ü lü ;.. ni. 
un peao al mea por la luscnpeiOn. Car-
io» 111, 45, moderno, altos lel-rcuo 
a-43ü6. clínica do opera^^^Jf; Canoa 
U l , uúme;o '¿¿3. 
García ^uisa Mjiría, Garda 
Gírcía Aurelia, García Abelardo, García Soto Francisco. %n7r?.v Mnnu 
nuevos procedimieu-1 María, García Antonio, Gan fa Manuel, cer.te, Soria Angela, buarez ixianu 
dentaduras postizas.; G::rcía Manuel, García Jesús, García Fran- re? Manuel, 
n i . ,.„„H„ifna ,!„ ,"eu- ^'l111108* liora i cisco. García José, Garrido Savlna, Ga- . 
hV. V^fi? , ? - ^ r ? . m*d .a ^ 4 y^-i-í""1*10 Ra^ona, Grafm Faustina, Gómez * 
día. Edificio L a Cubana." Trocadero, Fernando, . Gómez Camilo, Gómez F r a n - . 
número L Departamento, 221. Teléfono cisco. Gómez María Juan Gómez Adolfo, 
D r . L R 0 M A G 0 S A 
Iglesias María, Iglesias José. Iglcslai 
Juan, Iglesias María. Iturriaga Braulia. 
CARTA TASADAS 
Chamona oJaquín, Cuesta Marcelino, 
García Mnnuel, García 
Antonio, Veg« 
Especialista de la Universidad de Pe».-1 ción, González José, González Manuel, 
üylvama. EspeciaBdad en incrustaciones iG,JIizález Gerardo. González Lino, Goldar 1 
de porcelana, oro, coronas y puentes re- Adolfo, Govante Victoriano, Gutiérrez Sil- ! 
movibles, consultas de u a 12 y de 2 a |V'no. 
o Martes, jueves y «Abados, de 2 a 3iA i 
para pobres. Coisuiado, la, bajos. Telé-i H 
tono A-G7V2. 
303Ó7 31 o 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentisca. Consultas de 10 1 ü 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamleu-
to de las enfermedades de las encías 
I G M C i O B . P L A S E N U A 
Director y Cirujano de la casa de Sa-
lud " L a Ualeai." Cirujano üei liospital . 
^«umero L i.^ociaiisLa eu euterinedades, (Piorrea alveolar) previo examea radío-i C;lielia> Leira Joaquín, Linsres José, L6 
Hernández Pedro, Herrera Amparo, He-
rrera Manuel. 
Ladredi Rafael, Lancería Antonio, L a n -
dregro Enrique, Lámela Ernesto. León 
N . G E L A T S & C o . 
¿ t O V l A R , l O O - i O » . B J L N Q U E R O S . H A B A N J L 
de mujeres, partos y cirugía en general, gráfico y bacteriológico. Hora fija para 
Cuiisuiloí: de 2 a 4. otaiio paia ios »»u 
bies. Empediado. BU. Teléfono a-J¿óo. 
2UÜ33 31 o 
i ) r . E i M K i Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
icui'. x-UiciU.ouaaes ae be¿iw.a.a > CiXU-
gia ea tfcuorai. coaaiuiaa; ao x a a. ¡aan 
tioae. iá. Xcitiono a-ioi^. 
2utób 31 „ 
SI Jl 
B U F E T E S 
de 
M A N U E L R A r A S L A N G U L O 
&ancc de C a n a d á . Woolworth iSuildiaj. 
Hab^i»*- New York . 
2yÜ22 SI o 
i f c a . i V i A M A G U Y I W D L f E K E Z 
jieuiciua y Ciiugia ue la iacuuaa ae la 
üauuiiu. j plactj.ea¡> ue ia i la . iispeciaiis-
lu. en eiii^iuicuau^^, ue aeuoias y oanoa. 
^ oiiaaiLú.-, u e y a i x a . m . ^ d o l a 
u p. ui. /úinja, ü2 y uieuio. 
«1 « 
tíu ¿ . i r i L A Z A 
i-.níermedaCj.- uei iinLouiago, Hígado ¿ 
iiiieatmeSf <.xcJUbivaiucüi,e. consultas; de 
- a •*. xciei\itio -u-xuáw. »>epi.uuu- ^ 
10a. 
2Ju;7 1̂ o 
D r . J . D i A G O 
Afeccionen de la» vías urinarias. Enfet-
medades de las seúuras. Emiiv-drado, l a 
De <t a é. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A l H R Í r 
Estabieciiiiiento Uüdicado ai iraiamientc-
y curación ue las eutermedadea mentales 
y nerviosas. (Unico ou su clase). Cria-
una, &>. Xeleíono i-Bu*, casa particular: 
San Lázaro. 22L Telefono A-U»ui. 
D r . R A M O S M A K i l M O N 
MEDICO CiBCJANO 
as las Facultades de üarceioua .5 Ha-
bana. Ex-médico pensionado por opoaicioa 
de los Hospitales de Paris. 
Vías uiuickiuiú, viei, Bau^ie cnleiuie-
'.aaeo aeclclas. Curación lupia^ pot uie-
i.ouus moUei'ni&'lii.os. Aplicación ue inyec-
ciones iniravenusaa. uonsuiias particuia-
les, ue x- a i'aia pouiea, ue V a lu a. m. 
¿uiimas, n>, ano», xei. a-iuoo. 
C ñl¿4 m 11 Jn 
cada cliente. Precio por consulta: 51a 
Avenida de Italia, 53, altos; de 0 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-3&13. 
« j n » — ^ miriWli mi inri «•111 —ÜMB—MBBBHa 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Química Agrícola 
Industrial. 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de 
ABONOS C O M F L E T O S : $16. 
San Lázaro, m . TeL M-ló^a I 
' 30302 31 o 
pez Ramón, López Strgio, López Serafín, 
López Bernabé, López Consuelo, López, 
Amelia, López Bernabé, López Francisco,; 
López Margarita, Lledo Pascual. 
M 
Martín Carmen. Martel Antonio, Manri- i 
que Diego, Martínez MaTiuel, Martínez i 
| Lvis, Martín Maria, Martín Silvio, Mar-
tín María, Martín Isidro, Matanzas Alber-
to, Mato José, Méndez María, Méndez 
1 Manuel, Meira Ceferino. Mesa María. | 
\ Montero Roseada, Montenegro América, 
Mtzota \ntonla. Motas Carmen, Montes. 
'I-íimón, ontes Ramón, Muñlz Ramón Jo- I 
V a r i e m o s C H E Q U E S de V U J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o » 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
• • S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s # 
R c c i b i m o » ( t o p é e n o s « n e s t a S e o o l ó n . 
— pagando i n t e r e s a s al S > a n u a l . — 
• • t a s o p e r a s é e m s * p a e d a n afootuarae t a m b i é n por c o r r e o 
D r . R O B E L L N 
A N A U S Í S D E ORINAS 
| Nieto 
' A:f.nso. 
Jesú j. Nieto Modesta, Nieto 
Completos, $2 moneda nficial. Laboratorio I 
Analítico del doctor Emiliano Delaado. , 
Salud, tíO, bajos. Teléíouo A-3022. Se ^iac- 1 
ticar: análisis químieja en generaL 
C A Í X I S T A S 
P E L A D O G A R C I A í S A N T I A G O 
NOTAUIU i 'UBLICO 
G A R C I A , t l l i R A K A í DIVIDO 
Abogados. Obspo, número 5ii, alte». Telé-
leño A-^i2 i i* u * 12 a. in. y de ¿ a 
L p 
n«r̂ --"»-"n im trr""""™ 
U ó c t a r e ? e s iKiedicma y C i r u g í a 
cirujano d¿ la yu int i de Oependienttá. 
Uraaui en kmwwI. uyeccioncb de ->eo-
baivarkan. Conjuaus: Lunes, Aiiercoiea v 
\le)Ue». \ iitudes, l+i-.b; ae 2 a 4. ielef.;-
no Ai-üili. Oomicilio; líanos, entre 21 í 
*ú, \eüaOo leidono F-lií>3. 
" ¿ ¿ T i U L i O C É S A R P I N E D Á 
Le lu yuinta de Dependientes. Cirugía 
tu general. Jiinferuicnaueij ue ia pici. Con-
t .̂̂ ui» de ÍJ a * p. m. ¿Kinja, numero X¿i, 
ii.Lut.. 'lelelono a.—Í20Ú, 
2JUÜ «1 o 
d í l m T I o p é z ' p r a d e s * 
. - . v - C i r u j ino. Le las Facultades de 
iiadriC i ia nauana. Con truaita auoa de 
j.¡juucu pioiesiunai. Emermeiaatíes de la 
isúi.¿ie, pecüo bcuurus y niños. Tartos, 
l i a cumien tu especial curátivu de las atee-
i .u:.i a geirtaiea Ue la mujer. Consultas 
i.^ .̂r.u a uet. (iratia loá martes y vier-
lie.-: x^caiiud. ttl-»" 'lauana. xei. A-022ti. 
vlt'j3 15 o- _ 
U i i i i c a U r o l ó g i c a d e l d T / V E N E R O 
t-un* .Migin.-i, >>, bujuu, esquiua a San Ni-
ioiat>. leuloDob íi-jóid y i'^Uoi. Tra-
i-.Ki^uio ue las ciiiennedadeb ¿eni ia les y 
Mañanas uei uoiubie Jf la mujer. L i a -
mén uneeto de la vejiga, ríñones, etc. 
j.uíoo a.. Se practican análisis de on-
nut, ganaré. Se uacen sacuuas y se apli_ 
can DUÚVUN espeeiiicos y iseosaivaían. 
V-oii>)iuLi;s d. i y media a is y media y 
ue j y meiii;'. a tí. 
c b2M 3Ud-S< 
Üí A D O L ^ R E Y E S " 
L e regreso de los Estados Unidos, con-
kuita dé 6 a 1G a. m. y de l a 3 p. m. 
lo o 
b r . 4 D 0 i J 0 R E Y E S 
Ls'.óiaauu e intestinos exclusivamente, 
^aiupamla, \ \ Oiut;nústicu y tratamien-
to trauauuotienal. i'rocedimiento de los 
Ductores Jutte y Bassler, de New York, 
eu sus respectivos bospitales y Toli..cli-
liic.'a. Liagn'stico completo: $25; d i 8 
.. io m, Consulta simple; $10; d; 1 
a .1 p. m. 
2,jí'4í 6 n 
\ i u J u a n it i , ú L L A f Ü L M l E 
ikiéuieu cei eemio ¿isiunano. Medicina 
en gcuei' . Consulta» diarias u -i -í). 
u iiLiiij', nuuieio io, Aiios. Loiuiciiio: 
x'ati'uciiUUi .LeliiLono i-xlU7. 
2íííí 31 a 
D r . j U í j c A . r i i L ) Í M Ü 
Cátewtauctt poi • ue ia facultad 
ue Aieaicina. ci.ojauo uel Hospital n j -
uicro uno. Cunúuii.u.s; ue 1 a o, Cuxit>u-
iauo, nauieio u-á Xe.eloUo A-ioi-l. 
\)t . ' u A b i ü L L M . L A M D A 
EüpccuiiiuaXl'. i.\ai'UL tj>ii'i;auLa y Oídos. 
k.«msiUltaa: (le 2 a n p. m. xejadilto, oó, 
.•íluís. xeléienu" a.-U'JllX D'-l*tl, 
m m 
Etiptbukuaia i-ü emeiiiituaue» uei ¿leeíio. 
jliai.ii.uLu ue liaaiuiO^iú j liíieeliieia.td 
iueUiea. Ex-niLemo uei ¿>anatuiio de i\ew 
xoik y ex-oueeior uei ¿auaiorio •• i.a L s -
pelali.-u.' iCeimi, l2i , Ue i a i y. m. Te-
leioues i-¿u-u; y A á̂íO&l 
Piel, paugre y entermeuuuei» secretas. Cu l 
ración rápida pjr ttiriteuia modernísimo. I 
Consultas; ue 12 a 4. i'oores; gratna. Ca 
ue ue j e sús Maj.ia, Ui. Xelelouu ^ X332. 
A L F A R 0 
Pfz Fernando, Paz Gerr.iíin, Parelro i 
SHvio, Palacios Francisca, Palen Ramo-
1 na Pérez Lucíi, Pérez Manuel, Pérez An-
It'.nio, Pérez Benito, Peüa Pedro, Pimentei 
I Loygorri. 
Quíntela Pedro, Qnintána Manuel, 
Quintero losé. Quintero Manuel, Quinte-
D r . J O S E ALEJUAM 
eiargania, uari^ j umua. i^avceialibta del 
••«.entro Aaiuriauo." u/e - a •! en Virtu-
aes, 3a. Xeléiono A-o2Ud. UomiciUo: coa-
luroia, numero too, bajos, derecüa, Xe^e-
tono A-423U. 
2Uü^ ¿1 e 
Qulropedista y Masajista. Especialidad enj" ' Pedro, yuintero P.edro 
callos y uñaa infestadas. Sin arrancar-
las. (Diabetes, albúmina). Garantizo las | r 
curas radlcalea, sin cortar ni doler, nue-' 
vo sistema. Obispo 5(5; de 8 a 5 p. m. 
No pregunte en la puerta. 
29622 15 n 
F . T E L L E Z 
QUIROPEPISTA C I E N T I F I C O 
RemonJegnl Modorto, Rlvas Benigno, 
Kiven Robledo, Rodríguez Francisco, Ro-
dríguez Franco, Rodiíguoz María, Rodrí-
guez María, llodríguez Angel, Rodríguez ! 
José, t Rodríijuo'i Jesús, Rodríguez Eulo- ' 
R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a i 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
ÜBANA, 49, esq. a TEJiDlUA CONSULTAS DE 12 14 
C s p a c i a i r > a r a l o s M b r e s s d e 3 v m e d i a a 4 . 
D r . F . h . B U S Q U E ! 
•-cnsuttas y iraiamiemoa uu Vías Urina 
rías y Liectriciuau JUedica. ilayo» A, AX-\ 
ta frecuencia y comen Les, en ikianrique ' 
&tf; de 12 a d. Telétuno A - ^ i L 
m 31 ag C 0191 
D r . N . \ * m V L L U E K U ¿ A ¿ 
Clrvjia y partos. Xumoreií abdominales 
(estómago, ülgixio, riñon, etc.), enlenue-
dmles de señoras. Inyecciones en serie del 
UU para iá sifiiiu. Uu ^ a 4. Empedra-
do, 62. 
2Uoai «1 o 
U r . A L r i a t J Ü U i ¿ J U i t i i N O j E Z 
iva¿e>s A. i';ei. li-iiieiiueáauen secietaa. 
.. . .i..- «.i pilla inyecciones. Uü 
i a. >̂  p. m. Icnl t íao í».-oüu.. **' ^ 
uan'Jtu'o loi.. ixai-aua. 
U r . i y ^ l i u L L V i h i A 
xiumeópaia. cura ei estremouento y lo-
oas Uu cK.veiiiieuaues uei cbluuia){0 o m-
.esliuus y ;-uiur>ueviaUeJ tiectelas. Con' 
auitaa evAtw > uu 2 a ^ en Caiioji 
111, UÚuiel'O 'Oíé, 
D r . E U G E N I O A L B O C A B H E R A 
Medicina General. .Especialidad; Luíerme-
Oades del Peclio. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculoni'j Pulmonar. Uonii-
ciiio: San Benigno, TI. tejeíono l-aüo;l 
Consultas: San Picolas, da, de ^ a 4. 
CURA UAL1CAL i SLtiURA D E LA 
L i A B L T E S , l^UK liJL 
D r . M A K Í l M E Z C A Ü l K i L L O N 
Conojitas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en U ReiUy, u y medio, al 
tos; de 1 a -1; y en Coi iea, esiiuina a ban 
Indalecio. Jesús del Monte leielono. 
D r . R O Q U E S A N C H E Z Q U l K O í T 
Médico cirujano. Uargama, naiaz y oídos. 
Consultas ue 1 a X eu Aeiuuno, ¿(i, ipa-
gas> Alanniiue, 10Í. Tel. M-2uiis. 
2t*602 i l o 
j 
I Especialista en callo», uñas, exotoai», 
cnlcogrifouis y todas las afeccione» co-
1 muñes de los pies. Gabinete electro qm-
i ropédlco Consulado y Animas. Teléfo-
no M-2S90. 
A g a r r o s & E C l o s l Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5 Teléfono A-3817. E n el gabi-
nete o a domicilio. $1 Hay servicio da 
mai-icure. 
F . S U A R E Z 
linieriiiedaues de vjiuoa, .Na...,, y Gaigau-
va. consuiuia: ^.unes. ciarles. Jueves y 
babaaub! ue l a 1. aiaieeuuv 11. altea 
l'eieiuUo xi-l4oó. 
ü v , i V i A i H u L L D E L f i N 
Médico ue niños. Consultas; de 12 < i. 
CUacúu. iÜ. î aai esfuma a Aguacate. To-
leioliu A-2¿54. 
~ D ^ J . B . K U I Z 
I)e los liospuaieo de l<'lladellia. New York 
y Mercedes. Jispec/alista en enfermedades 
¿ecxéUUl Exámenes ureiroscopicos y ol»-
loscopie'os. Examen del riuón por los Ra-
yos A. inyeecienes ael 'MW y BI4 Saa Ra-
lael, oO, aUow o» 1 p. m. a 6. Teléíono 
C 8828 31d-l 
D o c t o í A l b e r t o S . de B u s t a m a n t e 
bieuico Cirujano. Catedrático por oposi-
ción, Jete do la Clínica de Partos de 
la facultad ele Medlcma. Consultas lunes 
y vtetnea. de 1 a 2 en Sol TU. Domicilio 
caiie io, entre J y K , Vedado. Tel. F-1SC2. 
2s;íU,j 29 o. 
D r . E K N E S T 0 R . D E A R A G O N 
Cirujano d«l í i o s p i i í i de BmerKenclas 
Cinecó.ogo del Dispensario Tama/o. Ci-
rugía abiioiniual. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las aíeccionea especíale» 
oe 'a mujer. Clínica para opernoionig •. Je-
eúa del Monte, í̂stí. Teléfono 1-202Í: <3a-
binate de consultas: Reina, tiS. Teléfo-
no A-9121. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Medico de '1 uberculosos y de Enfermos del 
peeno. Méd'co de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
l̂ .s, entre Virtudes y Animas, 
-wai SO s. 
D r . A B R A H A M P t R E Z M I R O 
Caiedraucc de ¡a Universidad de la Ha 
l'lin,11- Consultas de a a 5. Piel y enfer-
inedades secretas. Teléfono A-J2(Ki. San 
•Miguel, 150, altos. 
D r . C A L V E Z G Ü I L L E M 
M a í ^ i i í ^ i í cu «uíermedades secretas, 
lultas "ai i-e'i'lU.ln^ a 'reJAdUl.> Con-
b r e í ^ d * 9 12 a "i, Especial para los po-
de y media a 4. 
D r a , AIVLADOR 
Especialista en las eníermecades del e» 
tóiaaj;i). Trata por un pioc-dimiento es-
neciai las uisyepsias. úlceras del está-
ínago y la é n i e n i i s crónica, asegurando 
la cura. Consultas: do 1 a ;.. Rein?^ »0, 
Teléíono A-Uoüü. ürat i i a los pobres. L u -
nes. Miércoles y Viernes. 
d T l a g e ^ 
Enfermedades secretaíi; tratamientos »í-
peclales; sin emplear inyecciooes j e r -
cur ales, de Salvarsán. Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No r i -
blto a domicilio. Habana. 168. 
C «675 in 28 d 
" d T r e g ü e y r a 
Tratamiento curativo del artritlsmo, piel, 
• eczema barro», etc.). reumatismo, dia-
betes, dispepsias, hlperclorhidrla. ente-
rocolitis, jaauecan, neuralgias, neuraste-
nia, histerismo, p.irá lisia y demá» en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar. iü2, antiguo, bajos. No hace 
vlsitaa a dcmlclllo. 
20634 31 0 
E L D R . C E L I O K . \ & m m 
Ha trasladado su domicilio 7 consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
tono M--0V1. Consultas tedos Ion días bá-
t-iíes de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecíalmento del Corazón y de los Pul-
mones, i'artes y enleruiedadea de niños. 
iJbOO 31 o 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio: Aguilc, .fl. 
altos. Teléíono A-12üii. uaban". Consul-
tas: Campanario, 112, altos; ue 2 a 4. E n -
íermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gas tro-intestinal, inyec-
ciones de Neosalvarsán. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y enfermedades secreta» 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número ¿L Teléfono A-541S. 
Qulropedista del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois Coliege. Chicago.^ Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góine.i 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y da 
1 a 6. Teléíoio A-lilílS. 
29C32 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA. 
Consultas: de tí a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105, entre Teniente Rey y Drago-
ues. 
27209 IB o 
" D r . M H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para lo» 
pobres %\. Martes y Sábados. Gratis en 
el difpenaario "Tainayo" Sun Miguel. 49 
Teléfono A-056L 
29329 ¿1 o 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de* lo» 
Ojos, Oídos, Nari/, y Garganta. Horas da 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81 Teléfono A-775& Teléfono phrticular: 
F-1012. 
G I R O S D E L E T R A S 
" j , M L C E L L 5 Y C O M P A Ñ I A 
S. EN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
u corta y larga vista sobre Aew iora, 
Londres. París y soure todas las capi-
tales y poe >>8 (ie España e islas lia-
ieares y Canarias. Agentes de la Coiu-
Ijania da Seguros contra incendio» '-Ro-
yaL" 
Z A L D 0 Y C O I V I P A N I A 
C u b a , N o s . / 6 j 7 8 . 
Hacen pagoe por cable, f'.ran letra» a 
rorta "y iaiga vista y üan cartas ue cré-
üito sobre; vendíes , París, ¿laoria, Lar-
cemna ^ew lora, ^ew urleans. rí iadel-
ua y* dtHuás Capitales y eiudaded de 
ios' Estaños Unidos. Aiejico y Europa, asi 
Lino soure toóos los yuebios ue Hispana 
y sos pertenencias. Se recioen depósitos 
íu cuenta, eoi iiente. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R C H I N E R 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Presidente de la Sección de Odontología 
c'el Segundo Congreso Médico Nacional. 
San Rafael, 99, entre Escobar y Gerva-
sio. Operatorio Protasis y Tratamientos 
modernos. 
C.S636 30d. 24 a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Laa enemos en nuestra bóvjda construl-
u-a üun todos los adelantos mouernus / 
•ík aiuuilamos para guardar v a c í e s ce 
t ídas ciases bajo la propia custodia de 
los mteiesados. E n esta oficina darem-» 
todos loa uetalies que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
BAiNQUERO^ 
C ¡ 381 
m m m m 
P Í ^ S t ^ v 0TiC i r íA p r i n c i p a l : 
• í ^ / - N ^ A G Ü I A R 81 Y 8 3 
/ /Vi ' b^i i 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar, 108. esquina a Amargura 
uTcen pagos por el cable, facetan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
laraa vista. Hacen pagos por cable, gl-
n n letras * corta y larga viata sobre 
f¿ííou la-í capitale". y ciudades in^portat». 
íes de Tos Atados Unido*, Méjico y E u - i 
looa asi como sobre todos los pueblo» 
jSrBanafia Dan carta» de crédito sobre 
feJ^&tfc vilSlelfia, í i ew Orieans, San 
Kranclsco, Londres, París, Hamburgo. 
Uadrld y Barcelona 
S E R V I C I O D E 
O B R E O S 
loa lutn» n la fecha de' B Ramón. Costa Antonia, Cuadra Santiago, 
(]ue aparecen en las listas p ia recna ao « Cradrlello Vicente, Cuevas Antonio, Chao 
^ « « " c a r t ^ no reclamadas pasarán al Barrelro Co.icha, Bárcena Rosario. Bar- Vicente, Ciernen Francisco, 
v^nci .do de Rezagos <!« la Dirección K.n Angel, 'tarrocal Tomás. Barros Ma-¡ 
Negociado de nezago» a » B;ri8eiro Carmen. Ballester Manuel, i I> General. 
Habana, Septiembre 20 de 1919. 
^CoVlL^1'5"1'1" er- 1« Administración 
'"tecclOn POr íalta 0 Insuficiencia de 
^ s e ' ^ i r l 1 ! I08 de8tlnatarlo8 a reclamar-
"erviran mencionar el número con 
E s p a ñ a 
Alvarez Segismundo. Alrarez Benit-». 
Al vare Alfredo. Alvarez Dolores. Alvaret 
V -ente Alvar-.: Antonio. Alvarez Vaien-
h,. Al- rp/ Euíienlu. Alvarez Eugenio, A l -
í r e r MunuVl^Alvivt:: Onorio. Alvarez 
Uid^o. Alvuroz Mnnuel, Alvarez Manuel. 
AlKnta Hos-lio, Arnals Francisco. Am-
' Ares José, Albrlene Ma-m dla Consuelo, s sé, l l  au 
lm¡el?Alcon Esperanza, lemany Emelena 
nuel, Balseiro Carmen, Ballester anuel, i 
Bardo Vicente, Barrio Vicente. Blanco Ca-
milo, Blanco Crlstlnd Blanco José, Blan-
co Dolores. Bengocl.ea Florentino, Brea 
Ma. José. Bonachea Oscar, Ponachea Os-
en r. Burgos Guillermo. 
Carballeda José. Castañeda Andrés. Ca-
rlfdes Miguel, Calmilla José. Caslelao 
Consuelo, Campos Santiago, Carbajales 
Ma José. Callejas Concepción. Castro Ra-
n ón, Ch.io Vicente. Capote Felipe Tomás. 
Cao Rarío, Casto Ricardo. Cazón Anto-
nio, Cazón Antonio. Cordal Antonio, Co-
cina Tomás, Colomlna Hipólito, Cosió 
Díaz Mahuol José. Díaz Salvador. Díaz 
Benigno. Díaz Francisco, Dieguez Manuel, 
Domingo Primitiva. 
Espina Manuel. 
Fallero Dlmas, Fernández Consuelo. 
Ff-rnández Llonara. Fernández Kufino, 
Fernández Fernando, Fernández Nemesio, 
P^ernández osé, Fernández Esperanza, 
Fernández Esperanza, Fernández Emilio, 
I A p u e n 
J > \ h e 
B a n c o E s p a é l d e l a I s l a d e C u b a 
( F u n d a d o e l a n o 1 8 5 6 ) 
R e a l i z a t o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
g i r o , o f r e c i e n d o l a s m a y o r e s f a c i l i d a d e s p o s i b l e s . 
A d m i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a ! , p a g á d e r o c a d a d o s - m e s e s . 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i p o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y C a n a r i a s . 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
u s o p r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
a d e l a n t e , s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o s 
p u e b l o s d e l a R e p ú b l i c a p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e d e 
h a c e r c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r i a s . 
1 1 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : : : : : n 
A G I N A C A i O R C E » M A R I O D E L A M A R I N A Octubre 21 de 1919 . ANO i x x x v n 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
DESEA COLOCAK8E UN JOVEN, PE-tün io la r , para t riada do mano o pa-
ra l impiar cuartos. Informes: Compon-
tela, 18T. 
«1345 24 o. 
( C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A H O N E S O C O S E R 
ESEíA ALQUILARSE ÜN PEQUESO - r j i U l A L I M P I E Z A DE HABITACIONES 
almacén con oficina. D i r i g i r ofertas 1 x n n 
\.or escrito a X. X., DIARIO DE LA 
MARINA. 
31302 24 
V E D A D O 
ACABADA DE CONSTRUIR Y CONTRA el ras de mar, se alquila la casa de 
I Baños , número 6, entre Tercera y Quinta, 
| de dos plantas independientes, compues 
' ta rada una de portal, sala, saleta, cuatro 
i habitaciones, servicios sanitarios moder-
nos, comedor, despensa, cocina y dos 
. cuartos de criados. Informan en la mis-
1 ma o en Empedrado 30. Tel . F-1187 y 
• 11-1238. 
31346 30 o. 
H A B I T A C I O N E S 
, mauejadora, so ofrece sna joven, 
pspauola; en Compostcla 21, iuformarún. 
31377 24 o. 
C R I A D O S D E MANO 
CJE OFRECE UN EXCELENTE CRIADO 
13 Juven y trabajador, ha trabajado en 
buenas casas y tiene recomendaciones; no 
se coloca menos de 45 pesos. Informan 
en A y 17. Tel. F-1382. 
31387 24 o. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, SA-be toda su obligación y tiene buena 
recomendación; en la misma se ofrece 
otro para casa de oomercio o cosa a n á -
loga. Llamar al Tel. A-497Ó. 
21384 24 o. 
H A B A N A 
EN MURALLA, 41, ALTOS, SE A L Q U I -la una habi tación muy amplia para 
dos caballeros o jóvenes del comercio, 
con muebles y buen baño, y mucha t ran-
flullidad. Se piden referencias. 
31289 24 o. 
EN AGUACATE 47. PRIMER PISO BE alquila una habi tación con dos bal-
cones a la calle, con muebles y l impie-
za, a hombres solos. 
31102 24 o. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SOLICITA UNA MANEJADORA FOR-
O m a l y con bdenas referencias para niña 
de año y medio. Se da bren sueldo. Tu-y 
l ipán , 20, 
31378 24 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO 
O para una corta famill». Malecón, 72, 
esquina a San Nicolás, bajos, izquierda. 
oloOO 24 o. 
SE DESEA COLOCAR UN BÜFBBIOB criado de comedor y a d e m á s de su 
obligación entiende el servicio fino, de 
mediana edad. Uuena presentación. Suel-
do : ?33 y ropa l impia y cama. Caile 15, 
224. J. ] M 2 M . 
313S2 2 4 o . 
J ^ t S E A COIOCARSE L N CSPASOI^I>E 
JW mediana edad, para limpieza do ofl 
ciña, casa de comercio o portero; tiene 
referencias. Tel. A-5441. 
31367 24 o. 
SE VENDE UN CHALET DE MADERA compuesto de j a rd ín , portal, sala, dos 
cuartos, comedor, cocina, servicio com-
pleto, patio, traspatio, f\gua, luz eléc-
trica en Ileparto Los Tinos. Apéese en 
Mira Flores, preguntar por Vila. 
m e a j 25 o. 
VENDO EN VIRTUDES, CASA DOS P I -SOS, 0 por 32, ?2.500; otras en Ha-
lana, Marlanao, Guanabacoa y terrenos, 
i 'iilpjiión. Aguiar, 72. A-58tí4. 
31344 24 o. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-cihera, a la española y criolla, para 
comeroio o part icular; no duerme en la 
colocación. Va Jejos si pagan el viaje. 
Gana buen sueldo. Monte, 34, altos. 
31351 24 o. 
C O C I N E R O S 
A L L A D O D E L A L M E N D A R E S 
Vendemos el' terreno que se desee, al la-
do del río Almendares, facilitando el 
pago. Parte Oeste de la Habana. Desde 
12.000 metros a $300.(XX). Informan en 
Cuban and American Business Corpora-
tion, Habana, 90, altos. A-S067. 
P A R A I N D U S T R I A S 
Doce m i l metros con el río Luyanó , chu-
(ho de ferrocarril, parte de la Habana. 
Oftnga, a $7.50. En Puentes Grandes se 
venden 9.€00 metros a $3. Manzanas fren-
te o Inmediato a la Calzada de Luyanó . 
10.000 metros en Marianao a $3, con el 
ferrocarr i l ; se rebaja algo. 10.000 metros 
al lado de la Loma del Mazo, a $4.50 
metro o la vara a $3.50, pegado a la 
misma Loma del Mazo. Se venden en Las 
Cañas desde 15.000 metros a 00.000 con 
chucho de Ferrocarril . Se vende en el 
Cerro cor cliucho de ferrocarril m á s de 
50.000 miaros, ñiuy barato. 16.000 metros 
en Atarüs , con chucho de ferrocarril , a 
plazos, a $12.50 metro. Lotes desde 2.000 
metros a un mil lón de metros con fe-
rrocarri l . Calzada, en la Habana. Cuban 
and American. Habana, 90, altos. A-S067. 
UN M U E L L E 
Vendemos un muelle con cerca de dos m i l 
metres (2.000) frente a la Bahía de la 
Habana. Tiene su nave. Puede adquirirse 
doble terreno. Valor : $36.500. Si el ne-
gocio es ráp ido una rebaja. Frente al 
puerto de la Habana tenemos el terreno 
y los muellea que se deseen. Informan: 
Administrador de la Cuban and Amer i -
can Business Corporation. Habana, 90, 
altos. Tel. A-S067. 
24 o. 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, asutrlano, sabe de repos ter ía . Ha 
trabajado en Madrid, casa particular o 
comercio: Beruaza, 54, cuarto 7. 
31374 24 o. 
C R I A N D E R A S 
PA E A RAMILLA DE TRES PERSONAS que va a v i v i r a l paseo del Prado, 
se necesita una criada de mano que se-
pa servir. Sueldo: $30, buen trato y una 
grat if icación anuaj. R a z ó n : I , n ú m e r o 19, 
entre 9 y 11, Vedado. 
31341 24 o. 
SE NECESITA UNA MUJER PARA L A limpieza de una casa pequeña ; buen 
sueldo y buen t r a to ; en Keptuno, 162, 
principal, A. 
31416 24^o. _ 
EN L E A L T A D 85, ALTOS, PARA UN matrimonio solo se solicita una cria-
da trabajadora, que duerma en la casa y 
t a m b i é n cocine, con un sueldo de $30. 
96 24 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA O CRIADO y una cocinera en Keal 84. Quemados 
de Marianao. 
31389 24 o. 
C R I A D O S D E MANO 
EN PASEO, 16, VEDADO, SE NECESI-l ta un criado de mano blanco, de me-
i iana edad; ha de traer buenas referen-
cias. Sueldo: 35 pesos. 
31358 24 o. 
C O C I N E R A S 
En M u r a l l a 2 0 se sol ici ta coc inera que 
conozca coc ina amer i cana y e s p a ñ o l a 
V a lgo de r e p o s t e r í a . S i t rae buenas 
referencias y cumple con su ob l iga-
c i ó n no se repara e n sueldo. 
31398 24 o. 
EN I 'RADO, 11, BAJOS, SE SOLICITA una cocinera, sueldo 20 pesos, para 
un matrimonio solo. 
31400 24 o. 
SE SOLICITAN COCINERA T CRIADA de mano on Malecón, entrando por 
Lealtad, la tercera puerta a la derecha. 
31373 24 o. 
V A R I O S 
C~ AJISTAS: SE NECESITA UN BUEN cajista, y un ayudante paxa d is t r i -
bución. Buen sueldo. Informan en la Com-
pañía Editora del Album del Almanaque 
ae Guerra. Monserrate, 29. 
31413 24 o. 
Q E SOLICITAN DOS MUCHACHOS EN 
¿3 Habana 108. para fregador y repart i-
dor. Buen sueldo. 
24 o. 
SE SOLICITAN TRES VENDEDORES de vinos y lioeres; tres de v íveres ; 
uno de confecciones; dos de ar t ículos de 
f an t a s í a s ; dos de tejidos; uno de quin-
«al le ; dos de productos químicos que 
iiablen ing lé s ; dos de papelerías , pueden 
ganar hasta $200 a sueldo y comisión. So-
ciedad Cooperativa de Empeleo. Mercade-
res, 5. Tel. M-2923. 
31409 24 o. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA española, tiene buena leche y abun-
dante; se puede ver su niño. Informan 
en la fonda La Aurora, Dragones, entre 
Amistad y Aguila, cuarto 6. 
31375 24 o. 
GANGA: E N 400 PESOS CON EEGA-lía y todo se cede la acción de un 
solar en Los Pinos. Es tá a media cuadra 
de la Es tac ión y tiene frente a la Línea. 
Señora González. Cuarteles, 40, altos. 
31403 24 o. 
C H A U F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUFFEUR español , formal, con seis a ñ o s de 
prác t ica en la Argentina, para casa par-
t icular ; tiene t í tulo de la Habana. I n -
forman: calle Cienfuegós, 3, altos, entre 
Monte y Corrales. 
31365 24 o. 
\ L COMERCIO: CHAUFFEUR, P E N I N -
¿ \ . sular, desea trabajar un camión de 
reparto o de carga, conoce bien la ciu-
dad y las carreteras por llevar años ma-
nejando. TeL M-l(j03. 
31340 24 o. 
PA KA INDUSTRIA O ALMACENES, EN Infanta y Puente V i l l a r i n , a 150 me-
tros del chucho Tavel por donde pueden 
recibir o enviar carga por ferrocarril , se 
venden varios lotes.de a 1.300 metros. 
SI el comprador fabrica en seguida se 
deja todo el valor del terreno en h i -
poteca. A-5710. A-6565, A-4939. Tavel. 
31388 24 o. 
AMPLIACION DE ALMENDARES, E N la manzana 509, se venden cuatro so-
lares con esquina o separados, a $5.50 va-
ra. Para informes su dueño. Monserrate, 
7L Tel. A-2931. . 
31385 24 o. 
E n casos d e A g o t a m i e n t o , 
D e p r e s i ó n , D e b i l i d a d , f a l t a 
d e m e m o r i a , i n c a p a c i d a d i n -
t e l e c t u a l . A n e m i a , L i n f a t i s m o , 
I n s o m n i o , pe reza y cansancio 
use e l a f a m a d o 
C O R D I A L de C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
E n r i q u e c e l a sangre , v i g o r i z a los n e r v i o s , n u t r e 
e l c u e r p o , ab re e l a p e t i t o , devuelve e l s u e ñ o , a c l a r a 
e l c e r e b r o , f o r t a l e c e , a n i m a y hace desaparecer l a 
p e r e z a y cansancio t a n f r ecuen te e n l o s seres 
depaupe rados . 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C 0 M P A N Y , N e w Y o r k 
Par í s , 3 div. . . . 
Alemania 
E. Unidos 
España , 3 d|T. . . 
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A z ú c a r e s 
Precios c o t i z a d o s ^ nrreglo al Decr»-
^ n ^ o r ^ n » o ^ í M ^ 
^ A z ñ c a r de miel, p o l a r i - c i j n f* V*? 
la expor tac ión a .YkÍÍ: 
t ional o americano la nnra. 
Señores noterios de turnoi.nT,n^ 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
PIÁ intervenir la cotir.aclAn oficial da 
la Bo™a Privada, Oscar Fernandez y Pe-
dro A . Mol in i . 
Habana, octubre 20 de 191i). 
ANTONIO ARCCHA, Sindico Pres ldent» 
rA r . : MAltlANÜ CASQUERO. Secreta-
i Compañía Manufacturera Na-
| clonal, tomunes 
Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, com nnea 
Licorera Cubana, preferidas. . 
Idem Idem comunes 
Cuiupafiía Nacional de Perfu-
mería, preferidas. . , ., . . 
Compañía Nacional do Pffrfu-
mcria, comunes 
Compaüla Nacional de Pia-
ros y fonógrafos, i-re. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonó.'íraíos, H m . . . , 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes. 
Ca. Nacional Ue Calzado, Pro, 
ferldas. . 
B O L S A P R I V A D A 
o n c i A i i 
Octubre 2a 
OBLIGAOIONBS T BONOS 
Com. Vea. 
bo: 
Be(p. Cuba Speyer. . . . • • . 
Rep. Cuba 4 ]f2 por 100. . . . 
Kep. Cuba (D. Y.) 
A Habana, la . Hlp 
A. Habana, 2a. Hlp 
1 C. Unidos 
Cas y Electricidad 
Havana Electric K y . . . • • 
H . E. U. Co. Hip . Oen. (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int . , la . H i p . . • . 
Bonos del V. C. del Noroeste a 
Buane (en c i rculac ión) . . . 













Ca. Nacional do Calzado, co-
munes. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferí las 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, pr j f . bind 
Compañía do Jarcia de Matan-
zas, comunes. . . . . . . . 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 
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A V I S O S 
A L M O N E D A 
El Jueves 23, a las dos de la tarde se 
r e m a t a r á n m i l muelles de automóvil , 
marca Ford y 100 docenas de medias de 
señora, blancas y negras, surtidas en 
tamaños.—Valdivia. 
:J1372 23 o. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
CHAUFFEUR, PENINSULAR, MK( V-nlco, cinco años manejando a u t o m ó -
viles, con respetables familia, desea co-
locarse; sabe cuidar el auto. Trato social; 
Oesea buen sueldo y casa do moralidad. 
Tel. M-1603. 
31340 24 o. 
T E N E D O R E S D E . L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, ESPASOE, I X -glés, dacti lógrafo, corresponsal. Ter-
sado en la profesión y en el orden prác-
tico de los negocios, recomendable a ne-
cesitados de encauzar contabilidad, ad-
m l n l s t r a c l ó i o negocio; superiores refe-
rencias. Tiempo disponible de 1 a 5. I n -
forma: J. Vi l la . Aguiar, 116. Habana. 
31391 25 O. 
V A R I p S 
AVISO A LOS BANCOS. EMPLEADO DE cuarenta años de edad, serio, solicita 
empleo de pagador, recibidor o cajero de 
Banco o Sucursal; tiene gran p r ác t i c a ; 
a d e m á s posee contabilidad y mecanogra-
fía. Actualmente es tá empleado en Com-
pañía importante de esta ciudad desde 
hace diez y nueve años. Informes por el 
teléfono A-9K59. 
31352 24 o. 
UN JOVEN, DEPENDIENTE, CON LAR-ga práct ica en varios ramos, se ofre-
ce para una dulcería. Informan en Te-
niente Rey, 81; de 3 a 5. 
31408 24 o. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
r p K ABAJADORES: S E NECESITAN 
X carpinteros, albañiles y peones en la 
fábrica do vidr io , situada en la calle 
San Mart ín , 17, entre Infanta y Crucero. 
31392 26 o. 
¡ ¡ S O B E R B I A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito ayudante carpeta que bable In -
ftlés. Sueldo $40, casa y comida; un se-
leno para hotel $30; un dependiente co-
medor $30; un sirviente para clínica $35; 
y dos dependientes de café $25. Habana, 
n ú m e r o 126. 
^31401 24 o. 
P A R A N E G O C I O D E P 0 S I T 1 V 0 ~ 
resultado, se solicita un socio que sea 
formal y honrado y que disponga de 7.000 
• 10.000 pesos para un a lmacén impor-
tador de víveres; yo tengo capital y soV 
conocedor de este giro con b a s t í n t e eré 
di to y conocimiento en esta plaza y re-
ícrencias a sa t i s facc ión; este es un ne-
gocio positivo; se dan informes a per-
sonas serias en Monte, 155, café. A. Fer-
nández, de 9 a 12. 
31404 25 o. 
Q E SOLICITA UN BUEN JARDINERO, 
O con buenas referencias, para el cen-
t r a l Amistad. In forman: Manzana de Gó-
mez. Oficina de Gómez Mena. 
31371 26 o. 
C E NECESITA UN BUEN PELUQUERO 
O para nuestro salón de niños. Dubic. 
Obispo, 103. 
313G8 24 o. 
4 YUDANTE DE OFICINA. SE SOLI-
-TV. cita una persona que hable inglés 
para la carpeta de un betel, pref iérese 
práct ico. Industria, 160, gran Hotel Amé-
rica. 
31338 • „ 
C O M P R A D E C A S A S Y T E R R E N O S 
Podemos probar a cualquier propietario 
que tenemos en estos momentos m á s do 
m i l compradores para casas, chalets y 
terrenos y fincas. Pura todos los barrios 
de la Habana, alrededores y fincas en 
las seis p r o v i n c i a . Podemos probar que 
nuestra Compañía es la que en la actua-
lidad concierta mayor número de ope-
raciones en Cuba. Nuestra Compañía tiene 
Departamentoe privados para tratar con 
reserva todos los asuntos, ambién pa-
samos a domicilio del cliente. SI usted 
quiere vender en seguida su finca, su 
casa o solar, di r í jase a l Administrador 
de la Compañía. Tenemos solicitudes por 
m á s de quinientas casas en todos los 
oarrlos de la Habana, y de todos los pre-
cios; desde dos mil ' pesos a medio m i -
llón de pesos o más . Si usted da a von-
aer su propiedad a nuestra Compañía, su 
negocio t o m a r á mér i to , pues tenemos m á s 
de cien compradores para cada cosa y es-
cogemos la mejor oferta. No se dan a 
nadie sin previos requisitos de formal i -
dad. Antes de vender usted directamente 
aceptando cualquier oferta, pruebe con 
noF/Lros; pudiera ser que le consiguiéra-
mos algunos miles de pesos m á s . Dir í jase 
al Administrador de la Cuban nnd Ame-
rican Business Corporation. Habana, 00, 
altos. A-8067. 
24 o. 
u r b a n a s " 
C U A T R O S O L A R E S , V E D A D O 
Ganga. Vendemos en verdadera ganga va-
rios solares de 683 metros, a la brisa, 
en 16 y 20. Ganga a $li>50. SI el negocio 
es rápido se rebaja algo. En 8 vendemos 
dos solares juntos a $20, se rebajar ía algo 
a base de rapidez. Ganga: 683 metros en 
Quinta (5a.), entre letras. Hay fabrica-
ción que renta. Se da regalado a $18 el 
metro; si el negocio fuera breve se re-
bajaría algo m á s todavía. Tenemos media 
manzana, solares en los mejores puntos. 
Pida usted la l is ta completa. In fo rman : 
Cuban and American. Habana, 90, altos, 
A-8067. 
L O M A D E L M A Z O 
Vendemos de?de 500 metros a 2.500 me-
tros juntos, en la misma Loma del Ma-
ro, acera de la brisa, calle Patrocinio, 
tiente a l Parque. Habana, 90, altos. Te-
lefono A-8067, 
M A N Z A N A : L O M A D E L MAZO 
1 ropia para una residencia, en verdadera 
ganga. Con calles y aceras. Para repar-
t i r l a cuadrupl icar ía el dinero. Se vende 
a base de la tercera parte del precio 
allí en las manzanas que le rodean. Pre-
cio de tasac ión . Son 13.500 varas a $3.80. 
A l lado de la misma Loma del Mazo, 
pegado a ella. Habana, 90, altos. A-8067. 
S O L A R " L A S I E R R A " 
Verdadera ganga. Un solar en La Sierra, 
reparto parte alta del Mlramar. A tres 
cuadras del Parque que da frente al 
t ranvía donde existen tantos chalets. M i -
de 700 varas. Basta al contado unos $2.500. 
Ganga: a $6 vara. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
S O L A R : A V E N I D A A C 0 S T A 
Vendemos en verdadera ganga nn solar 
en la Avenida de Acosta entre Ja. y 4a. 
Mide 12 metros por 38 o sean 600 varas. 
Se desea vender pronto y barato. Precio 
alrededor de $4 vara. Habana 90, altos. 
A-S067. 
S 0 1 A R E S A P L A Z O S E N H A B A N A 
Vnedemos con $6 o $10 la vara de contado 
y resto a censos canceíables en la Loma 
de la Universidad, parte de la Habana, 
inmediato a San Lázaro. Los solares m i - I 
den desde 300 varas a m i l . Habana, 90, al-
tes. A-8067. 
E S Q U I N A : SANTOS S U A R E Z I 
Vendemos una esquina de 1.112 varas, i 
En Santos Suárez y Avenida de Serrano. 
El t ranvía en la puerta. A $7.50. Pue-
de dejarse algo para pagar a plazos. Ha- ' 
baña, 00, altos. A-S067. 
M I L M E T R O S E N Z A N J A 
Vendemos.mil metros en Zanja, con frente 
a cuatro calles. Precio: $55 metro. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
24 o. 
EN CUATRO PESOS SK VENDE UNA banqueta nueva, de caoba, do auto-
piano. Industria, 04. 
31395 23 o. 
JUEGO DE CUARTO, D E COQUETA, 
O escaparate, mesa noche, cama, lavabo, 
se vende; otro, blanco, una cómoda mo-
derna, un Juego comedor, v i t r ina cristal 
tallado, aparador, mesa caoba, muy lindo 
canastillero, juego acojinado, sala, som-
brerera y otros más . L á m p a r a de pie 
7 colgar. Concordia y San Nicolás, altos. 
Bodega. 
31359 9 80 o. 
DOS MAQUINAS REMINGTON, 9 Y 10, en muy buen estado, se venden ba-
ratas en Lealtad, 30. 
31369 24 o. 
P E R D I D A S 
PE R D I D A . SE GRATIFICAKA A L QUE devuelvo a l garaje Mercedes, Infan-
ta 72, una rueda con su goma, marca 
Kel ly Springfied, medida 36 por 5, per-
dida en el tramo de Infanta a Colum-
bia. 
31380 24 o. 
Í N S T R Ü M E N T O S 
D E M U S I D A 
U n p i a n o casi n u e v o , o t ros propios 
para es tud ia r se v e n d e n a i c o n t a d o y 
a plazos o se a lqui lan* U n a p i a n o l a , 
nueva de l o mejor , o t r a e l é c t r i c a p ro -
o ia pa ra es tab lec imien to o c i n e ; todo 
m u y ba ra to . L e a l t a d , 3 0 . 
31370 25 o. 
N E C E S I T O VENDER MAGNIFICO P I A -
Jl\ no, nuvo casi. Lo doj' barato por ur-
gencia. Carmen, letra H , bajos, entre Cara 
pauario y Lealtad. 
31407 24 o. 
GANO A l tSE VENDEN UTENSILIOS DE café y fonda, con su caja de cauda-
les, un espejo grande, luna viselada. Pue-
de verse a todas horas en Apodaca 58. 
31399 3 n . 
SE VENDE UN PIANO RICHARDS, alemán, cuerdas cruzadas. Precio: $100. 
Industr ia 04. 
SE VENDE MUY BARATA UNA BANDO-lina, nueva; y una guitarra también 
nueva, sin estrenarse ambos instrumen-
tos. J e s ú s del Monte, 09. 
SE VENDE UN. PIANO ALEMAN CO-lor negro, cuerdas cruzadas, ú l t imo 
modelo, costó $450; se vende en $200, seis 
meses de uso. Industr ia 04. 
31395 23 o. 
PIANOS. GARANTIZO MIS AFINACIO-nes y composiciones sí vende su pla-
no. Avísepie. Blanco Valdés, afinador de 
pianos. Tel'. A-5201. 
31348 8 n. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
( l A F B SIN CANTINA (LECHERIA) , SE J vende uno en buenas condiciones. I n -
forman en Suárez, 29; de 11 a 1 y de 5 
a 7. S. ü jeda . 
31416 28 o. 
AGENCIA MUDANZAS. SE VENDE UNA que es la que m á s trabajo tiene en 
la Habana; esta muy acreditada. Infor-
mes: Aguacate, 54, José Domingo. 
31353 28 o. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E COLOCA UNA JOVEN, P E N I N 8 Ü -
yj lar para enada de mano o de cuar-
t o , ^ r e c d 6 n : 10 y Alzada, carnicería. 
- 'S1'ib*s 24 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN. ES-
panola. de criada de mano o maneja-
n ú m é r o 04 CUmpUr c'ün BU «l>"sación. Sol. 
31;íiu 24 o 
T I ^ . . ^ESOKA, PENINSULAR, KE Df7-
sea colocar de criada de m¿no o oá-
S l ^ S 0 8 , ' 08 mediana edad; t i e n ¡ 
n ú m e r o ^ ^ I n í " r ^ n : Suárez! 31303 24 o. 
C E DESEA í O LOCAR VN .\ PeTiTST" 
p ter, do criada de manS; e n í f o n d e ^ : 
Ko de cocina; no duerme cu el acomodo• 
fe"0 Ẑ 0111011*1110101168- Informan en Obra-
' 31349' o. 
-4 o. 
C E DESEA COLOCAR ÜNÁ PENINSlT. 
O lar para rriada de mano. Informan 
en Bernaza, 2o. 
31G3S 24 0> 
V E N T A D E C A S A S 
Antes de cerrar usted negocio con la ca-
sa que le ofrecen, lo mlf«po para vivi r la 
que para renta, visi te nuestra Compañía 
y pida un estracto o idea de nuestros 
barrios. Tal vez encuentre algo mejor y 
m á s barato. Tenemos en venta espléndi-
das casas do buena construcción, desde 
Belascoaín a Prado; y de Prado a la Ba-
bia. In forman: (Sin intermediarlos), en 
la Cuban and American Business Corpo-
rat ion. Habana, 00, altos. A-8067. 
P A L A C E T E : A L M E N D A R E S 
Vendemos un precioso chalet estilo pala-
cete moderno, a todo lujo y confort. A m -
plios salones de recepción con ornamen-
tos de oro. Escalera de m á r m o l e s de lo 
mejor. Cinco grandes dormitorios. Salón 
do recibo o an tecámara . Dos baños de 40 
metros cuadrados con todos los apara-
tos y detalles del m á s refinado gusto, 
( íara je grande y casa para la servidum-
bre. Se puede adquirir con m i l o tres 
m i l varas o más . E s t á sin estrenar. A l -
rededor valiosas residencias de familias 
de la mejor sociedad de la Habana. A 
tiiete cuadras del Vedado. Ganan, segfin 
el terreno desde $7."».000 a $00.000. No se 
t ra ta con inlermediarios. Cuban and Ame-
rican Business Corporation. Habana, 90, 
altos. A-8067. Vendemos por allí mismo 
otras propiedades de $i.>,_,.000. Tenemos on 
venta quinta de residencias en loa a l -
rededores de la Habana. 
C H A L E T : V I B O R A 
Vendemos en una loma de la Víbora, un 
chalet construido con materiales de p r i -
mera hace dos años y medio. A. todo lujo 
y confort. Altos y bajos. Es una verdadera 
ganga. Tiene m i l metros do terreno, o 
;.ean 1.40O varas. Tiene de fabricación 800 
metros. Ocho cuartos de dormir, jardines 
portal, sala, recibidor, biblioteca, gabine-
te, hall, eerviclos de criados. Costrt ha-
<orlo sin el terreno .^.s. imio. i ; i f m - n o 
vale $6.000. Hacer este chalet hov costa-
ría no menos de .$40.000 sin el 'terreno. 
Ks tina oportunidad, se da en lmh-.' en 
$28 ooo. Gana dD alquiler $180. In fo rman: 
í unan and American Businean Coruora-
tion. Hahana, 00, altos. A-S007. Pida In l i s -
ta tlp nucst r í i s propiedades en venta on 
V? v íbo ra . No se trata con Interme-
diarios. *w 
24 o. 
SE VENDE UN ESTABLECIMIENTO DE víveres, solo en esquina, con las ga-
r a n t í a s que deseen. In fo rman : Rodr í -
guez. 17, Jesfis del Monte. Tel . 112558. 
:;]:!-i:¡ 24 o. 
JL A R A L A S D A M A S 
" N A C A R I N A " 
( A g u a de be l l eza . ) Qu i t a y evi ta las 
arrugas dando a l c u t i s b l ancura de 
n á c a r y tersura s in i g u a l . D e v e n t a e n 
farmacias y s e d e r í a s y en su d e p ó s i t o . 
B e l a s c o a í n , 36 , altos. H a b a n a . T e l é -
f o n o M - 1 1 1 2 . 
30861 17 n. 
G R A N F A B R I C A L A D R I L L O 
Vendemos on el t é rmino municipal de 
la ciudad de la Habana una gran fá-
brica de ladrillos. Moderna y capaz de 
producir m á s de cincuenta m i l ladrillos 
diarios. Se vende por el precio del te-
rreno: $250.000. Basta el contado 150.000 
pesos. Se puede transformar en una fá-
brica capaz de sur t i r a toda la Habana 
y pueblos inmediatos. No se dan infor-
mes sin precios requisitos de seriedad 
y testimonias de solvencia por parte del 
comprador. I n fo rman : Adminis t rador de 
la Cuban and American Business Corpo-
n i t lon . Habana, 90,« altos. A-8067. Pro-
duce en la actualidad $5.000 libres al mes 
y puede dejar más . Se vende por el va-
lor del terreno. 
G R A N N E G O C I O E N H O T E L 
Vendemos un gran hotel con su respec-
tiva casa. Es un hotel montado a todo 
ujo y confort. Todos los cuartos tienen 
bnfio. El edificio hacerlo hoy costar ía 
m á s do $300.000. Hay parte baja arren-
dada y 1 otros negocios anexos a l hotel. 
Puedo dejar libre al mes cerca de cinco 
m i l pesos ($."i.000) al mes. Negocio y 
edificio se venden en $320.000. No se dan 
informes a desconocido» y sin previos 
lequisitos de formalidad y reserva abso-
luta, y sin una carta garantizando el 
comprador pagar a ^ s t a Compañía el 3 
por 100 do c o m l s i ó n . ' A d m i n l s t r a d o r de la 
Cuban and American Business Corpora-
t i n . Habana, 00, altos. A-8007. Vendemos 
un hotel barato en el interior de la 
Isla, con buen negocio. 
) 24 o. 
G R A N N E G O C I O 
Vendemos una planta eléctrica, con otras 
varias industrias. Entran en el negocio el 
edificio y terreno. Es un gran negocio que 
deja libro al aflo $30.000 v acaso pudiera 
dejar más . Precio: $ir)0.000. Se facilita 
el pago. No re dan Informes a meros cu-
riosos. Se exigen previos requisitos de 
formalidad y absoluta reserva y serie-
dad. Informar : Administrador de la Cu-
ban nnd Ameritan Business Corporation. 
Habana, 00, altos. A-SÜC7. 
24 o. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO LO DOY E N HIPOTECA Y compro y vendo fincas rús t i cas , ur-
banas y censos. Pulgarón . Aguiar, 72, 
A-5S64. 24 o. 
M A Q U I N A R I A 
UN C E N T R A L . M A Q U I N A R I A 
Vendemos la maquinaria nueva, sin es-
trenar de un gran central capaz para cien 
m i l sacos, con su respectiva casa de hie-
rro. Puede estar en corto tiempo Ins-
talado. Se faci l i ta el pago. Adminis t ra-
dor de la Cuban and American Busi-
ness Corporation. Habana, 00, altos. Te-
léfono A-80tiT. 
24 o. 
EN L A CUARTA PARTE DE SO VALOR, vendo una guil lot ina, francesa, con 
dos cuchillas de 28 pulgadas. San Nico-
lás , 3. 
31406 25 o. 
M Í S C F Í . A N E A 
MACHETES, 700 DOCENAS, A T K I N S , E l Toro, n ü m . 10, a $0.7'» la doce-
na. Llevando cajas enteras. Es t án en per-
fecto estado. F. W. M e r r l t t . Apartado 
n ú m e r o 10024. 
31405 28 o. 
Q E VENDEN DO.j MATAS GRANDES DE 
O arecas y algunas m á s . Malo ja 7. 
31300 24 o. 
> • 
A T J T O M O V Í L E S 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
(VIENE D E L A DOS) 
Manila "Rey", extra superior, d* 3|4 
a pulgadas, a $33.00 quintal . 
Medidas Qe 0.114 a 12 nulsadai. aumenta 
dt 00 centavos quintal . 
Banco Españo l 
Banci Nacional 
Ferrocarriles Unidos. . . 
, Havana Electric, pref. . 
Idem idem comunes . , 
Nueva Fábr ica d í Hie lo . 
Cervecera In t . , preferidas. 
l ^ t m Idem comunes. . . 
Teléfono, pref á r idas . . . 
Idem comunes 
1 Naviera, prefar lda». . • 
' Naviera, comunes. . . . * 
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Cuba Cnns. pref. . , . • • 
Idem idem comunes 
Compañía de Pesca y Navega, 
ci¿n, preferidas 
Compañía de Pesca y Navega, 
ción, comunes * * 
ü. H . Americana de Segu-
ros 
Idem Beneficiarlas. • • • • • • 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . • • • • • • 
Cuban T i i e and Rubber Co. 
comunes • • • 
Unión Oi l Copany. . • • • • 
Quiñones Hardware Corpora-
tion, pref elidas 
Quiñones Hardware Corpora-
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L A VENTA KN i-DJ 
Los precio» que rigieron hoy en mi 
terrales »oa los siguientes" 
Vacuno del país do 12 a 15 centavo». 
Americano, de 10 a 12 centavos. 
E l ganado rfc cerda, de 16 a 10 centavo», 
fel MUUtf, uu Xb a 'M, 
M A T A D E R O - D K LUYANO 
Les carnes beneficiadas en eau- Mata-
dero se cotizan a loa igulentes precio' 
Vacuno, 44, 45 y 47 centavos. 
Cerda, Jo 5S a 65 centavos. \ 
l^anur, ue ií> a oo ctmavu». 




Se detal ló la carne a ios siguiente* 
DTccios en moneda of ic ia l : 
Vacuno, a 44, 45 y 47 centavos. 
Üerda, de .''S a 65 centavos, 
imanar, ue ,5 a &U cx-auivus. 




SE CAMBIA UN AUTOMOVIL D E SIE-te pasajeros, ruedas de alambre, nue-
vo, por un solar ne la Víbora. Informes 
doctor Arazoza. Cuba, 48. 
31397 24 o. 
SE VENDE UN FORD D E L 17, E N MUY buenas condiciones, a plazos, dando 
la mi tad a l contado. Puede verse todos 
los días de J2 a 1 y de 4 a 5 en Cor 
rrales 06-l|2, garaje. 
31394 24_o._ 
VENDEMOS UN F I A T , D E SIETE PA-sajeros, g a r a n t l á n d o s e estar todo en 
buenas condiciones. Carrocería moderna. 
Fuelle Victoria. Lujoso y elegante. Ha-
bana, 00 altos. Tel. A-80G7. 
24 o. 
OS CHEVROLET V E N D O UNO A 
escoger; tienan los dos magneto 
Bosch. Informan en" Belascoaín y Es-
trella, la bodega. 
313 24 o. 
AUTOMOVILES: SE VENDE UNA CU-ña de dos asientos o se cambia por 
" t ro m á s grande; a l e ñ e ruedas de alam-
bre y alumbrado e léc t r ico; t a m b i é n un 
automóvi l I ta l iano; lo m á s lindo que v i -
no a Cuba, de cuatro asientos. Prado, 
50. Tel. A-4420. Jo sé Silval Prieto. 
31381 28 o. 
"lucho a la eJfatura de Pol lc t i popupl-ndo 
>éf<tt los restos a la ( ' isposición del Juz-
I ^ C r é e s e que esos r í s t o s pertenezcan a 
¡peprsonas que muTiecon en la reconcen-
t i a c i ó n . 
o E f . I A P R O H I B I R S E 
Es tan«-a la cantidad de rrena que se 
extrae de la Playa de Bultrago, que el 
i r a r airtenaza cerrar el camino que allí 
'e:;iste. Y si desgraciadamente ocurriera 
u f d e s c v a r r ü i m i e n t o por la parte del 
¡C rcero del F.'rrocarri!, única vía que une 
a la barriada de Bellamar con Matanzas, 
nos encon t r a r í amos incomunicados por 
c m p l e t o . 
I Por qué no se nrohlbe en ese lugar 
la ' ex t racción de arena 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado para ocupar un car-
ír.' en el Departamento dt Obras Públ icas 
d»- Matan/zas, nuestro apreci.ible amiyo y 
cí mpañer ' ) el peñor !• iorenci.> Hernández , 
yifen que disfruta de grandes s impa t í a s 
y «aprecio en esta soc iedad. 
Le enviamos nuestra felicitación ni dis-
t i i fxuido compañero, ( e s e á m k l e el mejor 
acierto en su nuevo cargo. 
D E A i I M A L E S 
SE VENDEN DOS TOROS, TRES T O A E . tes, y vacas, cargadas todos de pura 
raza Jersey con Jedegrriee. Un potro ra-
ya Kentuckyr ' caminador •con pedegrie. 
Una pareja perros y una pareja cacho-
rros le6í t imos. Se pueden ver a todas ho-
ras. Hacienda Aldabó. Pinos. 
.Sd 21. 
E N T R I P A S DR GAPvADO 
Ayer llegó un trne de ganado vacuno de 
C.imagüey con ocho carros para tíeiafiu 
Pérez, que fueron repartidos y se vendic 
ron a .13 centavos. También llegaron utros 
ci t tro carros de Las Villas, para Domin-
go Loynaz y tres para T o m á s Valencia, de 
igual origen; a csle úl t imo vinieron con-
Signadis .isimismo otros dos carros de 
n »villas. Tod as estas reses fueron repar-
t a s en oluza, vendiéndose al prceij de 
l i centavos. \ 
Esta m a ñ a n a en t ró otro tren de ganado 
procedente de Santiago de Cuba y con-
h.gnado a la casa L i l a s Bros. Estas reses 
q ie venían ¿n diez carros se realizaron 
ui preci j de .3 centavos. 
V 1 H I A S COTIZACIONES 
CRINES 
Se pagan en el mercado de 10 a 1S pe-
ica el quintal. 
Es escasa la existencia. 
ASTAS 
Se venden Je 40 a 50 pmos la tonelada 
SANGRE 
L a tonelada de sangre concentrada se 
paga en el mercado do 100 a 140 pesos. 
SEBO R t í F I N O 
Se paga en plaza el quintal de sebv 
refino entre 14 a Itt pesos y el corrlentí 
j de segunda, de 12 a 13 pesos. 
HUKSUS 
Cotízase la tonelada de huesos corrJcn-
tes de 16 a 18 pesos. 
TANCA JE 
Se cotiza en plaza de 80 a 100 pesos 
tonelada, 
PEZUÑAS 
Se venden en el mercado de 14 a 
pesos la tonelada. 
la 
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Arroyos. Antol ln del Collado. Planclls. 
Ci n 800 sacos de carbón. 
Cienfuegós. Estrada Palma. López. Con 
cf.'-ctos. 
Cárdenas . P. Balceils. Suárez, con 1200 
sai os de azúcar. 
Matanzas. María. Echavaria, con efectos. 
Danés. Trinidad. Gil . En lastre. 
Mulaa. Angelina. K o d r í g u e z ^ con 200 
caballos leña. 
Mulata. Caridad. Reyes, con 200 caballos 
leí'a. 
D e Matanzas 
E L PUERTO D E M A T A N Z A S 
LZ; AMADO A 8KR DE LOS 
FR 'MEROS D E CUBA 
Tenemos noticias <.e buena fuente^ de 
ove. las Compañ ías Nf vieras que mai.tie-
iif-r el tr:\fico m a r í t i m o con nuestra He-
piiblica, . ístan- influyendo poderosamente 
u.na lograr que se establezca en la ba-
"hí.i de Matanzas, el ounto central del t r á -
lii-o m a r í t i m o de Cuba. 
Se sabe que txiste i n con.vnio por v i r -
tud del e u i l ¿era habilitada nuestra ba-
hía na ra los fines .de ese tráfico. 
M = s r " BIBLIÜGKAFIA PARA MEOilOS 
Monillo. Delicias. Arabi , con G00 unco» 
carbón y leña. 
OESPACHADOS 
Cárdenas . J.losita. Alemany. 
Kanes. San Francisco. Rloseco. 
Mulata. AI. Pulido. Reyes. 
Cabo San Antonio. Dos An igos. LCpei 
Spfritu Santo. Sofía Mas, 
Octubre, 17. 
RESTOS HIT MAN OS 
Estando trabajando esta m a ñ a n a una 
cuadrilla de Obras Pvbllcas en la calza-
da del General Betaocourt, frente a los 
boños del señor Caballero, encontraron 
dos esqueletos humanos, que al l í esta-
b í n enterrados. 
Inmediatamente se dló coaccimientj del 
E l D I A R I O D E J A M A R I -
N A es e l p e r i ó d i c o de ma> 
y o r c i r c u l a c i ó n . — — 
Y ABOGADOS. 
S O C I E D A D P R 0 C 1 Í E S O D E L A N Z Ó S 
53.00 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
A n d r é s P a r d o O r o s a 
V O C A L D E E S T A I N S T I T U C I O N 
H i V F A . L L I E C I D O 
Y d ispues to su e n t i e r r o p a r a hoy , mar tes , a las cua t ro p . 
m . , los que suscr iban , pa dres, he rmanos , t í o s , f a m i l i a r e s y 
amibos, f u p l i c a n a las per senas de su a m i s t a d se s i r v a n con-
c u r r i r a l a casa de sa lud " L a B e n é f i c a " y desde a l l í acompa-
ñ a r el c a d á v e r has ta e l Ce m e n t e r i o de C o l ó n . 
Habr.na, 21 de Oc tubre de 1919. 
J o s é P a r d o ; Josefa O roza ( p a d r e s ) ; Jus ta . A n g e l , J e s ú s . 
Jobi to , A n i c e t o Pa rdo ( h t r m a n o s ) ; A n g e l . Job i to , D o m i n i c a 
Pardo, t ' o s ( ausen tes ) ; J o s é P é r e z , P re s iden t e . 
P 481 
$7.00 
"tTr .NDO UNA CUSA HCDSON, CLTIMO 
• modelo, la mAs bonJta en la Uabiina, 
con m i l quliiicntoa k i lómetros rodados, 
es tá en perfcctaB condiciones y e» de 
••.portunload. Informan en Prado 55. Teló-
fono A-bOJi. 
31.1»3 24 o. * 
E . P . D . 
E L S E 5 0 E 
P a b l o U r q u i a g a y A r r a s t i a 
H A F A L L E C I D O 
Y d ' spues to su e n t i e r r o p a r a hoy , mar t e s 21 , a las cua t ro 
dtí l a t a r d e , los que s u s c r i b e n , i n v i t a n a svs amis tades p a r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , San Rafae l 98-
bajos has ta e l Cementer io de C o l ó n ; f avo r que agradeceremos 
e t e rnamen te . 
Habana , Oc tub re 21 de 1919-
A n t o n i a P a d i l l a V i u d a de U r q u i a g a ; Pablo, Carmelo y 
Nieves M a v í a U r q u i a g a y P a d i l l a ; Marifa I g n a c i a A r r a s t i a 
V i u d a de U r q u i a g a ; I b r a h i m y G u i l h á r m o U r q u i a g a ; doc tor G . 
Cuervo R u b l o . I 
¡1414 
DR. HC. AüDUi ' .—Tra tado ele-
mental de Jas enfermedades ve-
néreas . Segunda edición ente-
ramente reumdlda o ilustrada 
con grabados. 
Traducción í:Bpaüola do los doc-
tores Montuner do la Poza y 
Montaner Toulan, con un prólo-
go y notas del doclur Pcyn l i o -
camora. 
1 tomo en 4o., tela 
TUATADO ENCICJLUPKDICO DE 
PlODRIATUiA.- .Hl í í i cne , l^aiu-
k>gla. Clínica y Terapéut ica de 
la infancia. Obra publicada por 
los m á s afamados médicos espe-
cialistas alemanes, bajo la direc-
ción de los i 'roíetiores Plcundlci 
y Schiossmann. 
l^dlclón cspaúola traducida d i 
\ rectamente del a lemán, por •! 
doctor Montaner de la Poza, con 
un prólogo del doctor Martlnea 
Vargas y aumentada con la co-
laboración de varios especialis-
listas- españoles . 
tomos en 4o., mayor, pasta. . 
M A N U A L Dl í PATOLOGIA I N -
TERNA, por el doctor F . J . 
Coller, con un prefacio del Pro-
íesor Lepine. 
Tercera edición española tradu-
cida de la sexta y ú l t ima edi-
ción francesa, por el doctor Jo-
táé Muría Campá e ilustrada con 
profusión de grabados interca-
lados en el texto. 
2 tomos, en so., mayor, pasta. 
CUIDADOS QUE NECESITAN 
LOS NIÑOS D E PECHO, por 
J . Trumpp. Traducción direc-
ta de la segunda edición alema-
na y prólogo dul doctor Enrique 
Suñer. „ 
1 tomo en So., tela . í l . w 
OBRAS DE DERECHO 
GAF DE M O N T E L L A (R) .—Có-
digo de comercio español anota-
do con la Jurisprudencia del 
Tr ibunal Supremo y Resolucio-
nes de la Dirección general de 
Registros basta el Hi de D i -
ciembre de 1U17. 
1 tomo en 4o., tela 
V A L V E U D E X V A L VERDE (Dr. 
CALIXTO.)—Tratado de Dere-
recho Civi l español. 
5 tomos en 4o.. pasta 
LOPEZ D E HARO (URBANO).— 
Tratado do sucesiones testamen-
tarias y de abintestatos, capitu-
laciones matrimoniales y por 
ende, como epilogo, de particio-
nes de herencia. „ , 
i tomo en 4o., pasta. . . . . **-{3W 
BALLHSTERO ( A N G E L ) . — Ma-
nual del abogado criminalista. 
Contieno el texto ín tegro del 
Código Penal español y una 
colección de tablas para la apli-
cación de las penan, según loa 
delitos. 
1 tomo en 8o., mayor, encua-
R I V E R Í V PASTOR * (F.)'—Ló-
gica de la libertad. Principios 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., paata. . . . . 
JORRO M I R A N D A (JOSE).—La 
Buspenslón de pagos Bbtudios 
jurídicos, con un prólogo de u . 
Kduardo Dato. QQ 
1 tomo en 4o., pasta. , . . • 
MAURA (ANTONIO.) — Eatudio» 
lurídlcos. Colección de ar t ícu-
los interesantes y de palpitante 
interés . .< io 
1 tomo en 8o., pasta 
Pídase el ú l t imo Catálogo de o b r a í ^ 
derecho de IfllO. . „ , . 
L ibrer ía '-Cervantes," de Rica rdo J e 
l,.Bo. Gallano, 02 .Esquina • NeptumM 
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BASE-BALL 
BASÉ B A L L 
U e r o domino a l o s p i r a t a s . 
r L O S L E O M S LO SECUNDARON 
ÍT V ^ u T l N O i " . JACINTO CALVO 
K Z O UNA SENSACIONAL COGIDA 
Autes de empopar, dos palabras: 
Tin la edición de la mañana de ayer 
^uunoi-S. »¿quivocJ.damente, que era 
?i Almendares ei alub que jugaría 
„or la tarde con el Pittsburgh. sien-
So la novena r ^ a la que estaba 
acordado hab-'ía do jugar con los vi-
radores y no los alacranes. Por 
esta "pifia", que ro me perdono, p -
do a todos los qu- hayan sufrido al-
eo por mi equivocación, que me 
dispensen, asegurándoles "que no lo 
jo volveró a Lacei m á s " . . . 
y al juego , , . 
E l Habana que vimos luchar ayer 
tarde contra la novena visitadora, 
nos pareció desde el primer momen-
to que no era la misma que había-
mos visto jusav otras veces «n ol 
césped de Almendares. ¿A qué obc-
¡Itaia aquel entusiasmo y aquella 
decisión tan h-Jacadores que los 
animaba? ¡Quién 1T sabe! 
Lo cierto es que el team de Mlke i 
fidnzálei se portó ayer bravamente, 
luchando con un-x cohesión lo mis-
mo en la defensa que en el ataque, 
admirables, motivo pov el cual, ade-
más del efectivo control de Tuero, 
conauistó una reoonanta e indiscuti-
ble victoria sobre la temible máqui-
na de Cutshaw... 
Y ayer, qu^ fué uno do lo» días 
cue más empeño demostraron los Pi-
ratas tn ganar, los boys habanlstas 
te lucieron en todos los departamen-
tos, efectuando IviUantísimas Juga-
das que les valieron entusiásticos 
aplausos. 
Entre ellas se halla una notaMa 
y espectacular cogida hecha por Ja-
cinto Calvo en ei center field, co-
rjrendo de lado, al engarzar con una 
jola mano una violenta línea bateada 
por Southworth en el cuarto inning. 
que llevaba las trazas de un hom<> 
xun. 
I ¡Teniente! ¡Teniente! 
[' E l pitcher Ponder. que es el más 
débil del cuadro traído por Cutshaw, 
fué castigado duir.mente pov los ro-
jos, que le conectaron de hit diez 
[yeceá. 
E L J U E V E S 
El Almendares jugará, fijamente, 
jel jueves. 
Para ese día prepara don Adolfo 
Luque su "reaparición" como ton-
zador, ya que como manager le he-
mos visto actuar, por cierto con bas-
tante éxito. ¿Cómo pitcher será 
igual? ¡Quién lo duda! "Luk", pit-
cher del Cincinatl Reds. los Cham-
pionsí del Mundo, que trabajó contra 
los recios batsmen del Chicago, con 
un brazo forjado en las "fraguas" de 
las Grandes Ligas, debe "meterse en 
un bolsillo" a los Piratas, que, aun-
que son buenos, nunca pueden ser-
lo tanto como los campeones do lu 
Americana. 
Y a ver cónu el cubano silencia 
las baierlas americanas, al trabuco 
de CuUihaw. lia de asistir pasado 
mañana a los terrenos de Carlos I I I 
uua concurrencia do esas que por BU 
número semejan a la hora de salir 
un verdadeí/o "hormiguero"' huma-
no. . . Para eso B« está jpgando pe-
lota "verdad." 
Y el que quiere ganar tiene que 
saber, que .si no. . . 
He aquí el score del Juego y la 
anotación por entradas; 
P I T T S B U R C H 
V. C. H. O. A. E . 
1 Ley solo puedan ser autorizados los 
domingos y días de fiesta nacional. 
i que se aumente a bOO ¡lesor, la 
contribución señalada a los corredo-
res de apuestas. 
LOS V I A J E S A ALaiBND'RBá 
L l Presidente de la Aso lac ión de 
Chauffeurs ha dirigido un escrito al 
Ayuntamiento, solicitando se modifi-
que la tarifa de los autos de plaza en 
el sentido de aumentar a 60 centavos 
el precio del viaje desdo nualiuier lu-
gar de la ciudad a los terrenos del 
Club -Almendares, 
L n cuanto al precio de 20 centavos 
fijado por el Ayuntamiento a los viajes 
desde el paradero de la Havana Cen-
tral en Puentes Grandes a los jardi-
nes. de "La Polar" o "La Tiopical" 
interesa que se deje sin efecto, de 
acuerdo con el veto del Alcalde. 
T AS DOS SESIONES 
Terminadas las vacasiones de vera-
no, se reanudó ayer el trabajo por la 
mañana y por la tarde en todas las 
dependencias municipales. 
L A CONTRIP.OCÍON URBANA Y RUS 
TICA 
Desde ayer ha quedado puesto al 
Bigbee. ^ . . . 3 0 2 3 
Terry, ss. . . . •. 4 0 1 2 
Carey, cf 4 0 1 1 
Nicholson, Ib . . 4 0 0 12 
Southworth, rí. . 3 0 0 8 
Cutshaw, 2b. . . 4 0 0 1 
Barbare. 3b. . , . 3 0 0 1 
Krueger, c. . . . 2 1 0 0 
Ponder, p, . . . 2 0 1 1 
Totales 29 1 5 24 13 4 
CABANA 
V. C. H. O. A. E . 
E . uonzález, 2b. . 4 0 1 1 2 
Acosta, If. . . . . 5 1 1 2 0 
Cueto, 3b. . . . . . . 4 0 2 1 3 
Calvo, cf. . . - 2 2 1 S 0 
Aragón, vf. -.. . . 1 .0 0 1 0 
Rodríguez, os. . . 4 1 1 2 2 
M.A. Gounzáltz. c. 3 1 2 5 1 
Hungo, Ib. . . . 4 1 1 12 1 
Tuero, p 3 0 i 0 1 
Totales. . 3 0 6 10 27 10 
Anotación por entradas 
PITTSBURG 
HABANA . 
. 001 000 000—1 
. 010 013 lOx—6 
Samarlo 
Stolsn bases: Acosta, Cueto, Ca-
rey. 
Double plays: Hungo (sin asisten-
cia); Southworth a Nicholson. 
Struc Icouts: por |Tu\3To 5; por 
Ponder 0. 
B a s d por bc^afl: por Tuero 3; por 
Ponder 
Dead balls- por Ponder a E . Gon-
zález. 
Tiempo: 1 h. 40 minutos. 
— i cobro en el Í.Iunknpfo el segvndo trl-
0 1 mestre de la contribución urbana y el 
0 ! primer semestre de la rústica. 
Vence el plazo para pagar vin recar-
go la primera de dichas contribu-
ciones el día 18 de Noviembr.-. 
L a rústica vei'ce el 18 de Diciom. 
bre. 
E L MOVILIARIO D E L PA< ACIO 
En la primera sesión que celebre la 
Cámara Municipal después) de inaugu-
rar la legislatura el día 2 do Noviem-
bre se acordará autorizar al Alcalde 
para que interese del Presidente de la 
República la cesión al Ayuntí-miento 
de todo el moviliario del Palacio Pre-
sidencial cuando el Poder Ejecutivo 
Nacional traslado sui residencia a la 
nueva mansióu de Zulueta y Colón. 
P I D E S E L E R E T I R E L A LICENCIA 
E l Jefe do Policía hn interesadlo del 
Alcalde se retiro la licencia al café 
Tartagosi", situado en Dragones y 
Amistad, propiedad de Joté M. Górne^ 
por los escándales que se suceder, cu 
dScíío establecimiento. 
INFORME F A V O R A B L E 
L a Jefatura de Policía ha informa-
do favorablemente la solicitud d9 don 
Pedro Montes de Oca, sobro autoriza-
ción para tener abierto hasta Moras de 
la madrugadá el café de su prepieda i 
situado fn Concordia i57-
CONCURREN MENORES 
E l Capitán de la l i a Estación de 
policía ha denunciado al Alcaide que 
a los bailes que celebra el Progreso 
Social, en Falgüeras 26, concurren me 
ñores de edad. 
UNA JUNTA 
La Unión Ferrocarrilera ha solicita 
do permiso de la Alcaldía para cele-
brar una junta en sm local eccial. 
E L DEPARTAMENTO D E IMÍ UESTO 
J A R A B E DE YAGRUMA 
O K U on. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
D e C a b a ñ a s 
Octubre. 16. 
SIMPATICA BODA 
STâ ál y Manuela EsL'ovedo, ^sta hernana 
út Ja despoí-ida. 
Para te.-mirvir esta relaí'ií'n daré los 
nombres de la concuirencia : 
Señoras- Mamcrta Deulof-u de Lafa, 
M-iHa CoJás de Swares, Paila CKmxáltB 
Ce Pérez, Dionisia Pnsto d« Kscudoro, 
Aíaríana tilla barría de Martínez. Juana Sa-
liibarrta, Luisa Sulabarría. Cenara Pedro. 
>'.srfa Cuesui, Damiauít Sobrado. Cristina 
Kira, Domin^i Cuesta y la modista que 
tirfeceió el elegante traje di beda, Mer-
ctdes Lombill). 
Señoritas: OeledonU Díaz Cuesta, her-
niana de la novia; Anjellna Soria; M.irRa-
rU i Escudero; Adolfina Baqiet; Emelina 
liHería: América Cantos; Sarita Casano-
va ; María Uosa Núñez; Magl llena Larri-
li'íra; Juana Cuesta; Carmen u Isabel 
l.v.ia. 
Caballeros: Císar .T. Muñlz, Secretarlo 
ícl Municipio; oJsé Tjm59 Cauto. Tesore-
ro ; Eugenio Escudero. Alberto Reyes. Vlr-
Í-'.AO López y Marcelino Hernández, em-
vioados de Ayuntamierto; Guillermo Cer^ 
vera, Eustasio Caso. Miguel Nodarse, Va-
Ijentín Escovedo, Mlgiel Pérez. José M. 
Kombana, Manuel Laíá. Eleuterio Tellería. 
Miguel ele los Santos. José Aloy. Félix Al-
¡ "laniíi, Catalino Barraqué, Ambrosio Cuee-
Ia' ,Fran<-'is«> Michelcna, Luis Arenclbla. 
líudesto Auvarez, padre de la contravente: 
.Segundo Negreira. Jillo Fránquiz. "Zenon 
I Benito Alvarez Alvarez, Ceolllo y Davls 
|- gdal y el que suscribe esta nota que 
oesea a los nuevos esposos todo género 
jde felicidades. 
E L CORRESPONSAL». 
tiago G. Amigo, Penitenciarlo de la San-
ta iglesia Catedral , „ í 
Asistirá a esta solemne fiesta el t,x-' 
colontlsimo Sofior Obispo Diocasano. 
MITA.—Todos los fieles que asistan al 
Novenario y fiesta ganarán Indulgencia 
rienarla, siempre que reciban los sa-
eramentos de ptniténcla y comunión y los 
(iue visiten la parroquia en los días do 
la noveifa siete años y siete cuarentenas 
de indulgencia. 
30618 24 0-
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A SAN JOSE DE LA MONTAÑA 
E l próximo día 21. a las ocho de la 
mañana se cantará la misa solemne con 
que mensualmente se honra a tan glo-
rioso Patriarca. 
G10S1 21 o. 
M u c h a c h a s 
La señorita Rosarlo Alvarez Cuesta r L , í ñ ñltlma novedad para el cutis. Ins-
el señor Edgar U. A?c Phcicon. unieron ; h"'4"8*"1611^ hermosea la tez y la em-
para siempre sus deftlnos ti día 11 del í^3"ec<S fci retlcne todo el día y sor-
Piesente. cumpliendo así los juramentos *r*™e0 a, *0Ía "q1u*na ^ tla 'i8»- N"nca 
ue amor que ambos se hicieron. 'SISS^J?* Si E1 ComPuest0 ^"1"^ da « 
El acto ?lvil efectuóse eti la elegante! ^fteÍ,,u" cutÍ8 sonrodado, por el cual to-
morada de los esposuo Demetrio Zayas y jJPJSSSLJJÍ * ê HU% casl"a3- .Es 
Manuela Escovedo, esta última, cultísima I?hsoiuÍa,T1.ente inofensivo. hos droguis 
profesora de este pueblo y su esposo, al 
to empleado de nuestro Municipio. Eran 
I las siete de -a noche cuando el señor Ju-
lio Bernal. Juez Muj.idpal y Miguel de 
Líizaro, Secretarlo y -os testigos, señores 
I Federico Rodríguez y Carlos Castilla; el 
i]:limero, nuestro Alcalde M'inicipal. y el 
¡segundo, Profesor *e Instrucción Públi-
Ki. dieron fe del importante acto que so 
efectuaba 
I Dos horas después, o séase a las nueve, 
trasladáronse Rosario y Ed^ar y la se-
| locta y numerosa concurrencia a la igle-
isia Parroquial para levar a efecto la ce-
I remonia religiosa en la nue ofició nues-
iiro Cura Párroco, el Presbítero señor Ful-
gencio Várela. 
Durante la ceremonia tocó al plano la1 
nicrcha do osponsnle'i de Mendelson. el1 
¡piofesor señor Manuel Hernández, acom-
;p»ñado de vlollnes. 
i En la morada do los esposos Zayas-
'Escovedo fué obsequiada la concurrencia 
^eiléndidanitinte con exquisitos dulces y 
licores. 
La orquesta del profesor Hernández to-
có variadas piezas bailables. 
Momentos después de recibir los para-
bienes de sus amistades en un eletrante 
¡automóvil partieron los nuevos esposos 
1 nía la Habana, donde fijaron su resi-
dencia por radicar en dicho lugar los 
n̂egocios del señor Bugar. actualmente ad-
! ministra lor do "The Cuban Dribt Cons-
j*ructlon." 
Del acto religioso, fueron testigos los 
|8eíores Podro Hernández, caieto del Ban-
•«•.• de La Propiedad Urbana: Armando 
Gierra, ingeniero civil; Romualdo Ne-
tgrelra, banquero y Vicente Carneado, co-
'm« reíante. 
j Damltas de honor: Estrella Mufilz y 
Mi.rlanlta Tellería y padrinas: Demetrio 
do mundo 
 al l tament  i fe si . Los 
tec devuelven e Idinero si falla. Veá un 
anuncio grande que pronto apeercerá en 
ĉ te periódico, bajo el título de "COMO 
OBTENER INSTANTANEAMENTE UN 
BELLO CUTIS BLANCO." Mientras 
te nto, consígalo y pruébelo hoy mismo. 
San-
E n el despacho del Alcalde ee remr 
nió ayer tarde la Comisión cíe fun-
Umpives: V González y Magrlñat. cioaarios municipales diesignada pera 
Scorer: Julio Fránquiz. jestudiar y proponer las reformas que 
deban introducirse en el Dcpartamen 
S. G. 
Not ic ias de l M u n i c i p i o 
LOS JUEGOS P E R M I T I ! OS 
Diversas mociones han sid'o presen-
tadas al Ayuntamiento, relacionadas 
con los juegos do apuestas permitidas 
Se proponen por ellas lo r.iguiciUe: 
Que se exija a la Empresa dsl Jai 
Alai el pago de la tribuacifn del 5 
por ciento sobre la totalidad de las 
apuestas que se verifloan en el Fron-
tón. 
Que se eleve a 500 pesos por fun-
ción el arbitrio señalado a tocio espoc 
táculo donde se crucen apuestas en 
juegos permitidos. 
Que para el próximo ejercicio se 
aumente al S por ciento la tributa-
ción por apuestas que se efectúen en 
el Frontón o cualquiera otro espec-
táculo donde estén permitidas por la 
I^ey. 
Que en el término municipal de la ¡ 
to de Impuestos, para su más compln. 
ta reorganización. 
Dicba comisión continuará reunién 
dose periódicamente hasta dejar ter-
minado su cometido. 
# 
V SOPAPAECZEM^.EWSIPEL/Vj 
Y MALES D E LA PIEL. -
TÍN TO D A S L A S B O T I C A S 
Habana todo espectáculo donde se 
efectuén apuestas permitidas por la 
JHlCKKAN MFCCO. NE>VYORK 
J a i - A l a i 
MARTES 21 DE OCTUBRE 
Primer Partido, a 25 tantos 
Millán y Larrinaga, (Blancos.) 
Higinio y Abando, (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del cuadro 9, con oche 
pelotas fin'/s. 
Primera Quiniela, a 6 tantos 
Lucio, Abando, Higinio, Ermúa, LA-
rrinaga y Millán. 
1 i 
Segundo Partido a 30 tantos 
Petit Pasiego y Martín, (Blancos.) 
Gabriel y Teodoro, (Azu1es.) 
A sacar I v primeros del cuadro 
9 y los segundos del cuadro 8 y me> 
dio, con 8 pelotas finas. 
S e r m o n e s 
QUB SE HAN DH PREDICAK, D. M 
EN LA SANTA IGLESIA CATE» 
DUAJM DE I.A HABANA, Dü-
EA&TE E i SEGUNDO SE-
MESTRE DEL FRESEN-
T E A* O 
NoTiembre lo., Jb', de Todos los 
tos; M. I . sailor C. Penitenciario. 
•Noviembre la, F . de tian Cristóbal; 
Iltmo. señor Deán. 
Noviembre 30, 1 Dominica de Adviento; 
R. P. Ramón Román. 
Diciembre 7, I I Dominica de Advien-
to; M. L señor D. de Arcediano. 
Diciembre 8, La l , Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, 111 Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciario. 
Diciembre 18. Jubileo. Cirtalar; M. I . 
señor C. MagistraL 
Diciembre 21, IV omínica de Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, Da Natividad del Se-
ñor; M. J . jeDor C. LectoraL 
NOTA.—Además de los sermones de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en codas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a \OB 
flelei» durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7^, 8%, 10 y 11 a. 
u . La Misa de las 8^ es la capitular, 
con asistencia del Iltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista ia distribución de loo sermones 
de Tabla que antecede, venimos en apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en 
la forma acostumbrada en la Iglesia, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
la divina palabra. 
Lo decretó y firmó 
Obispo. 
Por mandato de S. E 
Arcediano Secretarlo. 
S. E . R., -|- El 
R., Dr. SKéndez, 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Altamira, Lizárraga, Petit, Teodo-
ro, Martin y Gabriel. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA Y FIESTA EN HONOR DEL 
ARCANGEL SAN RAFAEL 
El día 15, ,a las siete y media de la 
noene dará principio ei solemne novena_ 
rio y el 23, terminados los cultos de 
costumbre se cantará una salve con 
acompañamier.to de voces. E l día 24, a 
las siete y media, misa de comunión ge-
neral y a las nueve, la tradicional fiesta 
a gran orquesta, en la cual oficiará el 
R. P. Pablo Folchs, cura párroco de 
Nuestra Señora de la Caridad. E l sermón 
está a cargo del Ilvdrao. Monseñor San-
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a 
consignatario 
* MANUEL OTADUT 
San Ignacio, 72, alto». TeL A-7900. 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán M U S I E R A 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
V A P O R E S sobre el día 22 de Octubre. 
D E T R A V E S I A i Admitiendo carga, pasajeros y CO' 
wmwmmm—KmmK^msmmamm | rrespondencia. 
Para más informes, tu consígnala 
rio: 
&. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.7fKK 
Vapor 
M O N T S E R R A T 
Capitán M U S I E R A 
Saldrá para 
NcW Y O R K , 
CADIZ y 
BARCELONA 
sobre el día primero de Noviembre, 
Admite carga, pasaje y la corres* 
pondencia pública. 
P»ra más informes, su consignata-
rio: 
A . OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
C D 
V A P O R E S T A Y A 
El rápido vapor español 
Ü O G E R D E I L i l A 
Capitán ABRAHA M 
Saldrá de este Puerto sobre el 25 
de Octubre, para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de Ta., 
2a. y 3ra. ordinaria para dichos puer« 
tos. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
Compañú Trasatlántica Espaáoia 
antes ¿a 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos Ips informes relaciona* 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900, 
AVISO 
Se pone en conocimiento Se los se* 
ñores pasajeros, tanto españoles come 
extiaujeros. que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el seüor Cónsul 
de 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario. Manael Otadny. 
Antonio López y Cía. 
El vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




COMPAÑÍA G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vaporw Correos Franceses bajo cor-
trato postal con el Gobierno FrancAs. 
El vapor 
M E X I C O 
saldrá para Martinique, Guadeioupe, 
Puerto-Plata y el Hávre sobre el 
25 DE OCTUBP'" 
Ei vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Veracruz sobre el 
24 DE NOVIEMBRE 
y para Coruña y Saint Nazaire sobre ?.] 
30 DE NOVIEMBRE 
E l vapor 
V I R G I N I E 
saldrá para Puerto Plata (Santo Do-
mingo) y el Hávre sobre el 
30 DE NOVIEMBRE 
E? vapor 
F L A N D R E S 
¡ ;a]drá para Veracruz sobre el 
3 DE DICIEMBRE 
j y para Coruña y St. Nazaire sobre íi 
15 DE DICIEMBRE. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N Á 
N A V E S D E 500 M E T R O S 
_ alciuilan en la manzana comprendida 
'ntre las callea de Marqués González, 
wmjumeda, Santo Tomás y Üquendo, 
tjopias para cualquier industria, aima-
cen, etc. Para informes, dirigirse a Mu-
«lla, 57, Banco Gómez Mena e Hijo. 
. 31134 28 o 
PEDO UN GRAN ¿OCAL PKKPAKADO 
y para restaurant o fonda, situado en 
n̂a esquina muy céntrica y comercial; 
vida propia; no liay que pagar alqul-
y se contrató con una pequeña re-
Wlla; también vendo una gran frutería 
esquina con puertas metálicas, punto 
jentrico; para informes en Monte ln-
«o. café. Fernández. 
J12o(i 24 o 
S K ^LQlJII-A üÑ LOCAL, BAJO, AOA-
^ bado do construir, propio para esta-
blecimiento o almacén. Sau Itafael ^ 
.fftre Belascoaín y Gervasio. Inform 
« ^ i d e l a a o T a U 
SE ALQUILA UNA KSPLKNDIDA CA-sa, en la Calzada del Cerro, propia 
para una numerosa familia, para indus-
tria o clínica. Informa su dueño en la 
calle de San Ignacio, número 82, entre-
suelo; departamento, número 1; de 9 a 
12 y de 5 a 7. 




K í ^OCAL, HACE ESQUINA. ACA-
¡¡f ¿^ao de fabricar, con varias puertas 
« nierro, propio para casa de compra 
tnn K ' cat'<:' 0 coaii análoga. So alquila 
W ?"e,n.,(éntralo. Informa: señor Ma-
os O Keilly, 93, AUÜB. DE 11 MCDIU 
• i J de b a 7. 3UG9 oo n 
A SIARGLRA, S2, ESQUINA A HABANA, 
de en ,lanV' unil medica regalía se ce-
Par? „dl<1"ll(->,r t,sta l'ermosa casa, propia 
WbiM^ e,sti!l,1^¡mient(), indu.stria o ex-
C¡l l%-e}nIf .V^: Habana, U8. Alberto 
sin- -̂--o—. 
m!i±* 21 o, 
Í ) 0 ^ »LEN^ REGALIA A QUIEN Cü.N-
«o. dos o.f ta cn aRos. servicio sanlta-
M-lV> y > i d h t & - Avisar: Tcléío-
^ 0 5 _ J I 21 o. 
S 0 ñ a I C ? S 3 ^ GRANDE O PEQUE-
íe. en la TJ8,1"""1 0 cuarto independien-
l*. K a tos v aiul- , lnfo"nan Agu' 
^«é 'casi08^^,. " c Tibes. Sa 
E D I F I C I O P A R A 
O H C I N A S 
T E J A D I L L O . No. I y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle . 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24 -25-26 
T e l é f o n o A - 6 8 1 8 . 
s 
E ALQUILAN CASAS. INKOBMAN KN 
la Manzana de Gómez, 512. 
0073 23 O 
V E D A D O 
C 8820 81d-l 
\ HORRE TIEMPO Y DINERO. INFOR-
itL mes gratis de casas que se van a 
cesocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
icau de caóas vacias. Lonja 434; de 9 a 
12 y de 2 a tt. TeL A-Ü560. 
30290 # 9 n. 
ti ' , ,-, tule aci 




p U^pef .^U-AR UNA CASITA, AL-
¿oa cuanoi 1d' i5a.1*' comedor, uno o 
Mon.P^ »ervicio. Doy $50 regalía, 
i ^ s e a: P86^*. Ü-Reiny' al man Dl-
* l . Habank ̂ í?"153.110- Apartado número 
31036 Argente. 
II o 
B A N Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
Se traspasa una casa, de dos plantas, en 
lo mejor de Galiano; los alto* para ca-
sa de huéspedes; los bajos para un gran 
establecimiento; tiene sus buenas vidrie-
ras; superficie del local, 12 por 50 va_ 
ras de fondo. Buen contrato. Informan: 
Empedrado, 43, altos. 
:!<•:". 23 • 
C E VLQUILA UN ESPLENDIDO LOCAL, 
O pr/pla para cualquier industj/ía; para 
canijo o carpintería es inmeJo|ablc. In-
forman: Cerro 612, bodega. TeL I-122o. 
30S58 -3 0-
G R A N L O C A L P A R A A L M A C E N 
Se nlquila un gran local para almacén, 
cerci de los muelles Informa el conserje 
del DIARIO DE LA MARINA. De 8 a. m. 
a 6 i), m. 30 0-
Espléndida casa en el Vedado: se al-
quila la casa, número 19. de la ca-
lle I , entre 9 y 11, a donde no lle-
gan nunca los "ras de mar." Situada 
frente a la Legación del Brasil, a 
cincuenta pasos de Línea y próxima 
a Calzada. Tiene muchas comodida-
des y ventilación, pues fué hecha ha-
ce tres años para vivirla sus dueños. 
Sala y saleta grandes. Una salita pa-
ra biblioteca o bufete, cinco cuar-
tos amplios, lavabos de agua corrien-
te, fresco, comedor, dos ospatíiosos 
cuartos de baño con toda la dotación 
para la familia (aparte el servicio pa-
ra criados), hermoso hall que mira a 
un jardín-huerta con árboles fruta-
les en producción. Cocina de carbón 
y de gas con hornos, cuartos para 
domésticas y chauffeur, etc. Instala-
ción eléctrica oculta, preparada para 
dar luz. Renta mensual: $270- Pue-
de verse todos los días desde las diez 
de la mañana. 
31342 2* o 
Vendaje trances sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de lo 
hernia más antigua. Desviación de ia 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso» y puede usarlo una señorita sin 
^ue se note. V l t N f K Ü ABULTADO 
o caído es lo más ridiculo y origina 
graves males: con nuestra laja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible 
mente. Kiñon flotante: aparato gra-
cuador alemán, que inamoviliza el ri-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunra 
ocurre con la antigua faja renal. Pi<r.s 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones, Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS AKTIF1 CIALES DE ALUMINIO, 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
20030 81 o 
Se alquilan los espléndidos y moder-
nos altos de fa casa calle K, entre 11 
y 9, "Villa Inés". Para informes en 
Teniente Rey, 14, bajos, de dos a cua-
tro de la tarde, 
31234 24 o. 
E l Departamento de Ahorroa 
del Centro de Dependientei 
ofrecí! a au* depositantes t t o * £ J S S * ¡ * 
QuUerM de casas por un proc«dimlen.o 
cómodo y gratuito Prado y ^rocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
no A-5417. 
- cede la C O R T A N T E 
*™afaxel- vPCJ£n de "« 'ocal en San 
^n -̂eptuno "i H "^an*"'»»- Informes: 
ro A.?T0NEB " Amisté ari0ti y también en 10 "La E s f e r a - H Í en-G, "tablecirnien-31018 *Id> del señor Torre». 
Sei l lyy Sel,npr̂ taan } r A l en ealle de 
la 8,V amplitud- h,Para c"alquler giro 
^rc,alle <lelí;er,t;.n,bue^ P"»10: otro en 
^Pinno no natraUn,üí d.? esquina. E l de 
B - ^ V t ^ 1 ' ! ™ » " » . «'ÍX"¿o^T,d¿IOK ALQUIL» UN PIS» AMIBBLAUO 
¡i8al'a. Inr,..^, en,,!- redó ÍÍJÍ. ^.t-./ior de C«M. Ascenaot automatl-o-
O80SDÍs Ks ffi ^ la f o t ^ n a ül "a- I n " ^ : Mascón numero K, XCélon.; 
CSm JULOVILA, KN OBRAP1A, 67, t S . 
U nuinu a Aguacate, una accesoria muy 
..propólíto para cuaUiuier catablecmuen-
to cbico. es muy fresca. 
30815 r 
/-«ASA LIMPIA Y COMODA. YA ESTA 
Ü lista para alquilar la casa calle de 
IlocpUal, número 2Ü-A. a dos cuadras 
le Carb s III. Ka casa moderna, propia 
para una familia que sepa vivir con co-
modidad y pueda pagar flK) de algui en 
fntovmMi J la cusa contigua. Uospital, 
número -2. „. „ 
30402 
PISO A UEBLADO 
25 o. 
A-B254, 
80191 21 o 
SB ALQUILAN LOS BAJOS DE I,A CA-Ba calle I, entre 9 y 11, Vedado, con sala, comedoi, 3 cuartos, cuarto de ba-
ño, cocina y servicio y cuarto de cria-
dos. Se informa al lado, número 5. 
31173 26 o 
S~ E ALQUILA, EN 1,0 MAS ALTO DE la loma, la casa calle 25, entra Paseo y 2, Vedado, compuesta de jardín, por-
tal, saja, comedor, cuatro cuartos, baño 
con agua caliente, cocina, baño y cuarto 
<3e criados, patio, terraza y traspatio. 
30952 24 o 
PISO A M U E B L A D O 
Se alquila, por tres meses, piso alto, ca-
na acabada de fabricar, en 27, entre D 
y E, única de altos en esta cuadra, com-
•jueato de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, cocina y cuarto de ba-
ho moderno con calentador; y cuarto 
de criados con sus servicios. Todo con-
^pnlentemente amueblado de mffevo. En 
la misma informan. 
. . . 22 o 
SE ALQUILA UNA CASA MODERNA, con Jardín, portal, sala, 4 cuartos ba-
jos y altos, comedor, cuarto de criados 
v traspatio. AI lado de la bodega de 
Santa Catalina y Bruno Zayas, Víbora, 
lienta |100, la llave en la bodega. In-
formes: Bahamonde y Co. Obrapia. 103. 
31333 -'4 o 
SE ALQUILA, POB $50, UNA NAVE DE 12X16 metros piso de cemento, 6 me-tros de alto, agua de Vento, con patio, 
propio pâ a depósito o industria» habien-
do corriente eléctrica y sanldrfü. Cruce-
ro de la Uavana Central, calzada de Lu-
yanó. preguntar por el antiguo saladero 
de cueros de la viuda de Lorenzo Al-
varez. Para mejores informes: Infanta y 
San Martín. N. Varas. Teftiono A-3517, 
desde H y media a 7 p. m. 
C 9472 30d-18 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C E ALQUILA, PABA OFICINA, UNA 
KJ habitación alta, en la casa calle Obra-
pía, número 32, informan en la misma. 
31274 28 o 
C E ALQUIÍ-A UNA HERMOSA SALA 
KJ alta, entrada independiente, con dos 
balcones a la calle, solo para consulto-
rio o comisionista. Campanario, 133, 1er. 
piso. 
31283 28 o 
XTN DESAGÜE, 72, CONTINUACION DE 
• 'i Figuras, se alquilan espléndidas ha-
bitaciones, con todas comodidades, para 
dos caballeros o matrimonios, üs casa 
nueva. 
31157 22 o 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edlXtcio ha «Ido 
cump.leUitncnte reformado. Hay en él de-
partamentos con baños y demás servicio! 
privados. Todas las habitaciones tienen 
¡«vabos <ie agua corriente. Su propieta-
rio, Joaquín Socarrás, ofrece a las fa-
milias estables, el hospedaje más aerio. 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
fono: A-U268. Ilotel liorna: A-lfUO. Quin-
ta Avenida; y A-in2K. Prado. 101. 
Í^BRAPIA 08, ALTOS DEL. BEFRKíE-
rador Central, alquílase espléndido 
departamento, balcón calle, gabinete, la-
vabo, agua corriente, 25 pesos (vale el 
doble), a oficinas, comisionistas, bufe-
tes, hombres solos de moralidad. Da-
mos limpieza, luz,z timbre, bañaderas, 
duchas. Informes el portero. 
31268 24 o. 
"17N ANTON RECIO, NUMERO 30, SB 
JLJ alquila una habitación, para hombre alqui 
solo o matrimonio sin niño. 
31003 21 o 
SE CEDE UNA BUENA HABITACION, A señora o matrimonio, a cambio del cuidado de-una casa. Sol, 78; de 12 a 4. 
31172 24 o ^ 
I C E ALQUILA UNA HABITACION, A 
kJ personas de moralidad, en la misma 
! informarán, en Concordia, 134. 
I 31168 22 o 
"I^ESEO ALQUILAR UN DEPARTAMEN-
JL/ to independiente, alto, que tenga 
dos o más departamentos y servicio. En-
trada cómoda. Para matrimonio sin ni-
ños. Escriba a: P. Escribano. Aparta-
do 981. Habana. . 
31037 • 21 o 
T7N INQUISIDOR, 31, CASA RESPETA-
s J ble, se alquila un cuarto, primer 
piso, balcón a la calle, propio para pro-
tesionales, romisionistas o matrimonio 
solo, sin cocinar. 
31062 21 o 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-dtóf. 
Este gran hotel se eucuentra situado en ij 
más centricn de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamenton a la calle y habitaciones des-
de $0.60 $0.75, Jl.óu y $J.MJ Baños, lus 
eléctrica y teléfono Precios especia le< 
para los huéspedes estables. 
29547 31 o 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda aítsteucia. Zulueta. 3(1 
esquina a Teniente key. TeL A-1628 
29766 31 o 
Oficinas: Para primero de mes próxi-
mo quedarán dos departamentos li-
bres en "Palacio Torregrosa." Com-
postela, 65, accesoria y luzduuuunu 
postela 65, ascensor y luz toda la no-
che-
31115 21 o. 
C E R R O 
A los industriales: próximo a termi-
narse se alcuila una nave de altos 
y bajos, junta o separada, de 14 me-
tros por 25. en la calle Diana, entre 
Buenos Aires y Garba jal . Informes: 
Castor Fernández. Teléfono A-6332. 
;;oo34 27 o 
¡ M A R I A N A 0 , C E I B A , 
COLUMBÍA Y FOGOLOTTÍ 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LIJYANO 
C I E ALQUILAN I HABITACIONES IN-
O dependientes, juntas o separadan. a 
hombres solos e matrimonios sin niños, 
casa de toda moralidad. Marqués de la 
Torre, número 8. 
i C E ALQUILA, EN LA SIERRA ALMEN-
daros, ta casa calle 7, entre 10 y 12, 
Villa Josefina, con jardín, portal, sala, 
comedor, tres habitaciones y una de 
criado, dos baños, terraza, patio, entrada 
para auto, media cuadra de la linea, $75 
mensuales, dos meses en fondo. Infor-
man : Neptuno y Gervasio, sastrería. Tc-
léfono A-8620. 
31174 32 o 
C E ALQUILAN DOS BUENAS HABITA-
kJ cionea altas, para hombres solos, en 
cuarenta pesoe. übrapía, 32. Informan: 
Cuba, 47 y medio, frutería-
31071 23 o 
C E ALQUILAN DOS HABITACIONES, 
O en casa de morbidad, de un matrl-
I rnonio solo, a señoras solas o matrimo-
nio sin niños; y también so alquila una 
I independiente, en la azotea. Dirección: 
I Picota número 50, altos, casi esquina a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Uodrlgucz FU 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Uien amue-
bladas, todas con balcón a U calle, ¡n¿ 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y fría. Teléfono A-iTlH l'or me-
ses, habitación, $40. Por t\m $1.5U. Co-
midas. $1 diario Prado, fú. 
29550 .'il o 
C E ALQUILA UNA HABITACION MUY 
grande, a hombres solos, ttsa de 
moralidad. San Jo&é, 137, moderno. 
31265 23 o. 
C E ALQUILA, EN MONTE, í, LETRA 
O A ,un departamento grande, do sala 
y habitación, con vista a la calle, es 
fresco; lo mismo sirve para oficinas que 
para familia; de no más de tres perso-
nas. 
30S14 25 o 
XTN MONTE 1«5, ALTOS, UNA HABITA-
J L J clón propia para hombres o matrimo-
nio, hay luz. Teléfono y demás servi-
cios. De 1 a 3. 
31098 21 o. 
EN $60 
Se alquila, para hombres solos o matri-
monio sin hijos, un hermoso salón, amue-
blado, en la azotea de Amistad, 92, con 
tervicio sanitario completo. Informes en 
la misma casa: Teléfono A-7171. 
31024 21 o 
^ B R A P I A , 98, ALTOS DEL "REFRI-
gerador Central." se alquila un fres-
quísimo departamento, $¿0. Limpieza, 
luz, lavabo agua corriente abundante, 
etc., a oficinas, comisionistas, bufetes, 
hombres solos, moralidad. Informes: 
Portero. 
31005 22 o 
EN LAMPARILLA, 35, ALTOS, PRI-mer piso, izquierda, entrada por Com-
postela, casa de familia, de moralidad, 
se alqu'la un espléndido departamento 
de dos habitaciones, con balcdn corrido 
a las dos cilles, propio para matrimo-
nio u oficinas; se exigen y se dan re-
ferencias. 
31031 21 o 
H O T E L H A B A N A 
de Claudio Arias. Belascoaín y Vives. Te-
léfono A-8S25. Este hotel está rodeado 
de todas las líneas de los tranvías de 
la ciudad. Habitaciones míty ventiladas 
y baratas, con todo su servicio. 
29130 81 ». 
Mcrces. 
31132 22 o 
K N CASA PARTICULAR SE ALQUILA una clan y fresca habitación en la 
azotea, a hombre solo. Se desea sea per-
sona de orden. Misión, 15, altos, esquina 
a Cienfuegos. 
31090 21 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
oas las habitacionea tienen baño priva-
do y afua caliente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propieurio: An 
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto al frente üe la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de ia Habana, donde encontra-
ran las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
ban Lázaro y Belascoaín. frant^ 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-tí393 y A-4907. 
20012 j ! , 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Ke-
púbilca, acabada de fabricar, todas las 
Habitaciones con servicio adentro, timbres, 
teléfono, agua callente y ína, iodo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie . - J 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad. 102, esquina a San Ua-
íael. Teléfono A-Ü15S. Üe exigen referencias. 
20747 5 n 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160 , esq. a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léctr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra familias. T e l é f o n o A-2998 . 
29545 31 o 
IARRITZ, CASA DE HUESPEDES, C''-
dustrla, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nífica terraza con jardín. Se admiten abo-
nados a la mesa a $20 mensuales. 
29tí54 3 « 
SE ALQUILA EN LINEA, 140, Y 14, Vedado, dos espléndidas habitaciones 
de esquina, muy frescas y si lo desean 
pueden comer en ia casa. TeL F-2598 
28975 3o o. 
I NDUSTRIA, 118. SE ALQUILAN HABI-. tacviones desde 30 pesos eu adelante 
con toda asistencia. 
29655 3 n. 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, «3, esquina a Villegas, *ina habitación 
coii balcón a la calles, es muy fresca Se 
piden referer.cias. 
. 30080 26 o. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES seguidas y su cuarto de baño moderno 
puebladas, casa de moralidad. Merced,' 
90 o. 30075 
Suscríbase al DIARIO DE LA WA-
KINAy anuncióse en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
P A G I N A D I E C I S E I S ^ Í A R £ D E L A M A R I R / i O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V . 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A . 
V R E Y B U R D E O S 
S a l i d a s s e m a n a l e s p o r los v a p o r e s co« 
n e o ¿ ' T R A N C E " ( 3 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 
h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l -
N E . R O C H A M E E A U , E S P A G N E . L A 
T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A R A 
e t c . 
P a r a todos informes^ d i r i g i r s e » : 
- E R N f c S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
u m A 
W A K D 
L a R u t a f r e t e n d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k . 
I regreso. 
V e r a c r u z . , 
T a m p i c o . . 
N a s s a u . 
P r i m e 
ra 
$57 a $71 
57 a 02 
62 a 68 
62 a 68 
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C O S T E R O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H S M I T H . A g e n t e G e n e r a l p a -
»a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : T e l e f o n n 
A - 6 1 5 4 . P r a d o , 1 1 8 . 
F K K m í ) A S 
a A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
F,r f l d f « e c i s b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
que M c d a í f c . , ' . ? c c r a i c o m e r c i o c m -
baK<;cjor , a Uií c a r r e t o n e r o s y a e s u 
e m p r e s a , t > i « J i f i d o q u e s e a c o n d u c i d a 
al m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l 
que p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a ui 
vez q u e l a a g i o m e r a c i o n de c a r r e t o -
tkt$t a u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , se 
n a c l u p u e r t c lo s i g m e n c e : 
f o . Q u e a i e m b a r c a d o r , an tea de 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o c i -
mientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a p u e r -
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l Dt 
P A R Í A M E N T O Ü E F L E T E S de est 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se ies p o n 
g a el sel lo d t " A D M I T I D O . " 
2 c . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c u n i c r t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F ¡ c 
tes hab i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c ó n ; 
p a n a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e i a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l t u -
q u e q u e e s t é p u e s t o a l a c a r g a , 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o se¡!& 
do p a g a r á el flete q u e c o r r e s p o n d e a 
:a m e r c a n c í a e n é l m a u i t e s t a d a . s t ¿ 
o n o e m b a r c a d a . 
fo. Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s 
la l a s tres de 1» t a r d e , a c u y a ho-
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s d e k n 
a l m a c é n ¿s d e lor e s p i g o n e s de P a u 
l a ; y 
5o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e lle-
gue Al m u e Ü e sk¿ e l c o n o c i m e i n t o se-
l i a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a de C n b a . 
H a b a n a . ¿6 A b r i l de 1 9 1 6 . 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f i n c a s u r b a n a s . 2 o . 
t r i m e s t r e d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . -
F i n c a s r ú s t i c a s . P r i m e r s e m e s t r e 
d e 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
. ^ontribu-
Sc hace saber a : - \ ; _ n r e s a d o a que 
yentes por los ^ f ^ i ^ a V * a b i e r t o des-
el cobro s in recargo "S1 imlita ei 
de el d ía 20 dei C M ^ e n t ^ ur l ia . 
18 de Noviembre i l ^ h o n i e s hasta ñ a s . y dende el 20 ¿ 6 dlcl"> ^ ^ 
el 18 de ^ ^ ^ e " 1 ^ / d e l a A d m i n í s t r a -
los bajos de la C a M Oe düS , 
ciOn Munic ipal , l 'or, r),ler 11 « ra- y de 
d í a s h á b i l e s de « M. " ¿ b a d o s que 
].1|2 a 3 P. m., e^-epto l o s 8 a i \ . ü n d k V 
s e r á de 8 a A l a. m-. ^S^n w 
nes expresadas en el edicto a u e N g « _ 
b l l c a r é en la Gace ta Bi den-
letln Munic ipa l a p e m b i d o de 
tro del expresado P 1 ^ 0 "0 "aargo del 10 
adeudos, i n c u r r i r á n en f1 J ^ ^ e d i m i e n -
por 100 y se c o n t i n u a r á el PrV¿euLe' ¿«j 
o conforme se d e t e r m i n a en l a ^ e y ue 
impuestos Munic ipa le s . Pon ,en . tVur iosHue 
fes: ^ v « r { o ^ H B 
mero 5 y u s de l a > . a lar,(J-f„, ipH,,,, 
de Arroyo Naranjo , C a s a Blanc .1 , J e s ú s 
del Monte, Puentes G r a n d e s ^ ^ ^ ^ l 
los de fincas r ú s t i c a s en la T a q u m a nu 
mero 3. donde deben s o l i c i t a r l o para su 
i l b ^ b a n a . 16 de O c t u b r e t de 1919 " ( f M 
Dr. M A N U E L V A l l O N A S U A U E Z . Alcalde 
Municipal . r d 18 
C-9477 00 ' 
I A C l O N E 8 E L E C T R I C A S E N G E -
"io» . J ' m í ha*f0 cargo, asi como a r r a -
3 ' motores, magnetos, reparaciones 
, 1,.' It," ,,',.s.> etc- Precios m ó d i c o s . T r a -
"i , . , V <í int lzndo- Jii-'in G. Abreu. ChacOn. 
¡o íós mpo9teIa- 'rel- Mli;09-
23 o 
S A N T I A G O G . D E L A P E N A 
n»?"1/»,0?,10' ' " « e s t r o de obras y apareja -
í v L r m á s ü,i ^0 anos de p r á c t l c c . le 
' . r n v ^ . ^ l r a co"strulr y reparar edificios; 
I ..1. , .J' adminis trac iones garant lza-
f . ; ^ . -i ' . ' , r - fereucia8 y g a r a n t í a s . I V 
1 n 
A R T E S Y O F I C I O S 
EX T R A V I O D E U N P E R R I T O L i A N U - t CÍO, blanco, con manchas negras, que ¡ b u s c r í b a s e a l 1 / l A K l U U L L A IVIA' 
entiende por Chiqult ico o F i l i n i e r o . s e r á « . « 1 . ^ • 1̂ n i A D i n n r 
grat i f icada la persono aue lo entregue R I " A V a n u n c í e s e e n e l D 1 A K 1 U D E 
o que avise en d ó n d e e s t á , en Milagros, • » D A D I V A 
43, V íbora . L A M A R I N A 
SC532 21 o I 
M i s c r í b a * a i D Í A R I O D E L A M A -
R í N A y a n á p e i o e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡ C O M E J E N ! 
Orlando L a j a r a de Meudoza . C o n 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a s iem-
pre la completa e x t i r p a c i ó n de tan aaui-
r o insecto, contando con un proced imien-
to infal ible , se e x t i r p a en c a s a s y mue-
bles. A v i s o s : Ten ien te R e y , 63, p a n a d e r í a ; 
pregunten poi Antonio P a r a p a r . Concor-
dia, nrtmero 174-A. H a b a n a . 
30S24 . 13 n 
PARA LAS DAMAS 
D A M A S D E C O L O R 
\ . pelo s e r á lacio, c recerá y luc i -
r é i s una hermosa y abundante cabellera 
usando pomada 
C A R P E N T E R 
Des truye l a caspa. R i c a m e n t e perfuma-
da. Garant i zada por el Departamento de 
A l i m e n t o s y Drogas de Washington , se-
g ú n A c t a de J u n i o 30 de lUOO. 
A l recibo de UN P E S O enviaremos un 
pomo. Usted puedo ser nuestro agente. 
Unicos receptores: 
P e v i d a y M e n é a d e z . 
G a l i a n o , 3 3 . 
C SOSO 
H a b a n a 
9 d-20 
P A £ A L A S D A M A a 
S I q u e r é i s ser a d m i r a d a s y conservar 
la belleza del cutis , u sad e l afamado 
C a r m í n L í q u i d o ( C r i s t i n a ) para el cutis , 
los labios y las u ñ a s ; es inofensivo. De 
•venta en S e d e r í a s , F a r m a c i a s y Per fu -
m e r í a s . 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
M U Y I N T E R E S A N T E P A R A L A S 
D A M A S Y C A B A L L E R O S 
P R O D U C T O S M A R C A " C R I S T I N A " 
T i n t e superior " C r i s t i n a " para el ca-
bello, bigote y cejas . Negro, c a s t a ñ o y 
.ubio son de m u c h a d u r a c i ó n y no pone 
el pelo colorado ni verde como sucede 
con muchos, el c a s t a ñ o y e l rubio no 
hay necesidad de lavarse l a cabeza des-
p u é í de t e ñ i d o , q u i t a la caspa y crece 
mucho e i n s t a n t á n e a m e n t e ; t a m b i é n hay 
Proger iba que no mancha. 
Todos estos t intes son de resultados 
maravi l losos y f á c i l e s de aplicar. 
De venta en todas las b o t i c a s , » sede-
r í a s y p e r f u m e r í a s . 
D e p ó s i t o : D r o g u e r í a " S A R R A " 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
a m p l e t o q u e n i a g u u a o t r a c a s a . L a -
teño a M a m c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 € T S . 
LAia c a s a es l a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t o i a m o d a d e l a r r e g l o d e c e -
) a s ¡ p o r a l g o l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s d e p e i o » q u e e v 
t é n , se d i l e r e u c i a n p o r s u m m m a u i e 
p c r l e c c i o u a l a s o t r a s q u e e s t é n a r r e -
g i a d a s e a o tro s i t i o ; se a r r e g l a u eu 
tres i o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i l a -
c i ó n ; s e a r r e g l a n s i n d o l o i a l g u n o . ¡ 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q i . c 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t e e l do-
lor y c u e s t a ÜU c e n t a v o s , b u l o se a r r e ' 
g l a u s e ñ o r a s . 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S : 
5 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r t e c c i ó n y p o r « p e -
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
^ u n i o s e n C u o a . 
L A V A R 1 A C A B E Z A : 5 0 C T S , 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones ¿ i -
r a t o n o s y l e r i m a t o r i o » . 
M A S A J L . 5 0 i í 6 0 C E N T A V O S 
L l m a s a j e es l a h e r m o s u r a d e ia 
m u j e r , p u e s n a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u ' 
g a s . b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . L s t a c a s a t i e n e t i tulo 
t a c u l t a t i v o y es l a q u e m e j o r d a ios 
inabajes y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O N O S Y T R E N Z A S 
5 o n el c i e n t o p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r ser t a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l ; s e refor-
m a n t a m b i é n l a s u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; n o c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s ver ios m o d e l o s y p r e -
c i o s de es ta c a s a . M a n d o p e d i d o s rie 
todo a l c a m p o . M a n d e n se l lo p a r a la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a d e " M i s t e r i o , " \:> 
c o l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s . H a y es-
t u c h e s d e u n p e s o y d o s ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o i a a p l i c a m o s e a l o s esp len-
'Jioos g a b i n e t e s d e e s t a c a s a . T a m b i é . o 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 3 . 0 0 ; 
é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D E 1 M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e i f . A - 5 0 3 9 . 
30409 V 0 
M A ' U M V / i L> I ,% 
I N D U S T R I A L E S 
P a r a e c o n o m i z a r c o m b u s t i b l e , e v i t a r 
r e p a r a c i o n e s y c o n s e r v a r l i m p i a s l a s 
c a l d e r a s ; d e b e u s a r s e " A n t i I n c r u s -
t a d o r G l y n n . " S e g a r a n t i z a e l r e s u l -
t a d o . 
• « J T Á Q I J n r Ü Ü E U E K K A K B U E Y E S , buc-
1*1 na y completa, se vende en Oquen-
I (>o, ;<!>, entre Car los 111 y E s c t r e U a . 
31017 10 n 
A T O T O K E L E C T R I C O , D E 1 C U A R T O 
. w - , a l I í d': í u e r z a , para 110. Se vende. 
SfSf t uúmvrv 2, a l t L s ; de 1 a 0. 
^ 1 2i o 
C E V E N D E U N A C A L D E R A L O C O M O V I L , 
.„:<r^.tStit,ento- d a l l o s ; otra vert ical de 
v uaremi- de ¿o, una m á q u i n a de cuarenta 
y c inco; otra de veinticinco, tanques pa -
•tn-m: de U a 1. Consulado 81. 
24 o 
V E N D E M O S 
C a l d e r a s , m o t o r e s , w i n c h e s , b o m b a s 
o d o n k e y s , p a r a d i f e r e n t e i m i s i o n e s ; 
r o m a n a s p a r a c a r r e t a s , f e r r o c a r r i l e s , 
a l m a c e n e s y d e t o d a s c l a s e s . T e n e -
m o s e x i s t e n c i a s c o n s t a n t e s e n n u e s -
tro a l m a c é n . B a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , 
i m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a y M a q u i -
n a r i a . L a m p a r i l l a , n ú m e r o 9 . H a b a n a . 
25083 ¡jg f 
H A C E N D A D O S 
B a r r o R e f r a c t a r i o " M A G " 
S u p e r i o r c a l i d a d p a r a l a f a b r i c a c i ó n 
de H o r n o s p a r a B A G A Z O . E s p e c í a -
i d a d p a r a P E T R O L E O . A n t e s de d a r 
l a o r d e n p í d a m e r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e se h a e m p l e a d o , a l c o m p r a r l o l l e -
v a r á l a g a r a n t í a . C . J . G l y n n . A p a r -
t a d o , 1 5 2 . H a b a n a . 
aoai; 14 n 
A G E N T A , 109 R A I L E S D E T R A N V I A , D E 
• a 10 m«-tros. M i l de v ía a n c h a . 00 
.^t / l).l,ertil tablero, un motor de va-
por de 30 a 40 H . 1'. 2 ejes t r a s m i s i ó n 
2? . f Pulgiidas. 20 poleas de varios t a -
m a ñ o s , o soportes de t r a s m i s i ó n , una 
s ierra de carro, una m á q u i n a de esp igar 
universal , un p é n d u l o , un ta l l er de car-
p i n t e r í a con m á q u i n a s , 2 pianos a m e r i -
canos, casi nuevos. Cien m i l pies de a i -
ra roa y tabla usada, un guinche, dos 
ü o n k e s . un inyec ior , dos diferenciales 
tr ip lex de 1 tonelada, 50 l laves de vapor 
de metfiL una fragua p o r t á t i l , una f i j a 
fres bombas de profundidad, 4 gatos de 
palanca, de lo . ton., 20 v á l v u l a s y chek 
de ingenio, dos pa l las nuevas de vapor 
ue dos cabal los . 10.000 planchas galvani -
zadas de techo de 7 y 8 pies, 2 p r e n s a s 
ae hacer tercios de tabacos. I n f a n t a y 
ban M a r t í n . T e . é f o n o A 3517. N. V a r a s . 
c 1,471 3 0 d - l í 
T A N Q U E S 
Tanques de c i p r é s l eypress ) , de .)0O a 
ó 000 galones. F r e c l f ^ muy bajos. E n t r e -
ga inmediata de la Habana . E r i g i m o s tan-
n ú e s concretos de tudos t a m a ñ o s . Agentes 
t n l a H a b a n a de las celebradas mezc la -
doras de concreto •'Boss." E s c r i b a n por 
uredos . S t e e l Products Company , o n -
cinas . Obispo, 7. Apartado 2401. M a b ü n a . 
C-9486 *gg i ü . . 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D L N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
r i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o v . 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 K 
VE N D O , C A S I N U E V O : l NA ( A S A I N -genio. acero; 1 t á n d e m de 0 mazas , 
e 112,X34", c o l l a r í n 18"; 1 desmenuzado, 
r a , 0 112', doble engrane , p r e s i ó n ; 1 g r ú a 
15 toneladas; 1 tacho c a l a n d r i a 10 p ies ; 
6 c e n t r í f u g a s , 40"X24•• y motor. F r a n c i s -
co Seigl ie . Cerro, 609. 
30701 21 o 
S e v e n d e n 2 4 0 t o n e l a d a s <ie ^ 
v í a e s t r e c h a , c o n s u s s w i t c h e s y 
ees e n m a g n í f i c o e s t a d o , d e 12 h*** 
y a r d a y 5 p i e s de l a r g o . I n f o r J . * 
C o n s u l a d o , 1 9 . T e l é f o n o A-67q? 
I N D U S T R I A L E S 
Vendo calderas vert icales de 10 a tft 
completas, o n - o miovas, con sus ir,íHp, 
uas y pedestales, 1115 tanques v ^ 
m á q u n a Singer con su motor aconi Ul1* 
lodo m i t a d de precio. Apodaca, ¿1 ío; 
.loo linrnR ' * tti. das ho as. 
30S70 
odas m e d í a i s , i a n i o o r e s pronio<5 
gasol ina, a c e i t e s . . . de 100 y j¿, i M h 
t a m b i é n topemos, c a r r i l e s de madera ^ 
pios para ntioles, aceites, cal , etr s1,8, 
tabal la y Berges . T e l . 1-1350. Jesrtc a> 
Monte. 183 y 185. Jes( ís dd 
L!0V5S 
R E C O M E N D A M O S 
a m e c á n i c o s , carp in teros y otros nft i 
visiten n u e s t i a e x p o s i c i ó n de herrami 01 
tas de g r a n cal idad y p r e c i s i ó n , p".!"'' 
t e r í a y locer ía 
E l L E O N D E O R O 
Monte, 2, H a b a n a . 
30255 
M 
A Q U I N A R 1 A , S E V E N D E : U N c T ? " 
lio de 24, una^sien-a s i n f í n de 36 u 
« ierra de mesa de hierro, uña^gTri i l? 
una b a r r e n a , un trompo de un ¿rboi 
un motor de cinco cabal los de fuer» " 
transmis iones . DOIPUB » I 
<* 
s é Gueirero . A m i s t a d , 83-A ( h o y " " ^ 
otro de t r e s 
rreas, todo en buen estado. Informa-
ma.) 
31101 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o j u e g o d e c u a r -
to , c o m p l e t a m e n t e n u e v o , c o n t r e s es-
p l é n d i d a s l u n a s a z o g a d a s ( n o p l a t e a -
d a s ) , c o m p u e s t o d e e s c a p a r a t e , v e s -
t i d o r y dos m e s a s d e n o c h e , p o r n o 
n e c e s i t a r s e s e d a e n m e n o s de l a m i -
t a d d e lo q u e c o s t ó , ú l t i m o p r e c i o , 2 0 0 
p e s o s ; r e l o j f r a n c é s , d e p a r e d , $ 3 0 ; 
j a r d i n e r a c o l o r c a o b a , $ 3 0 . P a s e o , 2 7 6 , 
e n t r e 2 7 y 2 9 , V e d a d o . 
318x1 • 21 o. 
\ T E N D O D O S V I D R I E R A S U A R A ^ T A T -
y bacos y c igarros o billetes de lote-
ría, una de escuadra y otra recta. Me es - I 
l orban y l a s doy en cualquier precio. M a - ; 
loja, 144, a todas horas. 
31261 23 o. 
/ ¡ O M P B O M A L E T A S D E V I A J E , D E S E - j 
\ J gunda mano. D i r i g i r s e por escrito a I 
J . Roca , San Miguel, 130-li, para Ir a 
\ cr ias . 
31255 23 o. 
L A A K U U V i i N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e « m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a i / ^ s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 3 
C 8069 31d 1 
M A Q U I N A S " S I N G E R " ' 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s d e f a m i l i a , ¿ d e -
s e a u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a l 
m á q u i n a s d e c o s e r a l c o n t a d o o & 
p l a z o s ? L l a m e a l T e l é f o n o A - 7 1 b 9 . 
A g e n t e d e S i n g e r . R a m ó n F e r n á n d e z . 
30778 22 o. 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a p a i t a r l o s l a b i o s , c a r a y u ñ a t . 
E x t r a c t o l e g í t i m o d e f r e s a s . 
E s u n e n c a n t o . V e g e t a l . E l c o l o r a a»; 
d a a los l a b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n 
d e i a c i e n c i a e n l a q u í m i c a m o d e r n a 
V a l e 6 0 c . S e v e n d e e n A g e n c i a s , P a r -
m a c l a s . S e d e r í a s y e n s u d e p ó s i t o . F e 
l u q u e n a d e S e ñ o r a s , d e J u a n Mar' . -
oez . N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
•jompro, para montar una academia . Ne-
cesito hasta 50, pago alto precio y en 
cualquier estado. Avise a Avenida de l a 
R e p ú b l i c a , 171, altos. A-493^. 
31193 26 o 
L O C E R I A L A A M E R I C A 
Gal iano , n ú m e r o 113. Se real izan varios 
juegos de m a m p a r a s de v a r i a s medidas 
y de todas clases, modernis tas y c o - . 
rrientes , de cedro y pino. Aprovechen 
la ganga, que es por pocos d í a s . 
31144-45 31 o ,' 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
c a m b i e s u s m u e b l e s y p r e n d a s e n 
" L i H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y " i l ü e f E a s , 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
C-3368 17 ib. 
Q E V E N D E N J U E G O S D E C L ' A R T O T 
O comedor finos, estilo L u i s X\\L, m a r -
l u e t e r í a . bien terminados , capaces de 
sat isfacer el m á s refinado gusto. V é a l o s , 
comparo precios. E n l a m i s m a se f a b r i -
can toda c'ase de muebles finos, de en-
cargo, para part iculares y fami l ias de 
gusto. E b a n i s t e r í a de F . Muñiz . Pico-
ta, 03. 
.•!1166 28 o 
SE V E N D E l ' N J U E G O D E C U A R T O , esmaltado, propio para uua s e ñ o r i t a , 
compuesto de ocho pieza^i y de e s m e r a -
da c o n s t r u c c i ó n . J e s ú s María , 33; de 1 
a 5. 
31187-88 26 o 
A Z U C A R E R A S S A N I T A R I A S D E 
P I C O A L L A D O 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O S K H con doto a ñ o s de p r á c t i c a en la Com-
p a ñ í a de Singer, Obispo , U l . pront i tud f\ 
g a r a n t í a en los t r a b a j o s a domici l io . C r i s ( 
lo, 1». altos. T e L M-1S22. 
28841 t 29 o 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
T o m a s a M a r t í n e z : m a n i c u r e y peinado 
ra predilecta de l a a l t a sociedad. On-
d u l a c i ó n Marce l , e legantes peinados pz 
ra novia, teatro, bai le , etc. Mamcnrr 
Servicios a domici l io . A v i s o s : Refugie 
n ú m e r o 5, bajos. T e l é f o n o M-^360. 
DO B L A D I E L O D E O J O , A 5 C E N T A -VOS, se hace en e l momento . Se fo-
r r a n botones en todas f o r m a s , be plieg:-
a c o r d e ó n y se p l i san vuelos. Se remiten 
los t r a b a j o s a l in ter ior , remit iendo s t 
Importe y 25 centavos p a r a expreso. Jo. 
s é M. Corbato.' E l C h a l e t . Neptuno, 41 
30154 8 n 
« H O R A 
L a q u e e s t á r e c o m e n d a d a p o r 
S a n i d a d , l a m á s p r á c t i c a y e c o -
• i ó m i c a . 
P í d a l a e n t o d a s l a s l o c e r í a s . 
U n i c o d e p ó s i t o : N e p t u n o , m i -
n e r o 1 5 . 
" L A C O P A " 
M I R A N D A Y P A S C U A L 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n i inporiador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
e x p o s i c i ó n ; Neptuno, 159, entre E s c o b a r 
y Gervasio. T e l é f o n o A-7ti20. 
Vendemos con un 5u por 10o de -de»-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co 
inedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, si l lones de mimbre , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas ü e bronce 
camas ü e hit'rro, camas de n i ñ o , burós , 
e scr i tor ios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, co lum-
nas y m á c e l a s m a y ó l i c a s , f iguras e ióc -
rricas, s i l l a s , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados , v i t r inas , 
coquetas, ent iemeres cherlonea, adornos 
y l i g a r a s d% tudas clases , mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de p a -
red, s i l lones de portal , escaparates ame-
ricanos, l ib ieros , s i l las g i ra tor ia s , neve-
tas, aparadores , para vanes y s i l l ona del 
p a í s eu todos los eeJtilos. 
A n t e s de comprar hagan una v i s i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno, 150. y , s c r é u 
oien servidos . No confundir. Neptuno, 
T59. 
Vendemos muebles a plazos y f a b r i -
camos toda c.'ase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s en tas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
X T E C E S I T O M U E B L E S Y O B J E T O S D E 
X I arte para a m u e b l a r casa , s i ios dan 
en p r o p o r c i ó n Av i sen a l t e l é f o n o A-0238. 
Garc ía . 
30108 23 o. 
R e a l i z a c i ó n a e m u e b l e s ^ p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n iNepiuuo, 1&3, casa de pret>tamog 
" L a E s p e c i a l , " vende por ia m i t a d uo 
s u valor, escapara,tes, cOmodais lavabos, 
camas ue m a u t r a . Biiloc.es do m a a u r e , 
si l lones uo poria i , camas de hierro, oumi-
las de n i ñ o , caerloues chiienieres, es-
pejos dorados, iumpavas Ue sala, jome-
uor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores, escri- , 
torios d í s e ñ o r a , peinadores, ' iavtiuos. co-
muelas, b u r ó s , mesas planas, cuauros, ma- , 
cetas co lumnas relojes, mesas, de cOt-re- ; 
oeras redondas y cuadradas , juegos l e | 
aaia, de recibidor, de comedor y o - .r- i 
ncuioa que imposible detallar aqiu, i 
a lqui lamos y vendemos a plazos, las ven-
tas p a r a el campo son l ibre envase y I 
puestas en ia e s i a c i ó n o muelle. 
No confundirse: " . L a E s p e c i a l " queda | 
en Neptuno, n ú m e r o 153, entre EWcobar | 
y Gervasio. 
G R A N O P O R T U N I D A D 
S i desea vender bien sus muebles, se com 
p r a n en todas cantidades, y lo m i s m o l á m -
paras . Adornes de todas c lases ; m á q u i -
nas de coser: m á q u i n a s de e scr ib i r ; gra-
i ó t o n o s ; vic^rolas. L l u m e al T e l é f o n o 
A-744Ü, en la s e g u n d a d do que s e r á aten-
dide en el u.omenlo, pagando un 20 por 
iUü m á s que nadie. L a Marina . Neptu-
no, 235-A. 
2&Ü23 26 o 
S e a r r e g l a n m u e b l e s . E l A r t e , t a -
l l e r d e r e p a r a c i ó n p a r a m u e b l e s 
e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s c a r g o d e 
t o d a c l a s e d e t r a b a j o s , p o r d i f í -
c i l e s q u e s e a n . S e e s m a l t a , t a p i -
z a y b a r n i z a . T s m b i é n e n v a s a m o s 
y d e s e n v a s a m o s . L l a m e a l M - 1 0 5 9 . 
M a n r i q u e ; 1 2 2 , 
" I G L E S I A S " 
Q u e r i d o s y a p r e c i a b l e s cüent í s 
d e l i n t e r i o r : E s t a m a r c a q u e veis 
a q u í , e s l a l e g í t i m a q u e l l e v a n lai 
h e v i l l a s d e o r o . S i a l c o m p r a r l a no 
v e i s p o r d e t r á s e s t a m a r c a , es m 
e n g a ñ o . 
L a c u a d r a d i t a y l a l a r g a , $6.95 
L a g r a n d e . $ 8 . 9 5 . 
S e r e m i t e , p u e s t o e n s u casa, 
l i b r e d e g a s t o . 
P i d a c a t á l o g o ( g r a t i s ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a , O p t i c a . 
M o n t e . 6 0 , e n t r e I n d i o y A n g e h , 
H A B A N A 
29645 31 o 
29495 2 n 
B I L L A R E S 
£ L N U E V O * R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E Í R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que ae le 
propongan. E s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de BU giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo QU« 
deben hacer -uua visita a l a m i s m a antes 
de i r a otra, en la segur idad que encon-
trarán todo lo qut deseen y s e r á n serv í -
aos b l e » y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A-iaoa. 
21)546 31 o 
Se venden nuevot, con todos s u s acceso-
rios de p i i m e r a clase y bandas de po-
m a s a u t o m á t i c a s . Constaute surtido do 
accesorios franceses para los mismos . V i u -
da e H i j o s de 2 F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A-6030. 
29C>11 31 o 
C o m p r o , v e n d o y c a m b i o m u e b l e s 
y m á q u i n a s d e c o s e r , c a m a s , s i 
l i a s y s i l l o n e s a p l a z o s . S o l , 1 0 1 . 
T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . E . M e n é n d e z . 
N O C O M P R E N S I N 
aprovecharse de las g a n g a s verdad, qa 
se rea l i zan en ca jas contadoras Nati» 
nal , nuevas,' f l amantes y garantizad! 
i on c incuenta por ciento de su valí 
L a s hay en todos los est i los , en la calli| 
Barcelona, mlmero 3, i m p r e n t a . 
30334 26 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " i 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus iruebles , vea el grtndi 
y var iado surt ido y precios de esta can 
donde s a l d r á bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuar to con coquea 
modernis tas escaparates desde $8; camu 
con bastidor, a $3: pe inadores a $9; api-
radores, de estante, a $14; lavaboi, a $13; 
mesas de noche, a $2: t a m b i é n hay ju-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas re lac ionadas a l giro y los precios ti-
tea mencionados. V é a l o y se convencen-
SK C O M P R A Y C A M B I A N WJEBLEÜ. M 
J E S K B I L N : E L 1 U -
29544 31 o 
291Ü2 21 o 
" L A P E R L A " 
C 9442 13d-17 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s i n é l . P a r a t o d o s 
l o s t a m a ñ o s . 
E l E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e ' ' 
S a n M i g u e l 
C 9060 Ind 2 s 
Auimaii , n ú m e r o 84, cas i eeuiulna a Ga-
liano. Ñ a d í * que velo por i u s iuteieset 
debe de c o m p r a r sus msebles s in ver los 
precios de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12. camas desde $10, escr i -
torios, l á m p a r a s , s i l l e r í a de todas clases 
a precios de l i q u i d a c i ó n . Juegos de cuar-
to, sa la , y comeiibr, casi reifaU'*"* 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a lhajas y objetos de 
valor cobrando un Infimo I n t e r é s . 
29543 31 o 
A C E R I N A S 
De todos t a m a ñ o s . J e s ú s M a r í a , esquina» 
Composte la , altos de l a bodega- Telé»-
c o A-840L J . L ó p e z . 
30447 11J1^ 
N e c e s i t o c o m p r a r m u e b l e s 
a b u n d a n c i a L l a m e a L o s a d a - 1*" 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C-3357 'nd H 
L A C A S A N U E V A 
S e c o m p r a n m u e b l e s u s a d o s , d e to-
d a s c l a s e s , p a g á n c j M t o s m á s q u e n i n -
g ú n o t r o . Y lo m i s m o q u e los v e n -
d e m o s a m ó d i c o s p r e c i o s . L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 1 1 2 . 
29646 31 o 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a ta l l eres y casas de fami l ia . ¿^e^. 
usted comprar , vender o cambiar ^y,.. 
ñ a s de coi.-er al contado o a plazos p ^ 
me a l t e l é f o n o A-83S1. A g e n t e de 
P í o F e r n á n d e z . _ , 
28995 
Í R D A D E R A G A N G A . S E I S M A Q ü l ^ 
de Singer. m a g n í f i c a s , desde ?i"0, 
$15 cada una y c a m a de n i ñ o en 
en Vives , 51, altos. M . 
30887 22 0 
COMPRA yiVENTfl'DE FiNCAUOLABES YERMOS Y-ESTABLECIMIENTOS 
C O M P R A S 
SE D E S E A C O M P I t A R U N A C A S A - q n i a -ta, en el Cerro o Marianao. I n f o r m a n : 
F e r r e t e r í a de Unmel . San L á z a r o , 309, 
esquina a U o s p l l a l . 
31152 22 o 
C E C U M P K A N C A S A S , ¡ sOLAKES Y ^Tm 
K> cas r ú s t i c a s . Se da dinero en pr ime-
r a y segunda hipotecas; y se compran 
c r é d i t o s hipotecarlos. Abso lu ta reserva. 
Bufete del doctor Octavio Matamoros. 
C h a c ó n , 10; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
30S28 29 o 
VE K D A D K K A C A N O A T O D A V I A , S E , vende la preciosa y g r a n V i l l a L o u r -
des, rodeado de j a r d i n e s , c o n s t r u c c i ó n 
de p r i m e r a , hermosa, por ta l de m á r m o l , 
frente a tres calles, muchas comodida-
des. Verja es convencerse. Calle M á x i m o 
G ó m e z , n ú m e r o 02, Guanabacoa . Infor-
m e s : su d u e ñ a , s e ñ o r a L o u i s a B o h n ; to-
cando a la c o c h e i ^ 
31305 18 n 
D I R E C T A M E N T E S E D E S E A C O M -prar una casa de bajos o altos, de 
B e l a s c o a í n a P r a d o y de San J o s é a San 
LA/.aio , o dentro de la Habana . Precio 
hasta 10 m i l pesos; d e j a r aviso en la 
bodega de Merced y B a y o n a ; o avisen 
por el t e l é f o n o 1-1900, a l comprador, se . 
ü o r G i l . 
30561' 21 o 
' L A H O N R A D E Z " 
S E C O M P R A N 
r a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o M a n ! 
e x a g e r a d o s , t a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o 
e n h i p o t e c a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a 2 0 0 , 0 0 0 1 
pesos . D i r i g i r s e c o n t í t u l o s : O f i c i n a 1 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , 3 8 - T e l é f o n o 
A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
30252 • 8 u. 
C o m p r o en la H a b a n a , t e r r e n o o c a -
t a v i e j a , de 6 X 1 5 a p r o x i m a d a m e n t e . 
T r a t o d i r e c t o T e l é f o n o A - 4 7 5 7 . O b r a -
p í a , 1 1 , a l to s . 
30568 23 o 
V F N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
C E V E N D E N : S A N T A F E E I C I A , 17, fe, 
O n j c v ü onKtrurc lúu , y e l l a . de es-
q u i n a , propio para fabr icar . P a r a i n -
Sttrnien: su d.tCüu, U a b a n a . 133. 
atetKMtt 25 o 
G r a n oficina de C o m p r a y V e n t a de ca-
sas, solares y establecimientos . Dinero 
en hipoteca F i g u r a s , 7», cerca de Mon-
te. T e l é f o n o A-W)21; de 11 a 3 y de 5 a 
9 de la noche. Manuel L l e u í n . Corredor 
con l icencia. 
EN $10.500 Y R E C O N O C E R E N H I P O T E -ca $5.250 a l 6-l|2, casa dos pisos, 6 
por 23 metros. B a r r i o C o l ó n , cerca de 
San Lázaro . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021. 
L l e n í u . 
1P N $8.000 C A S A , S A L A , S A L E T A , S E I S . i cuartos , pisos finos, 187 metros ; el 
terreno vale m á s . Teneri fe , cerca de A n -
t ó n K e c í o . F i g u r a s , 78. T e l é f o n o A-6021; 
i^lenín. 
EN $21.000, C A S A D O S P I S O S . 0X22, gran c o n s t r u c c i ó n s ó l i d a , acera de 
la br isa . Cal le Composte la . F i g u r a s , 78. 
T e l é f o n o A-t í021; de 11 a 3. Manue l L l e -
n í n . 
E N $9.000, C A S A , 6 Y M E D I O P O R 40 metros, techos cemento, buena cons-
t r u c c i ó n , muchas comodidades, cerca la 
Calzada, V í b o r a . F i g u r a s , 78, cerca Mon-
te. T e l é f o n o A-0021; de 11 a 3. Manuel 
L l e n í n . 
31142 22 o 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A C S L 47; D E 1 « 
¿ Q n í f n vende c a s a a ? . . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . . 
¿ Q u i é n vende f incas de c a m p o ? 
¿ Q u i é n compra fincas de campo? 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? 
L o a nAgodoa de futa oass son 
reaerradoa. 
4 
P E H E Z 
P E H E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
PBRJflK 
P E R E Z 
•crios y 
E m p e d r a d o , n ú m e r c 47. D o 1 a i . 
i ^ S U I i l N A VKMW» K \ « 1 2 . 0 0 0 , ' A U N A . \ / E M K ) DOf? L A S A S , E N l .A l ' A K T E 
J ^ ^ i a d r / d e ^ í n f a n t t mide ib metros V m á s a l ta de L u y a n ó ^ a J o s cua -
<le frente por 2» de fondo. I n f o r m a : l-e- d r a s <lel t r a n v í a , constan ^ 
derico Vil legas. O b i s p o . 40; de, 12 a 2 Pn m. ta ^ ^ ^ . v ^ y ^ ^ J 
30(.67 
P A R A B U E N A S 
I N V E R S I O N E S 
C a s a s g r a n d e s e n c a l l e s c o -
m e r c i a l e s . E s q u i n a e n C u b a , 
1 . 2 0 0 m e t r o s , e n $ 8 5 . 0 0 0 . 
E n M e r c a d e r e s , c o n f r e n t e a 
S a n I g n a c i o , e n $ 1 5 0 . 0 0 0 . 
M i g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 
3 2 ; d e 3 a 5 , e x c l u s i v a m e n t e . 
12 n. de c o n s t r u c c i ó n moderna. Precio $o.uou y 
$5.000. 
OT R A , E N E L M I S M O L U G A R , C O N S T \ de sala, sa leta y cuatro cuartos , pa-
t í o ' y servicios. Prec io $0.500. 
OT R A , E N E L M I S M O L U G A R , C O N S -ta de sa la , saleta y dos cuartos , pa-
tio y servicios. Prec io $4.000. 
VE N D O , E N L A M E J O R t A M E D E J e s ú s del Monte, a media cuadra de 
la Calzada, casa de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, consta de sa la , saleta, cVHir,0 
cuartos y comedor, y ademas ' b"™" 
taciones. Independientes. Prec io $18.000. 
I n f o r m a n : T a m a r i n d o , 22. J e s ú s del 
Monte. 
31185 22 o 
F I N C A E N C A L Z A D A 
a 1 5 m i n u t o s d e l a V í b o r a , 
c o n c a s a s , f r u t a l e s , e t c . , e n 
$ 3 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a , 3 7 ; d e 3 a 5 , e x c l u -
s i v a m e n t e 
C A S A S E N E L V E D A D O 
E n 1 7 , C a l z a d a , B y o t r a s c a -
l l e s , p a r a r e s i d e n c i a s , d e s d e 
$ 5 0 . 0 0 0 M i g u e l F . M á r q u e z . 
C u b a 3 2 ; d e 3 a 5 , e x c l u -
s i v a m e n t e 
A L O S C A P I T A L I S T A S : V K N D O ÜVA gran casa de al tos , propia p a r a es-
l í i b l e c l m í e n t o , en S a n Rafae l , de G e r -
vasio a San N i c o l á s , con una p e q u e ñ a 
reforma d e j a r í a buena ganancia , es ta 
oportunidad se presenta pocas veces dado 
el alto precio que hoy tienen. No co-
rredores . San J o s é , 65, b a j o s ; de 11 a 2 
y de 5 á 7. S e ñ o r Alvarez . 
3106Ü 21 o 
(i,8iM) V E N D O L A M E J O R D E E S C O B A R , 
_ c a s a moderna , de altos, prop ia p a r a 
corta fami l ia , escalera de m á r m o l , pisos 
sanidad, renta $36-15. San N i c o l á s 2-4. 
pegudo a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berroca l . 
$9 800, V E N D O A U N A C U A D R A D E Monte, y m u y cerca de C a r m e n , casa 
moderna, de altos, con sa la , comedor, 
tres cuartos cada p iso , escalera de m á r -
mol, pisos, san idad . San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. Be -
rrocal. 
£¿9,800 V E N D O E N L O M E J O R D E R A -
«¡5 yo, casa moderna, de s a l a , sa le ta , 4 
cuartos , patio, traspat io , c ó m o d a p a r a 
fami l ia de gusto. S a n N i c o l á s , 224, • pe-
gado a M o n t e ; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
i ierrocal . 
¿24,100 V E N D O E N T A CALLE D B C A -
d) diz, de C a s t i l l o a I n f a n t a , dos casas de 
s a í n , sa le ta , tres y cuatro cuartos, a/o-
tea, pisos y san idad , buena renta. San 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 
2 y de 5 a" 9. Berroca l . 
(¿12,500 V E N D O E N " L O M E J O R D E 
Merced, c a s a moderna , de sa la , sa-
leta cuatro cuartos con lavabo de agua 
cal iente e;-. cada cuarto, gran b a ñ o con 
todos los enseres, propia para f a m i l i a 
de gusto. S a n N i c o l á s , 224, pegado a Mon-
te, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
© 1 7 . 5 0 0 V E N D O , E S Q U I N A C O N E S T A -
«5 blecimlento, a una cuadra de Toyo, mo-
derna, preparada p a r a altos, de cielo r a -
so, el tarreno s i n la f a b r i c a c i ó n vale 
el dinero, pues es punto de p r i m e r a y 
buena renta. S a n N i c o l á s . 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a l . 
$9,300 V E N D O , A U N A O ü A D R A D E Monte, y m u y cerca de A g u i l a , c a s a 
moderna, de bajos, con sala , sa l e ta y 6 
c u a r t o ^ c a n t a r í a su fachada, techos de 
cielo r a s o ; prop ia para larga fami l ia . San | 
N i c o l á s , 224, pegado a Monte; de 11 a 2 
V de 5 a 9. Berroca l . 
^4.200 V E N D O , E N I L A M I S M A C A L L E 
O de Santos Suárez , casa moderna, de 
jíortal . sa la , saleta, dos cuartos , patio y 
traspat io con s u pasil lo de entrada al fon-
do con s u cance la . San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de ü a 9. B e -
rrocal . , 
© 3 , 5 0 0 V E N D O L A C A S A S A N N I C O L A S , 
169, muy cerca de R e i n a , 6-l|2 por 12, 
azotea y servicios completos; es negocio 
para el comprador. San N i c o l á s , 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
L e r r o c a l . 
© 1 9 850 V E N D O E N L A M I S M A C A L -
O zada de J e s ú s del Monte,, cerca de 
Toyo, casa de 12 por 40, con z a g u á n y 
dos ventanas, a la br i sa , azotea, losa por 
table, pisos, sanidad, patio grande, t r a s -
patio, pisos sanidad. San N i c o l á s , 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. 
Berrocal . 
© 1 7 , 0 0 0 V E N D O C A S A M O D E R N A , A D O S 
tlP cuadras de Vir tudes y muy cerca de 
Crespo, c a s a de altos, con sa la , saleta, 
tres cuartos, e s c a l a de m á r m o l , p isos 
finos, Sanidad, renta el 10. Punto cerca 
del Prado, San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte; de 11 a 2 y de 5 a 9. B e r r o c a L 
© 1 2 , 5 0 0 V E N D O E N L A C A L L E D E 
O Apodaca, m u y cerca de C á r d e n a s , ca-
sa moderna, de altos, de sala, sa le ta , 
cuatro cuartos de al tos , escalera de m á r -
mol , pisos f inos ; renta el 10; San N i c o l á s , 
224, pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 
a Ó. Berroca! . 
© 1 4 0 8 , 0 V E N D O E N L O M E J O R D E F i -
f í guras, casa moderna, de c a n t e r í a , dos 
v e n e n a s con sala, saleta, t res cuartos , 
cuarto de b e ñ o toda de cielo raso, m u y 
cerca de c a r r i t o ; punto suner lor y bue-
n a renta. San N i c o l á s , 224, pegado a 
Monte. B e r r o c a l . 
$5,300 V E N D O E N A N T O N R E C I O , D E Monte B Vives , casa ancha, de sa la , 
comedor, t r e s cuartos grandes de azotea 
v losa por tabla , pisos finos, san idad , 
escalera a la azotea, e s t á para desa l -
qui larse . San N i c o l á s , 224 pegado a Mon-
te- de 11 a 2 y de 5 a 9. Berroca l . 
31194 22 0-
B 
U E N N E G O C I O , E N L A C A L ^ 
, S a n t a Ana y J u a n a A b r e u , ven"" it 
lote de casas n u e v a s con s u esqu'"'1 y 
e s t a l i e c i m i e n t o , dando u n a renta ae y. 
de tres m i l pesos a l a ñ o y unido a 
tas vendo t a m b i é n 2200 varas de A ür 
nos propios p a r a cua lqu ier clase Y ^ J . 
d u s t r i a s . be da todo m u y barato. 1U 
mes en la m i u n a . o0 « 
30752-33 J S J > 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
k I N A y a n u n c i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N O C A S I O N 
Se vende m u y barato u n precioso c b ^ 
con todo el confort moderno, Sara¿f¿ 
en lo m e j o r del a r i s t o c r á t i c o ^ " i ^ d í 
Cerro, e s t á a media c u a d r a de la ca ¿¿t 
I n f o r m e s : s u d u e ñ o : R . Carr ión , en ^ 
F r a n c i s c o , 7, V í b o r a o en Trocader" ^ 
Rev i s ta "Mundia l ." D e 8 a 10 y de -
T e l é f o n o M-1368. 
30384 31 • 
uno 
V I B O R A 
F n a gran casa m u y fresca en 
los mejores puntos de la V í b o r a o"»^ J\ 
de; tiene diez h a b i t a c i o n e s , * f propt' 
r e ú n e todas las comodidades, t-3 FT,3nJ' 
para persona de gusto. I n f o r m a n , 
par i l la , 70, a l to s ; de 3 a 4. „* 0. 
s^- f i 
BU E N N E í i O C I O : V E N D O D 0 » ^ si-tas, lo m á s moderno , cielo r» gerr). 
la. saleta, dos c u a r t o s amplio8-
cios lo mejor, la c a r p i n t e r í a oe ^ ci, 
con u n a prec ios idad, 7 va1,4^13 Jiañ *" 
<?a una , rentan 00 pesos, « a 0 ce* 
59.000. Consejero A r a n g o y ,Sa.rÍ;na p^ 
rro. Sn d u e ñ o : A g u i l a .v I- .^tre'orre^ 
oa. S e ñ o r Alvarez . No admito 
fes. 21 0 
30300 -—"""íSl 
U" Ñ A " o P O I { T U N n > A D : J E N D O , altos. baratas , dos casas chicas , con y , ¡ s i tuadas en lo m á s céntrnTo de y de 
b a ñ a , sa la , comedor, dos cuartos ^sfV 
m á s servicios, dan buena r f n " ¿ d i f l'¡,i 
h i é n se prestan en par te para re ¿i 
fian I , 65, DBJ" sin corredores S a n J o s é , 
11 a 2 y de 5 a 7 
31068 
21 
S i g u e a l f r e n t e 








V i e n e d e l f r e n t e 
I f K s F FIGAROLA Y DEL VALLE 
JOSt r T l l * ? X « 3 * 8 solares y f l^as 
COWPf» J V¿o? dinero' en yrlmera y 
rústica», • L ' " ^ Bobre lo» mis-
^ ^ ú S H t e W s 8ub renta8-
in08 y K S C K I T O U I O : 
F r e n ¿ ; f a n T V j de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
EN REINA 
bricaclón t-,ost°bIV/"a'fil,niiia de gusto y inollldados para una fam na ~ « J ^ ^ 
in,iy1.BOldoS ¿ l ^ o i e'tablcAmlento; con rniao. dos P 0 eSquina, dos pi-
^o», treme » antiiíua. inmediata al 
lü^irde -C?f8to, fon 270 metros. Figa-
roía! EmP^rado. 30. bajos; de ü a 11 y 
8 A 0a 
FINCA EN ARRENDAMIENTO 
co^ ? carretera y próxima a la E s -
R^An' del ferrocarril, dividida en cuar-
nnfs- í l s a de vivienda, casas de taba-
^ " ^ . « a s narn partdurios. magníficos po-
S?¡ "^nrbos frulaléB. más de Ó.ÜOO pal-
™ \ brandes guayabales, platanales; la-
l'i „nzaSS caña y mucho ínaí^ Entran en 
a S ó n la viquerla. varias yuntas de 
bueyes, caballos; bay algún ganado de 
nntadero gordo, cria de cerdos, cria de 
rtlltoat? Al CO¿trato; le faltan algunos 
fflot L a renta es barata. Figarola E m -
pedrado. 30. bajo»; de 8 a l l y de 2 a 5. 
PRECIOSA CASA 
•K-n el Vedado, modernísima, fabricación 
1 todo costo, en la parte alta, entxe las 
ios linea; tiene Jardines al frente y ion-
io iVortaí. sala, vestíbulo, recibidor, cua-
f » PcSSrt¿a ba3oi espléndidos bauo lu-
joso Intercalado, hermosa saleta de co-
m í ? con terraza, dos cuartos altos, cuar-
10 y servicios de criados, traspatio; ga-
raje para dos máMÜÍUtf. Cielo raso. Pre; 
So $12.500 y reconocer hipoteca al . 
Tie 21.500 pesos, aue si quiere se cancela 
en el acto de firmar la venta. Figarola. 
Empedrado, $0, bajos; de Ü a 11 y de 
2 a 5. 
INMEDIATA A LINEA 
Vedado. Una buena casa, moderna, solar 
completo. Jardines, portal, sala, recibi-
dor cinco cuartos, lujoso baño y sus apa-
i-atós; un cuarto y servicios <ie criados, 
entrada para automóvil, cielo raso, come-
dor al fondo. $16.500 y el resto al « y 
•nedio. Otra casa de esquina, a dos cua-
de Paseo, moderna, sala, recibidor, 
cuartos. •orviolOS, frutales y entra-
^ V r a automóvil. ^ií.OOÍl y un pequeño 
"enw. qUo se cauce.u. Figarola. Empedra-
do, 3yw bajos; de 0 a 11 y de 2 a 5. 
u l l e d T l a w t o n 
Víbora, a K brisa, casa moderna, con sa-
la, reclbidot, cuatro cuartos, patio gran-
de, saleta al fondo, traspatio, un cuarto 
(•hico para creídos. Kenta $500 anuales. 
Precio $5.000. Otra en la misma calle, In-
mediata a la línea, dos ventanas, sala, re-
cibidor y tres cuartos. Otra, de esquina a 
tina cuadra di la linea, con Jardines, cua-
tro cuartos, garaje y otras comodidades. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos; de ü a 
11 y de 2 a 5. 
CASA DEESQÜINA 
Vedado, moderna, con todas las comodi-
dades necesarias, baños lojosos, varias 
iiabltaciones, jardines, garaje, cuartos de 
criados con sus servicios; cielo raso; si-
tuada en la parte alta y carca de la 
línea. Figarola, Empedrado, 30, bajos; 
de V» a 11 y de 2 a 5. 
EN U V Í B 0 R A 
L a gran casa, a media cuadra de la Ave-
nida Estrada Palma, y a una cuadra de 
la calzada, más o menos, muy espaUo-
«a, con portal, sala, dos hermosas sa\e-
tau, cuatro espléndidos cuartos bajos, d ŝ 
cuartos altos baño y demás servicios; 
servicios de criados, bonito jardín, entra-
da Independiente, lü por 50 metros. $8.000 
de contado y el resto a pagarlo en dos 
años. Figarola. Empedrado 30. bajos; de 
0 a 11 y de 2 a 5. 
BÜENAFINCA 
E n el término municipal de Güira de Me-
lena, de seis caballerías, aproximadas, te-
rreno superior, con varias viviendas, ca-
sas de tabaco, platanales, palmas, pozos 
y próxima a carretera y ferrocarril. F i -
garola, Empedrado, 3U, bajos; de 9 a 11 
y de 2a o. 
S O L A R E S V E U m O b 
Q E V E X D E UN SOLAR E N E L R E P A R . 
M to Los Pinos, calle E . J . Varona 
entre Av. del Oeste y Flnlay, 18X38, al 
K vara, pagos a la Compañía, a razón 
ilo $5 meiiBiiales. Informes: Misión, 116-
inero 73. 





Urbanización moderna, junto 
a las grandes residencias, ro-
deados de tranvías y vías de 
comunicación, vendo solares 
de 140 y 160 varas a $450 
y $500; otro solar frente al 
tranvía, a $1-75 vara; otro 
de esquina al tranvía, a $2 
vara; uno más de esquina al 
tranvía a $2-50; y uno de 
esquina, propio para estable-
cimiento. Alrededor todo es-
tá fabricado. Trato directo. 
M. Aranda. Amistad, 49, al-
tos, entrada por San Miguel, 
de 7 a 8 p. m. 
E N E L V E D A D O 
A V I S O A C O N T R A T I S T A S . 
S e v e n d e n t errenos p o r so la -
res c u a r t o s d e m a n z a n a , m e -
d i a s m a n z a n a s y m a n z a n a s 
enteras e n e l V e d a d o y t a m -
b i é n en i a m e s e t a d e B u e n a -
V i s t a . p e g a d o a l t r a n v í a , c o n 
c a l z a d a a s f a l t a d a y c e r c a d e l 
P a d r e E m i l i o ; si es p a r a fa-
b r i c a r se d a e l t e r r e n o bin 
d a r n a d a d e c o n t a d o ; y a 
p a g a r en v a r i o s a ñ o s . 
S e d a d i n e r o p a r a f a b r i c a -
c iones . 
31250 23 o. 
GRAN TERRENO EN GANGA 
Se vende a $16 metro, que vale mucho 
más, 2.040 metros de terreno yermo, tie-
ne 800 metros fabricados, capacidad 2-1 
por 86 metros de fondo, punto de mu-
cho porvenir, situado en calzada cerca de 
puente de Agua Dulce, dos líneas de carros 
y cerca de línea de ferrocarril, más in-
lormes: Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. 
31215 28 o. 
FIGAROLA 
E S C R I T O R I O : . 
Empedrado, número 30 bajos, 
r rente ai Parque de San Juan de Diot. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O : A-2286. 
31121 21 o. 
LECTOR, LEE ESTA OFERTA 
Vendo un solar a la entrada del Veda-
do, de centro, enrtre las calle L y K, 
rodeado de grandes residencias a $25 el 
metro. Informa el señor David Polha-
mus. Habana. 1)5, altos. A-36tí5. 
31220 23 o. 
MANZANA CON FRUTALES 
en la Víbora. 10.000 metros 
a $5 metro. Otra, con 4.000 
metros, a $4 metro. Miguel 
F. Márquez. Cuba, 32; de 3 
a 5, exclusivamente. 
A UN PESO VARA 
En el Reparto "Los Pinos," so vende, a l 
contado, una magnífica parcela de te-
Teno, 4.000 varas, o menos; situada en 
la loma, lugar saludable y pintoresco, 
rodeada de espléndidas residencias de 
personas conocidas, luz eléctrica, agua de 
V*nto, pasaje seis centavos, por el cléc-
trlío del Hincón; con frente y fondo a 
dos calles, de las cuales una (Aldabó, 
con «alida a Vento y la Víbora) está ya 
consttuída. L a Compañía vende allí a 
más (hl doble. Visite el terreno, vea pla-
nos y precios y comprobará las venta-
Jas del negocio. Su dueño, en la misma: 
calle Alá«b6, al lado de la Escuela Pú-
blica, chatet de mampostería, señor Ko-
sslé. 
31150 22 o 
EN LA HABANA 
E n lo m e j o r d e l b a r r i o c o -
m e r c i a l se v e n d e u n a m a g -
n í f i c a c a s a m o d e r n a , que 
r e n t a $ 1 . 0 0 0 , m e n s u a l e s . 
I N F O R M A : 
SEGUNDO G. TUNON 
C U B A . 8 1 . A L T O S . 
A-4005. 
-1684. 
C 9916 ind 11 oc 
Las mejores tierras de Cuba 
Tres lotes de 1.700, 1.200 y 600 caballo 
rías, casi todos de monte virgen, cruza 
dos por ferrocarril, propios para Ingc-1 
nlo. Se reciben proposiciones hasta No-
viembre, 20, para su arrendamiento por. 
Mparado, durante 15 6 2ü años, sobre ia ¡ 
base de una arroba de azúcar por cien de 
caña u otra que se formule y acepte, I 
respaldada por garantía satisfacto.in, 
prefiriéndose la de Banco acreditado. Di-
ríjanse los escritos a: Joaquín Cataló. 
calle de Cárcel, número 1, Habana, Cu-
ba, quien podrá informar sobre la situa-
ción de los lotes para su previa Inspec-
ción. 
31286 24 o 
FINCA AGRICOLA, D E UNA C A B A L L E -ría, con su casa a la americana, gran-
de y variada arboleda, muy buen palmar, 
excelentes aguas .de pozo y de rio, a un 
kilómetro de Calzada y a 20 minutos de l 
U Habana, la vendo en $7.500, pero al I 
contado, pues la arboleda solo vale el I 
dinero que pido por ella, trato directo, i 
tiuanabacoa, en Villa María, Granja Loa 
Locos. Diaz Minchero. 
30S16 • 23 o 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en su es-
pacioso domicilio donde atiende a sus 
i Uentes ion toda comodidad, reservada-1 olio; 
mente. F'turas, 78, cerca de Monte; do 
11 v 3. 
O K V E N D E UNA T I E N D A CON bAS-
¡O trería y camisería, situada "uen 
punto, por encontrarse el dueño enfermo 
Su valor $3.000. Informan en la calle uc 
Vméjgási Tfl,'aíTo». PMgtmten por i^™1"0-
E> L A PROVINCIA DE L A HABAN A, a 14 lee|.as de la capital, se arriendan 
U caballerías de tierra en $200. Especial 
para caña y demás frutos, con leña nara 
hacer de 4 a 6 mil pesos, cercada y cerca 
dé los chuchos de dos centrales. También 
tienen y emran dos casas. Informarán i 
en Eernaza, 10, café; de 8 a 11 y de 2 a 4 I 
30438 22 o • 
TELEFONOS I a -
Í F - l 
E n Artemisâ  Candelaria, Güira, San-
tiago de las Vegas, Rincón, Mana-
gua, Rancho Boyeros, tenemos fincas 
de distintos tamaños y precios. Cor-
dova y Co. San Ignacio y Obispo. 
30d-14 s 
CASA DE COMPRA-VENTA 
Vendo a tasación, con $2.000 de regalía, 
gran punto y local, mucho barrio, y un 
taller de carpintería, de muebles, bien 
montado. Figuras, 78. Teléfono A-(K)21; 
de 11 a 3. 
FONDA 
Vendo una, en $2.500, en la Calzada más 
(.omerclal de la Habana, por enferme-
dad del dueño, alquiler barato y contra-
to. Figuras, 78. Teléfono A-602i; de 11 
a 3. Manuel Llenín. 
DOS GANGAS 
En $2.600, bodega, en Monte; otra, barrio 
Colón, sola en esquina, en $2.500. Figu-
ras, 78; de 1 la 3. Llenín. 
T7N $2.000, BODEGA SOLA, E N ESQÜ1-
na, con $1.000 aproximado, al con-1 
tado, contrato 5 años, biei surtida, cerca 
la Calzada Jesús üol Monte. Figura», 78; i 
de 11 a 3. Llenín. 
31141 23 o j 
V E N D E UN C A I K CANTINA D E 
poco dinero, en donde tUUHtn parada 
los carritos; tiene contrato; p«ga poco 
alquiler y vende más de $40 diarios, pu- i 
diendo vender mucho más como verán. I 
Informarán en Habana y Amargura, ca-1 
lé; de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31249 29 o. 
\ T E N C I O N : GRAN OPORTLNIDAD, 
Í-JL con poco dinero, se vende un pues-
to de frutas finas y del país. CM» 
carro, muía, licencia paga para vender 
en la calle, se da todo muy barato, jun-
to o separada, por uo poderlo atender su 
dueño. Dan iaa«n: Concha y Luyano, 
puesto de frutas, a todas horas. 
31034 -7 ° 
/OCASION: ESTO E S NEGOCIO B l E -
\ J no, por tener que ausentarme se ven- i 
de una vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en café céntrico de esquina, 
buen contrato, muy poco alquiler. Razón: 




una gran panadería, víveres finos y dul-
cería, que compruebo deja al mes 1-100 
peos libres; está en el mejor punto de la 
Habana y tiene buen contrato. Informes: 
Amistad, 136̂  García y Ca. 
31119 21 o. _ 
CA F E Y L E C H E R I A , SE V E N D E EN A, en punto céntrico. Mucho tránsito, 
buena maichantería, venta de 60 a 70 pe-
sos diarios, pronto se duplica el dinero; 
se vende por tener que atender otros 
negocios; precio $2.500, contrato 5 años, 
poco alquiler Trato directo. Manrique 
y Virtudes, el dueño. 
31063 23 o 
C 8445 
En el Vedado, sin intervención de co-
rredores, se vende una manzana de 
terreno, con una esquina de fraile, 
Übre de todo gravamen, de lo bueno 
es lo mejor, por su situación inme-
diata a la Avenida de los Presiden-
tes, con dos frentes, uno a la Cal-
cada y otro a la calle Quinta, su pre-
cio 30 peso9 el metro, libre de todo 
gasto, puede dejar parte en hipoteca. 
Trato directo con su dueño: en H, 
95, entre 9 y 11, bajos; de 12 a 2 o 
de 7 a 9. 
2f017 22 o 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo una gran propiedad de esquina, de 
21 ñor 43, de áos plantas, fabricación 
de piimerff, TTiuy sólida, resiste dos pi-
sos más : vale a $100 metro. Informa en 
Carmen 11, Francisco Escassi; de 1 a 3 y 
de 6 a í> 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo, frente a lo que será el gran mer-
cado un terreno de 511 metros, tiene 
35 de frente a $80 metro; informa en Car-
men 11, Francisco Escassi, de 1 a 3. 
EN LA CALZADA DEL MONTE 
Vendo una cusa con una fabricación muy 
sólida, loza por tabla, resiste alto. Pre-
cio: $11.000. Informa en Carmen 11 Fran-
cisco Escassi; de 1 a 3. 
31180 22 o. 
FRANCISCO ESCASSI 
Compra y vende casas y da dinero en hi-
poteca. Carmen, 11, Habana; de 1 a 3 
y de 6 a 8. 
VENDO EN EL VEDADO 
<'a1í1,í, j16 ^tra, a unos metros de Ta 
.calle 17, una casa de fabricación antigua, 
l)ero_ buena, mjde 14-34 por 53 y pico, 
OMi (Su metros, sale a menos de $36; pre-
cio, $82.000; se deja algo en hipoteca al 
< por 100. Informa en Carmen 11, Fran-
cisco Escassi, de l a 3. 
EN LA C A L L O E LAGUNAS 
Vendo en lo mejor de Líigunas, una ca-
•« moderna, de tres pioncas, renta $270. 
•recio: $35.000. Informa en Carmen 11, 
francisco Escassi-de 1 a 3. 
VENDO UNA ESQUINA 
v »d0H cuadrn8 de la Calzada del Monte 
Ha oo ^ lo I110 será el gran mercado 
Por 30 metros, está rentando $180, 
\ \ZÍZ. I1?611-0- Informa en Carmen 11 Fran-
«-'bco Escassi; de 1 a 3. 
VENDO 
f-.A1"* cuadra de la Calzada del Monte, I 
na Ü caia8 mt>dornas, una baco esqui-
Toch ,̂u J"?5! Plantas, cnterí y ladrillo.! 
l 'r f t^ . V,hl*rro y cemento. Rentan: $315. 
F * c ^ n 2 2 i , B í ^ r i a n . e3n Carmen 
Vcn ] EN AGUILA 
hiednr 'l11" caB!, dc azotea, de sala, co-
t>n* 't„, cllurtoH más altos ai fondo; 
Inform.? 8 SU3 ««rvicios. Precio: $8.000. 
cío l a - , en ^«mien 11 Francisco Escassi, 
ALTURAS DEL RIO 
ALMENDARES 
Solares en la Avenida de la 
Paz y otras Avenidas, a $2 
menos que los precios ac-
tuales. Miguel F. Márquez. 
Cuba, 32; de 3 a 5, exclu-
sivamente. 
L a e x p a n s i ó n d e la H a b a n a 
se d i r i g e h a c i a e l C o u n t r y 
C l u b P a r k . e l c u a l e s t á y a 
s i endo e l c e n t r o d o m i n a n t e 
d e sus a l r e d e d o r e s . E l p r ó -
x i m o d í a p r i m e r o d e N o -
v i e m b r e se s u b i r á n los a c -
tuales p r e c i o s . 
¿Ha separado usted ya sus 
parcelas ? 
P i d a i n f o r m e s a : 
COUNTRY CLUB PAKJS. 
INVESTMENT C0MPANY, 
E d i f i c i o d e 
T h e T r u s t C o . o f C u b a , 
O b i s p o , 5 3 . 
Teléfonos: A-2822. A-2339 
y A-7681. 
W m . M . W h i t n e r , A d m o r . 
c O'oe 15d-15 
IMPORTANTE 
A los que deseen establecer cualquier 
Industria, ;omo aserraderos, fundiciones, 
fáforicái de hielo o de otras clases, en 
¡a Ciudad do Camagüoy, se venden lo-, 
tes de terreno desde 2.000 metros a 14.000 
•netros cuadrados, a dos cuadras de la I 
Estación del Ferrocarril Central, en dl-( 
cha Ciudad, y lindando con la expresada 
vía, donde pueden conectarse los chuchos , 
correspondientes, lindando también conj 
el rio Jatibonico para tomar el agua que. 
se necesite, a cinco pesos metro. Infor I 
mes- departamento, número 15, de Obls-
T.O 50 v 8L Gómej de Molina. E n Cama-
güey • Sotaría de Gómez de Molina. \ 
30520 11 n 
G- ANCA: E N LOS QUEMADOS DE MA_ rlanao, Ucparto Loma de Llave, se vende un hermoso solar que mido 650 
varas y está en la calle Llave, casi es-
tiuina a San Francisco, al lado de un 
llermoso chalet, está a la brisa y punto 
•lito a dos cuadras del tranvía; se da 
en lo que costó ahora dos años, $2.25 
vara Informan: de las 8 de la Urde en 
adelante. Teléfono 1-1403. 
30533 21 o 
SE V E N D E , E N L A CALZADA D E CO-lumbia esquina a Tropical, l.lOtf va-
ras. Informa: F-4066. 
29777 31 o ^ 
CJE V E N D E : E N E L R E P A R T O BA-
j rreto, en ia línea de Playa, dos cua-
Jras del gran hotel que edifican los se-
ñores Mendoza y Co., un solar a la bri-
sa, poco contado, resto a plazos. Infor-
mes: no corredores; de 11 a 1 y do 5 
a 7 p. m. Telefono A-L'OOO. 
31138 26 o 
A 9G VAHA. VENDO CN SOLAR E N 
i \ Kodriguez casi «squina a Serrano, 
-eparto de Tamarindo; mide 9.07 por 
4710 con arrimo pago, cimiento y pla-
no hecho. In'orma: su dueño: Esperan^ 
/a, 77, Habana. 
;WtM3 -4 0 
E VENDE 55 T E R R E N O D E 1.826 ME-
tros cuadrados, con un frente en la 
Calzada de Luyanó y otro a J* _í?9* 
¿c' ferrocarril. Inmejorable iltoaclon 
para industria. Sanatorio, etc. Informan 
en Jesús María, número 10. Teléfono 
M-2137; de 0 a. m. a 1 p. m. 
2,,»744 -1 0 
, VENDO ENFIGURAS 
^rada^do t -ro^ 700' otra en Cierta Ce-
Oos cair«u?,J-200; en Picota, $4.500; otras | 
cuadran ^ ml.ly bucna8 y bonitas a dos 
y la otríaP!ld?.P,0,ascoaén' una en 4̂ 000 
na en í ! V n 'j-50©: una esquina moder-
lt> (ieren^ ''í-'11"' $" 000: otra esqujna 
"«a en p«llil *7 u00 y varias más. Infor-
fa 3 y fi¿ S"16" Francisco Escassi; de 
aifso 6 8 a 8-^——. 23 o. 
O -UnMÍ1*?^. F R A T A S CASITAS MO^ 
sala, 
fio y 
1 i e r n ^  , ' , A R ATAS -
l salM, uftro de ladrillo, con portal, 
BerviM 68 t a r t o s , cuarto dc ba-
06 Portal H ; una de cantería también 
t0 y oír,. esíl"l"aI con estableclmien-
^«ntería - r'i,011^"'1 a e8ta también do 
fíenos rloAoV todos los departamentos, 
'••ada do TPHrt' ^ «a'eta, cerca de la cal-
Produrp'n m,^ ,d^LMonte- San Francisco, 
baña y " A ^ " 3 ^ » por 100. Razón : Hn-
2 • 4y A,nargura, café; do 8 a 10 y de 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 varas de terreno alto, a dos cuadras del carrito y a l de la Calzada Recio, 
"SO varas calle Is'úñez, entre Miramar y 
Prlmcllcs. Otro callo Miramar, entre 
)Mz v ü'Farrill, a una cuadra del carrl-
o mide M$ varas. Precio 26« vara. In-
forman, 23 y 10, Vedado, jardín L a Ma. 
ilposa. Telf. F-1027. 
29000-61 r J Ü l -
Í
ESPLENDIDO SOLAR D E 20X23, L i -
e b r e de gravámenes, en la loma del 
Vpdado entre D y E , de la caue - i , 
acera de los paresf a la brisa, solar de 
"¿ntro a SSO el metro. Llame si le con-
viene al Teléfono A-5618; tiene unas ca-
s l t í s nuc ganan $51 y porción de árbo-




¡JK VKNOK MEDIO SOLAR \ K R M ( ) , D E 
S 18 y medias varas dc frente por 40 
de fondo, o sean 540 varas de superfi-
ric- tiene su frente a la calle de Enna, 
DÚméTD 114. entre Acierto y \illanueva; 
propio para fabricar una casa o alma-
•én de depósito, en cinco mil pesos l i -
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, 
altos, esquina e Basarrate. 
31006 24 o 
Para una industria: se vende una 
manzana, en Luyanó. Calles Luco, 
Justicia, Arengo y Enna. Buen pre-
cio, pago solamente 25 por 100 con-
tado, resto hipoteca. Informan: Luz, 
número 4, Habana. 
31054 27 o 
E V E N D E N . PAKA INDUSTRIAS D E 
gran porvenir, 8.400 metros de terre-
no, le atraviesa la zanja real, a una cua-
dra de Zapata, entre las calles A y B, 35 y 
37, tiene algo fabricado que renta cien 
pesos. Otro lote de 1.454 metros, 21 de 
frente por 74 de fondo. Informes: Mar-
qués González, número 12. 
Q E V E N D E N , E N E L COTORRO, A UNA 
O cuadra del frente al Paradero, doa 
solares con su casa, a peso el metro. 
Informes: Marqués González, 12. 
31153 26 o 
SE V E N D E E N GANGA, l'OR T E N E R que ausentarse su dueño,' un solar 
de 15 por 51 varas, en Avellaneda y L a -
gueruela, reparto E l Rubio; tiene agua, 
luz eléctrica, calle, acera, a 4 pesos va-
ra. Informan: Aguiar, H6; de 2 a 5 p. m. 
30017 20 o 
SE V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O en Ensancho de la Habana, antiguos 
terrenos de Almendares, a una cuadra de 
Carlos I I I , Calzada de Ayesterán, con 2tí 
y medio de frente por 47 varas de fondo, 
a $22. Verdadera ganga. Pida informes al 
teléfono A_9285. 
80657 24 o. 
SI U S T E D T I E N E COMPRADO UN mo-lar y no lo puede o quiere seguir pa-
gando, nosotros le pagamos de contado 
todo lo que tiene pagado a píaos Real 
State. M. T. Canossa. Habana, 39. Te-
léfono M-2273. 
C-8652 - 30d 25 s. 
VEDADO. E N C A L L E S 8 y C, P A R T E alta, vendo solar de 13-06 por 50 y 
parcelas de 22.66 por 37; 15 por 37 y 
13.30 por 36. Precios desde 20 a 32 metro. 
Dueño: F-&471; de 10 a 2. 
307O1 22 o 
RUSTICAS 
AVISO IMPORTANTE 
E n el arca de Bombón, Guisa, so venden 
parcelas do terreno montuoso, desde una 
caballería hasta 156, a precio convencio-
nal. Ercelente para tabaco, café y cacao, 
mitad al contado y el resto a plazos; 
llene muy buena carretera de Bayamo a 
Guisa, y en proyecto un ferrocarril que 
la atravesará Para informes, dirigirse a 
su dueño, Andrés Bello, en Saco, 125.— 
Manzanillo, Cuba. 
29942 * » 
Ojo, negocio, ojo. Hacenda-
dos o Colonos. Vendo 100 ca-
ballerías de monte, en la par-
te sur de Camagüey, lin-
dan con central. Pueden con-
seguirse muchas más. Terre-
no de lo mejor. Informan: 
Jesús del Monte, 203. Duar-
te. 1-1978. 
30810-25 
C E V E N D E UN GRAN C A F E POR NO 
poderlo atender su dueño, con tres 
frentes de callo; pegado a un teatro 
donde concurre mucho personal. Tiene 
cuatro años de contrato prorrogables; pa-
ga poco alquiler y vende más de 100 pe-
sos diarios, la mayor parte de cantina y 
puede vender mucho más como se pue-
de ver. Informarán en Habana y Amar-
gura, café, de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31249 29 o. 
Buen negocio. Vendo un magnífico 
café* restaurant y billar con má? de 
ocho años de contrato, paga poco al-
quiler y está situado en punto céntri-
co de la ciudad. Trato directo con el 
comprador; de 1 a 5. Tel. A-9720. 
30614 23 o. 
CAFE, VENDO 
Situado en punto inmejorable del Prado 
y que de aquí en adelante será todavía 
de más porvenir, se da en $12.000. ütro 
on el Vedado, se vende por no poderlo 
atender su> dueño, hace $70 diarlos, vis-
ta hace fe. Miguel Belaunde, (Jr.) . Cuba, 
66, esquina O'Keilly; de 0 a 11 y de 2 
a 4. 
CASA DE "HUESPEDES 
Vendo, con buen contrato, todo amue-
blado, de gran reputación, es un nego-
cio de oportunidad pues el propietario 
desea irse al Norte. Otra, más chica, muy 
barata, véame y se convencerá. Miguel 
Belaunde, (Jr.) Cuba, 66, esquina O'Keilly; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
31172 22 o 
Centro General de Negocios, me k?go 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
alquilar, toda clase de establecimien-
tos, hoteles, casas de huéspedes y de 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas y 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al» 
tos. Teléfono A 9165. Alberto. 
30575 23 o 
DOS HERMOSAS FINCAS 
Una a 10 metros de Belascoaln, dc alto 
y bajo, de 14 por 26 metros, en $30.000, 
renta 280 pesos mensuales. Otra acabada 
de ffebrlcar; también a una cuadra dc 
üelascoaín, de alto y bajo en $17.000. Su 
dueño en Belascoain, 20, tercer piso, 
tutrada por San Miguel. Hipólito Suárez. 
29275 1 n. 
Colonia: Se vende una, en lo más 
céntrico de la provincia de Santa Cla-
ra, con 57 caballerías en propiedad,' 
de las cuales hay 16 y media semb/a-' 
das de caña, con un rendimiento de 
900 mil arrobas de caña, y 25 caha 
Herías de monte, y 16 y media de po-
trero; con chucho, magnífico batsy j 
demás facilidades. Informes: Rafael 
Ramos. Aguada de Pasajeros. 
30127 7 n. 
ESlAlíÜXüYlltMOS VAHIOS 
VENTA DE BODEGAS Y CAFES 
De todos precios, al contado y a plazos 
y sin sobreprecio como bacen otros y 
garantizo por práctica los negocios, por 
garantía que tengo en t-1 comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zanja 
y Belascoaln, cafó. Adolfo Carneado; de 
i a 4. 
Urgente venta de una bodega 
Que vale 15.000 pesos, la doy en 11.000 
pesos, por apuntos que se explicarán al 
comprador. E s la mejor de la Habana. 
\ enta mensual', Ü.OüO pesos, que puede 
dejar S.Ü00 pesos al aüo. Informa: Be-
lascoain y Zanja, cafó. Adolfo Carnea-
do; de 7 a 4 
Venta de un café 
Baratísimo, para un amigo negocio so-
bercio, el que lo vea por práctica se de-
sengaña que es cierto lo que se dice. De-
ja 10.000 pesos al año y se da en $14.000. 
l^aa condiciones superiores. Informa: 
Zanja y Belascoaln, café. Adolfo Car-
reado ; de 7 a 4. 
Vendo una bodega 
E n 3.000 pesos, con 1.000 al contado, ven-
ta diaria ItiO pesos. Buen contrato. In-
forman : Zanja y Belascoaln, cafe. Adol-
fo Carneado; de 7 a 4 
31320 28 o 
VICTOR MIRANDA 
Agente de negocios compra y vende to-
da clase de establecimientos, fincas ur-
banas y rústicas, facilito dinero en hi-
poteca, el que desee hacer una operación 
no deje de visitar esta oficina de 8 a 
11 y de 1 a 4; los negocios se hacen con 
garantías. Amistad, 35. Tel. M-1862. 
CASAS DE INQUILINATO 
Tengo cuatro con buenos contratos, de 
i n mismo dueño, vende por retirarse l e í 
país; se garantiza .;i negocio. Amistad, 
oo. Tel. M-lStí2. 
CASAS DE HUESPERES 
Tres con buenos contratos y la que me-
nos deja es ciento veinte pesos, en muy 
módicos, precios, en este anuncio lo que 
usted lee es la verdad; una visita a 
Amistad, 35. Tel. M-18tJ2. Víctor Miranda. 
CAFES 
E n este giro tengo unos cuantos desde 
inil pesos hasta cincuenta mi l ; los due-
ños cuando re cansan de hacer dinero 
se retiran; otros que les gustan variar 
todos los días, quieren cosas nuevas. Amis-
tad. 35. Tel. M-18U2. Víctor Miranda. 
FRUTERIAS 
Desde cuatrocientos pesos en adelante, 
cou local para familia y sin él, a gusto 
aei comprador. Amistad, 33. Tel. M-18tí2. 
V. Miranda. 
BODEGAS 
Desde dos mil pesos en adelante las 
tengo al contado y a plazos, todo es 
oue le guste al comprador, una visita; 
el negocio se hace y quedará satisfecho. 
Amistad, 35. Tel. M-l8tí2. 
HOTEL EN VENTA 
Trato directo. Por tener que dedicarme 
a otros negocios, vendo en precio muy 
aceptable mi Hotel y Uestaurant de 
Amistad, 02. Teléfono A-7171, reciente-
mente montado, con todos los adelantos 
modernos. 
31025 21 o 
CAFE Y RESTAURANT 
Se vende un café, restaurant, de esqui-
na, calle de mucho comercio, tiene buen 
contrato y paga poco alquiler, también 
tiene unos altos, con 27 habitaciones. Más 
informes: Empedrado, 43, altos; de 8 
a 10 y dc 12 a 2. 
30575 23 o 
(Jlfi V E N D E UNA V I D R I E R A , CON CON-
kJ trato y propiedades de tabacos, ci-
garros, quincalla, por tener que ausen-
tarse su dueño. Damas, 00, bodega. 
30S20 20 o 
TEN DO UNA BODEGA, E N $3.750 pe-
V sos, tiene' cinco años de contrato, no 
pa55u alquiler, la venta fluctúa en los 00 
pesos diarlos y tiene buena cantina. Ba_ 
rrio de Jesús del Monte. Antonio E s -
Leva. Empedrado, 22. Teléfono A-5097. 
30362 21 o 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a buena expresión de su rostro de-
pende de que sus lentes estén correc-
tamente elegidos por un óptico compe-
tente y que sean de la mejor calidad. 
Los cristales defectuosos y mal elegi-
dos por ópticos inexpertos, perjudicaran 
sus ojos, y esto puede evitarlo haciéndo-
se reconocer su vista en mi gabinete 
por uno de mis ópticos. 
Cada' par de lentes que vendo está 
garantizado por escrito y por esta razón 
mis clientes, que los cuento por milla, 
res en todo el territorio de la liepú-
bllca, están satisfechos con el uso íí'' 
mis Inmejorables cristales. 
B a y a - O p t i c o 
¿AA KÜLI A L L esquina a AiYiíMAD 
ÍHJbi-ÜNO A-2230 
$500,000 
para hipotecas. Se facilita sobre casas 
y terrenos. Habana y sus barrios, lu-
tonnes: KeaJ tstate. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273j de 1 a 4. 
oU252 a n. 
4 p o r loe 
De interés anual «ouro louua ios úepO* 
biios que su nagan cu ei UepariauieiUo 
ue Abuiros du itt A^iuclaciOu oe i>«pea< 
uienies. í>u garantizan otu iodo* ios me-
ues quu pos«e la A^uclacióu. ¿w. Oi. ku¿ 
üu y rrocadvro. ue a a i i a. ia, l a 
í> p. in. V a ^ de la uocue. Idexoau A-Ó41V. 
C tiW¿0 in IS s 
BUEN NEGOCIO, POR NO PODER atenderla su dueño, barata y bien si., 
tuada, se vende una tienda de ropa, buen 
i local y paga poco alquiler. Informa: A. 
i P. Campa. Neptuno y SoledaU. 
I 30052 31 o 
| V-NEIiO D E S D E E L a POR 100 A N L A L 
Í / y uu $1U0U liusta $5U0.0UU para lupo-
lecas, alquileres, usufructos, pagares con 
buenas urinas. Prontitud, reserva y 
iquiuad. vamos a dumiciiio. l ia vana B u , 
.sineaa Avenida Bolívar untes üeina}, o<, 
oajos. A-iJii5. 
JÜ230 24 o. 
BUEN NEGOCIO: SB VENDE A LA P E R sona que sepa trabajar en e; giro 
de ccmiercio. No admitimos corredores, in-
formes: San Cristóbal y Kecreo. Cerro, 
I bodega. 
20384 6 n. 
M. F£RNAND£Z 
Santa Clara, '¿A, altos, esquina a San 
Ignacio, ielétono Ue 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
aos ios barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha ta-
cilidad para ei pago. Absoluta reserva. 
2Í50(W 
i f T ' E N D O PUESTO DE E R C T A S , SAN 
t Miguel, 50, esquina Aguila, poco al-
! quiler y costo poco, por tener dos; vista 
hace fe; todos lofi días; trato directo, 
i Frutería bajos de Payret. 
30910 20 o 
CHALETS 
NEOCIOS DE OCASION 
Para personas de poco dinero, vendo va-
rios puestos de frutas finas y dc vian-
das, situados en puntos céntricos con lo-
cal para vivir; vendo uno en $475, bien 
curtido y con vida propia; situado de 
Egido al Muelle; vista bace fe. Para in-
formes en Monte e Indio, café. Eernándcz. 
VÉÑD0 
un gran puesto de frutas y viandas, bion 
surtido y cxn buena marcbanterla, con 
local para fair.ilia, puertaa metálicas, al-
(luü'er $12 mensuales. Precio: $450; otro 
en $250; véame antes de comprar; mis 
negocios son legales; para intormes en 
Monte e Indio, café, Fernández. 
NEGOCI0P0SIT1V0 
Vendo una gran vidriera de tabacos, ci-
garros y quincalla, situada en una esqui-
na céntrica do esta ciudad, sin compe-
tencia, montada a la moderna, buen con-
trato; bien surtida, vende de $25 a $30 
diarios; se dan facilidades en el pago. Pre-
cio $1.6000. Vista hace Para infor-
mes en Monte e Indio, cate. Fernández. 
VENDO GRANDES BODEGAS 
( antineras y bien surtidas, dc víveres y 
licores, en pontos céntricos de la ciudad; 
vendo una, situada de Egido al Muelle, 
Mola en esquina, muy cantínera y no pa-
^a alquiler, en í?5.000; otra, que está 
bien surtida, sola en esquina, puertas 
metálicas. Alquiler $20 mensual, con $1.000 
de contado; tiene vida propia. Vendo otra 
en Jesús del Monte, con $700 a l con-
tado el resto a pagar en plazos có-
modos; tiene más de $1.500 de existen-
cia ; también vendo otras varias, en bue-
nos puntos céntricos, de cruce. Véame 
antes de comprar y se convencerá. Mis 
negocios son legales. Para informes en 
Ilonte e Indio. Café. Ferándcz. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente general con garantía, absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
c'o rápidamente toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legales, sean 
chicos o grandes; también facilito socios 
• on capital para negocios, que se vea 
honradez; también tengo compradores que 
saben apreciar lo bueno. Escrlbamt» o aví-
seme para cualquier negocio y quedará 
tatisfecho. Para informes: Oficina on 
Monte. 155, café. 
31256 24 o. 
VENDO E S T A B L E C I M I E N T O D E efec-tos, lámparas e instalaciones eléc-
tricas, calle de mucho tránsito, gran vi-
driera de calle, local de esquina, poco 
alquiler. Por tener otro negocio, tiene 
contrato. Informan: Neptuno, 179. La I 
Argentina. Teléfono A-8620. 
31174 22 o 
En eso puedo garantizar que no hay 
quien los tenga mejores para personas 
oe buen gusto, y que deseen vivir ro-
deados dc rouiodldades a precio módico, 
al contado o dejando dinero en la pro-
piedad el que deseo verlos puede pasar 
por esta Oficina, Amistad. 35. Teléfono 
.U-1862. Víctor Miranda; de 8 a 11 y de 
1 a 4, serán atendidos. 
GARAJES 
Tengo uno, con accesorios, tres máquinas, 
el fondo, bombas de gasolina, aceite, a i . 
vé, capacidad para 50 máquinas; de 1 a 
4 en AniisUd, 35. Doce años. 
CEDO 
Una casa de cuatro habitaciones, para 
dormir, sala, «aleta, comedor, portal, ins-
talaclonea sanitarias, cuarto de baño. 
Amistad, 35; de 1 a 4. 
30y31 20 o 
AVISO A LOS COMPRADORES 
Adolfo Fernández tiene a la venta buenos 
establecimientos 'situados en puntos cén-
tricos y de vida propia en todos los gi-
ros y también otros negocios de positi-
vos resultados. Si desea comprar haga 
una visita y fe convencerá. Los informes 
ton gratis y con legalidad. Informes en 
Monte e Indio, café. 
31076 22.SL_ 
T A L L E R D E EA VADO: PARA A T E N -
i der otro negocio, se vende un taller 
de lavado, con excelente clientela y casa 
garantizada, muy poco alquiler. Informes 
en Factoría, 44. 
30044 22 o 
Se presta dinero sobre contratos tír 
solares del "fian Berenguer.w Mó-
dico interés. Vidriera del café "£} 
boulevard,' Aguiar y Empedrado» 
Habana. 
30d 23 
r p i E N D A D E QUINCALLA FINA, JK.N L A 
X mejor calzada, se vende una pequeña 
tienda, por asuntos de familia; es ganga; 
y una buena vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, en buena esquina, Itazón: 
i>ernaza, 47, altos. S. Lizonao. 
30853 23 o. 
t J E V E N D E V I D R I E R A D E TABACOS 
kJ y cigarros y quincalla, con buena 
venta de billetes, buen punto, esquina. 
Informan: Trocadero y Consulado, vidrie-
ra del cafó Palacio. 
30031 24 o 
EX UNO D E EOS P U E B L O S DE MAS movimiento obrero y demás personas, 
1 ¡••se vende un café en $7.750, de los me-
Jores y mejor punto, junto a un cine, 
con contrato prorrogable, poca renta y 
vende más de $100 diarlos en su mayor 
parte de cantina, como se puede ver. Ber-
naza, 10, café; do 8 a 11 y de 2 a 4. 
30438 22 o 
ATENCION 
Casas de Huespedes. Tenemoa varias, con 
buenos contratos y módico alquiler; '.o 
mismo que casas vacías, en Monte y 
Consulado y otros lugares céntricos de 
.a Ciudad. Informes: Amistad, 130. Gar-
VIDRIERA TABACOS 
Tengo 4, una en 520 pesos y las otras 
de más precio; tienen tudas contrato y 
tiuena venta. Informes: Amistad, 130. 
Carda y Co. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo buena, bodega, en Jesús del Mon-
te, bien surtida. Se garantiza venta 70 
pesos, buen contrato, casa para familia, 
poco alquiler. No pierda esta oportuni-
dad. Véame: Belascoaln y Zanja, café; 
de 8 a 4. Adolfo Carneado y Co. 
31195 26 o 
FACiUÍA DINERO 
E n prUuei'M y ovgunda mputeca, en to-
uus vuuiua en IU Uauana, y sud rvepar-
IUK, en todas cantidades, x'rescaiuuo, % 
piitpleiarios y comerciuntes, en pag<i¿ s, 
^ignuraciones de vuioren cutizaoieb, (¿v 
rieuad y stuttva ou laa upcraeioucD. i 
buipediado, é/i Ue 1 M -i, Juan i'erex. 
DINERO EN HIPOTECT 
desde $100 hasta $200,000 y desde 
el 6 por 100 anual, se raciíha sobre 
casas y terrenos e n todos los barrios 
y repartos. Pronti tud y reserva en las 
operaciones. Dirigirse con títulos a 
Oticina K e a l Estate. Aguacate, núme-
ro 66. A-ttZ73; de i» a 10 y de I a 4. 
30252 8 n. 
PARK H0USE 
CAFETEROS 
Vendo un café barato, en lo mejor de 
la Habana. Tiene buen contrato, y otro 
en $2.000, solo en esquina; y otro que 
tiene una venta de $2UO diarios, a prue-
ba en este giro, tengo 5 más. Para in-
formes : Amistad, 130. Garcia y Co. 
tiran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana; Neptuno 2-A, altos 
del café Central. Tel. A-7931; con todo 
el confort necesario ofrece al público ei' 
más módico hospedaje. 
;n2t)7 16 n. 
S~ E VENI>i: l"N C A F E Y FONDA BA-rato, de esquina, en punto comercial, 
con contrato. Vende más de $100 dia-
rios y so dan facilidades para el pago. 
Informan en Habana y Amargura, café; 
de 8 a 10 y de 2 a 4. 
31240 29 o. 
VENDO, E N LUYANO, A UNA CUA-dra de la Calzada, bodega de esqui-
na, sola, poco alquiler, mucha cantina, 
y buen contrato, se garantiza una venta 
de $05 diarios. También tengo otra en 
! la Víbora, muy buena, en Iguales con-
diciones y varias más. Informan: Tama-
rindo, 22, Je sús del Monte. 
31186 22 o 
ATENCION 
Tenemos cuatro, casas, varias que pue-
den servir para huéspeda o inquilinato, 
y lo mismo para cualquier industria aná-
loga. Poco alquiler y módica regalía. Amis-
tad, 130. García y Co. 
VIDRIERAS 
de dulce, una de 700 pesos; tiene buena 
venta y contrato. Deja 150 pesos Ubres. 
Amistad, 130. García y Co. 
PARA DOS PRINCIPIANTES 
Se vende una buena bodega, hace una 
buena venta y puede hacer doble porque 
el dueüo no es del giro, se da barata y 
si le faltara algún dinero se le espera sin 
interés. Informan: Teniente Rey y Ville-
gas. Café. De 8 a 10 y de 1 a a 
30117 27 o. 
Dinero: para hipotecas, pagarés, 
azucares, canas y cuanto orrezca 
garantías. Compro y yendo tincas 
urbanas, rústicas y terrenos en to-
das partes. A, F. Granados. Obra-
pía, 37. ielétono A-2792. 
2V40Ü 2 n 
La mejor inversión: un 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De 
partamento de Real Esta 
te. O'Reiüy. 33. Teléío-
nos A-0546. M-2145. 
C 10517 Va 81 S 
FONDA 
Se arrienda, con todos sus utensilios; et 
buen negocio para quien quiera traba-
jar. Informes: Amistad, 136. García y 
Co. 
GARAJES 
Tenemos, dc distintos precios, uno que 
guardo ochenta máquinas y tiene acce-
sorios, 8.C00 pesos, deja 800 mensuales. 
Informes: Amistad, 130. Garcia y Co. 
ATENCION 
Compradores: no compren sin hacer una 
visita en la oficina de Garcia, Amistad, 
136; tengo negocios grandes y chicos, de 
$500 en adelante; todo hombre serlo tie-
re y hace negocio por esta oficina. Amis-
tad, 136. García y Co. Teléfono A-3773. 
BODEGAS 
Vendo una, en $1.500, hace buena venta 
y otra en $5.000, vende $80 diarlos, y 
otra en el barrio Colón, en $3.000, sola 
en esquina; tiene buen contrato y mu-
cha venta; y otra en el centro de la 
Habana, $3.óX dando $2.000 de contado, 
con vida prop^u. Informes: Amistad, 136.' 
García y Co. 
21 • 
SE V E N D E UNA FONDA, E N BUEN 
punto, por ausentarse su duefio. I n -
formarán: Rastro, número & 
29280 1 n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RlNAy anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Ü 1 M E R O E 
H I P O T E C A S 
C R E D I T O H I P O T E C A R I O : S E D E S E A 
v_; vender uno de $4.500, al tipo del 1 
y cuarto mensual, q|e grava una mag-
nífica propiedad en ciego de Avila. Los 
Intereses se cobran en ésta, pues tiene 
otra hippteca de $3.000. Se garantiza la 
seguridad del negocio pues vale más del 
doble. Informa: A. Polo. Cuba. 66, altos 
Teléfono A-1S2S. 
31190 22 n 
(¿16,500 SE D E S E A N TOMAR D I R E C T A 
*ID mente sobre propiedad que vale 27 Coó 
pesos y renta $247; se paga el 12 por 
100 anuaL Su dueña: María Lária, Santa 
Felicia y Luco, en J . del Monte. Teléfo-
no 1-2857. 
GOÍW 30 o 
En primera hipoteca en Jesús del 
Monte, cerca de Toyo, tomo 40 
mil pesos al 8 por 100 anual so-
bre propiedades que rentan $450 
al mes. Trato directo. 1-2857. In-
forma: Ramón Hermida. 
30235 24 o. 
DINERO EN HIPOTECAS 
En todas cantidades al tipo 
más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. Se com-
pran casas y solares a precios 
razonables. Miguel F. Már-
quez, Cuba, 32, de 3 a 5. ex. 
elusivamente 
/ A G I M D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A K f i m O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 & . A R O L X X X V I I 
S E N E C E S I T A N 
r 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e c o m e d o r , 
c o n r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . 
I n f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K . 
" P u e r t o A i í u r o . " 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k-» no, en T u l i p á n , n ú m e r o 1, Cerro , l e -
IMonu A-ÜÜIS 
81321 24 o 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a p a r a 
c o m e d o r y l a o t r a p a r a h a b i t a c i o n e s , 
q u e s e p a n s u o b l i g a c i ó n y t e n g a n r e -
feren ic ias . B u e n s u e l d o . E s p a r a i r a 
u n I n g e n i o . I n f o r m a n e n 1 7 , e n t r e 
2 y 4 , a l t o s ; de 9 a . m . a 2 p . m . 
V e d a d o . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . S U E L D O 
O tre inta pesos y ropa l i m p i a . Oerva-
Bio, ISü, bajos . 
31301 24 0 
C B O F R E C K U N A J O V E N , D E C O L O R , 
K ) pura el servicio de una casa. S a n Ñ i -pa 
coli'is, '¿1, i n í o r m a n . 
31300 2i o 
T \ B S B O C R I A D A D B Al A NO, M E D I A -
J L ^ n a edad, b u e n a » referencias , s epa 
cocinar, para una sola persona, la cusa 
es m u y cblqult lca. Buen sueldo, poco 
t rabajo . 21, entre E y F , n ú m e r o ¿U, 
Vedado. 
31300 24 0 
(C R I A D A D E M A N O , C O N B E F E R E N -J d a s , se sol ic i ta para corta fami l ia . 
H a de tener buena voluntad. B u e n a pa-
uu. l 'rado, 18. altos. 
•¿izm 24 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J no, para corta f a m i l i a . Ka casa f ina 
y de m u y poco trabajo . Sueldo $30. C a l -
zada, LiO, e s a u i n a a tí, Vedado. H a b a -
n a , Cuba. 
81297 24 0 
c i x T B U S C A U N A S E S O R A O g E S O R I T A , 
D de unos 40 a 50 a ñ o s de edad, que 
no tenga f a m i l i a a su cargo o cuidado, 
que sepa leer y e scr ib i r bien, que sea 
recomendada como ser ia y honrada por 
f a m i l i a respetable, que s e a capaz para 
s e r v i r de a m a de l laves y a y u d a r a los 
<,uebaceres de u n a casa. No se contes ta-
rá so l ic i tud que no l lene esos requls l -
I c s . D i r i g i r s e por escrito a la s e ñ o r a 
l -uyuns , calle 10, e squina a O, Vedado. 
31L'S1 24 S 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ de mano, que sepa s u oficio, l 'ara 
n n matr imonio . Sueldo ?-ÍJ. tCaUe 17, nu-
niero 20, esquina a J , Y e t a d o 
3L¿84 24 o 
T / N C H A C O N , N U M E R O 4, B A J O S , S E 
J _ j sol ic i ta una cr iada de mano, de me-
d i a n a edad, s e p a su o b l i g a c i ó n . Sueldo 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos cr iadas para cuartos , sue l -
do iS30; o tra p u r a Nueva Y o r k , $40; otra 
sepa coser v e scr ib ir pura caballero solo; 
dos cocineras $40; una encargada para 
« a s a h u é s p e d e s , $30; cuatro camareras , 
Swd. H a b a n a , 126. 
31202 2 3 0 . 
r i K S O L I C I T A ¡ S I R V I E N T A B L A N C A , 
M fuerte y capaz de ocuparse de todos 
los Quehaceres, menos cocinar, en casa 
de caballero solo. H a de saber leer, es-
c r i b i r y coser. No presentarse s i n reu-
n i r dichas condiciones y s in tener bue-
n a s y posit ivas refereuclas. D i r i g i r s e a 
Obispo, 110, altos. 
31248 - • \ 0 - . _ 
C E " S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A V E -
iu u lnsu lar , para un nmo de auo y me-
dio. H a de urreglarle l a ropa. Sueldo: 
20 pesos. Cal le A, e squina a 21, bajos . 
V i l l a Josef ina . Vedado. 
S1228 — 0 _ 
C B N B C E S l i Á U N A C R I A D A D B MA-
yj nUl une Hipa su o b l i g a c i ó n . Sueldo Í>2D 
y ropa l impia . H a y m á s c r i a d a s . Paseo, 4, 
vntre Calzada y ba. 
31218 r i - 0 ^ — 
C B S O L I C I T A F A B A M A T R I M O N I O 
¡O solo, u r a cr iada , pen insu lar , que tum-
bión cocine y seu trabajadora , durmien-
do en el acomodo. Sueldo: $30. l ' a r a in -
lormes en los bajos de C h a c ó n 10. 
3120Ó -2 Q-
S e n e c e s i t a u n a b u e n a c r i a d a o c r i a -
d o de m a n o q u e s e p a s u o b l i g a c i ó u . 
b u e n s u e l d o . J , n ú m e r o 1 5 0 , a l t o s , 
e n t r e 1 5 y 1 7 ; V e d a d o . 
3113Ü 22 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B E N I N -
^ sular, que l enya referencias . Sueldo 
$^5 v ropa l impia . T e l é f o n o i',-3513 o 
i' '14^0. 
31147 23 o^ 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
•̂ j dora, du coioV, que tenga buenas re-
i ercnc ias y ent ienda algo de costura. 
Sueldo $ 2 ó ' y ropa m n p l a . a ' e l é í o n o 1''-3Ó13 
31147 23 o 
CJJS S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E L N -
tienda algo de cocina, duerma en la 
tasa , tenga referencias. B u e n sueldo. 
Teniente itey, {-0, a l tos . 
31137 - 2 o _ 
C i f S O L I C I T A U N A C l i l l o A D E M A -
KJ no, de mediana edac, pura una c o n a 
( a m i l i a . Se prefiere seu pea insu ia i , en 
l a calle de L i n e a , n ú m o r o 7V, entre 2 y 
4, en «'l Vedado. 
31177 * ^ 0 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOj 
»J peninsular, que sepa s u o b l i g a c i ó n ; es 
lor ta tumil ia . Sueldo: $ib y r o p » l impia . 
L n i^bcooar, 86, bujo*. 
31114 - 21 O. 
S e s o l i c i t a n c!os j ó v e n e s , e s p a ñ o -
l a s , u n a p a r a c r i a d a d e m a n o y 
o t r a p a r a c u a r t o s y c o s t u r a , q u e 
s e p a n b i e n s u o b l i g a c i ó n y t e n -
g a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . E s p a r a 
u n a s e ñ o r a a m e r i c a n a e n u n I n -
g e n i o a p o c a s h o r a s d e l a H a b a -
n a . S u e l d o $ 3 0 , r o p a l i m p i a y 
u n i f o r m e s . M é d i c o s i s e e n f e r -
m a n . I n f o r m a n : c a l l e I I , e s q u i 
n a , 2 V e d a d o . E n t r a d a e n l a m i s -
m a e s q u i n a . 
C 0393 Ind 15 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N S U -lar , que sepa servir . Cal le 13. n ú m e r o 
30, entre 10 y 12, Vedado. 
30013 24 o 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no y otra para el servic io de habi -
taciones. D i r i g i r s e a Mura l la , 57, B a n c o 
G ó m e z Mena e H i j o ; de 5 a (i p. m. 
30038 21 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , p a . r a un n l f ío de tres a ñ o s . San F r a n -
cisco, 162. V i l l a E m n a . V í b o r a . 
SOSOS 23 o 
SJ: S O L I C I T A I NA ( K I A D A D E M A N O . Se d a buen «"« 'do . San Miguel , 212, 
altos. 
31211 22 o. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a de m a n o , c í e 1 3 
a 1 7 a ñ o s d ? e d a d , e n l a c a l l e d e L u z 
C a b a l l e r o , v i l l a " V i s t a H e r m o s a . " V í -
b o r a . S u e l d o c o n v e n c i o n a l . 
23 o. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A Y U N A 
O cocinera, que tengan referencias . P a r a 
la c iudad de Clenfuegos. Sueldo $20. D i -
r í j a s e a l a calle A l t a r r l b a , n ú m e r o 1, 
J e s ú s del .Monta. 
30784 23 o 
C R I A D O S D E M A N O 
O E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A -
K J no, que tenga buenas referencias, pa -
ra l a casa de A g u i l a , 131. 
31303 24 o 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
KJ que hable i n g l é s , para hotel a m e r i c a -
no. B u e n sueldo. Adentro de la qu in ta 
H a s t i e n . Paseo e squ ina a la cal le 20 y 
Zapata. Vedado. T e l . F-1551. 
31258 23 o. 
¡ ¡ F U E S E B I E N A Q U I ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo, $50; un por-
tero, $30; tres c h a u í f e u r s , $70; dos ca -
mareros , tres dependientes, $30; dos s i r -
vientes c l ín i ca , $35; diez trabajadores pa-
ra f á b r i c a , $30; un fregador fonda $25; un 
ayudante chuuffeur, $25. Hubana , 126. 
312^2 23 o. 
l ^ N T U L I P A N 10 S E S O L I C I T A U N 
JLU criado que tenga buenas referencias; 
se paga buen sueldo. T e l . A-3170. 
21233 23 o. 
C O L I C 1 T I n . BN L A C A L L E 17, E 8 Q U I -
k J n a a C , se sol ic i ta un criado que sepa 
serv ir a la mesa y tenga referencias. E n 
la m i s m a una coc inera repostera. T e l é -
fono 1<,-4ÜÜ2. 
39192 21 o 
C O C L N E R A S 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A , P E N I N S U -
kj lar , ayud i - rá en los quehaceres1 de la 
casa, pocos de f a m i l i a , no hay n i ñ o s . 
D o r m i r á en l a c o l o c a c i ó n . 0 , l t e i l l y , 7(1. 
(Jasa de modus. 
31331 26 0 
C E S O L I C I T A U N A S E S O R A D E M E -
K J diunu edad, para cocinar y que sea 
l impia y formal . Huen trato. Sueldo con-'j' 
vencional. Munte, 201. 
31245 23 o. 
Q B S O L I C I T A l NA < 0( I N K K A o C O -
GÍ cinero, que sea persona de conf ian-
za y l i m p i a ; no Impor ta l a edad. De -
sagite, V2, c o n t i n u a c i ó n de F i g u r a s , a 4 
cuadras d i l i e l a s c o a í n ; de 8 a 11 y de 
1 a 6. 
31150 22 o 
C E S O L I C I T A , T A R A U N M A T K I M O -
KJ mu, una buena c o c í n e l a , que tenga 
referencias, d u e r m a en el acomodo y 
iiyude a los quehaceres. Sueldo $25. T e - ) 
tI O C I N E R O : S E D E S E A U N C H I N O C O -J c inero o coclnerii . cr io l la , con refe-
rencias. Informes por el T e l é f o n o F-54G9, 
o en la calle I , n ú m e r o 120, entre 13 
y 15. 
31013 25 o 
C H A Ü F F E Ü R S 
(C H A U F F E U R , Q U E S E A C U I D A D O S O J con su m á q u i n a y defienda los Inte-
reses de su capataz, debe de m a n d a r s u s 
reparaciones e l é c t r i c a s y a cargar s u 
acumulador a casa de Regalado. San L á -
zaro. 08, antiguo G a r a j e de "Si lva ." 
31047 25 o 
22 o. 
E K c i á ^ ^ ^ 2 U ^ . ^ O T » o £ f t £ , S e n e c e s i t i . e x p e r t o e n a u t o m ó v ! -
^ e i a S e 6 1 ^ l í ^ ^ S - pesos diarl08 " l e s ' t i e n e s e r e x p e r t o v e r d a d , 
31210 • 02 o. «. i. I • i 
t a n t o e n e l m e c a n i s m o c o m o e n e l 
m a n e j o d e t o d a c l a s e d e a u t o m ó -
v i l e s . S u e l d o $ 2 0 0 m e n s u a l e s . D i 
rigirse p o r c a r t a a : E x p e r t o . D I A -
R I O D E L A M A R I N A . , 
C E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
KJ t r a b a j a r en casa de comercio. L a Sor-
i l j a . Monte, 2 - H . 
31213 22 o. 
S e s o l i c i t a u n b u e n p o r t e r o , e n C o n -
s u l a d o , 8 . D e b e t e n e r b u e n a s r e f e r e n -
c i a s , p e r o se p a g a b u e n s u e l d o . 
80060 20 o 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau* 
tfcur E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San Lá-
zaro. 24tf. Hnoanu. 
1 E M D O K E S D E L I B R O S 
C O L I C I T Ü T E N E D O R D E L I D U O S «JON 
O conocimientos de I n g l é s . Sue ldo: $100 
a. $125. V a r i o s vendedores v í v e r e s finos y 
l icores, l e l a s y f e r r e t e r í a . Pueden ganar 
basta $lo0 y otras colocuciones. O b r a p í a , 
08, departamento n ú m e r o 21, altos. 
28071 30 o 
T E R Z O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q B D E S E A B A B E B B L P A R A D E R O D E 
D Pedro Alonso Blanco . L o sol ic i ta su 
c u ñ a d o Teodoro Ig les ias , de l pueblo de 
Gestosa , P r o v i n c i a Orense. Se ruega se 
d i r i j a personalmente o por escrito a l 
patio F e r r o c a r r i l de C á r d e n a s . C u a d r i l l a 
de carpinteros , n ú m e r o L E s p e c i a l . 
312tf2 28 0 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D B 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z , n a t u r a l de E s -
p a ñ a , ayuntamiento de Tabeada , p a r r o -
quia S a m i a r t i ñ o de O m a t o ; lo busca su 
tobr lna D o m l t l l a . S i t ios , 9. 
31056 21 o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Manuel G o n z á l e z L ó p e z . Su h e r m a n o : 
12 y 13, Vedado. 
30025 24 o 
4 J E S O L I C I T A U N A I N S T I T U T R I Z , I N -
kJ glesa o a m e r i c a n a , pura una n i ñ a de 
cuatro a ñ o s , que hable e s p a ñ o l , en M a n -
rique, 31-C, altos. 
3'-Sü5 20 o 
/ C O S T U R E R A , S E S O L I C I T A U N A P O R 
/ V PlwgUrBe a : Mural la , 57. Banco 
G ó m e z Mena e H i j o ; de 5 a 6 p. m. 
80080 21 o 
S e s o l i c i t a u n p r o f e s o r d e m ú s i c a p a r a 
d i r i g i r l a " B a n d a P o p u l a r d e G u a n a -
j a y . " E s n e c e s a r i o t e n e r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . D i r í j a s e a l A l c a l d e M u n i c i p a l 
de G u a n a j a y . 
C E S O L I C I T A U N H O M B R E , Q C E S E -
p pa tostar m a í z y tr igo , q i i ¿ t c n - a ro-
ferenclas. I n f o r m a n en C a l z a d a ae Con-
cha y V e l á z q u e z , L u y a n ó . Madera v B o -
rrego. J v L>gO 
31029 21 o 
MO D I S T A : L U Z , 34, A L T O S , S E S O L I -c i tan medias operarlas , aprend lzas v 
una buena oficiala. 
31154 oo „ 
A P R E N D A A C H A Ü F F E Ü R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
30712-13 22 o. 
C E N E C E S I T A U N A B U E N A L A V A N -
W .re^.a,, puril ca8a part icu lar , en 15 y 
K , . J ; . , Gil lbí in. Se le da buen sueldo. 
oJu02 22 o 
í ) e ^ l i c i t a u n p a i i e r o d e p r i m e r a . 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a d e l C o -
m e r c i o , 4 4 1 . 
C-S13» tnd. 0 ab. 
V A R I O S 
C E S O L I C I T A N M U C H A C H O S , Q U E N O 
k J sean m u y chicos, para l i m p i a r y l le-
var paquetes. P a g a n buen sueldo. Infor-
mes en L a Moda A m e r i c a n a . San Rafae l , 
n ú m e r o 22, esquina A m i s t a d . 
31354 26 o 
SE S O L I C I T A U N P O R T E R O D E edad, y que tenga referencias. Sueldo $20. 
Consulado, 112. 
31314 24 o 
O P O R T U N I D A D 
Necesito cuatro personas e n é r g i c a s , que 
g a n a r á n $00 semanales . Unicamente s e r á 
este empleo para el que preste garan-
t í a s de $100 efectivos. D e 12 a 1 y de 7 
u 8 p. m. Za id lvar . A m i s t a d , 152. 
31332 24 o 
lefono F-3513 ó F-1430. 
31147 23 o 
C B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
k j n insulur , para corta fami l ia . Puede 
d o r m i r en la cusa. Sueldo $20. C a r l o s i l i , 
u ú m e r o 211, entre F r a n c o y S u b i r u n a . 
31101 SM o 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e n c a s a d e ü a 
m a t r i m o n i o . S u e l d o : $ 2 0 . E s c o b a r 1 J , 
a l t o s . 
31114 21 o. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E S K -
kJ pa bien el oficio pura corta fami l ia , 
en tivn L á z a r o 344, bajos. 
31005 21 o. 
" A Y Ü D A M Ü T Ü A " 
T I E N E V A C A N T E P A R A : 
U n t a q u í g r a f o en i n g l é s y e s p a ñ o l , 
$175. _ , 
U n m e c a n ó g r a f o en e s p a ñ o l , compe-
tente, $«0-75. 
U n a s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a , en I n g l é s y 
español ' , $175. 
U n experto en contabi l idad general de 
Ingenio, $150. 
U n t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l , para un i n -
genio, $150. 
U n a u x i l i a r de ofifina, $100, para el 
campo. . , „ „ 
Dos s e ñ o r i t a s p a r a un trabajo fác i l , 
$25-30. 
U n corresponsal en e s p a ñ o l , que sepa 
i n g l é s , $125. 
Cuatro vendedores expertos en ferre-
ter ía , $100 y c o m i s i ó n 
U n vendedor experto en comisiones en 
general, $150. 
Y otros varios puestos. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E P A R T A M E N T O D E C O L O C A 
C I 0 N E S . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 2 . 
T e l é f o n o s A - 4 4 8 1 . A - 4 9 6 3 . 
C «511 3d-21 
C O C I N E R A 
Se so l i c i ta una cocinera en r.oralnguez. 
0, C e r r o ; ent ie Culzudía y S a i m . C a t a l i n a ! 
21 o. 
C E N E C E S I T A C N A A l C J E J l , D E M K -
K.) d iana tdud, pax9 cocinar y l impiar , 
es p a r a corta i a m i l i a , s i n n i ú o s , que 
sea formal y trabajadora , so prefiera 
l o c i é i i l legada. Sueldo $30 y ropa l i m -
pia. Ca l l e A, en;re 17 y 10, altos, la 
segunda caáü de altos, por A . T e l é f o n o 
F-oOOL'. 
310^0 21 o 
C B S O L C C I K A P A R A L A L L U P I E / A D B 
U a b l t a c i o n é s , una cr iada de color, que 
lene;? i t f ercnc ias . C o n c e p c i ó n , 0. Parque 
oc l T u l i p á n . T e l . A-31Ü5. 
ü l l U s 21 o. 
( J E S O L I C I T A UNA D U E Ñ A C R I A D A D B 
k J i iabltacicnes. T iene que traer referen-
c ias . Sue ldo: $25 y ropa l impia . Se dan 
nn i formcb; pero s i no ios quiero poner 
yue no ae presente. Alono o-A. 
31065 21 o. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, que sepa c u m p l i r con BUS obll-
^ a c u n e s . Se prefiere de med iana edad, 
en Mur»*l". l i " - altos, letra 15. 
31011 21 o 
O E S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V L N , 
k J peninsular, p a r a una cort;. fami l ia , 
ü u e n sueldo, uniformes y ropa l impia . 
Cerro , 412, bajo» . 
31035 -1 o 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
KJ no. Prado , n ú m e r o 11, a l tos . 
3HH0 21 o 
X ^ N D O M I N G U E Z , 2, E N E L C E R R O , 
A - i se sol ic i ta una cr iada , para los cuar-
tos y coser. Sueldo 25 pesos. T e l é f o n o 
A-4Sü5. 
31041 21 o 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , D A R A 
k J el comedor. Sueldo $25 y ropa l i m p i a . 
L o m i s m o es que sea b l a n c a o de color. 
No se quieren joveucl tas . Solo bay tres 
de fami l i a . 21, esquina 4, Vedado. 
31042 21 o 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E N L A 
k J cal le L , 157, entre 15 y 17. E n la m i s -
ma i n f o r m a n 
31030 21 o 
( J E S O R A D E S O L O , L I N E A Y L , S E 
kJ desea una muebacha, que sepa coser 
y cortar, pura coser en la casa, por 
díat5- no 
81812 -8 0 
N e c e s i t a m o s : 1 m a e s t r o d u l c e r o , q u e 
s e p a s u o f i c i o , P r o v i n c i a d e S a n t i a -
go de C u b a , $ 1 2 0 , c a s a y c o m i d a y 
v i a j e p a g o ; 1 d e p e n d i e n t e d e b o d e -
g a , p a r a t i e n d a m i x t a , P r o v i n c i a C a -
m a g ü e y , $ 4 0 y r o p a l i m p i a , v i a j e p a -
g o ; 2 d e p e n d i e n t e s f o n d a , $ 4 0 . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 
3 2 . A g e n c i a s e r i a . 
i]:;.r)5 24 o 
l ^ N 11, E S Q U I N A A D, A L T O S , V E D A -
J _ J do, se sol ic i ta unu coemera que co-
nozca bien su oficio. Sueldo 3o pesos . 
31015 21 o 
A V I S O : S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
X X y un criado de mano en L o m a de C b a -
ple, casa do l a V i u d a de P u billones. V í -
bora. 
30050-00 22 o. 
O B ¡SOLICITA U N A C R I A D A , P A R A 
k j cuartos, que sepa coser a mano y m á -
quina. Sueldo $23 y ropa l i m p i a . Con-
cordia, 10. . 
31051 21 o 
( J K S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O , ! •>-
k J j>añol, s in n i ñ o s , para la llmpio'.a 
de una casa, se d a b a b i t a c l ó n y una 
y c q u e ü a i t ra t i f iuuc iúu . I n f o r m a n en Cüu-
C ú l , 34 
3i073 25 o 
IT^N O ' R E I L L Y , TZ, A L T O S , E N T R E V I -J l legas y Aguacate , se a lqu i la una ha-
b i t a c i ó n , por 12 pesos ; o i r á , por $15, 
t í n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
leferenclas. D a v i n , luz, duebu, br i sa , j a r -
Oln, etc. 
_ 31007 L'l o 
S e s o l i c i t a n d o s c r i a d a s , u n a d e 
c o m e d o r y o t r a p a r a l o s c u a r t o s . 
S u e l d o $ 2 5 y r o p a l i m p i a . I n f o r -
m a n : L u z . n ú m e r o 4 , J e s ú s d e l 
^ l o n t e . 
Q E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , D B 
k J mediana edad, para coc laar para t r e s 
('e fami l ia y a y u d a r a los quehaceres de 
,a casa, tiene <iue d o r m i r en la colo-
caeJ/m. Sueldo $-5. Merced, 3S, bajos. 
30538 23 o 
f a r a u n i n g e n i o , c e r c a d e C i e n -
f u e g o s , s e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a c o n 
r e f e r e n c i a s . S e d a b u e n s u e l d o . I n -
f o r m a n : L í n e a , e s q u i n a a K , P u e r -
t o A r t u r o . 
SE S O L I C I T A . E N C U S A , M M K R O Í0tí, un muchad'o , de 11 a 15 a ñ o s , 
propio pura hacer m a n c a d o s y con bue-
n a s referencias. G a n a r á buen sueldo. 
31320 24 o 
N e c e s i t a m o s : 1 d e p e n d i e n t e b o d e g a , 
p a r a t i e n d a m i x t a d e C o l o n i a , . $ 3 5 y 
r o p a l i m p i a ; 1 d e p e n d i e n t e f e r r e t e r í a , 
$ 4 0 ; u n d e p e n d i e n t e c a r n i c e r í a , $ 3 5 ; 
u n d e p e n d i e n t e r o p a , $ 3 5 ; u n f r e g a -
d o r , $ 2 5 ; todos p a r a l a m i s m a CÍ^SK, 
c o n r o p a l i m p i a , f u m a y b a r b e r í a , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C o . O ' R e i l l y , 3 2 . A g e n c i a 
s e r i a , 
31355 24 o 
SO C I O C O N P E Q U E S O C A P I T A L , H A S -ta $200 m. o., se necesi ta para indus-
t r i a m u y lucrat iva . D i r i g i r s e a : I n d u s -
tria,^ 118; cuarto, n ú m e r o 15. Josef ina 
F e r n á n d e z . 
31270 , 30 o 
S e s o l i c i t a u n f e r r e t e r o , q u e 
t e n g a g - a n c o n o c i m i e n t o d e l 
g i r o a l p o r m a y o r , y d e l m e r -
c a d o , q u e c u e n t e c o n a l g ú n 
c a p i t a l p a r a i n t e r e s a r s e e n l a 
i m p o r t a c i ó n y v e n t a d e v a -
r i o s a r t í c u l o s . S e a t e n d e r á n 
i n f o r m e s a m p l i o s p o r c o r r e s -
p o n d e n c i a , a : A . B . D I A R I O 
D E L A M A R I N A . G u a r d a n -
d o a b s o l u t a r e s e r v a . 
30937 24 o 
PO R T E R O : S E S O L I C I T A U N P O R T E -ro, e s p a ñ o l , de mediana edad. A m i s -
tad, 01-A; de 2 a 3 y media. 
31021 21 o 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O " 
p a r a l levar encargos, barrer, etc., en G a -
llano, 81, s e d e r í a " L a .Novedad." 
31002 21 o 
SE N E C E S I T A F A R M A C E U T I C O , C O N titulo, para una botica en un central 
azucarero. I n f o r m a con detalles y sue l -
do deseado, a : Apartado 1973. 
31022 25 o 
S o l i c i t a m o s p a r a c a s a d e c o m e r -
c i o i m p o r t a n t e u n t a q u í g r a f o o 
t a q u í g r a f a c o n s u f i c i e n t e s c o n o c i -
m i e n t o s d e l i d i o m a i n g l é s . D i r i -
g i r s o l i c i t u d e s y r e f e r e n c i a s a l 
A p a r t a d o 7 7 0 . 
C 5d-19 
S e n e c e s i t a n o p e r a r i o s . C u b a L u m b e r 
C o m p a n y . R e g l a . 
31102-03 22 o 
S O L I C I T O 
socio con 1.000 pesos p a r a u n negocio que 
trabajando y siendo f o r m a l deja l ibre a l 
mes $500 y se g a r a n t i z a e l negocio I n -
f o r m e s : A m i s t a d , 130. O f i c i n a de G a r c í a v 
Ca . J 
, 21 o. 
A V I S O A L O S O B R E R O S 
E n San Ignac io , 39, e s q u i n a a Sol , se 
neces i tan dos a l b a ñ i l e s . V é a n s e con e l en-
cargado de l a o b r a ; puede verse a todas 
horas ; es urgente. 
31010 22 0 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
P a r a r o p a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , q u e 
s e p a n h a c e r t r a j e s d e n i ñ o e s t i l o 
s a s t r e , s e p a g a n b u e n o s p r e c i o s y 
p u e d e n t e n e r c o s t u r a t o d o e l a ñ o , 
d e b e n t r a e r r e f e r e n c i a d e a l g u n a 
c a s a d o n d e h a y a n c o s i d o . 
Z U L O A G A Y C A . S . e n C . A G U I -
L A , N ú m . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y 
• ^ u c e l o n a . 
E N T R E G A D E C O S T U R A 
S O L A M E N T E D E 1 A 5 . 
ir— 
Se gana mejor sueldo, coa meaos traba* 
que fu u i u g ü u otro oficio. 
MU. K E L L i ' le e n s e ñ a a m a n e j a r y todo 
el mecauismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner e l t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Air. Ü E L L 1 ' es la (mica en 
su clase ea la KeDf'blica de Cuba . 
M R . A L B E R T C . K E U Y 
Director de etita gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en l a l i e p ú u l l c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y ti- • 
lulos expuestos s. la vista de cuantos nos ¡ 
visiten y quieran compiobar sus m é r i t o s . . 
M R - í s Ü L D f 
le aconseja a usted que vaya a todos los • 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe- j 
ro no se deje e n g a ñ a r , no d é u l un cea-
lavo bas ta uo v is i tar nues tra .Escuela. • 
Venga boy mismo o e scr iba por un l i -
bro de i u a t r u c c i ú u , grat is . 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos ios t r a n v í a » de l Vedado pasan p e í 
I iKITNTl i l A L P A K ü U l v U K A l A C E O 
X > E L O J E R O ( S E S O L I C I T A U N O E N L A 
Xfc j o y e r í a L a E s m e r a l d a . S a n K a f a e l , 
n ú m e r o 2. 
C 2578 I n d . 28 mz 
S e s o l i c i t a u n b u e n v e n d e d o r 
de l icores, conocedor de la p laza . Sue ldo: 
$150 mensuales y aumento r a c i o n a l con 
i e l a c i ó n a sus ventas. Blanco, 20, altos. 
E s c r i t o r i o drf la C o m p a ñ í a L i c o r e r a de 
Manzanil lo , S. A . 
30710-41 22 o. 
Q O L K ' I T A M O S CNr V K N ' D K O O R l ' A R A 
O la ciudad, que sea p r á c t i c o en tejidos 
y tenga conocimiento en plaza. H a do 
tener buenas referencias. Si no r e ú n e con-
diciones que no se presente. Sueldo: a 
c o m i s i ó n . M u r a l l a 1& 
21107 25 o. 
L A C I N E S W E E T S C O R P O R A T I O N 
e n v i a r á d i e z c o l e c c i o n e s d e s e i s 
p r e c i o s a s f i g u r a s c a d a u n a , t a m a 
^ ^ x S ^ / * r e p r e s e n t a n d o n o 
" E s t r e l l a s ¿ e l C i n e , " a l r e c i b o d e 
$ 1 . 2 5 e n g i r o p o s t a l . D i r í j a n s e a l 
a p a r t a d o n ú m e r o 2 5 4 7 . * 
30510 21 o 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E O M U J E R para la l impieza de unas habitaciones; 
dos horas so lamente por la m a ñ a n a . Se 
paga $15 a l mes . Inqui s idor 10, altos. 
31127 25 o. 
S 
E N E C E S I T A N D O S O T R E S A Y U -
dantes d-í carpintero . Belascoafn 171. 
31090 21 o. 
P E R A R I O S Y A P R E N D I C E S . S E s o -
l ic i tan operarios y aprendices para 
los talleres de e n c u a d e m a c i ó n y rayados 
L a C o m é r c i a l . Obrapla , 116 y U S . 
31075 23 o. 
\ T E N C I O N , V E N D E D O R E S , T E N G O 
J i . qu inca l la en ganga. H a y que ver. S. 
Soucliay. Monte, 58. H a b a n a . 
31072 • 21 o. 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A ZiS-tab]*»;er una agencia de representa-
( iones de casas n o r t e - a m e r i c a n a s . E s t a -
bleceremos a lgunas p e r s o n a s en un co-
mercio m u y lucrat ivo; no se neces i ta ca-
p i ta l n i experiencia . D i r i g i r s e a I n t e r n a -
t ional T r a d l n g C o m p a n y . B o x 2118. B o s -
ton, E E . U U . 
P. 23d. 20 s. 
S E D E S E A E N C O N T R A R 
una s e ñ o r a o un m a t r i m o n i o con un capi -
t a l de 1.000 pesos (mejor s i el mar ido es 
vendedor) para aprovechar una p e q u e ñ a 
indus tr ia de j o y e r í a enchapado. D i r i g i r s e 
a L u i s K u i z . Apartado 2330. H a b a n a . 
31112 21 o. 
MO D I S T A S L A S B U E N A S M O D I S T A S ganan sue ldos en los a lmacenes de 
i n c l u í ' . T r a b a j a n so lamente has ta las 0 
de l a tarde y t ienen dos horas para a l -
morzar. E l trabajo es m u y c ó m o d o porque 
las m á q u i n a s son movidas por e lectr i -
cidad. T r a b a j o s constante todo el año . 
T a m b i é n se so l ic i tan aprendlzas . r r e s é n -
tense solamente de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
Teniente K e y , 10, e squ ina a Cuba. 
26074 30 0. 
A V I S O 
Solicito socio con 1.300 pesos p a r a un gran 
negocio, que aseguro d e j a $500 mensuales . 
I n f o r m e s : L u z y Composte ia , c a f é ; e l 
d u e ñ o ; de 8 a 11. 30 o. 
T T N M U C H A C H O : P A R A H A C E R D I L I -
* J genclas de calle, en u n a oficina par-
t icular , se sol ic ita. H a de tener de 13 
a 15 a ñ o s y conocer l a H a b a n a , Sueldo 
$20. E s c r i b a ai apartado 1040. 
. . . 8d-12 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
DE S E O R E L A C I O N A R M E C O N U N A persona de dinero, con buenas refe-
rencias , que qu iera e m p r e n d e r a l g ú n ne-
gocio de comercio en e l campo, de ví -
veres, ropa y tabaco, etc., etc. D i r i g i r s e 
s: D . C . G. Manajanabo . P r o v i n c i a S a n -
ta C l a r a . 
P. 15d-28 
Q E S O L I C I T A N M E C A N I C O S Y A P R E N -
dices hojalateros y aprendices Ins ta -
ladores de agua y aprendices . Clenfuegos, 
n ú m e r o 44, bajos , l e t ra A . 
31001 21 o. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A Dff C O L O C A C I O N S S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros , criados, defen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido, 
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acredi tada casa que se los fac i l i tarán 
ton buenas referencias. Se mandan a /o-
dos los pueblos de la I s l a y t r a b a j a d l e s 
para ei campo. 
209S3 3í " 
A V I S O S 
A D M I N I S T R A C I O N D E L C E M E N -
T E R Í 0 " C R I S T O B A L C O L O N " 
H A B A N A 
A v i s o 
H a b i é n d o s e cumplido e l t iempo de diea 
a ñ o s por el que fueron cedidas las bó-
vedas de l Cementer io " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
cuyos n ú m e r o s son los s iguientes: 2'>2 
230, 272, 270, 200, 309, 395, 397, 399, 404 
408, 429, 430, 447, 652, 680, 725, 1.053, 1 ¿ 
av i sa por este medio a los interesados pa-
r a que acudan a t r a s l a d a r los restos 
m o r t a l e s que en las m i s m a s se hallan 
dentro del plazo de tres meses a con-
tar desde la p u b l i c a c i ó n de este anun-
c.o; y cumpl ido dicho plazo l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p r o c e d e r á a l a t r a s l a c i ó n de 
los m i s m o s a l osarlo general', s e g ú n lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 30 del capitulo 
I V del Reg lamento de l referido Cemen-
terio. 
Eabana, octubre 17 del a ñ o de l Se-
ñ o r 1919. 
D r . Alberto M é n d e z , 
P r e s b í t e r o . 
A d m i n i s t r a d o r del Cementerio C r i s -
t ó b a l C o l ó n . 
C 9517 15d-21 
AV I S O : E L S E S O R J O S E P O U , CONol cldo por c a t a l á n chiquito, que era 
mensajero del es tablec imiento de flores 
na tura le s de R a m ó n M a g r i ñ á , de Agua-
cate, 56, ha dejado de serlo, lo que ten-
go e l gusto de comunicar a l comercio 
y par t i cu lares p a r a g e n e r a l conocimien-
to. 
31181 22 o 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen chao, 
ffeur. E m p i e c e a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis . Man-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. A l b e r í C . Kelly, , s(an Lázaro . 
249. H a b a n a . ^ 
M I S C E L A N E A 
EN L A M A M B I S A , S E S O L I C I T A N p r o » posiciones para vender los mater ia* 
l e s como puer tas de cedro, propias pa-
r a u n a casa de campo, t e jas catalanas 
cabezotes, vaparrado . F i n c a L a Mambisa . 
31302 25 o 
A P E Ñ D I C I T I S " 
C u r a c i ó n s in o p e r a c i ó n en los primer^ 
accesos. O p e r a c i ó n s in dolor de la hit10' 
cele, pudienao el paciente ded icar ' a 
sus ocupaciones. Doctor G a r g a n t a , ^a™' 
parí Ha, 70; de 2 a 4. Z 
31207 , >S o-
A T E N C I O N 
Se c o m p r a n latas v a c í a s de /ü i ta da Inw 
prenta, pagando buen pre/0- I n f o r m e s ; 
H a b a n a , 39. nA 
C-8635 SOd 24 a 
OS T I O N E S . M U C H A S ^ E C E S C O M E U S -ted ostiones y Va s o ? buenos; ad-, 
q u i é r a l o s de la Isabela de Sagua, qua 
son los m e j o r e s d / la I s l a y los recios 
us ted frescos. D ir í fase a J u a n Domenech. 
I s a b e l a de Sagua/$1-20 el ciento, remi t i -
dos por e x p r é s / a s u casa. 
30420 11 «• 
gSÍABLO DE BURRAS. 
LA A G E N C I A L A U N I O N , D E I f A R C E -lino M e n é n d e z , f a c i l i t a t,odo, el per-
sonal, r o n buenas referencias , p^ra den-
tro y fuera de la H a b a n a . I/lamen a l 
t e l é f o n o A-3318. H a b a n a , 114. 
31339 / 20 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i é s e e n eí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . 
S e r v i c i o a t o d a s h o r a s en e l e s ta -
blo y t r e » v e c e s a l d í a a d o m i c i l i o . P a -
r a c r i a r a los n i ñ o s s a n o s y fuertes , 
a s í c o m o p a r a c o m b a t i r t o d a c l a s e d a 
a f e c c i o n e s i n t e s t i n a l e s y sus t i tu ir s in 
p e l i g r o l a l a c t a n c i a m a t e r n a , lo ú n i c o 
i n d i c a d o es l a l e c h e d e b u r r a . S s a l -
q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . 
29542 31 o 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
E s t a n d o p r ó x i m o s l o » Carnavales , no de-
je para m a ñ a n a aprender a bai lar . 
Se garantiza e n s e ñ a r One Stcp, l^ox i r o t 
Toddle, Va l s }" D a n z í . n ea s ó l o cuatro 
lecciones. L a e n s e ñ a n z a e s t á a cargo de 
dos i n o f c s o i a » del Palacio C e n t r a l oe 
New Y o r k . Oportunidad para los j ó v e n e s 
cue desen lucirse en los salones. E s t r i c -
ta mora l idad D í a s de c lase: L u n e s , Miér-
coles y S á b a d o s : 8.30 a 1U0 P. m. L o s 
d o m í n e o s por la tardo, do 2 a *• kan 
Lú/.aro, 478. entre M y N . altos. Suba a 
los altos s in preguntar en los oajos. 
31322 . *» 0 
/ i C A D E M I A L A A R G E N T I N A . S E D A N 
IX^ clases de T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a 
y G r a m á t i c a de d ía y de noche. T a q u i -
y r a f í a , $3; m e c a n o g r a f í a , $2 m e n s u a l e s ; 
1a G r a m á t i c a es g r a t u i t a p a r a los a l u m -
nos. Aprovechen su t i empo, m é t o d o rá« 
pido y eficaz. H a hacerse T a q u í g r a f o me-
c a n ó g r a f o en poco t iempo y por poco 
dinero, Manuel P r u n a , 11. L u y a n ó . Se dan 
dasés i a domici l io . 
302b6 24 o. 
A c a d e m i a e s p e c i a ! d e I n g l é s . E n L u z , 
1 7 , H a b a n a . D i r e c t o r : C a r l o s F . M a n -
z a n i l l a . C i a s e s d i u r n a s y n o c t u r n a s -
A l p ú b l i c o e n g e n e r a l y a l o s c o m e r -
c i a n t e s e n p a r t i c u l a r . P a r a l o s d e -
p e n d i e n t e s d e R e s t a u r a n t s y C a f é s , 
q u e d a a b i e r t o u n c u r s o d o n d e se í e s 
d a r á p o r e l d í a l e c c i o n e s d e e s e i d i o -
m a , p u r a m e n t e p r á c t i c a s . 
P R O F E S O R A D E B O R D A D O S 
a m á q u i n a . Da clases a domici l io . Sol , 
•¡e. T e l é f o n o A-58S0. 
30057 23 o 
! 31007 3 n 
GA N E M I L P E S O S A L M E S . L E E s -tablecemos en una Industr ia muy lu-
crat iva en su local idad. No requiere gas-
tos ex traord inar ios . D i r i g i r s e al aparta-
do 1402. H a b a n a . 
31294 30 o 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E ayude a l impiar . Que d u e r m a en la 
c o l o c a c i ó n . P a r a 3 de fami l ia . Sueldo $25. 
Sol. 9. T e l é f o n o A-5533. 
8d-14 
IN D U S T R I A , 14, P I S O P R I N C I P A L , S E necesita una Joven, que sepa cocinar 
y se deje d ir ig ir . No t iene que hacer 
otro oficio en la casa y no puede dor-
m i r en la c o l o c a c i ó n . 
30502-03 21 o 
C O C I N E R O S 
BE L A S C O A I N , 126, A L T O S D E L A F o -t o g r a f í a . Se neces i ta un ayudante de 
cocina y un muchacho p a r a fregar sue-
los y hacer mandados a la calle, sueldo 
de cada uno $li0. Se piden referencias 
31104 21 o. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O que sea repostero. Se le da un g r a n 
sueldo. I n f o r m a n en Calzada de la V í b o -
rr "'00. d e s p u é s del paradero de H a v a n a 
Centra l . I ' r é s e n t a r s e d e s p u é s de las dos 
_ 31080 21 o. ' 
Q E S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E ~ C o " -
C? c i ñ a . I n f o r m a n : Agui la , 149, r e s t u a -
l a n t . 
lunso 21 o 
E B A N I S T A S 
P a r a f i n o y c o r r i e n t e . O p e r a r i o s , m e -
d i o s y a p r e n d i c e s a j o r n a l y a p i e z a s . 
M a l o j a , 1 6 8 . 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O S T U R A , s i s t e m a M a r t y bordados a maquinas, 
fesea dar c lases a domicil io. I n f o r m a n en 
Oficios, 78, altos. 
31224 1 n-
31125 31 o. 
SE N E C E S I T A U N J O V E N D E 15 A I S afios, para costrador accesorios para 
a u t o m ó v i l e s . L a H i s p a n o Cubana. Mou-
s e r r a t e 127. 
31244 23 o. 
SE N E C E S I T A N V I A J A N T E S O V E N -dedores p a r a las ventas de confec-
ciones zapatos y j o y e r í a , que sean act i -
vos y con m u y buenas referencias. A n -
tiiruo Hotel Sevi l la . Departamento 340. tlKUo t 
40 
S O L I C I T O M A E S T R O C O C I N E R O Q U E 
k̂ J entienda la cocina vegetar iana. Se le 
dará buen sueldo. I n f o r m a n en Agui la 
149. R e s t a u r a n t 
3107» 23 o. 
SE S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C O N -tabl l ldad, ser lo y constante, que se-
pa e scr ib i r en m á ^ í i i n a y pueda c o n f i á r -
sele alguno de los l ibros de cuentas co-
rr i en tes , p a r a a l m a c é n importador en 
donde se dan casa y comida. E s Indis -
pensable que tenga buenas recomenda 
clones. D i r i g i r s e a l Apartado 300. H a -
bana, por car ta m a n u s c r i t a , dandr» deta-
l les completos de sus apt i tudes y expe-
r ienc ia . 
;;0(;n:! 22 o-
O E S O L I C I T A U N J O V E N , A U X I M . A R 
p a r a escritorio que tenga buena le-
i r a y experiencia para poder hacer fac 
turas , cuentas, etc., en casa Importadora 
donde se da casa y comida. H a de tener 
buenas referencias y recomendaciones, 
s in las cunlca es inflt l l que se presente. 
D i r i g i r s e al Apartado 1783, Habana . 
30t»4 22 o. 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase s en I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , MecanografXa y F lano . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 9 2 . 
29437 
" P E R D I H N G " 
Academia de Corte . " A c m é . " Belascoafn, 
637-C, altos. D i r e c t o r a : A n a M . de D í a z . 
U a r a ñ t l z o la e n s e ñ a n z a en dos meses, 
con derecho a t í t u l o . Procedimiento el 
m á s p r á c t i c o y r á p i d o conocido; apren-
da el A C M E , es l a i n v e n c i ó n m á s sor-
prendente del siglo X X , comparado con 
los d e m á s sistemaSI; ocupa un puesto 
al lado de los Inventos m á s modernos. 
Corte y C o s t u r a en general . Bordados 
a m á q u i n a y sombreros. Clases d iurnas , 
nocturnas y por correo. Se venden los 
ú t i l e s . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Cos tura . D i r e c t o r a s : G l r a l y He-
via F u n d a d o r a s de este s i s t ema en la 
H a b a n a , con meda l la de oro y pr imer 
premio de la Centra l M a r t í y la Creden-
t l a l que me autor iza p a r a preparar a l u m -
n a s para el profesorado con o p c i ó n a l 
t í t u l o de Barce lona . L a a l u m u a , d e s p u é s 
del pr imer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la m i s m a . Dos horas de clases 
diarlas , 5 pesos, a l t ernas , 3 pesos a l mes. 
Se vende e l m é t o d o 1018. Se dan cla&es 
a domicilio. T e l é f o n o M-1143. Vir tud»^, 
43, s itos. X 
303C8 10 n 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e t u q u í g r a f o - m e c u u ó g r a i o e n espa-
ñol , pero a.;uda a la ú n i c a Academia que 
por su ser iedad y competenc ia le garan-
t iza su aprendizaje . B a s t e saber que te-
nemos 200 a l u m n o s de ambos sexos d i r i -
gidos por l ü profesores y 10 auxi l iares , 
juesde las ocho de l a m a ñ a n a haisia las 
ü iez de la noche, c lases cont inuas ue te-
nudurlu, g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a de-
pendientes, o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , ingles, 
nances , t a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel iana, 
o i c t á x o u o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , p e r i t a -
je mercant i l , m e c a n o g r a f í a , m á q u i n a s de 
calcular. Usted puede e legir l a ü o r a . E s -
p l é n d i d o local , fresco y venti lado. P r e -
cios b a j í s i m o s . P i d a n u e s t r o prospecto o 
v i s í t e n o s a cualquier hora. Academia 
• •Manrique de L a r a . " Consu lado , 130. i"e-
it í o n o 31-2700. Á teptamos Internos y me-
dio in ternos p a r a n i ñ o s del campo. A u -
lor izamos a los padres de f a m i l i a que 
concurran a l a s c iases . Nues tros m é t o -
dos son americanos . G a r a n t i z a m o s la en-
señan / . a . Consulado. 130. 
28144 31 o 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
C o l e g i o E l e m e n t a l , S u p e r i o i y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
M e d i o s m t e r n o s . E s p e c i a l i d a d e n 
C o m e r c i o . C l a s e s a d o m i c i l i o de 4 
a l ü p . m . D i r e c t o r : L . ü l a n c o . 
C-313 in . . 
T J N A S E 5 0 « I T A A M E R I C A N A Q U E H A 
\ J sido a lgunos a ñ o s profesora de las 
clases en Jas escuelas p ú b l i c a s de los E s -
tado Unidos, quiere a lgunas c lases por-
gue tiene a lgunas horas desocupadas. D i -
r ig irse a M i s s H . L í n e a 40. 
30802 31 o 
( P O L E C I O D E N I S A S Y S E S O K I T A S . 
A d e m á s de l a s m a t o r i a s comprondi-
('as en la e m . e ñ a n z a e l ementa l , c u r s a r á n : 
m e c a n o g r a f í a , i n g l é s , t a n q u i g r a f í a , p intu-
ra, torte y costura. D i r e c t o r a : ICusa B o -
ca. G e n e r a l Lee , 31, Quemados . T e l é f o n o 
1-7420. 
20710 5 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
ClasfcJ de C á l c u l o s y T e n e a u r i a ae L i b r o s , 
por procedimiento m o d e r n í s i m o s , hay 
clases especiales p a r a dependientes del 
comercio, por la uocbe, cobrando cuotas 
muy e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe lardo f.. v 
Casero. Mercaderes. 4Ü, altos . 
20614 «1 o 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , e s p a ñ o l , taqulgra-
fía y m e c a n o g r a f í a . L a s cuotas s o n : pa-
ra los Idiomas, $4; t a q u i g r a f í a . 3 ; y 
niscanogral ia . 2 a l mesy 'Concord la . 91, ba-
jos. _ 
30175 » n 
A C A D E M I A D E S O L F E O Y P I A N O , ba-
X~%~ jo la d i r e c c i ó n de competente pro-
fesor e s p a ñ o l P r e c i o s m ó d i c o s . L o m b l -
lio, 7 -B , Cerro . 
29783 31 o 
A L E G B R A , G E O M E T R I A , T R I G O N O -
X X m e t r í a . F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a -
tural . C lase s a domic i l i o de ciencias n a -
tuarles y exac tas en genera l . P r o f e s o r : 
Alvarez . V i r t u d e s . 128 y .124, a l tos . 
28007 15 n. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de P i a n o y Solfeo, se ofrece pa-
ra üar clases, i i a p i ü o s adelantos , pues se 
l oma v e r d a ü e r o i n t e r é s por sus Uiscipu-
IOS. H a b a n a , l&l . bajos. 
2951Ü , 2 n . 
P A S C U A L R O C H 
Gui tarr i s ta , diacipulo de T á r r e g a , D a c í a . 
sea a domicil io. Angeles, £>-. i iabaua. . L o s 
e n c a r g o » en l a g u u a i r e r i a cl« ¡auivauor 
ijriesias. Composteia. 4». 
20734 31 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
i AH N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A X ' R I M E R O D E O C X C U R E . 
f i a se s nocturnas , 5 pesos C y . a l mes . C l a -
rea part iculares por e l d í a en la A c a -
demia y a domicil io. H a y profesoras pa-
ra 'as s e ñ o r a s y s e ñ o r u a s . ¿ D e s e a usted 
« n r e n d e r pronto y bien el idioma m g i é s í 
ompre usted el M K T O D ü N O V I S I M O 
K Í Í Í Í E R T S , reconocido umversa lmente co-
mo ' i mejor de los m é t o d o s bas ta Ja í e -
rh "publicados. E s e l ú n i c o racional , a 
- '"par sencillo v agradab le ; con él po-
rá cualquier persona d o m i n a r en poco 
APUIDO la lengua Inglesa , tan necesar ia 
hov d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o.. pasta , $ L 
28830 22 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
L a m á s moderna. D i r e c t o r a : S e ñ o r a Dono, 
for te costura, corsets, sombreros y d e m á s 
labores. Se da t i tulo y se venden a las 
Profesoras. H a y ex is tencia de toda clase 
de ú t i l e s del ramo. Refugio , 30, a dos 
cuadras de Prado . T e l é f o n o A-3347. H a 
baña . 
28191 8 n 
T N t i L E S Y T E N E D U R I A D E L I I Í K O S . 
i T e o r í a y P r á c t i c a , incluso e l c á l c u l o 
mercant i l s impl i f i cado . C l a s e s personales 
y curso de 4 a tí meses.. L a Comerc ia l . 
Be ina , 3. altos. 
30637 12 n 
PR O F E S O R D E M A T E M A T I C A S : S E ofrece a t r a b a j a r por horas en co-
legios. Clases a domic i l io y part i cu lares , 
en Vi l l egas , 46. D e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 7 
altos. F . E z c u r r a . 
29554 3 n 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
29413 31 o 
r 
P o r el moderno s i s tema M a r t í , que «O 
reciente v ia je a Barce lona obtuvo el ti* 
tulo y D i D l o m a de Honor. L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : formas da 
a lambre , de paja , de e s p a r t r l s i n horma» 
copiando de f i g u r í n , y florea de m o d i s t a » 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . ' 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . I 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o <ia¡ 
c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a p a « 
ra el i n g r e s o e n e l B a c h i l l e r a t o y d e ' 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o espe-
c i a l d e d i e z a l u m a a s p a r a e l i n g r e s a 
e n l a N o r m a l de M a e s t r a s . S a l u d . 6 7 | 
b a j o s . 
C 570 a l t I n 10 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
P o r un experto Contador, se dan clases 
nocturnas , de T e n e d u r í a de L i b r o s / 
C á l c u l o s Mercant i l e s , para j ó v e n e s aspi -
rantes a Tenedor de L i b r o s , E n s e ñ a n z a 
p r á c t i c a y rápjda . I n f o r m e s : Cuba, W l 
altos. 
31192 1 n 
UN A S E S O R I T A , I N G L E S A , D A C I A * 
ses de i n g l é s (D ip loma. ) N e p t u n o » 
100. ( E l Colegio.) T e l . M-1197. 
31202--03. 28 o. ^ 
AC A D E M I A P A R I S I E N « ' M A R T I . " L A . m á s a n t i u a a c a d e m i a modelo, ú n i -
ca en su clase en la H a b a n a . Direc-
t o r a : s e ñ o r a F e l i p a P . de P a v ó n . Corte, 
costura , sombreros , c o r s é s , p i n t u r a or ien; 
ta l , peinados, encajes , f lores y* f r a t M 
art i f ic ia les . Se admi ten internas y ao 
mito a j u s t e s p a r a t e r m i n a r Pronto- ^j5?* 
do el m é t o d o de corte y el de e o n C M 
los m á s modernos. 2 horas de clase d í a , , 
l i a $5; y 3 a l ternas . Se da t í t u l o de la 
C e A t r a l ' -Martí ." H a b a n a , 65, entre O ' B e H 
J y v S a n J u a n de D i o ^ Ija-Dlre/t0rnar1ic<; 
.•sta" academia tiene 2o anos de prac« 
{ lea en vestidos, sombreros y c o r s é s . 
30054 ^ 0 -
A C A D E M I A " E L S A B E R " 
Clases nocturnas de I n g l é s , G r a m á t i c a . 
M e c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Preparator ia 
u a r a e l ingreso en la E s c u e l a de Coma ¡ roñal. Aseguramos é x i t o Precios mgH 
eos D i r e c t o r : Antonio Lorenzo . Zanjan 
73 (por C h á v e z . ) 
30734 •* ^ 1 
é 
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S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , E T C . • 
rRIADAS DE MANO 
CRiAU Y MANEJADORA^ 
^ ^ ^ • f í r f ^ J S r M E D I A N A E D A D , 
IT>'A «^^^rí^urse para criada (le ma-I desea «:olocarbe 1̂  ere ^ vedado. 
^ r ^ a ^ ^ e n % . - s t r e r í a . entre 
14 T Vedado. ^ 0 
SW36 _ _ _ _ _ _ _ 
• n r A K S E . D E C R I A D A D E 
- P R E S E A CO^OCAKhB, « familia y 
X-' ' " " ^ ^ S una muchacha, de 15 años. %nmS$lt i*™™ W: habitación, nü-
mero W- 24 o 
31327 -ZZ^ÍCMKÁ C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
C J E .I)E*1f': de criada de mano o mane-
U rxin^ur. con log uiÜ0g. tiene 
&0T?¿ rtíVrenclae. Dirigirse a: Fábrica, buenas 
Q I R V I E N T A PENINSULAR, PAJtA F A -
K J milla de tre» personas, cana chica, 
buen trato, ropa limpia y veinte pesos 
de sueldo. Pinera 88 (Cerro, i 
31103 21 0 
A >TGELES, 88, ENTRADA POK GLO^ 
X X na, desea colocarse una joven, pe-
ninsular, de criada o manejadora Pre-
liere para habitaciones. 




T T T T R T A D A D E M A N O Y U N A C O -
T j d n e r » ; t->¿™n t*t*renclaB. Aguaca-
te, 31325 24 o 
'—TMTX F I N * . P E N I N S U L A R : ofréce-
£ E nír'- manejadoni. cumplidora y ca-
Q so parj. ni"ntJ¡ñ0 tiene referencias; 
r l n T s 3 ü uuiforme y ropa limpia; ha 
ffln^r rasi de moralidad y buenas cos-
íumbres^Caliudu. 153-8. entre 18 y 20. 
Vedado; habitación. ¿. 
S12Ü8 " 
Í ^ D E S B A COLOCAR UNA T E N I N S U -
S. m- de criada de mano. Informan: 
r L a r o de Columbia, calle Primelles, 
S f r e O'FarrUl y Diaz. 
31278 
tizan. Informa 
TOVEV, PENINSULAR, R E C I E N L L E -
• • -adu. se coloca para servicio domesti-
7o Informes: Neptuno 2-A, altos del café O co 
Central 
SliOtí 23 o. 
f \ E S E A COLOCARSE D E CRIADA D E 
W mano una joven, peninsular, no le 
impürta salir al campo. Informan en Je-
gús del Monte, 163, bajos. 
31264 -¿ 0-
O E DESEA COLOCAR UNA 8ESORA 
¡j para compañía de señora o maneja-
dora de niño o niña, no menos de cua-
tro años; sabe coser; tiene referencias. 
Informan en el hotel Las Américas. Te-
léfono A-24S3. 
-21203 23 o. 
O E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P B -
¡j ninsular, de criada de mano. Infor-
man en Ofldoa 5. «Itim. 
31257 
Í^ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
X J recién llagada de España, se coloca 
para ios quehaceres de la casa. TaW>ién 
para niñera. Oficios, 74, cuarto 24. 
31253 23 o. 
C B S O R A BLANCA. D E MEDIANA edad, 
kJ de moralidad y seria, sin familia, que 
sabe cortar y coser, desearla encontrar 
señora o /efi< rita para acompañar, ayu-
dar a vestir y ocuparse de su ropa. Pue-
de dar referencias inmejorables. Adela 
Martínez. Luyanó, número 28. 
31033 21 o 
T k O S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S j D E -
X J sean colocarse, una para manejadora 
c criada de mano y la otra para criada 
de cuartos o coser, prefieren el Veda-
do. Informan en I I , 46, habitación, nú-
mero 20. entre Calzada y 5a. 
31049 21 o 
" r \ E S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-
± J lares, en la misma casa, una para 
criada de mano, otra para las habitacio-
nes, tiepcn »•"«•!«« raferencias. I I y 25, 
Vedado. 
31053 21 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA ¿OVEN, E S -
X > pafiola. para criada de mano o do 
habitaciones, lleva tiempo en el país; 
tiene buenas referencias'; no se coloca 
menos de $30 Bernaza, 65. 
, 31055 21 o 
"TVESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
X / sabe su obligación. Infanta y Jo-
vellanos. Teléfono A-2027. 
31334 04 o 
O E O F R E C E UNA MUY BUENA COCI-
K J ñera y repostera, a la española y 
irancesa. Infórmese en L a Vizcaína. Pra-
do, 110. Teléfono A-3746. 
31308 24 o 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de cocinera, prefiere casa de po-
ca familia. Para informes: Angeles, en-
tre Monte y Corrales. 47. 
312̂ 01 24 o 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIANDE-ra con buena y abundante leche- 4 
meses de parida; tiene certificado 'do 
sanidad y puede verse su nlfia. Informan 





T J N A JOVEN, AMERICANA, D E CO-
V lor, desea colocarse de cocinera, co-
cina muy ¡.ien a estilo del país. Infor-
man en 21, entre 10 y 12; habitación, 
número 10, Vedado. 
na* 24 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar de cocinera, en casa particular 
o de comercio; sabe su obligación; en 
la misma una joven p^ra criada o ma-
nejadora; no salen de la Habana. In-
¡orman en Carmen G4. 
3120U 22 o 
Desea colocarte, de ayudante de chau-
ffeur, para camión, un joven, o com- i 
pra ua Ford, de uso o nuevo, a pla-| 
zos, dando $100 de entrada y de»-: 
pues según convenio. Llamen al Te-i 
iéfono A-2781. Blas Valverde. Vi-¡ 
ves, 125. 
31184 22 o 
T O V E N ESPAÑOL, S E O F R E C E PARA 
O carrero. San Ignacio, 27. 
3LÍ41 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N CON buena letra y bastante ortografía; no 
tiene pretensiones. Informarán en Reina, 
5, sucursal de la fotografía Núñez. 
^31^23 22 o. 
T O V E N , ALEMAN ,CON CONOCIMIEN^ 
* J tos de inglés y español, desea colo-
cación, h. >V. San Rafael, 68. 
31171 22 o 
J O V E N , E S P A S O L : D E S E A T R A B A J A R 
t i eu ofU-'ina; tiene referencias. Para 
obtener informes llamen al Teléfono 
M-24(50. 
31170 22 o 
I J S ' S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
M. R0BAINA 
ANO A: SE V E N D E UNA PIANOLA 
XJT de dos meses de uso. por muy poco 
dinero. Puede pasar a verla en Concor-
dia, 132. 
31208 22 o. 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano y una cocinera; la cocinera tie-
ne niña. Informes en Sitios, U. 
31057 21 o 
nrntfMMMMmMMMMMMWl • • I • «i mi 
L l Ü A D A S P A i l A LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSEP 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , pa-
kJ ninsular. para cuartos o criada de 
mano, sabe coser a mano y a máqui-
na; prefiere matrimonio solo o corta fa-
.nilia; tiene quien la recomiende. Para 
informes: 11 y lü. Vedado. 
31337 24 o 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, desea casa buena, es repostera. Diri-
girse a Paseo y 3a Vedado. 
^222 22 o. 
UNA SE5JOKA, PENINSULAR, D E S E A colocarse de cocinera, lleva tiempo 
en el país, y en la misma una joven, 
recién llegada, do criada de rnano o ma-
nejadora. Informan en San Lázaro, nú-
mero 203. 
_ 3114fl 22 o 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , BS-
JL> pañola. para cocinar y demás ser- l 
vicio, para corta familia. Sueldo $30. In-
forman; Tenerife, 74 y media. 
81013 21 o i 
CH A U F F E U R , ESPAÜOL, 7 ASOS DE práctica y buenas referencias, se ofre-
ce para casa particular, de seriedad. Di-
rigirse: Teléfono A-7159. 
31140 22 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, península», de criandera, con abun-: 
dante leche; ti.°ne su niñito; se puedo ver 
e informan en San Ignacio 16. 
31120 21 o. I 
JA R D I N E R O : S E O F R S C E , A DOMI< cilio, para el cuidado de plantas del 
interior y exterior y sus enfermedades, 
arregios de jardines y semilleros de fió-
les y hortalizas. Antes garantiza sus 
trabajos. Telúíouo A-521Ü. 
31104-65 22 o 
Se vende: precioso piano america-
no, color caoba, cuerdas cruzadas, 
espléndido estado, último precio: 
$250. Paseo, 276, entre 27 y 29, 
Vedado, 
31110 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UN AYUDANTE do chauffeur o para acompañar a un 
caballero, tiene su título y sabe mane-
jar. Informan: Sol. 83. esquina Aguaca-
te, carnicería 
31009 2 lo 
CO M P E T E N T E MECANICO E L E C T K I -cista. experimentado en motores da 
petróleo crudo y gasolina, se ofrece pa-
ra manejar planta eléctrica. Dirigirse 
por carta: DiesseL DIARIO D E L A MA-
RINA. 
31179-80 26 o 
V UTOMOVILES: S E V E N D E N T R E S , 
XA. Uudson Super Six, en muy buen uso, 
garantizados; también alquilo máquinas 
para bodas, con chapas particulares. Te-
, Iéfono A-4426 6 M-1157. Prado, número 
¡50. José Silva Prieto. 
i 31178 20 o 
Q E O F R E C E UNA MUCHACHA P E M N -
U sillar, para criada; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Corrales, 4. 
312Ó1 23 o._ 
Ü'^'ÑA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano en ca-
sa de familia seria, sabe cumplir con 
su obligación y tien¿ buenas referencias. 
Informan en Antón Recio, l). 
31204 ' 22 o. 
UNA JOVEN, AMERICANA, D E COLOR, desea coloeai'sa de criada de mano o 
•nanejadora, en familia americana o cu-
bana; que hable inglés. San Isidro, 63-l|2, 
preguntar por Ruth. 
31214 22_0-_ 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N P E -ninsular, de cicada de mano o mane-
jadora, esta acostumbrada con los niños; 
lleva tiempo en el pas. Sueldo: 30 pe-
sos y con recomendaciones de las casas 
que ha servido. Informan en Neptuno. 
-u7. 
31217 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , e8-
O pañola, para limpieza de habitaciones 
y coser; no quiere más ocupaciones; no 
•juiere tarjetas. Tiene referencias. Suel-
do 30 pesos. Industria, número 7". 
31290 o 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
kj cha, española, para limpieza de ha-
bitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina; tiene quien la recomiende. F i -
guras, 82. 
31307 24 o 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E -
KJ sea colocarse para limpieza de habi-
taciones y repaso de ropa: tiene refe-
rencias. Informan en Obrapia. 17. bajos. 
31254 23 o. 
O E O F R E C E U N A C O C I N E R A , A L A 
kJ española, si se puede para corta fa-
milia, práctica en el país. Sueldo do 
convención; no sale de la Habana, en 
Gloria, 227. 
31U04_ 21 o 
T J N A S E S O R A , D E S E A C O L O C A R S E 
U de cocinera, sabe cocinar a la crio-
lla y a la española, sueldo $35. Informan 
en San Miguel, número 7, antiguo. 
31001 § i o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra, cumple con su obligación, no sa-
le fuera de la Habana. Manrique, 154. 
31050 21 o 
O E O F R E C E UNA SEÑORA, ESPADOLA, ! 
O de cocinera, para casa particular, no 
admite tarjeta, ni va al campo, cocina 
u la criolla y a la española, entiendo 
de repostería. Informan en Industria, nú- I 
mero 63. i 
31044 21 o ' 
El Contador de una de las más im-
portantes Sociedades Anónimas de 
Cuba, primer Jefe de Administración 
de la misma, Tenedor de Libros y 
Contador experto, con muchos años de 
práctica en formación y dirección de 
Oficinas y gran experiencia en los 
negocios, desea encontrar cargo aná-
logo en el 'ampo. Acepta la Direc-
ción o Administración de cualquier 
negocio, industria u oficina, en cual-
quier lugar de la República. Puede pre-
sentar las mejores referencias. Caso 
de buena proposición en empresa de 
importancia, se quedaría en la Ha-
bana. Proposiciones a A. E. Díaz. Al 
Apartado 913. Habana. 
PARA CASA P A R I C U L A R S E O F R E C E una costurera de ropa blanca, espe-
cialidad en blusas a mano. Para Infor-
mes: Monte 5. habitación 14. 
31007 21 o. 
DE N T I S T A ESPAÑOL, BUEN O P E B A -dor. graduado y practicando en lo» 
Estados Unidos por años, desea practicar 
aquí. Le gustaría saber de algún den-
tista do reputación que quisiera ser ayu-
dado en el ejercicio de su profesión. In-
formes: J . Howland. Apartado 050. 
31087 21 o. 
I ^ E N D O UN PIANO MARCA CUASSAIG-
> ne Freres, está casi nuevo. Lo doy ba-
rato por tener que ausentarme. Venga a 
verlo hoy mismo y le gustará. Calle San-
tos Suárez, letra L , entre Flores y Serra-
no. Señor Diego. Jesús del Monte. 
31100 22 o. 
31219 
/1 C E D E S E A C O L O 
i » M ninsular, de ci 
{Ulfle moralidad. Ueft 
CAR UNA J O V E N , P E -
.•riada de mano en casa 
í erenoias. Informan en I , 
ti. altos; tntra u v •••*. Vedado. 
31200 22 o. 
TINA JOVEN, ESPASOLA, D E S E A CO-
«J locarse du criada de mano; para in-
ícrmes: Ayesterán, 14, bodega. 
311Ü7 2 2o. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , E s -pañola, de criada o de manejadora, en 
casa de moralidad. Su domicilio: Cerro. 
Cliaple, número 3; habitación, 3. 
"11C7 22 t 
O E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN E S -
l~J pañola, para criada de cuartos; no 
sale fuera de la Habana. Informan en 
Conoe 20. 
_^-'38 23 O. 
T J N A ESPAÑOLA, D E S E A COLOCARSE 
O para limpieza de habitaciones y co-
ser; tiene personas que la recomienden. 
Informan: Manrique. 35. altos. 
31201 22 o. 
O E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, 
kJ española, fina, para limpieza de 2 21 
3 habitaciones, y coser; tiene buenas re-
ferencias ; no se coloca menos de 30 pe-
sos. Calle H, número 155, entre 15 y 
17. 
31014 21 o 
CRIADOS D£ MANO 
COCINERO, BLANCO, MEDIANA edad, se coloca para casas de familia o 
comercio. Informan: San Rafael y Leal-
tad, carnicería. Teléfono A-5017. 
31300 24 o 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO de edad, español, en casa de comer-
23 o. I 
JOVEN, ESPAÑOL, POCO TIEMPO E N ' el país, con alguna práctica oficina, i 
buena letra, escribe en máquina, sin pre- i 
tensiones, desea trabajar en la misma co- i 
mo ayudante carpeta. Dirigirse café " E l 
Pájaro." Agnacate y O'lleilly. 
31108 22 o. 
TENEDOR DE L I B R O S ; T I E N E UNAS horas disponibles. Diríjase a J . F . 
Apartado 1963. Habana. 
31032 21 o 
Habana. Tel. A-908L 
31252 23 o. 
ció O particular; trabaja a la criolla y I npENEDOB D E L I B R O S : MUY COMPE-
espafiola. Dan razón en Empedrado, 45,, 1 tentei qulnce afio8 de práctiCa c^! 
noclmientos amplios de todas las conta-
bilidades y sistemas amercianos. Corres-
ponsal y mecanógrafo en inglés y es-
pañol. Lleva libros, establece contabili-
dades, hace balances, liquidaciones, etc. 
Referencias de primera clase. Se ofrece 
en varías horas que tiene desocupadas. 
Escribir n Emilio Echegoyen, San Ni-
colás, nümoro 82, altos, entre San Mi-
guel y San Rafael. Teléfono A-9634. 
31052 V ' • 21 o 
BUEN COCINERO Y R E P O S T E R O D E - ! sea casa particular o establecimiento; 
conoce el arte y es repostero; también 
cocina a la^ americana: ha estado en el 
Norte; no le importa ir al campo. Calle; 
Línea, esquina a 16, víveres. Tel. F-1907. , 
31229 23 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de mano o ma-
nejadora; tiene quien la garantice su 
conducta. Informarán en Valle, 12. Nu 
admite tarjetas. 
31139 " 22 o 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES peninsulares, de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en Monte. 09, ba-
jos. 
^ 31124 21 o. 
O E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
K J pañol, de criado de mano; tiene re-
íerencias. Informan: Vedado, calle 17, 
ésqulúa A. Teléfono F-1382. 
31320 24 o 
Q E COLOCA, E N CASA P A R T I C U L A R , 
KJ un hombre, de mediana edad, de cria-
do de mano o portero o peón de jardín; 
tiene recomendación. Telefono A-8858. 
31323 24 o 
O E O F R E C E CRIADO D E MANO D E 
kJ mediana edad, fino y práctico en el 
servicio de comedor y con referencias de 
familias distinguidas donde ha prestado 
«ns servicios; para más informes diri-
girse al teléfono A-4441. 
31082 21 o. 
COCINERO E S P A S O L , J O V E N , D E S E A colocarse en casa de comercio o par-1 
ticular; está bien práctico en su oficio I 
y hace dulces. Tiene buenas recomenda-
ciones ; va al campo. Apodaca, 17. bajos. 
Habitación 8. 
31226 22 o. | 
COCINERO R E P O S T E R O E N G E N E -tal, ofrece sus servicios para casa 
particular, trabaja con toda perfección | 
como deseen, cumplidor y aseado, espa-
ñol. Aviso: Teléfono A-1S74. 
81058 21 o I 
VARIOS 
T O V E N , ESPAJíOL, D E DIECIOCHO 
t i años, y nuevo en el país, desea colo-
carse de auxiliar de carpeta en casa de 
comercio. Modestas pretensiones. Uuenoa 
informes. Dirigirse por carta a A. Villa. 
Apartado 1527. Habana 
31080 21 o. 
DE S E A COLOCARSE UN MUCHACHO, joven, español, para ayudante do ofi-
cina, buena pluma y bastante de cuen-1 
tas, es formal y con buenas referencias. I 
Información: calle San José, número 67.1 
Habana. < 
31015 21 o | 
" [ E L E C T R I C I S T A D E AUTOMOVILES: i 
J_i Experto en cardar y reparar acumu- ' 
ladores. dinamos, arranques, mashetos y 
encendidos de batería, instalaciones com-' 
pletas de cualquier tipo de automóviles, j 
muy barajas. Regalado. San Lázaro, 68, • 
antiguo ga.'aje de Silva. 
31046 25 o 
T A R D I N E R O QUE SE H A C E CAROO I 
tf del arreglo y cuidado de jardines,' 
grandes y pequeños, también los fomen- i 
ta de nuevo; conoce bien su oficio y 
tiene muchos años de práctica. También 
se hace cargo de trabajos artísticos, rús-
ticos de cemento, imitación a madera. 
Recibe órdenes en calle Rosa, número 
14, barbería. Cerro. 
31001 21 o 
Se venden 100 muías, maestraJ 
de arado; 100 vacas de leche, 
de 15 a 25 litros de leche diariof, 
tres razas diferentes; toros cebus 
y otras clases; cerdos de raza, 
perros de venado; caballos de 
Kentucky. de paso; ponis para 
niños; caballos de coche; novi-
llos floridanos para ceba, en gran 
cantidad, de tres a cinco años de 
edad; bueyes maestros de arado 
y carreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033. 
VENDO, E N CUATROCIENTOS PESOS, un gran caballo de monta, y vendo 
una albarda. con su freno, en cien pe-
sos. Julio CIL Oquendo, 114. 
31160 28 © 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mea. Aa-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto* 
pianos. 
20546 SI o 
BONITO GRAFOFONO NUEVO, D E os más grandes, tres cuerdas, se verde 
con 47 discos, casi todos nuevos y de 
mucho gusto, en menos de la mitad que 
costó hace poco. Aguacate, 120, entre-
suelo. 
30513 . 21 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA, de ama de llaves; sabe coser bien y 
labores; tiene buenos informes. Oficios, 
70, altos. 
31161 22 o 
UN HOMBRE, D E MUCHA CONFIAN-za. español, de 48 años de edad, de-
sea encargarse de una casa; sabe de 
carpintero, de herrero y de albañil. Di-
ríjase: calle Aguila, 351. José Valeiras, 
31155 22 o 
PIANO CUERDAS CRUZADAS, T R E S pedales, nuevo y todos los muebles 
modernos de una casa, se vende. Concor-
dia y San Nicolás, altos, bodega. 
30328 21 o 
D E M U D A N Z A S 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR de portero o limpieza de oficinas o 
de establecimiento; tiene muy buenas re-
ferencias. Informan: San Migue), 08. Te-
léfono A-86Ü8. 
80739 20 o 
La Estrella y La Favorita 
SAN NICOLAS. 88. TeL A-S976 y A-420& 
"EL COMBATE" 
Avenida de Italia, 110. Teléfono A-SOOO. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co., ofrecen al público eu ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, dispoulendu para ello 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. 
29540 81 o 
CRIANDERAS 
C E O F R E C E UN BUEN CRIADO D E 
mano, acostumbrado al servicio de 
mesa, ha trabajado en muy buenas ca-' 
sas y tiene buenas recomendaciones. In-1 
forman: Sol. 83, esquina Aguacate, car-
nicería. 
31008 21 o 
JOVEN, D E S E A COLOCARSE, AYUDA cámara, mozo comedor o trabajo aná-
logo, con recomendaciones y práctico. 
Industria, 72. 
31175 22 o 
TOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-
y carse «c manejadora o criada de cuar-
aUos ention,ia """tura. O'Keilly, 13, 
L 31083 21 o. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
española, para criada de mano. In-
rorniíin en la calle de Cienfuegos, 3, al-
í'0?. esquina a Monte. 
C <J11C9 21 o. 
COCINERAS 
C E D E S ^ f c C O L O C A R UNA COCINERA, 
K J peninsulíu-; tiene referencias de las 
casas donde ha estado; cocina a la es-
pañola y criolla. Informan: Mercado de 
Colón, Trocadero y Monserrate, depósi-
to de tabacos. 
31272 24 o 
T J N A BUENA CRIANDERA, D E S E A 
\ J criar un niño en su domicilio, al pe-
cho solamente. Dureje, número 5, Jesús 
del Monte. 
31310 28 o 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para criandera, con bastante leche y 
ne le puede ver su niño; lo mismo pa-
ra la Habana que para el campo; tiene 
certificado de Sanidad. Informan: Sol, 
14. 
31027 21 o 
CRIANDERA, PENINSULAR D E MES y medio de parida, desea colocarse; 
tiene certificado de sanidad y buena y 
abundante leche; se puede ver su niña. 
Virtudes, 96, altos, entre Perseverancia 
y Lealtad. 
31259 23 o. 
UNA LAVANDERA, D E S E A UNA R O -pa para' llevarla a lavar a su casa; 
no la quiere de la Habana; vive en el 
Vedado. 10, número 170, pregunten por 
lierminia Peña. 
_ 31321 24 o 
ENCARGADO D E ALMACEN, C O R R E 8 -ponsai taquígrafo en español, ' con; 
doce años de práctica comercial, desea' 
empleo. Eduardo Gadea. Piñera, 7 y me-
dio. Cerro. Habana 
312S5 24 o 
PR O P I E T A R I O S D E F I N C A S , G R A N Suscríbase al DIARIO DE LA MA-oportunidad. L n a familia de Cana-1 m i n m 
rias con cinco hombres, prácticos en RINAy aUl inc iése en el DIARIO DE 
toda clase de cultivos, vaquería y cria de 
animales, decean tomar una finca • en I 
arrendamiento o por un tanto por cien-
to,, según las condiciones que reúna, 
informarán: A. Betamor. Jesús del Mon-
te. 373. Habana. 
30GC8 22 o. 
LA MARINA 
D E A N I M A L E S 
SE Ñ O R A , Q U E A C A B A D E L L E G A R d© los E . Unidos, desea oficina comer-
cial donde utilizar sus conocimientos de 
'nglés como corresponsal o traductora. No 
se niega a atender clientela americana 
en departamentos de ventas. A-7326. Se-
ñora América. 
31277 24 o 
SE O F R E C E UNA PENINSULAR, PARA' criandera, tiene cuatro meses de pa-
rida ; tiene certificado de Sanidad, con 
buena y abundante leche y puede verse su 
niño. Informes: Miramar y Núfiez, Re-
parto Columbia. 
31247 23 o. 
SE O F R E C E SESORA E X T R A N J E R A , con larga práctica en industria de 
Jabón, para dirigir taller o fábrica de 
jabonería. Dirigirse personalmente o por 
escrito a: Industria, 118; cuarto, núme-
ro 15. Josefina Fernández. 
31275 30 o 
SE D E S E A COLOCAR U N JOVEN D E taquígrafo o mecanógrafo en espa-
ñol, práctico en trabajos de oficina. In-
.formes: Tel. A-0352. 
31236 23 o. 
DE S E A COLOCARSE UN HOMBRE D E mediana edad, de portero o para lim-
pieza de oficinas. Informan en Reina, 
85. Tel. A-3684. 
80234 23 o. 
VTODISTA PARA 8ESÍORA8 Y NIÑOS 
I T X se ofrece en Santa Teresa 5-D, esqui-
na a Peñón, Cerro. Amcfwy 
na a Peñón, Cerro. También va a casas 
particulares. Precios moderados. 
31110 23 o. 
O E COLOCAN DOS J O V E N E S , UNA CO-
O se ropa interior y borda a mjquina y 
la otra para manejar o limpiar. Garan-
tías e informes: Lombillo 22, Cerro. 
31133 21 o. 
UN SEífOR, D E S E A COLOCARSE PA-ra hacer limpieza exterior, cuidar un 
jardín o para limpiar escritorios, tiene 
garantías. Dan razón: Oficios, 50, por 
Muralla, primer piso, derecha. 
31016 21 o 
AVISO. PARA HOMBRES D E NEGO-clos se venden 35 muías aclimatadas 
al país 'con 24 Juegos de arreos. 12 carre-
tones de cuatro ruedas, casi nuevos, pro-
pios para materiales o mercancía. Un ca-
mión pizarro de 6 toneladas; un ca-
mión Continental, tre» toneladas; un ca-
mión Studebaker de 6 cilindros. Se ven-
den los mulos Juntos o los carros solos, 
asi como los camiones por su lote; nada 
separado. Informan: Harper Bros. Con-
cha, 11, Habana. 
31242 2 n. 
MODISTA SE O F R E C E PARA CASA particular, cose de todo; lo mismo 
de niños que de señora; tiene buenas 
•eferencias. S J ' 108. 
31227 220 
CABALLOS DE TIRO 
i Se venden varios caballos de tiro, do ¡Jie-
l te y media cuartas de alzada, sanos y 
' maestros. Varios arreos nuevos, y tron-
cos de parejas, todo baratísimo. También 
tenemos una hermosa pkreja negra aza-
bbahe de ocho cuartos de alzada, propia 
para tren funerario. Colón, 1, establo. 
Habana. 
29837 21 o. 
Caballos de paso de Kentucky. 
Tenemos el lote más bonito d« caballoa 
de paso de Kentucky, que se encuentra 
hoy en la Habana, sanos, aclimatados y 
finos en sus andares. Colón, 1, establo. 
Habana. 
20838 6 B. 
L. BLUM 
VIVES. 149. Tel. A-8127.. 
Recibí hoy: 
50 vacas Hoistein y Jersey, do 
13 a 25 litros. 
10 toros Hoistein, 20 toros y 
vacas *,Cebú,,, raza pura. 
100 muías maestras y caballos 
de Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otraai 
casas. 
Cada semana llegan nuevas reí 
mesas. 
80366 81 o 
LA CRIOLLA 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA, 
RINAy anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
VENDO, E N f200, UN C A B A L L O AME-rlcano. Joven, sano y potente, pero 
muy maltratado, y en 150 un mllord, 
francés, ropa de cochero y demás. Mon-
te, 403. altos; do 4 en adelante. 
30916 20 o 
6RAN KSTABLÜ D E BURRAS DB L K C H * 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelMCoain y i'oolto. I«L A-4M10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
rielo a domicilio o eu el establo, a toda» 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu servicio especial de mnesaleroi en bl-.' 
cicleta para despuchar las Ordenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu üuanabacoa, cali* 
Máximo Gómez, número KM), y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-áSlO. que serán servidos lnm«-
diatamente. 
Los que tengan que comprar barras pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirijan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoafn y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a loa numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus Que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-481ÜL 
29541 81 o 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
AUTOMOVILES 
m. , - . "í1 inmejorables condiciones pa-
¿ trabajar, i-ara verse: de 8 a 11, en 
P m ? ~ 0 / -4l «ara^ Hernández. 
Lil"11' ^ 26 o 
O E VENDE UN FORD D E L 17, EN MüX 
O buenas condiciones, puede verse a to-
das horas en el garaje de üquendo y 
Sitios. 
21209 24 o 
MICHELIN-CUERDA 
A $500 cada uno, se li-
quidan dos automóvi-
les, uno Chalmers y el 
otro Maxwell, ambos 
de siete pasajeros. Las 
gomas solamente va-
len el dinero. Venga a 
verlos; verdadera gan-
ga. Havana Auto Com-
pany. Marina e In-
fanta. 
Q E V E N D E l"N B E R L I E T LANDOLI?T, 
kJ en buen estado, gomas nuevas, por 
no necesitarse; se admite cualquier ofer-
ta equitativa al primero que se presen-
te. Puede verse e" P"'1 ' 'izaro, 08, ga-
raje. E . Alvarez. Prado, 8. 
31310 £ 24 O _ 
E V E N D E E L FORD 4023, NUEVO, CA-
si sin estrenar, en $'JÓ0. con parabrl-
1 sa moderno, vestidura, defensa atrás y 
'dolante, y muchos extras, para verlo en 
el garaje de Chávez y Pocito; de 1 a 3 
do 1M 'arde. Nota: no quiero gangr 
31293 24 • _ 
C1AMION LOCOMOVIL, CUATRO C I L I N J dros, magneto Bosch, 30 caballos, con 
todas sus gomas buenas y dos de repues-
to con llantas movibles, funcionando ad-
mirablemente, se vende en proporclfiu. In_ 
forman en la herrería de Felipe. Infanta 
esquina a 25. Tel. A-2572. 
30S50 23 o. 
Q E VENDE I N FORD, BU P E R F E C T A S 
kj condiciones, gomas nuevas. Informa: 
Nueva del Pilar, 31, garaje. 
31313 24 o 
Cadillac, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, pintado de nuevo y en 
perfectas condiciones mecánicas. 
Se vende sumamente barato por 
cuenta de Í U dueño. Havana Auto 
Company, Marina e Infanta. 
C-9445 5d 17 
MOTOCICLETA 
Se vende una, marca Indian, del 18. de 
16 '•aballes y con slde-ear, especial. Pue_ 
de verse en Martí, 8. Teléfono 5116. Gua-
nabacoa. 
30^05-06 26 o 
C 0535 5d-21 
Stock. Reina, 12. 
MARRAGA-MARTINEZ 
C E V E N D E UN CAMION UNION, FORD, 
h casi nuevo. Adolfo Castillo, fc2. Gua-
na3bri72a- 24 o 
PACKARD, doce cilin-
dros, último modelo, 
ruedas alambre, ca-
rrocería coupé con lí-
neas de Rolls-Royce. 
Se vende por la mitad 
de su precio a cuenta 
del dueño Havana Au-
to Company. Marina e 
Infanta 
SE V E N D E UNA CUSA M E R C E R , E s -pecial ie carrera, puede leerse en Ge-
nios número 4. Informa su dueño en 
Prado S7. departamento 18. José Ramos, 
de 11 a. m. a 1 p. m. 
S0t-07 22 o ^ 
Vendo una magnífica máquina Mer-
cer, tipo Sport, casi nueva, en redu-
cido precio, por tenerme que embar-
car. Aproveche ocasión. San Lázaro, 
0 6 , Víbora. 
30191 24 o 
American Autojena de Valderrama y 
Valdés. Se hacen cargo de toda clase 
de trabajos de soldaduras autojenas, 
por difíciles que éstas sean. Prontitud 
y esmero- Tel. M-2802. Belascoaín, nú-
mero 205. 
29123 «1 * 
(1 ANO A: E N $800 SE V E N D E UN CA-J rro de siete pasajeros, en perfectas 
condiciones, puede verse en la Víbora, 
596. Pregunten por Enrique. 
31007 21 o 
Baratísimo se vende un Overland 85, 
con muchos extras. Morro, 30. Anto-
nio González. 
30772 24 o. 
CAMIONES LIGEROS 
para reparto de distin-
tos fabricantes de pri-
mera Sin intermedia-
rio y por cuenta de sus 
dueños, se venden a la 
primera oferta, Havana 
Auto Cpmpany. Marina 
e Infanta 
LOPEZ & COMPAÑIA 
Jesús del Monte, 252. 
Agentes exclusivos de 
INDIAN 
Motocicletas INDIAN 
Big Valve 1920. 
Bicicletas para paseos y carrera 
INDIAN. 
Magnetos para Ford y máquinas 
grandes, BOSCH. 
Visítenos hoy mismo. 
BUENA OPORTUNIDAD 
Se vende una máquina Inglesa, de Ira., 
vale S7.000, se da por menos de la mi-
tad de su valor. Zulueta, 31. Teléfono 
A-49(5l). F . Carbón. 
30020 20 o 
'HflACK" Camiones ' m C i T 
El Más Poderoso 
DE 1 a 7/2 Ton. 
CUBAN 1MP0RTiNG C0. 
Exposición: PRADO. 39. 
C 9243 30d-8 
EL DIA 20 ME VOY PARA ESPAJÍA, vendo un Overland, tipo 83, vestidu-
ra, fuelle, magneto y acumulador, todo 
nuevo, recién pintado, chapa particular. 
Kevlllaglgedo, 62. a todas horas. 
30&38 29 o 
GANGA 
C 9467 in 18 oc 
. , I : V E N D E T V ívvr>^. " — 
3Í. * en el ga^Je J J V 7 ' ver-
24 o 
„ P506 Rd-19 
i ^ A N G A : SE V E N D E CN F O R D POR 
\jr tenor que embarcarse su dueflo. Mon-
te y Revlllaglgedo, bodega; de 11 « i 
31120 -1 0-
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A C E R R A -da de reparto, para Ford, casi ter-
minada, en $100. Auto Transportación. 
Cristina y Vigía. Teléfono A-6339. 
30803-04 23 o 
AÜTOMOTL7SE~VENDE 
Un elegante Hudson, Super Six, tipo 
sport, de 7 pasajeros, por ausentarse su 
| dueo. Solamente caminó seiscientas ml-
i Has. Informan en Refugio. 30, entre Cres-
1 po c Industria. Habana. 
I 3078Í» 13 n. 
Una preciosa lancha, toda cedro, 21 
pies, terminada de construir hace dos 
sieses, con un motor Kermath de 20 
caballos, funcionando admirablemen-
te; pueden realizarse en ella todas 
las pruebas que se quieran hacer. El 
costo de su motor y construcción es 
de 1,800; pero se da muy barata por 
ausentarse su dueño pronto. Para más 
informes en Neptuno 231. 
31106 21 o. 
AUTOMOVIL MARCA DORT, GOMAS nuevas, mucho repuesto, está traba-
iando, se garantiza en todo, se vende 
por dedlcars»1 a otro negocio. Informes: 
Juan Abreu, 25, Luyanó. 
;'0r27 22 o 
Se vende pn $650 una máquina Cadillac, 
<on vestidura, fuelle y gomas completa-
mente nuevas. Puede verse a todas hora» 
en San José. 60. Garaje Moka. 
30337 22 o 
CHANDLER 
SE V E N D E UkíO D E S I E T E A S I E N -
TOS. ACABADO D E P I N T A R D E 
COLOR MARRON. T I E N E F U E L L E 
NUEVO, RUEDAS DB A L A M B R E Y 
SU MECANISMO E N P E R F E C T A S 
CONDICIONES. INFORMES DB ESTA 
GANGA: E . W. M I L E S , PRADO Y 
GENIOS 
310S8 27 o. 
SE V E N D E POR EMBARCAR SU D C E -fio para una colonia, se vende un au-
tomóvil Sutz en magnifico estado y a un 
precio atractivo. E s modelo 1917, de ocho 
válvulas. Informan en Gallano. 49. 
31009 22 o. 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CUATRO gomas nuevas, y en muy buen estado 
Informan en San Miguel, 242, tren da 
lavado. 
2>Wti8 3» o. 
CJE V E N D E UN F O R D , D E L 17, CON 
io chapa de este año. Puedo verse a to-
das horas en el garaje que está en la 
calle de Corrales, número 96 y medio. 
E n el mism.> informarán sobre el pre-
cio. 
30576 21 o 
FORD, D E I . 15, E N MAGNIFICAS CON-diciones, véndese. Lo trabaja su due-
fio, pero no lo puede atender. Informa: 
Girino. San Martín, 10. Tonelería. 
8d-17 
NO COMPRE CAMION 
aun* • de uso sin antes nlori 
mam acerca del 
también de otras mBf<a4 
etanbiados por Autocar. 
P B A N K ^ D B l N S p X 
* T A B A N A • 
e M Í 
SOI I C I T O UN F O R D , P A R A A R R E N -darlo, ha de estar bueno de todo y 
con repuesto, doy |18 semanales, es pa-
ra asunto comercial. Sardiña. Garaje:' 
Santiago, 10 y 12. A-3753. 
31151 22 o 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL MARCA Panard, tn magníficas condiciones 
mecánicas, con cuatro gomas nuevas y 
varias piezas de repuesto. Se da barato 
por no necesitarlo su dueño. Informan: 
Jardín E l Crisantemo. 25 y F , Vedado. 
Teléfono F-5124. 
31076 25 o. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL E U R O P E O , tipo chico siete pasajeros, se garan-
tiza su buen estado del motor, tiene ves. 
tidura, pintura y fuelle completamente 
nuevos. Se dan toda clase de facilidades 
para su compra Informa: Prado, 87; de-
partomento 16. José Piñón. 
30696 22 o. 
Camiones Pierce Arrow, de 2 a 3 to-
neladas, casi nuevos, se venden en 
ganga, con carrocería y alumbrado 
eléctrico, en el garaje Enreka. Con-
cordia, 149, pregunten por Arana. 
Teléfono A-SISS-
31026 81 o 
SE V E N D E UN DOGH B R O T H E R S , acabado de ajusfar y pintar, 6 go-
mas, completamente nuevas y en per-
fectas condiciones, muy barato. Véalo en 
Calzada y J , garaje. Vedado. 
31149 23 o 
CARRUAJES 
UN FINO Y L I G E R O COCHE D E V11C-na, montado con materiales supe-
riores, se vende. Carlos I I I , 6, de 8-112 a 
cuatro. 
31221 r> A 
VENTA DE CARROS Y MULOS 
Se venden 6 carros de uso, de cua-
tro ruedas, en muy buen estado, 
con sus correspondientes mulos. 
Diríjanse a la fábrica "El Aguila", 
en Ceiba. Puentes Grandes. 
80719 oo 0 
SE V E N D E N T R E S CARROS PARA I X -du8tr¿fts: un Maxwell para paseo' o 
camión, de 40 caballos; un donky y «n 
calentador. Informes: Marqués González, 
81153 oc „ 
O c t u b r e 2 1 d e 1 9 1 9 
D Í A R I D D E L A i f f l I N A 
F r c c í o i 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Don Juan Tenorio se ha adelantado 
este año, en una docena de días a su 
natural aparición que es, como mu-
chos saben, conjunta a Todos los San-
tos y los Fieles Difuntos en los dos 
primeros días de Noviembre. 
¿Cuál es la causa? No lo sabemos. 
¿Será, quizás, por motivo de las 
elecciones y el empadronamiento de 
tanta gente como mató Don Juan, 
en desafío?—¡Pues quién sabe, se-
ñor!—como dicen los mejicanos. 
No creemos que tenga nada que 
ver con los candidatos políticos, por-
que ya no es costumbre, como en 
tiempo de los Borgias, deshacerse de 
un adversario acometiéndole a cuchi-
lladas en una callejuela, hoy se usa 
el periódico. Ni pensamos, tampoco, 
en que tenga relación con los repar-
tos o el precio del azuóar. 
Ha venido, apresurando su viaje y 
precediendo a nuestros paisanos que 
Lan ido a los Estados Unidos a "cas-
tigar" a mucha gente y a sembrar el 
terror en muchas almas, porque le 
es grata nuestra compañía, porque 
aquí se encuentra en terreno propio 
y porque si se descuida le baten el 
"record." 
Esta es lisa y llanamente la causa 
de haber aparecido el 19 de Octubre 
a la hora novena de la noche, en la 
hostería del Laurel que está como 
todos saben en la calle o paseo de 
Martí, esquina a San Rafael, 
o arráncame el corazón 
Juan, fué un regocijo. Todos aquí, y 
yo el primero, somos apasionadísimos 
del Tenorio, y naturalmente, de su fa 
milia. 
Y ya podrán burlarse los que quie-
ran, pero el caso es que nos sabe 
mes de memoria los versos que decía 
el héroe (porque Don Juan hablaba 
en verso) y toda la raza no falta a 
los teatros cuando él aparece, y pue-
do dar fe que en cierto año había Te-
norio en Tacón, en Payret, en Albisu. 
en Irijoa y en Cervantes (conservo los 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
D E P A L A C I O 
NOMBRAMIENTO 
E l Profesor Auxiliar de la Escuela 
Normal para Maestros de la Habana, 
señor José Manuel Trujillo, ha. sido 
nombres antiguos para mayor propie-
dad) y en todos, que recorrí con Pi 
chardo (que entonces no era Secre-
tario de Legación y entrábamos sin 
pagar gracias al "Fígaro") en todos, 
lepito, había ijn Heno completo, co-
mo si estuvieran jugando al Jai Alai. 
¿Qué prueba ello? ¡Pues la popula-
ridad, la simpatía de Don Juan! ¡Ahí 
,Si el Tenorio quisiera presentarse 
candidato a la Presidencia de la Re-
pública, qué triunfo más ruidoso no 
alcanzaría! 
Pero a Don Juan no le gustó nunca 
la política sino el bello sexo, con su 
aditamento, como es natural, del vi-
no y del juego. Tenía un criado idedl 
que le administraba el patrimonio y 
le llevaba la cuenta de las conquistas 
; de los duelos. A fin de año pasa-
ba balance. 
Parece que esa era la moda. Hoy, 
no sé por qué, se exige que el hombre 
êa disejeto, y nadie que se tenga por 
caballero y bien nacido, hable de su 
buena fortuna con las mujeres; per 
eso puede afirmarse, cuando se oye 
a alguien enumerar las conquistas qup 
hace, que es una solemne mentira. 
Pero antes se procedía de otra ma-
nera porque el mismo Don Juan dice: 
"en dos líneas separadas 
los muertos en desafío 
y las mujeres burladas." 
y más adelante dice a Don Luís que 
se asombra de las sesenta y dos mu-
jeres conquistadas: 
"Si lo dudáis, apuntados 
los testigo» aquí están, 
que si fueran preguntadoi 
os lo testificarán.' 
De modo que así era, y <Vŵ >-
chas cosas más que no apunto par 
taita de espacio, pero 
¡Donjuán' ¡Don Juan! yo lo implori 
de tu hidalga compasión: 
o rránesme el corazón 
c ámame porque te adoro! 
designado por decreto presidencial pa 
ra desempeñar en sustitució'i la Cá-
tedra 9 de dicha Escuela. 
Asimismo ha sido nombrado por de-
creto presidencial el señor Eduardo 
Vitier, Profesor del Grupo lo . de 
la Escuela Normal de M á t a n o s . 
E L B R O T E D E V I R U E L A S — LA-
CLAUSURA D E L FRONTON 
E l Secretario de Sanidad se entre-
vistó ayer con el Jefe del Estado dán-
dole cuenta de las medidas adoptadas 
para combatir el brote de viruelas. 
F o r r o s p a r a T u b o s y C a l d e r a s 
" 8 5 ^ M A G N E S I A " 
L l e v a n e l v a p o r s e c o y c a l i e n t e a s u s m á q u i n a s . 
E v i t a n p é r d i d a s p o r r a d i a c i ó n y c o n d e n s a c i ó n . 
A u m e n t a n l a e f i c i e n c i a d e s u m a q u i n a r i a . 
E c o n o m i z a n e l c o m b u s t i b l e . 
C o n s t a n t e E x i s t e n c i a d e 
F o r r o s S e c c i o n a l e s p a r a T u b o s 
B l o q u e s p a r a C a l d e r a s 
A m i a n t o e n P o l v o 
F a b r i c a n t e s : K e a s b e y & M a t t í s o n C o . 
U N I C O S A G E N T E S : 
L a m b o r n & C o m p a n y 
Edificio Banco del Canada'-Habana. 
C 9 4 3 S ld.-17 
C A J A S D E C A R T O N 
de todas clases y formas, dobles, i ara entrepaños, zapatos, sombre-
ros y ropa; y plegables para trajrs, dulces, café, gofio, etc., etc. 
Las mandamos a todas partes de la Isla. 




L a E s t r e l l a ' ' 
D E CESAR1;0 GONZALEZ 
Teléfono A.7982. Rabana. 
A/-ÍL-1MOO 
V a . D i 
I M P O R T A D O R E S 
D E F E R R E T E R I A 
Y M A Q U I N A R I A 
C O M P O S T E L A 7 6 — 
C a r r o s p a r a C a ñ a , 
c a s i l l a s y p l a n c h a s , d e 
c u a l q u i e r c a p a c i d a d , 
R E C O N S T R U I D A S 
b a j o l a i n s p e c c i ó n d e 
M a s t e r C a r B u i l d e r s . 
..1ÉI A . . -. _ j 
• 
L I S T O S P A R A E M B A R C A R 
H A B A N A 
L O C O M O T O R A S 
de~ c u a l q u i e r ^ t o n e l a f 
y a n c h o l d e j í a ^ 
PODEMOS E M B A R C A R L A S 
I N M E D I A T A M E N T E 
F R E P R E S E N T A N T E S 
D E L A G E N E R A L 
r ^ E Q U I P M E N T C O . 
T E L E F O N O l M - 1 1 4 6 
sia y Tourón ha sido autorlz?a0 
nombrarse en lo sucesivo j ó o l ^ l 
nuel Iglesias Tourón. e 
igualmente han sido autori-aün« 
Bleñores Podro Marcelino Moni 
Oregorio Roque, pura nomi.^'i¡;3 i 
los sucesivo Pedro Marcelino fu ^ 




¿ C ó m o debe regenerara 
la humanidad? 
En n i ñ o Manuel vino a l mundo en* 
t i l m a s hered i tar ios ; i ' éb i l . desnutrido w 
ve con vi l ipendio y -¡rece a tuerza 
dados, art i f ic ialment. . , salva los 
de la p r i m e r a infancia y llega a la 1 
pnnda en m a l í á i n u i s condiciones. Sus i,8*" 
si .< no tienen condiciones de vida v 
«ansa fortuita, caidu, golpe los uwn, | 
sobreviene la cr i s i s o sea la tuberoní5" 
« i s : Terrible plaga de l a luimanidad 
busca una vlcclma 6sca m á s entre lo<? 
r e s debi l i tados y s i n resistencia ori . 
n ica . Unos frascos de Hipofos f l to» 
1 ia , entonan la sangre, nervios y hueiSl' 
dan vigor a todo e l organismo y anai-P 
el espectro de la tubarculos i s de los i» 
sos (iiie por su frecuencia es peligro f 
midable para Vos infantes y adolescem 
m i c o : ipr)ba3o por l i R e a l Academl» A 
Medic ina de Barce lona , 29 aiioa de J * 
c l .n tes éKÍto3. 
De venta vn las pr lnc ipa ie s farmacln 
y d r o g u e r í a s . 
=Muii prente tendremes existencias en la Jíabana, para entrega inmediata. 
A su salida de Palacio manifestó a los 
repórters que ya se estaba actuando 
en debida forma para evitar ia pro-
pagación del citado brote, y que no 
había por tanto motivo serio Ce alar-
ma, confiando en que muy picnto de-
saparecerá por completo el mal. 
" C O R E G A " 
[ S u j e t a la d e n t a d u r a postiza' ' 
firmemente e n l a boca . 
Evita que se lastimen las e n c í a s . \ 
Las encías se contraen o se dls-
tenden, y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. Esto 
se puede remediar con una aplica-
ción uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en posición 
cómoda. Este preparación también 
contribuye a la higiene de la boca. 
rende en las boticas y en los 
depósitos de efectos dentales. SI 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las droguerías o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical Co., Cleveland, Ohlo.— 
Tül señor Basilio Zarrasqueta. pfiltuvo 
también en Palacio para tratar oon el 
sefor Presidente de la clausura del 
Frontón ordenada con motivo del bro-
te de viruelas, pero no pi'.do verle 
porque había salido. 
DIPLOMATICOS CONSULARES 
E l Secretario do Estado trntó ayer 
con el señor Presidente do la am-
pliación del servicio diplomático y con 
sular de la República para tan pron-
to como sean raf.ificados los Tratados 
de Paz con Alemania y Austria. 
LAS PETICIONES D E LOS OBRE-
ROS FERROVIARIOS 
También e\ Secretario de Agricultu 
ra se entrevistó ayer con el Jefe de 
la Nación ,para darle cruenta de las 
gestiones que realiza en el problema 
planteado por la petición de aumen-
tos de jornales presentada por loo 
cbveros ferroviarios. 
L A JUNTA DÍE AGRICULTURA 
E l Gobernador Provincial, el Alcal-
de de la ciudad y los señores Jesús 
María Barraqué, José María Espino, 
sa y Lico Lores, miembros &e la Jun-
ta Provincial de Agricultura, se en-
trevistaron ayer con el Jefe del E s -
tado solicitando su cooperacaón para 
dar impulso a las gestiones propias 




A c c i o n e s 1 8 5 8 . 1 0 0 
B o n o s 1 4 . 9 1 0 . 0 0 0 
| I M P U R E Z A S DE LA S A H G R E t 
^ no resisten nunca al empleo de los. J 
I O D U R 0 S C R 0 S 
2 611 pildoras inalterables á Os'25 de ioduro • 
J de Potasio ó de sodio qulmicament» puros. • 
J Gracias á su envoltura especial, dichas • 
J pildoras atraviesan el e s t ó m a g o sin disol- • 
• verse en é l , y luego se descomponen en • 
• el intestino con eTíin de 
% SUPRIMIR CUALQUIER 
* I R R I T A C I Ó N E S T O M A C A L 
+ ExptrimtnUáttcon éxito en les haspitilet de Ptrlt 
¿ Dosis : de 4 á 10 pildoras diarias. 
^ Al por mayor • 
^ 0. DELATTRE. 5. Rué Chanvean-Lagsrile. Partí 
En todas Ins Dropuerias y Boticas 
A V I S O 
A I C a m e r d o , I n d u s t r i a , H a c e n d a -
dos y C o m p a ñ í a s M i n e r a s , e t c . 
C o n e s t a f e c h a , h e s i d o n o m b r a -
d o R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l , p a r a l a 
I s l a d e C u b a , d e l a " M A C C A R 
T R U C K C O r d e S c r a n t e , P a . 9 f a -
b r i c a n t e s d e C a m i o n e s d e l o s s i -
g u i e n t e s t a m a ñ o s : l 1 / * , 2 ^ , 3 ^ 
y 5 l / 2 t o n e l a d a s . 
L o s q u e p u e d o e n t r e g a r i n m e -
d i a t a m e n t e , a s i c o m o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e a c c e s o r i o s e n g e n e r a l . 
T I R S O E Z Q U E R R O , 
A g e n t e G e n e r a l 
O'Reiily, Num. 4. Aperlado 1383. 
Te lé i s . A-6728 y A-9672. 
C a j a d e A h o r r o s 
del referido organismo. E l seüor Pre-
sidenta ofreció auxiliarles eücazmen- ! 
te. 
E L CORONEL» BAIZAN 
Llamado por el señor Presidente de I 
la República concurrió ayer a Pala-! 
ció el ex-CobernadOr interinr» de la | 
Habana, coronel Baizán, qiu» celebró j 
una extensa y reservada eíitrevislai 
con el Jefe del Estado. Según nues-
tras noticias el general Menool tiene 
el propósito de utilizar los lervlcloa 
del coronel Baizán en algún rorgo de. 
la Administración Pública. 
L A E N T R E V I S T A CON E L DOCTOR 
ZAYAS 
E l general Rafael Montalvo tnitó 
cor- el señor Presidente d-* asui-los 
políticos., y manifestó a los rppórter^ 
que de hoy a mañana tendrá etecto la 
entrevista del doctor Alfredo Zayas 
con el general Menocal para cambiar 
impresionea acerca del plajit^amiento 
de la nueva Ley Electoral. 
SIN E F E C T O 
Han sido dejados sin efecto los tf-
tulos de Mandatíirios Judiciales expe-
didos a favor de los señores Jacinto 
M. Elielonda y Ramañán, Luciano Pé-
rez Borrego, Julio Soto Elerta y Josié 
Antonio Suársz Suárez, para tjercer 
en los Partidos de Habana, Sagua la 
Grande, Isla de Pinos, Sante Clara, 
respecti vamei'te. 
PROCURADORES 
Han obtenido títulos de Procurado-
res los señores José Viatoria^o Blan-
co Rojas, para ejercer en Remedios* 
Antonio Ramos Rcmán,para Pinar del 
Río y Luis Dominador García y Na-
voa, para Manzanillo. 
MANDATARIO J U D I C I A L E S 
E l señor José Luis Ismael Carreras 
Chanten.s. ha sido nombrado Manda-
tario Judicial, para ejercer en el Par 
tido de la Habana. 
CAMBIOS D E NOMBRES 
E l señor José Ramón de la Igle* 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J I B w s f C í a , 
B A N Q i O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
A V I S O 
Recordamos a nuestros clien-
tes que pagamos VEINTE-
centavos por cada botella va-
cía del exquisito vino mosca-
tel o amontillado marca SE-
ÑORITA. 
F E R R Y P E R A L & Co., 
S. en C . 
A G U I A R 1 3 4 . 
28258 28 0 
P O R P L A C E R 
T O M E 
V I N P I N A 
13 d. 1» 
Suacríbase al DIARIO DE LA MA 
RINAy anunciése en el DIARIO Di 
LA MARINA 
Z I G - Z A G 
A V I S O A L O S F U M A D O R E S 
Hallándose a venta un papel en Hbritos, que por la cubierta es 
Imitando al ZIG-ZAG, llamo la atención a los consumidores de és-
te, tan acreditado papel, no se dejen engañar, exigiendo cuando com-
pren diga en la cubierta del llbrito ZIG-ZAG y también las bojas 
al transparente. 
ANGEL GARCIA, MONTE 232. HABANA. 
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